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Achtung 25jährige! ~~~~~fOO'IifiiNM~ 
Entscheidun9759 
Mit 25 müssen Sie eine eigene Kran-
kenversicherung haben. Sagt der Ge-
setzgeber. Weiter bei den Eitern mitver-
sichert zu bleiben, ist unmöglich. Nur 
wenn Sie Grund- oder Zivildienst gelei-
stet haben, gibt es noch eine Frist. Aber 
dann müssen Sie sich entscheiden und 
selbst Mitglied einer Krankenkasse 
werden. Bei der Immatrikulation oder 
Rückmeldung verlangt die Hochschule 
die Mitgliedsbescheinigung Ihrer eige-
nen Krankenkasse. Und als Student 
einer technischen Fachrichtung können 
Sie Mitglied der TK werden, der größten 
gerufsspezifischen Krankenkasse. 
Ubrigens: Nach dem Studium können 
Sie sich- sofern Sie keinen Job 
ausüben - noch für weitere 6 Monate 
freiwillig zum ähnlich günstigen 
Studententarif versichern. 
Weitere Informationen lesen Sie in 
unserer Broschüre .. Follow me" und im 
aktuellen Unitimer. 
Besuchen Sie uns. Wir beraten Sie gern. 
Mo.-Mi. 9-15 Uhr, Do. 9-17 Uhr, Fr. 9-13 Uhr 
3300 Braunschweig 1, Hagenbrücke 9 
(Hagenmarkt -Center) 
Tel. u. 0 (05 31) 48 0190 
Außerdem: Sprechtag in 
3300 Braunschweig, Katharinen-
straße 1 (in der Mensa der TU) 
Besucherzeiten: Jeden Mittwoch 
von 12.00-13.30 Uhr (außer in den 
Semesterferien) 










Stand: 1. 2 1988 
3300 Braunschweig 
PockeisstraBe 14 (Forum) Postfach 3329 
Fernsprecher: Sammelnummer (0531) 3910 Vermittlung 
Dur9hwahl 391 und App.-Nr. 
Fernschreiber Nr. 0952526 
Schriftleitung: 
Lieselatte Büttner 
Abteilung 31 der Verwaltung, F 391-4307 
DRUCK UND VERLAG 
JOH. HEINR. MEYER 
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Das ist es, was Audi von Ihnen 
erwartet. 
Wer aufgeschlossen ist für Innovationen. der wird sich unsere 
Automobile immer wieder mal aus der Nähe anschauen. Dabei wird 
er entdecken, was in ihnen steckt: Intelligente Ideen nämlich - im 
Konzept wie im Detail -,durch die Audi sich einen Namen gemacht 
hat. Und das soll so bleiben. 
Deshalb bietet Audi auch in Zukunft besonders qualifizierten wie 
engagierten Hochschulabsolventen die Möglichkeit ihre kreative 
Intelligenz, ihre produktive Phantasie systematisch zu entfalten. 
Zeigen Sie, daß Sie zu uns passen. Dann werden wir Sie und Ihre 
Ideen nach Kräften fördern. Herzlich willkommen. 
AUDIAG 
Personalwesen Angestellte 
Postfach 2 20 · 8070 lngolstadt 





























Für\\ issemc haitltt hen E riahrungs-
austausc h und hpntl·ndiskus-,ion 
aui reder Elwne- ob intern,lttonaler 
Kongreß, F,lt htagung odPr iittPnt-
lit hes Sympo-,ium. ob SPrninar t Hkr 
KonterPilZ llltt gt'ringen Tc•tlnt'hllH'r-
zah/pn- ist Braumt hwetg> großtt•> 
Kommunikationszentrum t•tn Pr-
fahn'ner C,l',tgt•bt'r 
Mit vielsPitigPr K.1pMit.1t itir .dlt' 
Wünst hP: 
-mit elwnso umiangrl'it hc·m \\ tl' 
variablt•m Raumangebot lttir 10 his 
2.l00 Teilnehnwrl, 
-mit mehr ab SOO Parkpl;itzl'n din·kt 
am Haust' und auf eigenen f\~rk­
decks, 
- mit modernertechnischer Aus-
stattung, die alle HilfsmittPI tür 
Kommunikation und Dokumentation 
berPitstPIIt lz.B. Simultan-Dolnwtsc her-
anJage, Aufnahme und WiPdergabe 
des Vc>ranstaltungsgesc hehPns 
in Bild und Ton), 
-mit vielen Servit emiiglichkeitcn, 
z.B. Kongreßcounter, Pressezentrum, 
Sonderpostamt Bankschaltcr, Reisc>-
hl:tro, AusstPIIungs- und DPmon-
strationsriiume usw. 
Rundherum: Ein stilvolles, aher sac h-
lic hes ArnhientP, wie Ps Kapazit;iten 
zu sch;itzen wissen. Ebpnso wie di!' 
gepflegte Gastronomil' - tagsüh!'r, 
aber auch beim Festbankett oder 
zum Großen Ba/labend. 
Stadthalle Braunschweig 
Betriebs-Gesellschaft mbH 
Leonhardplatz Postfach 5144 
D-3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 7077-0 
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TEUTLOFF 111 ~ ~~~SCHULE ~: 
6 
Frankfurter Straße 254 · 3300 Braunschweig · Tel. 05 31 I 8 09 05-0 
Bildungsmöglichkelten an der TEUTLOFF·SCHULE Braunschwelg 
ln Tages- und Abendtonn ! 




z.B. SPS, Roboterprogrammierung 
• Fachlehrgänge für Techniker 
und Ingenieure 
Bitte fordern Sie unsere Lehrgangsbeschreibungen an oder informieren Sie sich 
telefonisch. 
II ABER I,!!!~,,Ut!!IJ!Il allen Formalen, auch von Negativ und Dia. _ • 
BEYRICH. COLORKOPIE FÜR SIE. BÜLTENWEG 73 ~~·~ i 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 






Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, 
einer der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen 
anzugehören, können sich privat versicherte Studenten befreien lassen. 
Der Weg zur Befreiung: Die Fristen: Einige Vorteile: 
Vor der Erst-Ein- Beantragen Sie die Die Privatversiche-
schreibung treten Sie Befreiung möglichst rung hilft Ihnen bei den 
einer privaten Kran- schon in den Semester- Formalitäten. Als 
kenversicherung bei. ferien, am besten aber BAföG-Empfänger 
Von ihr bekommen Sie vor Ihrer Immatrikula- erhalten Sie auch zu 
die Versicherungsbe- tion. Dann können Sie Ihrer privaten Kran-
scheinigungen und den dabei die Versiehe- kenversicherung einen 
Befreiungsantrag. rungsbescheinigung Beitragszuschuß von 
Diese Vordrucke geben gleich vorlegen. monatlich 38 Mark. 
Sie dann der Ortskran- Wenn Sie einer ge- Auch von allen Iei-
kenkasse (AOK) Ihres setzliehen Kranken- tenden Krankenhaus-
Wohn- oder Studien- kasseoder Ersatzkasse ärzten Ihrer Wahl kön-
orts. beigetreten sind, kön- nen Sie sich als Privat-
Wenn Sie bereits- nen Sie noch in den patient ambulant be-
allein oder mit Ihren ersten drei Monaten handeln lassen. 
Eltern- privat ver- eines jeden Semesters Sie können in ganz 
sichert sind, können in eine Privatversiche- Europa privat zum 
Sie selbstverständ- rung übertreten. Arzt und ins Kranken-
lieh ebenfalls den Die Befreiung wirkt haus gehen und bekom-
Befreiungsantrag bis zum Ende Ihres men die Kosten tarif-
stellen. Studiums. lieh erstattet. 
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Bart h e I t, Klaus, Dr.-lng. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG, 
Jordanweg 11 , 8520 Erlangen 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Beye r , Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
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Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z , Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Geitmann , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn a. D., 
Kaiser-Friedrich-Promenade 57, 6380 Bad Hornburg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng., Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
Go u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
He I b er g, Waller, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
Hoffmann , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7 41 0 Reutlingen 11 
Hone g g er, Peter, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
Kreuzer, Hans, Dr. rer. nat. h.c., Dipi.-Phys., HarnsunstraBe 19, 3000 Hannover 51 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n, Josef, Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
0 h man n , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Direktor des Zentrallaboratoriums für Kommunikations-
technik der Siemens AG München, Hoffmannstraße 51, 8000 München 
Pause, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor, Tiefental-Weg 20, 8124 Seeshaupt 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 




Pose r, Hans, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Ernst-Curtis-Weg 5, 3400 Göttingen 
Po h I , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Kressbronn 
Raa b e. Paul, Prof. Dr. phil. h. c., Dir. der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
Lessingplatz 1, 3340 Wollenbüttel 
R a u d k i v i , Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Reh m , Gallus, Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kari-Mahngold-Straße 3, 
8000 München 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, 12. Oxford Street, 
Cambridge/Mass. 02138 USA 
R ü c k e I , Roll, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
Ru s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h äff I er, Johann, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Dornier GmbH, Im Rehwinkel 6, 2895 Stuhr 6 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a der, Gerhard, Dr,-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
S i e b k e , Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Hornburg v. d. H., F (06172) 1 6372 
Si m o n , Werner, Dipl.-lng., Dr.-lng. E. h., Bergstraße, 6349 Bisehoffen 
V o geIsang , Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Bann, Olbergstraße 45, 5331 Thomasberg 
Wieman n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63 
W i n n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dres. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Professor, Oelmühlweg 3ta, 
6240 Königstein 
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Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Bennemann , Otto, Niedersächischer Minister des lnnern a. D., lsoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
Hahn, Carl H., Dr. rer. pol., Vorsitzender des Vorstandes der VW AG, 3180 Wolfsburg 1 
H ö h I , Hans Leopold, Osterreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ud. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L e m c k e , Paul Dr. jur., Plathnerstraße 18, 3000 Hannover 
L ö b b e c k e , Cari-Friedrich, Haarstraße 2, 3000 Hannover 
Messer, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 Frankfurt/Main 
Necke r, Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531} 806205 
R u d o r f , Fritz, Direktor, Breite Straße 10/16, 4000 Düsseldorf 
Sc h n'e i der, Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
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0 b er h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muldweg 10, 
12 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (06201} 51229 
JOBS BIS ZU 6.000,- DM FÜR WIRTSCHAFTSSTUDENTEN 
durch interessante, praxisbezogene Tätigkeiten. 
Profilieren Sie sich schon während des Studiums. 
Aktivieren Sie Ihre Fähigkeiten, damit Sie zu den attraktivsten Bewerbern ge-
hören. Denn erfolgreich in den Beruf einsteigen ist die Folge richtiger Strategie. 
Starten Sie mit uns Ihre Arbeitsmarktoffensive. 
TALENTlADE -TEAM Ges. zur Förderung von Führungsnachwuchs mbH. 
Kastellstraße 32, 6000 Frankfurt 50 
Engagierten Studenten bietet das Talentiade-Team an, mitzuarbeiten. 
Bitte Postkarte schicken mit Tei.-Nr. Wir rufen zurück. 
------x---
Name:---------'---------- Tel.: _______ _ 




PACKEN WIR ES 
LEICHTER 
Alle Prüfungen sind bestanden. Die Berufsaus-
bildung ist abgeschlossen. 
Da wird die erste eigene Bude meist zu eng. 
Der erste Job macht nämlich Lust auf eine größere 
Wohnung. Doch wenn Sie die nach langer Suche 
endlich gefunden haben, steht ein großes Problem 
erst noch bevor: der Umzug. 
Der bedeutet nicht nur harte körperliche Arbeit 
und über Wochen Chaos in der neuen Wohnung. 
Umziehen heißt auch organisieren, umschreiben, 
abmelden und anmelden, kündigen, beantragen, 
schließen und eröffnen. 
Da ist jeder Freund von Nut:en, der zupacken 
kann, und Ihre Sparkasse, die weiß, was Sie brauchen. 
Sie bietet Ihnen den Sparka"cn-Um:ugsService 
mit vielen nützlichen Tips. Unser Um:ugs-Pianer 
hilft Ihnen vor. wiihrend und nach dem Um:ug, auch 
wenn Sie noch nicht Kunde sind. Durch ihn erfahren 
Sie nicht nur. wie Ihre Konten den 
Um:ug mitmachen; sein Rat reicht, • wie Sie sehen werden, über finanzielle Ei 
Angelegenheiten hinaus. 
wenn's um Geld geht- Sparkasse 
.., 
c .. 
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~u Q3raunf d)roei g ~ •i•nigrn, wtld)t in brn grölf•~•n W•lf.J}Qnbtl n btr W•lt nu~tn, bi• RJ mit ~inri~tung gtmeinnü~igtr 2lnflalttn, ber .f.>anblung, btr'ner• 
btfftrung ber91'afuralitn, 'nermel}rung bes ®twtrbts, unb btr~anbl}ausl}altung 
umgeqen; bit jid) auf mt~anif ~e 5\ünfie legtn; bit aU :ffiafferunbau~anbe,überunb 
unter ber~rben, bas gtmtine:Stfiefu~tn, ma~en tbtn tintn fo wi~tigen ::S::l}eif bes 
gemeinrn :ffit(tns, als bie ®tlt~rttn, aus. llnb bennod} 9at man bei) ailtn lln· 
lofitn, bit m'an auf bie ~rri~tung btr ®~ulen unl> 2lcabemitn vrrwanb qat, für 
bie(e bisl)tr fo Wtnig, unb oft gar nid)t gt(orget • ••.•••.•••••.••• 
:ffiit viel llrfa~e qaben wir beswegen ni~t, uns glücfli~ Au fd}ä~en, baß 
unf trs®näbigfien J)er~ogs :Durcl)l. na~ :Dero untrmübettn ~anbes·'nätedi~rn 
'norforge unb weifefitn ~infi~t, aud) in bit(tm wi~tigtn ®tücfe auf eine ':Der· 
befferunggtbencltn, unb aus eigener qö~fier 23ewtgniB ba~u ben@runb 9aben legen 
woiltn, von btfftn~ntwurfwir in biefen :Slättern mit'ntrgnügtn 91'a~ri~t geben. 
j)öd)~gebad;>te ®t. :Durd)L !}aben nemli~ in :Sraunf~weig ein neuee 
~ollrgium gtfiiftet, worin ni~t ailtin biejtnigtn, bie mit i9rer ®de9rfamleit 
bemne~fi bem 'natedanbt bientn wollen, allt mögli~e 2!nleitung finben werben; 
fonbcrn wo aud} bie, fo btn 91'a9mtn ber ®tltqrten ni~t füqren wollen, bie bejl:t 
CSSelegenl}tit qaben, il}re 'nernunft unb ®itten AU befftrn, unb 3u btntn btfonberen 
®tänben, weld}en (lt (ld) gtwibmet l}aben, (I~ voqubtrtittn. • • . . . . • . . 
:Dem Profeffori btr matqemati(~tn illiffenf~aften wirb es an feinem 
au~ btr lofibarfien :)nfirumente fel}len, bie nöt9igen 'ner(u~e in allen ::S::qtiltn, bit 
trAU ltfen qat, ansuflellen. ,f.>itrtvirbwieberum bie1U'td)anictiner btrwi~tigjlen 
'norwürffe fel)n; bantben werben aber au~ biejtnigen, bie fic:Q in btr l)öl)ern 
~td)en=Stun~ unb btn übrigen ~ractif~en !tqeilen btr Mathefeos, im ~elb• 
meffen, unb in btn beibtn 2!rttn btr 23au•Stun~ fürntmlid} üben woilrn, allt 
®efegtn9eit ba~u finben. :ffiogtgtn bit roitberum, bit ltint ®tltgtnqtit bisqtr ge• 
qabt qabtn, fit:9 eint grünbli~t ~eorit barin AU erwerben, i!}ren ~nbAWtcl qitt 
au~ trui~tn, unb i9re ~däntniB, bit (tt burd) bit ~rfaqrung gt(ernet, burc:Q bit 
ailgemtintn ~ege(n fo t?itl gewifftr unb voilfommtntr ma~en fönmn. 
Uebrigtns barf man biefts no~ buverläf(lg t?tr(l~ern, ba~, wit bts J)ertoge 
:Durcl)l. bit trjl:t ~imid}tung bit(es ~olltgii :Dtro .f.>ulbrei~fien gan~ bt(onbern 
2!tttntion gtwürbigt; .f.>öd}figeba~fe ®e. :Durcl)l. mit ebtn fo vider ®nabe 
auc:Q unmittelbar für btt ~rqaltung unb fernere <.nerbeff mt'ng unb <.Uergröff erung 
beffelben forgen werben. 
:Sraunf~weig ben 17. 2!~ril 1745 
Auszug au~ .einer von Abt Johonn Friedrich Wllhelm Jerusolem verfaßten, vom 17. April 17-45 
dotierten Schrift uber Zwedc und Ziele des neugegründeten Collegium Corolinum zu Braunschweig. 
aus welchem sich die heutige Tedlnlsche Universität entwidcelt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das 
auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch 
Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vor-
lesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach-
und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, ne-
ben einer guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf 
eine streng wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine 
Konzeption wie sie der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungs-
weisend für ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatliehen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen Be-
stand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wil-
helm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. 
Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bun-
desstaaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promo-
tionsrechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten. Erweiterungs- und Neubauten, 
Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getra-
gen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigen-
dem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen 
Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits 
im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der 
Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministe-
riums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft 
begann der Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubauge-
bietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1 . 1 0. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-
schweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-
schweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 9) 
An 119 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen 
betrieben. 
Mitgliedschatten: 
Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
Ahrstraße 39, 5300 Bonn 
Europäische Rektorenkonferenz (CRE) 
1 o Conseil General, CH-1211 Geneve 4 
International Associatin of Universities (AlU) 
1 Aue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
Welfengarten 1, 3000 Hannover 1 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50, 5300 Bonn 2 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2 
Deutsches Forschungsnetz (DFN) . 
Verein zur Förderung eines Deutschem Forschungsnetzes 
Pariser Straße 44, 1000 Berlin 15 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Postfach 11 07, 1000 Berlin 30 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung 
Aue de Ia Goncorde 51, 1050 Brüssels 
Ausländische Partner-Universitäten 
Universität Sofia, SK Akademik, Bulgarien 
Universität Paris XII, Frankreich 
Polnische Akademie der Wissenschaften, Lodz, Zentrum für Molekulare und 
Makromolekulare Untersuchungen, Polen 
Universität Lund, Schweden 
Universität Stockholm, Schweden 
Staatliche Universität von New York in Albany (SUNY), New York, USA 
Universität von Nebraska, Lincoln, Omaha, USA 




Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, lndonesien 
Universität Kyoto, Kyoto, Japan 
Universität Nagoya, Nagoya, Japan 
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Seoul, Korea 
Hochschule für Radiotechnik Chengdu, Chengdu, VR China 
Bautechnische Hochschule Chongqing, Chongqing, VR China 
Technische Universität Harbin, Harbin, VR China 
Ostchinesische Technische Universität für Wasserbau und Wasserwirtschaft Nanjlng, 
Nanking, VR China 
Beijing Institut für Luft- und Raumfahrt (BIAA), Peking, VR China 
Tongji Universität Shanghai, Shanghai, VR China 
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Buchhandlung am Rathaus 
Friedrich Wagner ljrtrf1 




Alle bibliographischen Auskünfte 
Sudetenstraße 8 
3300 Braunschweig 
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bekannten Marken, z. B. 
alfac, Castell, Letraset, Haff, 
rotring, Standardgraph, Marabu, 
Pelikan, Stabile, Mars, 
SchoellersHammer oder Zanders 
und 
0jGraph , die besondere Marke 
für hohe Ansprüche 
bei Papieren und Zeichengeräten 
[illGraph , das ist Qualität 
zu außergewöhnlich günstigem Preis; 





PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Waisenhausdamm 12 
BS-Rüningen, Dieselstraße 6 
Postfach 44 26 
Tel. (0531) 18668 
Tel. (0531) 87058 
Telex 9 52 353 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 1988 
(1. 4.-30. 9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............ . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1988/89 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Dienstag, 5. April 1988 
Sonnabend, 21 . Mai 1988 
Montag, 30. Mai 1988 
in den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 2. Juli 1988 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 21. März 1988 bis 
Sonnabend, 2. April 1988 
Wintersemester 1988/89 
(1. 10.-31. 3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ...... . Montag, 1 7. Oktober 1988 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............ . Donnerstag, 22. Dezember 1988 
Montag, 9. Januar 1989 Wiederbeginn der L VA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1989 . . 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
in den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 18. Februar 1989 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 3. Oktober bis 







Ruh tautehenplatz 2 Rut (0531) 46787 
3300 BraunSC/lwerg 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 



















































































Übersicht über di.e Zahl der Studierenden 
Stand 28. 01. 1988 
Studienfälle: 2 Fächer oder mehr 
Diplom-, Magister-
Fach- Studienfälle/ Höheres Realschul- Grund-u. 
richtung Lehramt= Kopfzahlen Lehramt Iehramt Hauptsch. 
Mathematik 348 67 19 93 
Informatik 1037 
Wirtsch. wiss. Aufbaustudium 416 
Wirtsch. wiss. Grundstudium 507 
Physik 535 37 1 6 
Geologie 162 
Mineralogie 23 
Geographie 204 33 9 16 
Chemie 634 31 10 3 
Lebensmittelchemie 104 
Pharmazie 721 









Philosophie 133 29 
Pädagogik 6 
Germanistik 271 300 43 216 
Anglistik 132 182 31 49 
Romanistik 68 32 6 -
Geschichte 166 170 20 25 
Kunstgeschichte, Bildende Kunst 79 
- -
22 
Politologie 188 46 9 1 
Soziologie, Sozialkunde 23 
- 1 5 
Latein 
- 4 - -
Sport 
- 63 21 17 
Deutsch für Ausländer 36 
Erziehungswissenschaft 311 
Ergänzungsstudium (Schule) 28 
Personalentwicklung in Betrieben 92 
Theologie, evangelisch 







- - 104 
Arbeitslehre 
-
- - 2 
Höheres Lehramt, nach 1. Fach 627 
Realschullehramt, nach 1. Fach 101 
LA an Grund- u. Hauptschulen, 
1.Fach 362 
Summe aller Studienfälle 14990 
darunter Mehrfachbelegungen 
in Diplomstudiengängen 78 
Gesamtstudierende an der TU 14912 
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Als System- oder Softwareinge-
nieur/-in heben S1e dre Trennung von 
Hardware und Software auf Das 
he1ßt Sre denken systerntechnrsch 
und verbinden dre lngenreurw1ssen 
schalt und lnforrnatrk 
Hardware und herstellerunabhang1g 
real1s1eren S1e SW Systemlosungen 
rn1t hochslern Technologieanspruch 
S1e entwerfen spezrfiZieren entwrk 
kein. testen dokurnentreren und 1rn 
plernent1erer1 Elektronrk und lnforma 




Ingenieure, Physiker, Informatiker, Mathematiker, Betriebswirte 
Sie haben Ihr Studium mit Diplom 
abgeschlossen oder promoviert. 
Ihre Ausbildungsschwerpunkte/per 
sonl1chen Interessen fmden S1e 1n 















S1e bnngen Tearnge1st rn1t. haben ln 
teresse an abwechslungsreicher Pro-
Jektarbelt und wollen e1nen aussichts-
reichen Start 1ns Berufsleben machen 
D1e ESG/FEG hat srch 1n bald 25 Jah 
ren auf dern Geb1et der Systemen! 
w1cklung und mtegnerten Log1st1k 
e1nen Namen gernacht 
Als Tochter fuhrender deutscher Elek 
tronrkunternehmen s111d mehr als 
830 M1tarbe1termnen und Mrtarbe1ter 
1n uberschaubaren ProJektteams 1n 
den ernzeinen Fachbererchen tatrg 
Unser Unternehmen l1egt Hn Osten 
Munchens 
S1e f111den be1 uns herausfordernde 
Aufgaben d1e gekermzerchnet Sind 
durch moderne Technrk fortschritt-
liche Verfahren sow1e e1nen kooperati-
ven Fuhrungs- und Arbe1tsst1l 
ESG.FEG 
ESG Elektronik-System GmbH 
FEG Gesellschaft fur Log1st1k mbH 
Personalabteilung. Kennze1chen VP 
Vogelweideplatz 9. Postfach 800569 
8000 Munchen 80. Tel (089)9216 0 
.. 
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Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrun Krüger 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 391-4342 
Sprechz.: Mo, Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 9-12 Uhr und 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrid Salmen 




Anmeldezeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Fachber. 1: 
PockeisstraBe 14 

























Zi. 502/3, Tel.: 391-5565 
Sprechz.: 10-12 Uhr 
Fachber. 6: 
PockeisstraBe 4, 1. Stock 
Tel.: 391-5569/5570 
Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
1. Zentrale Studien- und 
Studentenberatung (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studentenberatungsstelle 
informiert uber 
Studienmöglichkeiten, -inhalte. -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
in der Studienberatung können individuelle Proble-
me geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkei-
ten eines Studiums und dessen Anforderungen be-
treffen. Ferner können Hilfen gegeben werden bei 
der Studienplanung und -gestaltung. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studenten-
werks, Frau Salmen, können Sie sich wenden, um 
Probleme, die die Angebote des Studentenwerkes 
betreffen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits 
um Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung 
oder der Verpflegung handeln. Andererseits steht 
Frau Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Be-
ratung zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. B. 
Konzentrationsstörungen, Kontaktproblemen oder 
Prüfungsängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinfor-
mation bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1 ), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaf-
ten (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bauinge-
nieur- und Vermessungswesen (FB 5), für Maschi-
nenbau (FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für Philo-
sophie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Erzie-
hungswissenschaften (FB 9) und die zuständigen In-
stitute. Die Studienfachberater stehen zur Verfügung 
bei Fragen zu Aufbau und Struktur des jeweiligen 
Studienganges, Problemen der individuellen Stu-
dienplanung und -gestaltung, Fragen bezüglich der 
Leistungsanforderungen und -nachweise, der An-










Zi. 104, Tel.: 391-5572 
Sprechz.: Mo, Di, Do u. 




















Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 11. zu finden. 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstudien-
gänge erteilt das Wissenschaftliche Prüfungsamt 
(Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig fur die Aner-
kennung der geforderten Praktikumstätigkeit außer-
dem geben sie Informationsmaterial über Praktika 
heraus. die für die entsprechende Studienrichtung 
erforderlich sind. 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 







Di 10.00-13.00 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 











Sprechz.: 9-12 Uhr 
4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten möglichst 
frühzeitigdort abgeholt werden. Sie liegen ab Mitte März im Foyer des Amtes aus. 
Sie sollten darauf achten, daß Sie die für Sie notwendigen Formblätter vollstän-
dig mitnehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung des 
Förderungsbeginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort und 
die genaue Fachrichtung, die Sie studieren werden. ein. Andernfalls können die 
Anträge nicht bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben. so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Die Anträge müssen persönlich, spätestens bis zum Semesteranfang, bei dem 
für Sie zuständigen Sachbeabeiter eingereicht werden. 
5. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatrikulationsamt 
der TU -zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraussetzungen zugelassen 
werden. Über die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur Antragstei-
lung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatrikulationsamt 
Auskunft. Die Bewerbung für ein Studium an der TU ist in jedem Falle an das lm-
matrikulationsamt zu richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und während des Studiums 
durch. 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 


























Arbeitsamt Braunschweig Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich die Berufsberatung für Abiturienten und 
Berufsberatung für Hochschüler, die Studieninteressenten und Studierenden in Einzelgesprächen, 
Abiturienten und aber auch durch schriftliches Informationsmaterial in berufsrelevanten Fragen ihre 
Hochschüler Unterstützung anbietet. Sie beachtet die individuellen Wünsche und persönlichen 
Frankfurter Straße 226 Verhältnisse des Ratsuchenden und berücksichtigt Lage und Entwicklung auf 
Tel.: (0531) 807-431 dem Arbeitsmarkt sowie in den einzelnen Berufen. Mit den Einrichtungen der 
Sprechstunde i. d. TU 
Fallersleber-Tor-
Wall 10 ( Beratungszim-
mer im Untergeschoß) 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Tel.: (0531) 1 5508 
Wirtschaft arbeitet die Berufsberatung eng zusammen. Die Beratung ist kostenlos. 
Es ist jedoch unbedingt erforderlich, sich zur Beratung anzumelden. Dem Rat-
suchenden wird dann schriftlich mitgeteilt. wann, wo und von wem er beraten 
wird. 
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rund um öte Uhr 
tndustne- und Ver 
waltungsgebaude. Buros 
Verkaufsraume u(ld Verar~s\a! 
tungssate, sorgt uberall lur d1e 
blitzsaubere GtasretntQung uberntmmt 
schlusselfert,ge Retn1gung von Neu-
bauten entstaubt Fabnkhallen. Werk-
stanen, Theater und Ktrchen Hod +SI an-
erkannter Spez,allst !ur dte Remtgung 
von F-assaden aus allen konventtonellen 
und modernen Baustoffen und 15! er-
fahren .n der Denkmalpflege Hallletstel 
1 Top-Ctearung-SeMce !ur alle Samtar- ta 
anlagen und Schw1mmbader, re1n1gt und -
f!1~~~~~::~a~r~~~n ~~~eru;udmaS~:~e 0 
len, saubert Mark1sen und Sonnenschutz VIeles e'"nch!Ungen alle< Art. besM,gt B<and· z 
und Otschaden, re1n1gt Garten und Fre1· 
llachen und ubern1mmt Winterdienste 
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Wir stellen die richtigen 
Verbindungen her ••• 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 
- für besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte, 
- für Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen, 
- für berufserfahrene Bewerber mit abgeschlossenem 
Studium 
in technischen, naturwissenschaftlichen, 
kaufmännischen und Verwaltungs-Berufen 
Anmeldung: Telefon 0551/402-288 oder 402-242 
in geistes- und sozialwissenschaftliehen Berufen 
Anmeldung: Telefon 0551/402-232 oder 402-231 
Wo und wann können Sie uns erreichen? 
Technische Universität Braunschweig 
(Gebäude der Zentralen Studienberatung) Fallersleber-Tor-WalllO 
Mittwoch von 10.00 bis 12.00 Uhr 
Fachvermittlungsdienst beim Arbeitsamt Göttingen 
Friedländer Weg 55a, 3400 Göttingen · · 
Montag- Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr 
Dienstagnachmittag nach Vereinbarung 
@ Bundesanstalt für Arbeit 
., 
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MATHE- Dip!.: 8 S 












PHYSIK Dip!.: BS 
HL: BS 
AL.: 6S 











Nein WS oder 
ss 




























(" Prüfungszeit im Regelfalle 
1-1 1/,Jahre) 
-
Kann nur bis zum Vordiplom studiert werden 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
Voraussetzung: 
Abschluß in ing.wiss. Fachrichtung 
oder naturwiss. Fachrichtung (kein FH Abschluß) 
Wahrend des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
Wahrend des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktium 
Während des Studiums zum Diplom 
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WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
ss 1. Staatsprüfung Gebiete- Anorganische, Organische. 
für HL Physikalische Chemie, Chemische 
1. Staatsprüfung Technologie, Landwirtschaftliche Technologie. 
für RL Biochemie u. Bictechnologie 
u. Theoretische Chemie 
WS oder Pharmazeutische • 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss Prüfung gem. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 
gehört nicht zum Studium 
WS oder Staatsprüfung • gem. PO + 1 PrüfungssemesteL 
ss Gliederung der Ausbildung: 
1. 4semestriges Grundstudium (1. 
Abschl.: VP . 
Stud.Abschn): 
2. 5semestriges Hauptstudium (2. Stud.Abschn.): 
Abschl.: 1. Staatsprufung 
3. 1 jährige berufspraktische Tätigkeit an einem 
ehern. Untersuchungsamt 
WS Diplom Prüfungsfileher nach Wahl nach Vordiplom: 
Botanik, Zoologie. Mikrobiologie, Biochemie und 
Biotechnologie. Genetik. Humanbiologie 
WS oder Diplom 2 berufsbezogene Praktika wahrend des Studiums 
ss 
WS Diplom Prüfungslacher für die Diplomarbeit 
Industriebau und Entwicklungsplanung, Entwurf 
von Hochbauten. Städtebau/13 Wochen 
Praktikumstätigk. m. Maurer-. Tischler- oder 
Betonierarbeiten b. zum 2. Teil d. Diplom-
Vorprufung (Schriftlicher Nachweis) 
WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester s1nd 3 Vertiefungs-
fächer aus dem nachstehenden Katalog zu 




bau u. Bodenkunde/Hydromechanik u. Kusten-
wasserbau/Straßenwesen u. Erdbau/Verkehrs-
wesen/Stadt- u. Regionalplanung/Stadtischer 
Verkehr/Siedlungswasserwirtschaft/Bauwirt-
schalt u. Baubetnebilngenieurgeodasie/ 
Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 






























































8 Wo. d. Grundpraktikums 
vor Immatrikulation 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
l 
I WS Diplom 
8 Wo d. Grundpraktikums 
vor Immatrikulation 
Nachweis bis 
v.-Prtg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 




1. Staatsprüfung f. HL 
1. Staatsprüfung f. RL 
Bemerkungen 
(" Prüfungszeit im Regelfalle 
1-1 1/,Jahre) 
• Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
setzung des Studiums nach Vordiplom 
an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Darmstadt, 
Uni. Hannover, Uni. Karlsruhe, TU München, 
Uni. Stuttgart 
Vor Studienaulnahme: 12 Wo Praktikum 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Studienrichtung nach dem Vordiplom (4. Sem.): 
Fahrzeugtechnik. Feinwerk-, Meß- u. Regelungs-
technik, Luft- u. Raumfahrttechnik, Fördertechnik, 
Konstruktionstechnik, Mech·anik, Schlepper-, 
Erdbau- u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen,Wärme-
u. Verfahrenstechnik. Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstätigkeit 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. schritt!. 
Nachweis) . 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
• gern. PO 10 Sem. (Regelstudienzeit) m. fol-
gender Gliederung: 1. 4semestriges Grundstudium. 
Abschl.: Dipi.-Vorprfg.: 2. 6semestriges Haupt-
studium: Abschl. Dipi.-Prüfung. Prfg.-Leistungen 
f. Dipi.-Prfg.: Pflichtfächer.- Zu den Pflichtfächern 
konnen folgende Wahlpflichtfächer genommen 
werden: Meß- u. Regelungstechn., Elektronik/ 
Elektrophysik. allgem. Elektrotechnik, elektr. 
Energietechnik. Hochfrequenz- u. Mikrowellen-
technik, Hochfrequenz- u. optische Nachrichten-
technik, Nachrichtentechnik/Nachrichtensysteme. 
rechnergest. Vermittlungssysteme, Datentechnik. 
Geschichte HL: 1 Fremdsprache + kl. Lat. 




Fachbereich KUNST- Mag.: 8 S Nein WS oder Promotion Das Studium der KUNSTERZIEHUNG kann an 
Phrlosphie GESCHICHTE ss Magister der Hochschule für Bildende Künste, 
und Braunschweig, durchgeführt werden. 
Sozialwissenschaften 
(FB 8) ----·---- -··--· ~---
POLITISCHE Mag. 8 S Nein WS oder Magister 
WISSENSCH. ss 
1------------ ---- -
SOZIOLOGIE Mag .. 8 S Nein WS oder Magister 
ss 
r-------- ---·----
PÄDAGOGIK Mag.: 8 S Nein WS oder 
ss 
Magister 2 berufsbezogene Praktika während ·des Studiums 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatsprüfung 
-






Fachbereich ERZIEHUNGS- Dipl. 9 S Nein WS oder Diplom je ein 6wöchiges PraktiKum während d. Vor- und 
für WISSENSCH. einschließ!. ss Hauptdiplom-Phase. Nach dem Grundstudium 
Erziehungs- (Prfg.-Periode) Vertiefungsmöglichkeit in .,Sozialwissenschaft". 
wissenschaft oder .,Spiel- und Bildungsmittelberatung" (FB 9) 
·-----·-;------- -----
ERGÄNZUNGS- Dipl. 5 S Nein WS oder Diplom Voraussetzung: Nachweis einer abgelegten 
STUDIUM (einschließ/ ss Staatsprüfung für ein Lehramt 
ERZIEHUNGS- Prfg.-Periode) 
WISS. (Schule) 
1---- ----·--- ------· 
Weiterbild. 5S gem. PO WS Zertifikat Hierbei handelt es sich um einen Studiengang mit 
Studiengang besonderen Zulassungsvoraussetzungen 
Personal- Zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher 
entw1ck/ung im einzuholen. 
Betrieb 
Mathematik-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwrssenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) und des Wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudiums 
Beginn der Kurse: ca. 3 Wochen vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist erforderlich. 
<0 Nähere Angaben (Ort. Zeit •Jsw.\ ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen. die nach Zulassung von der Technischen Universität Braunschweig versandt werden. 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverze 
Vorlesungen 
Übungen Lehrkörper I Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
Nach der neugefaßten Prüfungsordnung (1986) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien die nachfolgend 
festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
VO über die ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersachsen v. 27. 6. 1986 
Nds. GVBI. Nr. 24/1986 









t: 0 :;z Q; 
""' :§l I 1 ~'Ir~~ E I:~ ro ;;: Fach .c a; ~ E a; 0:: 
oder 
1 
~~ ~ ., ""' 0:: .c 1n ~ "5 .c ·c;; t: 2. Fach ~'Ir ., 1ii ::J > 1ii ::> Q) Drittfach 0 ::!: ::!: w :..: :..: (9 
Deutsch X X 
Mathematik/ Kunst(HBK)" I Musik/ Ev. Religion/ Kath. Religion/ Sport/ GestaltendesWerken (HBK)"' I Deutsch I' 
Mathematik X 
Musik"" 
Ev. Religion X X Mathematik I Kunst (HBK)'" I Musik I Sport I Gestaltendes Werken (HBK)'" I' 
Kath. Religion X X Mathematik I Kunst (HBK)'" I Musik I Sport I Gestaltendes Werken (HBK)'" I' 
Kunst (HBK)" X X Gestaltendes Werken (HBK) 
Gestaltendes Werken (HBK)" X X Kunst (HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
" Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig. Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (0531) 391-9127 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS bis 15. 7. an der HBK 
.... Ein Feststellungsverfahren der bes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 8. und für das SS bis 15. 2. gestellt sein. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
Fächerverbindungen Hauptschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.c: .c: 
0 0 
,f "' 52 u.
m 
t>.i ~ E. 
c 
c 
"' c: .Q 52 -c
"" "' o'~>"'"' ~ 0 .2' "' m :;; :g, -;; Q) :E1. Fach .c .c E 
-;; a: Q) 
" 
u -~ E. 0 0 ~ c: -" oder ~"' s .!!! " a: ·c;, E " .c ~ .c ·c;; ..: 0 
"" 
0 ·c;; 
"' o'~> Cl Q) "' >. c: 2. Fach Q) c: 1ii 
" 
> 1ii ö .c "E Q) .c: 
" 
Q) Drittfach Cl w ::< ::< w 0.:: Cii ü w 0 CL 0.:: 0 
Deutsch X X X 
Englisch X X Deutsch I Englisch I Ev. Religion I Gestaltendes Werken (HBK)"' 
Mathematik X Kath. Religion I Kunst (HBKt" I Mathematik I Musik I Sport I' 
Musik"'• 
Ev. Religion X X X X Deutsch I Englisch I Gestaltendes Werken (HBK)"' I Kunst (HBKt" Mathematik I 
Musik I Sport ;• 
Kath. Religion X X X X Deutsch I Englisch I Gestaltendes Werken (HBK)'" I Kunst (HBK)'" I Mathematik I 
Musik I Sport I' 
Biologie X X X X X X Chemie I Physik 
Chemie X X X X X X Biologie I Physik 
Erdkunde X X X X X X Geschichte I Sozialkunde 
Geschichte X X X X X X Erdkunde I Sozialkunde 
Physik X X X X X X Biologie I Chemie 
Kunst (HBK)" X X X Gestaltendes Werken (HBK) 
Gestalt. Werken (HBK)" X X X Kunst (HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (0531) 391-9127 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS bis 15. 7. an der HBK 
~ •••• Ein Feststellungsverfahren der bes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 8. und für das SS bis 15. 2. gestellt sein. 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Vorlesungen 




Fächerverbindungen Realschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.c .c 
" " "' "' u. u.
o.i ~ 
~~ 
1. Fach ?:,'Ii .c .c 





Chemie X X 
Physik X X 
Geschichte X X 
Kunst (HBK)' X X 
Gestalt. Werken (HBK)' X X 
-" Ql ~ :E 
E Ql 







.c .c Ql 













;;? "' Ql ro ;:: 
~ 
"' t; ~ c: 
" 
Ql 
":: C!l Drittfach (Studienbegl. Leistungsnachweis) 
Gestaltendes Werken (HBK) .. I Kath. Religion I Kunst (HBK) .. 
Gestaltendes Werken (HBK) .. I Kath. Religion I Kunst (HBK) .. 
Physik (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Chemie (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Sozialkunde (FB 9) I Erdkunde (FB 9) 
Gestaltendes Werken (HBK) 
Kunst (HBK) 
• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4.) an der HBK Braunschweig, 
Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (0531) 391-9127 
.. Bewerbung erfolgt bis 15. 7. an der HBK 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
Fächerverbindl!ngen Gymnasium (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.!: .!: 
() () 
"' "' IL IL
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~:-"' 1. Fach o'~> .!: 
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oder o'~>"" .'!l "' 
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"52. Fach c 
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X X X 
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und Prüfung in Pädagogik einschließ\. Schulpädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie. Psychologie, Wissenschaft 
von der Politik oder Soziologie (Wahlpflichlfächer) 
Zusätzlich sind die o. g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch als soge-
nannte Drillfächer für das Lehramt an Gymnasien studierbar. Der Teilstu-
diengang Latein ist für das Lehramt an Gymnasien als Drittfach (nicht als 
1. oder 2. Fach!) möglich. 













Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 






7. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird 
in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allge-
meine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Fächern. ln Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie die Hochschul-
zugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheinigung ergänzen lassen, in 
der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche 
Bescheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbe-
hörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbe-
reich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultus-
minister des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zuständi-
gen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim Immatri-
kulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil solcher Zeugnisse können 
hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage 
des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) 
erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungs-
beschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge 
müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungsfrist I. d. WS = 01. 06. 
bis 15. 07. bzw. I. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Auf Anfrage übersendet die ZVS 
ausführliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zulassungen 
und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen 
bzw. Universitäten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfah-
rens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral von der ZVS ausgespro-
chen werden. Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Studiengänge in den einbezogenen Ländern einheitlich parallel mit dem bundes-
weiten Numerus-Ciausus-Verfahren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach ohne Zulas-
sungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der TU Braunschweig 
nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-Fächern 
die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). (Gleiche Fristen 
wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen 
sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen Universität Braunschweig. Be-
werbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag direkt 
an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewer-
bungsfristen für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung 
eines adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte An-
trag mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Ausschluß-
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
trist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU Braunschweig 
eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im Wert von DM 
3,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Ober 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt 
die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen beleg-
ten Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in 
den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlageblatt an-
gegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist innerhalb 
der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 01. 06. bis 15. 09. für das WS 
an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemster (ausgenommen in Studiengän-
gen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger Anwendung der Zulas-
sungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbeschränkungen durchgeführt. 
(Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 15. 01. und für das WS vom 01. 06. 
bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulassungsbe-
schränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. bzw. für das WS 
in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. Ueweils Ausschlußfrist) an die TU Braunschweig 
zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die Ein-
stufung als höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachwei-
se) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage zum Allge-
meinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt einzuhalten, da die TU 
Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV durchführt und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule immatrikuliert 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist (Pa-
rallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist darf für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er 
für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
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~ Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Bondes-/Landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
ss WS 2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
,.; ·c: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmund Bewerbungsunterlagen von Formloses Bewerbungsschreiben 
Q) :::> anfordern TU Braunschweig anfordern innerhalb der nachstehenden 0 ...., Frist für nicht zulassungs-
~ .-..: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an beschränkte Fächer 
<ri <ri ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden SS: 01. 12.-15. 03. ~ ~ WS.: 01. 06.-15. 09. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 
Auswertung EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnitts- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
:;; Note der Hochschulzugangsberechtigung) und (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
t:! .0 Wartezeit 40 % (Berechnung nach Halbjahren) berechtigung) und Wartezeit 40 % E Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) •Cil Q) 
::;; ä. (nähere Information durch Presse, Rundfunk und Zulassungs- bzw, Ablehnungsbescheid 
Q) Q) Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
"' 
(/) 
Mitteilung an den Bewerber über ~ Q) Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS). 
"' 
die Einschreibefrist und die zur 
'" 
~ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Einschreibung erforderlichen u (Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt 
.0 
'" 
Unterlagen C\l u Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach innerhalb der angegebenen Frist zur Ein-
"" 
.0 sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt schreibung zu erscheinen ( = Immatrikulation). C\l Q) 
"" 
beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung Mitzubringen sind 1. Zulassungsbescheid, z 
c. Q) der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibungen 2. begl. Kopie der Hochschulberechtigung, :::> zC\l c. vor ( ~ Immatrikulation). 3. Paßbild, 4. Semesterbeitrag (ca. DM 50.-) I :::> Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält Aushändigung des vor!. Stud.Ausweises 
' 
C\l Der Bewerber muß innerhalb 
"" 
I der Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte und Studiennachweisheftes zu Beginn der ihm mitgeteilten Frist die 
Q) ' um Ergänzung, Vervollständigung bzw. Berichtigung der Vorlesung im Immatrikulationsamt >
"" 
Einschreibung im lmmatrikula-
r± Q) zurück. Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Falls noch Plätze frei, Durchführung eines tionsamt durchführen. 
z > Frist zurückgesandt werden, da andernfalls die Einschreibung Losverfahrens r± 
~ z nicht erfolgen kann. Aushändigung des vor!. Studenten-
~ 
ausweises und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-
Iesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt 
. ~ :c cci~~ Beginn der Vorlesungen usw. ~~~ u::;;o 
"'..,; 0 Eingang der Anträge für Losverfahren <n~ 
:Cl!) :.atri (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) ~ ~ 
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im I-Amt melden 
Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Übersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, 
so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nachzuweisen. Eben-
so ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder entsprechende Leistungs-
nachweise (bgl. Fotokopien) bzw. eine Bescheinigung daruber. daß der Bewerber 
noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, 
grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. Eine Aner-
kennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist nicht möglich. Prü-
fungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, Fachhochschulen usw. kön-
nen nach der Zulassung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag anerkannt 
werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem Fach-
hochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gelten nur 
vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung und der sonstigen 
Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braunschweig. Zulassungsbescheide 
der TU Braunschweig (Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbe-
scheide der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb der ge-
nannten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen 
Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begründeten Aus-
nahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. Die Immatrikulation 
kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über eine 
Krankenversicherung vorliegt und der Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Stu-
dentenschaftsbeitrag) gezahlt sind. 
Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Übungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben sich für 
das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rückmeldung für das 
kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit 
des laufenden Semesters statt. Das Verfahren wird im I-Amt abgewickelt, und 
zwar nach einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere 
Angaben sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu ent-
nehmen. Mit dem Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen 
(freiwillig) von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweiligen Lehr-
veranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann mit in das Studien-
nachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen geschieht auf freiwilliger Basis. 
Vom I-Amt werden diese Daten nicht gespeichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen Vorlese-
verzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stundenpläne, 
die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das freiwillige Belegverfah-
ren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Student einen Hochschulwechsel 
plant und wenn an der zukünftigen Hochschule ein Belegverfahren obligatorisch 
ist. · 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens benötig-
ten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß pro 
Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Beiträge können bereits während 
des laufenden Semesters auf das Konto 1708700 (BLZ 27050000) bei der 
Nord/LB mit dem Hinweis "Semesterbeiträge für ..... Semester" entrichtet 
werden. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten festge-
setzter Frist (§ 7 [ 1 und 2ß der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann der 
betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für das je-
weils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studlenbeschel-
nigungen, des Studentenausweises usw. zu entnehmen. 
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Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Perso-
nen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt 
ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Studienbe-
scheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßigungen 
und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt. Zimmer 063, 
erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag von den einzel-
nen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit vom 
01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit vom 01. 10. bis 31. 10. im Zimmer 
063 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ableistung des 
Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein Student auf 
schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt wer-
den, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte 
Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen 
Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils 
nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
( Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, schriftlich 
gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandender Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Studenten die 
erforderlichen Entlassungsvermerke eingeholt werden müssen. Sodann ist dem 
I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis 
zur Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist durchge-
führt, wird der Student exmatrikuliert. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
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§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die lmmatrikualtion als Student in die Hochschule aufge-
nommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die Ein-
schreibung für Unterrichtsfächer. Mit der lmmatriukualtion wird er Mitglied der Technischen Universität 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischer:~ Hochschulgesetz und anderen Ordnungen erge-
benden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises voll-
zogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studiengang erfor-
derliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, zugelassen 
worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis setzt die Im-
matrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, die erforderli-
chenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die lmmatrikualtion ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden. 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist. 
dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, aufgrund der Verordnungen nach § 37 
Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt nach 
Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber ledigich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium können 
insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule angebotenen 
Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungsrechtlich an-
geordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der Studien- oder Prü-
fungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach erner bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fachsemester des Stu-
dienganges eingeschrieben. Hat er an rechenbare Leistungen aufgrund eines Studiums außerhalb des Gel-
tungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang erbracht, wird er auf Antrag in dem entspre-
chend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern die vorgelegten Leistungsbeweise eine Einstufung 
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(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren Studienab-
schnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprüfung mit Erfolg abgelegt 
hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studienbescheinigun-
gen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der Anschrift sowie der 
Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. ln begründeten Aus-
nahmefällen ist dem Bewerber e·lne angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge mit Zulas-
sungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsischen Hoch-
schulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abwei-
chend von Satz 1 innerhalb einer festgelegten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des 
Studienplatzes beantragt werden; die Immatrikulation soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; 
Satz 2 gilt entsprechend. ' 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muß 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers sowie An-
gaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Bewerber be-
reits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig immatrikuliert 
ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. der aus-
ländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem vereidigten Gerichts-
dolmetscher I-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Ubersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Verordnung ge-
mäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Stüdienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen und 
Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprüfungen und Exrnatrikula-
tionsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechenbaren Lei-
stungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Pra\lelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Begründung, daß 
ein gleichzeitiges ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen vorgesehenen Nach-
weise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche Staats-
angehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines Teil-
studiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
Djjl s~~!!~gn l!!fwa!l'd~~~rbe, 
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(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß}, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerks-
beitrag), 
3. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nachfrist zu 
setzen, 
5. 1 Paßbild. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das Unterrichtsfach 
wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Monaten nach 
Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen Antrag des Studenten 
zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der Immatrikulation wegen Ablei-
stung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HAG nicht aufnehmen oder nicht fortsetzen kann. in den Fällen 
der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen des § 9 
nicht vorliegen, 
2. Der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-. Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig 
nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HAG exmatrikuliert wurde 
und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr von Verstößen im Sin-
ne des § 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne desd § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet oder 
trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester 
ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis keine ausrei-
chenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag sind folgende 
Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Einrichtungen 
gemäß §§ 101 und 159 NHG. Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studentenausschuß (bei Dar-
lehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete Semesterbeiträge sind zu erstatten. 
wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungsbeginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist. 
zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit dem Exmatrikula-

































Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides un-
anfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatrikula-
tion geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des Stu-
diums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, daß das Stu-
dium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu beachten. Eine Ex-
matrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung duch Aushändigung oder Zustel-
lung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation an-
zugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in Verbindung 
mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozialen Vergün-
stigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: "Nur gültig für die Inan-
spruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semester fortset-
zen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters zurückzu-
melden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung bis spätestens 30. September für 
das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 31. März für das darauffolgende Sommersemester 
unter schriftlicher Begründung der Verspätung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
30,- DM wird fällig, es sei denn, der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten 
Fristen sind Ausschlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für jedes Se-
mester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto zwingend er-
forderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzumelden. 
Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienstpflicht im Sin-
ne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides über 
die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn auf 
seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt werden. Die Beurlau-
bung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils höchstens zwei aufeinander-
folgende Semester zulässig. Der Student kann während der Dauer des Studiums eines Studienganges in 
der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 




3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1 . vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester. 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht berechtigt, 
in dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die Beurlau-
bung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer 
Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entsprechen-
den Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufgenommen wer-
den, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang mit Zulas-
sungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studiengang mit Zulassungsbe-
schrankung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der 
Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist die 
Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs einzuholen. 
§ 10 
Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als Gasthörer 
nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen 
werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf. als Gasthörer aufgenommen zu wer-
den, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig beschränkt und/oder 
vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gsthörer ist für jedes Semester gesondert späti;)Stens bis zum Ablauf des 1. 
Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Uber den Antrag entscheidet 
der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht berücksichtigt. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen An-
trag dantl vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen des§ 15 oder des§ 30 Absatz 
3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 
Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Semestern er-
fordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben die Studen-
ten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom Kanzler bzw. 




(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 außer Kraft. Die Be-


















































1. 12. 1987 bis 




1. 12. 1987 bis 




1. 12. 1987 bis 
15. 3. 1988 
9. Zulassungsbeschränkungen 55 1988 
9.1 ZVS·Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.· 
Gänge m. d. Abschluß: Dipl., Magister, Staatsexamen (ohne Lehrämter) 





Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 





9.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
12 
25 
Bei den unter Abschnitt I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrist zum SS 1988 frei-
gewardenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich 
a) für die höh. Fachsem. mit gerader Zahl aus der Zulassungszahlenverord-
nung des letzten Semesters und 
b) für die höh. Fachsem. mit ungerader Zahl aus der in diesem Semester 
gültigen Zulassungszahlenverordnung für Studienanfänger. 
9.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik, Soziologie, 
Diplom: Erziehungswissenschalten, Mineralogie, Physik. 
LA an Gymnasien: Anglistik, Chemie. Germanistik, Geschichte, Philosophie. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte. 
LA an Grund- und Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge zum 
SS 1988. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 10. 11. 1987) erstellt. Rechtliche 




10. Beiträge (Stand 10. 11. 1987) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der Ge-
samtbetrag beträgt zur Zeit DM 44,70. Über das Verfahren der Entrichtung 
der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt Aus-
kunft. 
Bei Rückmeldern (=Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1 708 700 
bei der Nord/LB Braunschweig) 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Stu-
dentenwerksbeitrag in Höhe von DM 31 ,50 eine Beurlaubungsgebühr von 
DM 3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen 
Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die 
Beurlaubungsgebühr in Höhe von DM 3,00. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31 ,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 






































Höheres Lehramt (HL) 









Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
PockeisstraBe 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10- 11 Uhr, Do 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 391 /2638) 
Priv.-Doz. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Fr 1 0 - 11 .30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/2386) 
Dr. Dr. jur. J. Ensthaler 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Rechtswissenschaft 
Bültenweg 4, Zi. 106, Tel.: 391/2437 
Sprechzeiten: Mi 10 - 12 Uhr und 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/2440) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
•• 
[IHj1 !~!!J~fJim !~z,~t ~ Bürobedarf g1bt s alles, von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel. 











Höheres Lehramt (HL) 
Chemie 





Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 
Biochemie und Biotechnologie 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blasehelle 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Di 13- 14 Uhr, Do 13- 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /5303) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analy1ische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 36 o. 111, Tel. 391/5312 
Sprechzeiten: Fr 10-12 Uhr 
(Sekretariat: 391/5303) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
MendelssohnstraBe 1 , Zi 237. Tel.: 391 /27 53 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2750) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
PockelsstraBe, Hörsaaltrakt, Zi. 302/303, 
Tel.: 391/2604 oder 2603 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2608) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-StraBe 8, Tel.: 391/3765 
















































Höheres Lehramt (HL) 





Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Humboldtstraße 1, Zi 103. Tel.: 391/3694 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3692) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /2439) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
Frau K. Jens, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Gaußstraße 7, Erdgeschoß. Zi. 003. Tel.. 391/3681 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/36 89) 
Dr. D. Teschner 
Zoologisches Institut 
PockeisstraBe 10a, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3233 
Sprechzeiten: Di - Fr 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3231) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 8, Tel.: 391/3766 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/37 86) 
Ch. Bittner 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/3616 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3654) 
Frau H. Lange, Ak.R'in 
Institut für Sportwissenschaft 
Franz-Liszt-Straße 34, Tel.: 391/3609 
Sprechzeiten: Mi 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/23 78) 
Prof. R. Ostertag 
Institut für Gebäudelehre 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Mühlenpfordtstraße 22 - 23, 6. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3531) 
Vertreter: 
Prof. G. Auer 
Institut für Gebäudelehre 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi 3207 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 






















(Haupt- und Nebenfach) 





Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/55 85) 
Prof. Dr. E. Steck 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5570 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15 - 12.15 Uhr (Semester), 
nur Do 10.15 - 12.15 Uhr ( vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/55 70) 
P. Jonas. Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/55 72) 
R. Loock 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7. Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di und Fr 11 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391/3138) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 






























Höheres Lehramt (HL) 




Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 






Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 




Höheres Lehramt (HL) 
(Drittfach) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 




Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/3507) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3140 oder 3143 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/31 44 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/3127 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
E. Kleinschmidt, Ak.OR 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/3139 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. G. Maurach 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/3128 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3140) 
IJtj1 !~,~~!!!4!!2!b"P.!ga~~! ~ liest m1t! Deswegen: lA-DissertoiiOnsdruck von Beyrich. .- Ia 






Höheres Lehramt (HL) 





(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 










Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/28 57) 
Prof. Dr. R. Liess 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3529 
Sprechzeiten: Fr 17.15-19.00 Uhr 
Dr. U. Kuder 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3530 
Sprechzeiten: Mi 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391 /3528) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/23 11) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3405) 
L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschalt 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Da 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. H. Imker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391/3405) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/2843 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr 



































Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
(Berufsfeld: Schule; Wahlpflichtfach 
Sozialkunde und Politische Wissenschaft) 
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Prof. Dr. W. Eisermann 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/3478 
Sprechzeiten: Di 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 82) 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105. Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Mi 13.30- 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205. Tel .. 391/3473 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel. 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 54) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30- 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Prof. Dr. W. Ch. Zimmerli 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 52) 
H. Harms, Ak.R. 
Seminar I. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 15 - 16 Uhr 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3466 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3419) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Dipi.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mo 12 -- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 76) 
Pater Silvester Beckers 
"Meister-Eckehart-Haus'' 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3461) 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr, Gebäude Reben ring, 
Zi 112 
(Sekretariat: 391 /3449) 
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Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien 
Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Prof. K. Jentzsch 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi. 1 07, 
Tel.: 391/9146 
Sprechzeiten: Mo 16- 17 Uhr 
(Sekretariat: 391/9128) 
W. Dathe, Ak.R. 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi. 106, 
Tel.: 391/9147 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/9128) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Mo 12 - 13 Uhr und Do 17.30 - 18.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Höheres Lehramt (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 211, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 208, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Do 16.30 - 17.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /3435) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435 oder 3463) 
101 Wl.ß.!!!8al'~~,l!,!~~~! ~ zen, aufkaschieren, einsortieren - was Sie wollen. _ • 



































Die Unternehmensgruppe Transport- und Verkehrsflugzeuge entwickelt 
und baut in NORDDEUTSCHLAND im Rahmen internationaler Kooperation 
moderne Passagierflugzeuge: Die AIRBUS-FAMILIE. 
Dipl.-lngenieure * 
finden ein breites Spektrum anspruchsvoller Aufgaben in den Bereichen: 
- Systementwicklung/Konstruktion 
- Entwurf/ Aerodynamik 
- Struktur- und Systemversuche 
- Qualitätssicherung 
- Werkstofftechnologie 
- Informationsverarbeitung (Technik) 
ln allen Bereichen arbeiten wir mit rechnergestützten "Werkzeugen", 
die wir zum Teil selbst entwickeln. 
Schreiben Sie uns, wenn Sie sich für eine Mitarbeit- auch später-




Transport- und Verkehrsflugzeuge 
Bereich Personal TP11 
Postfach 95 01 09 
2103 Hamburg 95 
*Übrigens: Technik war für uns noch nie reine Männersache- auch wenn 
wir uns (noch) den Sprachkonventionen beugen. Wirfreuen uns beson-








Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 45303 
Buchen Sie Ihre Dienstreise 
doch perTelefon! Mit unserem Sofort-Service 
fOr Dienstreisen führen wir Ihre Aug- oder Bahnreservierung jetzt 



















































Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
;Ein toller Bursche aus Lanze, 
der ging auch beim Bauen aufs Ganze. 
Drum finanziert er galant, 
sehr bequem und rasant, 
jetzt zieht er bald ein mit Constanze. 
(Lanze: ein sympathischer Ort im Wendland, Kreis Lüchow-Dannenhcrg) 
Weniger Lauferei, Schreiberei, 
Kosten: "Finanzierung aus einer 
Hand" von LBS, Sparkasse oder 
NORD/LB. 
Der starke Verhund der LBS mit 
den Sparkassen und der NORD/LB 
macht's möglich: Die Finanzierung, aus 
einer Hand. Sie sparen Kosten, weil 
nur eine Grundbucheintragung nötig 
ist. Sie sparen Zeit, weil das ganze 
Verfahren unbürokratisch und schnell 
unter Dach und Fach ist. Sie sparen 
viele Wege, weil Sie nur einen 
Ansprechpartner hahen. So kommen 
Sie ganz hc4uem zum eigenen Zuhause. 
Kommen Sie zu uns. Rechtzeitig 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1 . Vizepräsident 









Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Susanne Tille-Lauckner 
Verw.-Angestellte Elke Laschkowski 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstellen: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, 105, 106 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
Zi. 1 04, App. 41 22 
Verw.-Angestellter Dr.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. 
Jürgen Michael Wenzel, Rebenring 33, App. 4117,4120 
Rebenring 33, 1. Stock, App. 4210, 4211 
Eberhard Baron 
Programm: siehe "Vorlesungen", Übungen 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. rer. nat. Frank HaeBner 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut BraB 
Dr. disc. pol. Horst Rademacher 
Dipl.-lng. Christoph Menke 
Peter Behrendt 
Adolf Salie 




Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8 und 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe derwissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 

















Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick, (Vorsitzender) 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Dr. Gudrun Fiedler, Historisches Seminar 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, Abteilung 51 
Jens Herden, Leonhardstraße 2 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Peter Doye (Vorsitzender) 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof Dr. phil. Reiner Fricke 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Keune 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 





Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
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Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 






Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. WallerEisermann 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schulz 
Dipl.-lng. Holger Kalbitz 






Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Dr. phil. Peter Düsterdick 
Michael Kuhn 
Sabine Klauke 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuweisungskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 




Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Hagen 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 





Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Manfred Erdmenger 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 




Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Rudfolf Brackhaus 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 







mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner 
(Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 





Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dipl. Päd. Hans-Jürgen Kaschade (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. phil. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. phil. Bernhard Sieland 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Reppich 
Martina Day 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und die Leiterin der ZSB 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 






























Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 




für das Förderungswesen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Sigrun Krüger, M.A. 
Gabriele Franke 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
62 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501




Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 










Dekan: Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dekan: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Amtszeit v.1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
(Amtszeit v. 1 . 4. 87-31 . 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Dekan: Prof. Berthold Burkhardt 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(Amtszeitv. 1. 4. 87-31.3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 











Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Dekan: Prof. Dr. phil Klaus Erich Poilmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Dekan: Prof. Dr.-phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Erhard Farndran 
Außeninstitut 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
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Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dr.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dr.-lng. Kernara Paolim 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstelle I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F 391-4591 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor Sebastian H. Stopper, M.A. (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
-Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1 -9 
der Technischen Universität Braunschweig-
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4314 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 





















Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Susanne Tille-Lauckner 
Verw.-Angestellte Elke Laschkowski 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(Tel.: priv. 391-4125) 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
1. Stock, Zi. 102, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Erdgeschoß, Zi. 002-009, 011-015 
Regierungsoberinspektorin Andrea Gasmann 
Zi. 015, App. 4133 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsoberamtsrat Horst Reupke 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 222, App. 4170 
N.N. 
Spielmannstraße 20, 












































Spielmannstraße 20, 2. Stock 
Regierungsamtsrat Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 3. Stock 
N.N. 
Spielmannstraße 20, 
1. Stock, Zi. 107 u. 109 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
1 . Stock, Zi. 1 07, App. 4230 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungsbezirkskasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001506 
Postgirokonto Hannover, Nr. 21 50-306 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 109-111, 113-115 
Regierungsassessorin Jutta Sonnenberg 
1 . Stock, Zi. 114, App. 4305 
· Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App.4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 












Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Packeisstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 112-113 
Regierungsamtmann Günther Röt1ger 
1. Stock, Zi. 112, App. 4301 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß, Zi. 001-012 























Erdgeschoß, Zi. 008, App. 4411 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 4425 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
1. Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207, 211, 212 
Verw.-Angestellte Bärbei Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 213 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App.4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214, 215 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 
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Beratungsstelle für Alkoholgefährdete 
(für Bedienstete der TU) 
Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 
örtlicher Personalrat TU 
Vorsitzende: 
1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 




1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Dipi.-Psych. Elke Cramer 
Institut für Psychologie, Spielmannstraße 12 a, 
2. Stock, App. 4560 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Stock, Zi. 104, 105, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, 
Zi. 112, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1 . Stock, Zi. 1 04, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe) 
App. 2584, 2621 
Michael Andrezejewsky (Arbeitergruppe), App. 5327 
Johann Joachim Mollenhauer (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, App. 5464 
RR. Dr.-lng. Jürgen Wesehe (Beamtengruppe), 
App. 5466 
Felix Bannert (Arbeitergruppe), App. 5496 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551) 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
lnge Solty (Arbeitergruppe), App. 4242 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Henriette Borgelt, Dezernat 4, App. 4419 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecher: N.N. 




Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 337851 
Die Vollversammlung (VV) 
Das Studentenparlament (SP) 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11 -13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS-VV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Die Fachgruppenvollversammlung (FG-VV) 
Der Fachrat (FR) 







Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mineralogie und 
Geologie 
Fachgruppe Geographie 







Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
















Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Grotrian, Bültenweg, Erdgeschoß, App. 4559 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Bültenweg 88 
Langer Kamp 19 c, 1 . Stock (vor der Bibliothek) 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock. App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 






















Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Englisch (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 








Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 













Technik allg., Sport 












Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Packeisstraße 13 (Forum) 
App.3018 













9-14, 15-16.30 Uhr 





im 1. OG) 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Bibi.-Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
App.3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck 
App. 3012 und über App. 3010 
App.3010 
Fachreferenten: 
Bibi.O'Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dr. phil. Beate Nagel, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi.-Ass. Dr. rer. nat. Dipi.-Math. Dieter Leseberg, 
App.3006 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 301 0 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 301 0 
Bibi.-Dir., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 
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Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Kopiersteile B App. 3025 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Universitätsarchiv App. 3083 
Zeitschrittenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 








Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, App. 5510 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App.5510 
IBM 4341 
Amdahl470 V/7 (2 Anlagen) 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. '8303 
Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1 , App. 831 0 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
(von Operaleuren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht I an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: Mo 9.30-16.00 Uhr 
Di-Do 9.00-16.00 Uhr 
Fr 9.00-15.00 Uhr 
App.5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 
























Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4 (Aitgebäude), Zi. 1110, 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold, App. 31 36 
Lia Hagen, App. 3133 und 3136 
N. N., App. 3135 und 8462 
N. N. 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2, Gebäude B 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
App.5500 
Dipl.-lng. Horst Simontowski, App. 5501 
Robert Hofmann, App. 5502 
Peter Rütters, App. 5503 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
Angelika Kaczmarek, App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Helmut Bockmann, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Detlef Kortegast, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Zentrum für Abfallforschung 
der Technischen Universität Braunschweig (ZAF) 
PockeisstraBe 4, App. 2408 
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Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) 
Rebenring 18, App. 2601 






(Anstalt des Offentliehen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 340844, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 9523-301 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Vorstand: 






Dipl.-lng. Bernhard Schuhmacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 




Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl. rer. pol. Hannelore Frank 
Sprechzeiten 
Mo-Do 11-12 
von besonderen Arztkosten: Mo-Do 11-12 
Freitischmarken, 
Diebstahlversicherung für den 
Hochschulbereich: Mo-Do 11-12 
Deutsch-Französischer 
Sozialausweis 
Internationaler Studentenausweis Mo-Do 11-12 
Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen: Mo-Fr 10-13 
Wohnraumvermittlung und 
Wohnheimverwaltung: Mo-Do 10-12 
Amt für Ausbildungsförderung 
BAFöG und Auslandsförderung 





Cafeteria in der Uni-Bibliothek: 
Do 14-16 
Di 10-13, Do 9.30-12.30 u. 14.00-16.00 
Offnungszeiten 





Essenausgabestelle Beethovenstr. Mo-Fr 11.30-14.00 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-Wall 1 0) 
Anmeldung: Mo-Fr 9.00-12.00, Zi 109 
telef. App. 25 und 31 
Papierfliege, F 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
( PockeisstraBe 4, Hauptgebäude 



































Siemoder Weg 54, F 352821 
Rebenring 61-64, F 340844, App. 87 
Jakobstraße 1 a - Wohnheim für verheiratete 
Studierende, F 1 8805 
Hans-Sommerstraße 25, F 338391 
Güldenstraße 8, F 1 88 05 
Wiesenstraße 1 7, F 33 83 91 
Zimmerstraße 2 
Studentische Hilfswerk der früheren 











für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 




Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
f. die Friedrich-Naumann-
Stiftung: Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensdozent Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Beethovenstraße 51, 
2. Obergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Vertrauensdozent 
für evangelische Studierende: 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Dr. Friedrich Heckmann, F 345006 
Sprechstunden: Di 15- 17 Uhr, Mi, Do 11 - 13 Uhr u. nach Vereinbarung 




für katholische Studierende: 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 333148 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 Uhr 
Pater Wolfgang Stickler OP, 
Brucknerstraße 6, F 340922 
77 
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., Meister-Eckehart -Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Dr. Ralf Winter 
Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen 
Kohlenbergwerke 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 




Fallersleber-Tor-Wall16, App. 4596 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Oberbeck 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klß,sse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Otto Rosenbach 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 4597 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm, App. 2425 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Regierungsdirektor a.D. Walter Prophete, F 371793 
Kreisverwaltungsdirektor Heinz Saipt, F (0 53 31) 8 42 41 
Gästehaus der Technischen Universität 






Akademischer Bauingenieur Club 
Packeisstraße 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Dirk Brüers, Göttingstraße 5 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3952149 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 2805 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Jörg Burmeister, Helmholtzstraße 7 
Akademische Turnverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 338486 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Christian Kappmeyer, Sielkamp 5, F 320722 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemannia" 
Rebenring 28, F 331050 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1 , F 3319 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 3318 61 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Zhiqiang Huang, Sielkamp 5, F 391-3636 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 71301 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 331775 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 331204 
Evangelische Studentengemeinde 
Packeisstraße 21, F 333148 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin 
- Sektion Braunschweig -
c/o Afif Fantar, Rebenring 62/20812 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
c/o Nizar Ghantous, Hans-Sommer-Straße 25/403 
Hochschulgruppe der Grünen 

























Schleinitzstraße 17, Eingang D 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 3318 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Robert Grözinger, Wilhelmstraße 88 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Am Wendenwehr 25 
Sängerschaft i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 




Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
clo Gerald Czygan, Luftstraße 16 
Studentische Filmvereinigung 
clo Carsten Raabe, Maschstraße 36a 









PockeisstraBe 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 340185 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 338582 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
c/o P. Sophocleous, Kaiserstraße 31 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 





Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
c/o Lilly S. Wasitova, Rebenring 63/31025, F 343229 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
c/o Pablo Serrano, KaristraBe 31, F 3417 88 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
clo Huber! Weisner, Gruenstr. 1 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
c/o Uwe Klamann, Rebenring 64 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 74668 
Farbkopie/Folie 
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Ihre Zukunft, _ _ 
unsere Technologie 
Forschung, Entwicklung und Fertigung auf den Gebieten der Luft- und Raumfa_h~­
technik, Neue Technologien, Informatik, Elektronik, Planungsberatung und MediZin-
technik sind die wesentlichsten Bestandteile unserer erfolgreichen Unternehmens-
konzepte. 
Die technologische Herausforderung der Zukunft sichert 
Dipl.-lngenieuren, Dipi.-Physikern 
und Dipl.-lnformatikern 
gute Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben auf nachfolgenden Tätigkeitsgebieten: 
Luftfahrt: z.B. Utility- und Commuterflugzeuge, AIRBUS-Strukturentwicklungen, 
Trainings-, Aufklärungs- und Kampfflugzeuge, Avionik-Systementwickfungen, 
Werkstofftechnologie 
Wehrtechnik: z.B. Aufklärungs- und Lenkflug1<örper, Marinetechnik, Informations-
und Führungssysteme, Softwaresystementwicklungen und wissensbasierte 
Systeme 
Zentrale Elektronische Datenverarbeitung: z.B. Planung, Installation und Integra-
tion von Betriebssystemen, CAD/CAM- und CIM-Systemen, Softwarefürtechnische 
und kommerzielle Anwendungen 
Raumfahrt: z.B. Satelliten für wissenschaftliche Missionen, Erderkundung, Meteo-
rologie, Spacelab-Nutzung 
Elektronik/Nachrichtentechnik: z.B. Bodenstationen für Satellitenkommunika-
tion, Borddaten- und Signalverarbeitung, Avionik, Energieversorgungssysteme, 
Simulations- und Ausbildungssysteme 
Informatik: EDV-Pianung und Softwaresystementwicklung für kommerzielle tech-
nische Anwendungen, z.B. Informations- und Führungssysteme, Künstliche Intelli-
genz und Expertensysteme, Fernüberwachungssysteme, Prozeßautomatisierung, 
Rechnerkopplung 
Weitere Neue Technologien: Verkehrstechnik, Energie- und Umwelttechnik, Werk-
stofftechnologie, Angewandte Forschung 
Medizintechnik: Forschung, Entwicklung, Produktion mit Schwerpunkt auf 
medizintechnischen Großgeräten, Beispiel: Nierensteinzertrümmerung durch Stoß-
wellentechnologie 
Wir planen und entwickeln mit Ihnen gemeinsam den für Sie persönlich entscheiden-
den Schritt als Entwicklungs-, System-, Projekt-, Software- oder Sottwaresystem-
ingenieur in die Industrie. Unsere Möglichkeiten sind vielseitig und zukunftsweisend. 
Dornier GmbH, Personalwesen, Postfach 1420, 7990 Friedrichshafen 1 
(Luftfahrt, Wehrtechnik und Zentrale Elektronische Datenverarbeitung) 
Dornier System GmbH, Personalwesen, Postfach 1360, 7990 Friedrichshafen 1 
(Ra~mfahrt, Elektronik/Nachrichtentechnik, Informatik u. Neue Technologien) 
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für Studentinnen und 
Studenten. 
Während Ihrer Studienzeit helfen wir Ihnen- mit interessanten 
und wichtigen Informationen, die Sie kostenlos und unverbind-
lich in jeder Dresdner Bank-Geschäftsstelle erhalten: 
e "Stipendien- wie kommt man d;:uan ?" 
e "Studieren und Jobben" 
e "Studienaufenthalt im Ausland" 
• "Aufbaustudiengäng(2" 
Außerdem liegen für Sie unsere "Studenten-Kalender" bereit: 
e Für Studienanfänger sowie für die 
e Fachrichtungen 
Medizin, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, 
lngenieurwissenschaften. 
Auch in finanziellen Dingen unterstützen wir Sie mit 
Rat und Tat: 
Ihr Dresdner Bank-Privatkonto wird während Ihrer Studienzeit 
kostenlos geführt. Über die Einzelheiten, wie beispielsweise 
Dispositionskredit und ec-Karte, wird man Sie in jeder unserer 
mehr als 1.000 Geschäftsstellen gern informieren. 
Wir sind Ihr Partner- heute und morgen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
Institute und Seminare 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 









Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 51 02, 
Frau Margraf 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Dr. rer. nat Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Ass. des LA Hans-Uirich Kreißl 
Dipi.-Math. Hans-Henning Petras 
Dipi.-Math. Friedrich Tönsing 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319, App. 2638) 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 2875 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dr. rer. nat. Norbert Knarr 
Dipi.-Math. Mario Bank 
Dipl.-lnform. Holger Schellwal 
Dipi.-Math. Bettina Schnor 
- Wle!,!!!!lzPA~,I!e!o~!t! 
- zen, aufkoschieren, einsortieren - was Sie wollen. _ II 

















Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen (geschäftsführender Leiter), 
App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Ass. d. Lehramts Rolf Elligsen, 
Dr. rer. nat. Uwe Kühne 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Gert Hillebrandt 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Stefan Löwe 
Dipi.-Math. Sabine Lohmann 
Dipi.-Math. Meinhard Möller 
Dipi.-Math. Hao Yuan 
Institut für Angewandte Mathematik 
( PockeisstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 31 0) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung für Numerische Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dr. rer. nat. habil. Klaus-Jürgen Förster 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Köhler 
Dr. rer. nat. Knut Petras 
Abteilung für Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Dipi.-Math. Claus Wallacher 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
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Fachgebiet für Mathematische Stochastik 
N.N., N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Jens Braband 
Ass. des Lehramts Dr. rer. nat. Sabine Stank 
Fachgebiet für Angewandte Geometrie und 
Geometrische Datenverarbeitung 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Boehm 
Dipi.-Math. Norbert Luscher 
Institut für Theoretische Informatik 
(Gaußstraße 11), App 2386 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnform. Jürgen Hannken-llljes 
Dipl.-lnform. Volker Henkel 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Kraas 
Dipl.-lnform. Erwin Unruh 
Dipl.-lnform. Holger Sedlak 
Dipl.-lnform. Thomas Worsch 
Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme 
(Gaußstraße 11/12), App. 3271 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 




Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Peter Ruckmann 
Dipl.-lnform. Günther Schrüfer 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bruns 
Abteilung Datenbank 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 3271 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Ak. R. Dr. Martin Gogolla 
Dipl.-lnform. Peter Herr 
Dipl.-lnform. Uwe Hohenstein 
Dipl.-lnform. Leonore Neugebauer 



















Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Bültenweg 74/75), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, App. 3294 
Pro. Dr. rer. nat. Günter Stiege (geschäftsführender Leiter) 
App. 3288 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bachmann 
Dipl.-lnform. Rüdiger Buck-Emden 
Dipl.-lnform. Ralf Cordes 
Dr. rer. nat. Jung Sun Lie 
Dipl.-lnform. Thomas Kühme 
Dipl.-lng. Jürgen Wagner 
Dipl.-lnform. Peter Witschital 
N.N. 
Abteilung für Mathematische und Experimentelle 
Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dr. rer. nat. Hellried Broer 
Dipl.-lnform. Gerhard Pogrzeba 
Dipl.-lnform. Peter Tillert 
Institut für Robotik und Prozeßinformatik 
Hamburger Straße 267, App. 5600 




Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Bültenweg 4, Erdgeschoß), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. oec. Herber! Wilhelm 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herber! Wilhelm, App. 2425 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Hans Corsten 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipi.-Kfm. Stefan Hagemeister 
Dr. rer. pol. Claudia Krah 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipi.-Kfm. Thomas Gerlach 
Dipl.-oec. Christine Knäbel 
Abteilung für Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
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Abteilung für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG}, App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
Assessor Jürgen Breust 
Abteilung für Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Uwe Koch 
N.N. 
Abteilung für Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9} 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 2593 
N. N. 
Abteilung für Arbeitswissenschaft 
(Pockelsstraße 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 32 52 
N. N. 
~~~~:1 ABER l:'l!~~~~,~~~!!~~~t _. 











Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250, 
Frau Augustin 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, 1. Obergeschoß, Zi. 119). 
App.5103 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Christian Böttger 
Dipi.-Phys. Michael Graefenstedt 
Dipi.-Phys. Andreas Hampel 
Dipi.-Phys. Bernhard Huck 
Dipi.-Phys. Frank, Jäger 
Dipi.-Phys. Harald Jung 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil., Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Ronald Neuhaus 
Dipi.-Phys. Heiko Pinkvos 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Friedhelm Schreiber 
Dipi.-Phys. Claus Tempelmann 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
( PockeisstraBe 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 





(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205) 
Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
N.N. 

























Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dip\.-Phys. Anette Beckmann 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
m. d. Wahrn. b. AK.R. Dip\.-Phys. Winfried Köppen 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 
Dr. rer. nat. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dip\.-Phys. Uwe Scheuermann 
Dip\.-Phys. Rudolf Schulz 
Dip\.-Phys. Claudia Wittchen 
Dip\.-Phys. Andreas Wolf 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 51 64 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 5162 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dip\.-Phys. Georg Brann 
Dipi.-Phys. Kay-Rüdiger Harms 
Dip\.-Phys. Wolfgang Jungnickel 
Dip\.-Phys. Michael Wolf 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 51 80/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 51 86 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon, App. 51 80 
(geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 51 82 
Theoretische Physik 
Ak. R., Dr. rer. nat. Michael Urbassek 
Dr. rer. nat. Thomas Streit 
N.N. 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Ger\ich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
Theoretische Physik 
















Ak. R. Dr. rer. nat. Rudi Weikard 
Dipi.-Phys. Bernd Köster 
Dipi.-Phys. Tilko Dietert 
N.N. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401 ), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 5218 
Geophysik 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. habiL Ludwig Engelhard 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dipi.-Phys. Christina Drews 
Dipi.-Phys. Wulf Gelschlägel 
Dipi.-Geo.-Phys. Volkmar Tönnies 
N.N. 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
N.N. 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Geol. Martin Schmid 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl, App. 2500 
Dipi.-Geol. Dietrich Grundke 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. R. Dr. rer. nat. Huber! Breitkreuz 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 23 72 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. D., 
(geschäftsführender Leiter), App. 3628 
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Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Eberhard Seidel 
Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19c,2. Obergeschoß, Zi. 204), App. 3594 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Uwe Knoblauch 
Abteilung für Physische Geographie und Hydrokolie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 5607 
Dipi.-Geogr. Matthias Schöniger 




Dr. rer. nat. Hans-Rudolf Bork 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 















Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görfitzer 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300, 
Frau Hesselmann 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
N.N. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. Rtin. Dr. rer. nat. Hana Valenta 
Dipl.-lng. Reinhold Hampelmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 5303 I 5310 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blasehelle 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 53 05 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler. App. 5304 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat., Dr. h. c. Ulrich Wannagat. App. 5302 
Anorganische Chemie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dipi.-Chem. Willried Becker 
Dipi.-Chem. Gabriete Bodedain 
Dipi.-Chem. Johannes Breker 
Dipi.-Chem. Roland Flindt 
Dipi.-Chem. Annette Graddeck 
Dipi.-Chem. Matthias Gruber 
Stud. Ass. Karin Linoh 
Dipi.-Chem. Petra Look 
Dipi.-Chem. Thomas Oehmingen 
Dipi.-Chem. Karlheinz Reichert 
Dipi.-Chem. Adrian Schervan 
Dipi.-Chem. Angelika Schröter 


































Institut für Organische Chemie 
( Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 5272 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbert Wolf, App. 5266 
Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Claus Vogel, App. 5276 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. WallerGrahn 
Ak. R'tin Dr. rer. nat. Sonja Ehrhardt 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Wolfgang Aehle 
Dipi.-Chem. Detlev Bruhnke 
Dipi.-Chem. Heidi Heins 
Dipi.-Chem. Silke Hentschel 
Dipi.-Chem. Edgar Herrmann 
Dipi.-Chem. Verena Lehne 
Dipi.-Chem. Annegrete Meyer 
Dipi.-Chem. Elke Naujoks 
Dipi.-Chem. Bodo Schmalbruch 
Dipi.-Chem. Siefan Trog 
N.N. 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Laborräume Konstantin-Uhde-Straße 8 
Prof. Dr. rer. nat Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Christoph Syldatk 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. R. Dr. Reinhard Müller-Hurtig 
Ak. R. Dr. rer. nat. Udo Rau 
Dipi.-Biol. Gisether Dombach 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, Zi. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dresskamp 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Roll Lacmann, App. 5326 
Dr. rer. nat. Wolfgang Beckmann 



















Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Dreeskamp, App. 53 41 
AK. Rat Dr. rer. nat. Hans-Gerd Löhmannsröben 
Dipi.-Chem. Wolf-Uirich Palm 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof.: Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Dipi.-Chem. Tilmann Wolfsteller 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Roll Bertram, App. 5336 
N.N. 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dipi.-Chem. Henrik Crone-Münzebrock 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe (geschäftsführender Leiter), 
App. 5362, Reaktionstechnik 
N.N. m. d. Wahrn. b. Priv.-Doz. Dr. Jürgen Gmehling 
Chemische Technologie 
Prof. em. Dr. phil. Hans Kroepelin 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Ak. R. Dr.-lng. Klaus Schnitzlein 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Vorlop 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dipi.-Chem. Bernd Fleischer 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipl.-lng. John Kahsnitz 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Galensa 
Prof. em. Dr. phil. habil. Helmut Thaler 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Diethelm Kanjahn 




































Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. phil. Gerwall Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 2764 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. phil. Gerwall Zinner, App. 2751 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Henning Amt 
Apotheker Jörg Beyersdorf 
Apotheker Dirk-Ottfr. Bode 
Apotheker Michael Bömeke 
Apothekerin Regina Dehne 
Apotheker Klaus Drückler 
Dipi.-Chem. Eckardt Ebeling 
Apotheker Christian Heinrici 
Apotheker Torsten Hoppe 
Apotheker Haiwart Kahnert 
Apotheker Carsten Kramer 
Apotheker Goutried Lubkowitz 
Apotheker Eckhart Schmidt 
Apothekerin Ute Schumacher 
Apotheker Mahmood Tajerbashi-Aibers 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
N.N. 
Dr. rer. nat. Christel Müller Gaymann 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Johannes Bartholomäus 
Apotheker Michael Baehr 
Apotheker Franz Häusler 
Apotheker Hans-Jürgen Hamann 
Apotheker Peter Hansen 
Apothekerin Kirsten Westesen 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 














Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 267), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App. 5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Dr. rer. nat. Jutta Schäperkötter 
Ak. R. Dr. med. vet. Thomas Vieregge 
Apotheker Christian Mignat 
N.N. 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Strack 
Dr. rer. nat. Udo Eilert 
Dr. rer. nat. Peter Proksch 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Ak. R. Dr. Ludger Witte 
Apotheker Ralf Dieter Adolph 
Dipi.-Biol. MariaBokern 
Apothekerio Barbara Dierich 
Apotheker Heinrich Sander 
Dipi.-Biol. Heike Sarstedt 
Dipi.-Biol. Regina Siebertz 
Apothekerio Rainhild Taubken 
Apothekerio Kerstin Wahlbuhl 
Botanisches Institut 
(Humboldtstr. 1, App. 3692 und Mendelssohnstr. 4), App. 31 51 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 31 51 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umweltbelastung und Umweltschutz 
Dr. rer. nat. Gottfried Galling, App. 3692 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie und Molekularbiologie 
der Pflanzen 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei, App. 31 56 
Botanik; Schwerpunkt Angewandte Botanik und Phytopathologie 
Dr. rer. nat. Jörn-Michael Wettern 
Botanik 
Dr. rer. nat. Dirk Selmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Kerstin Just 
Botanischer Garten 

































Institut für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680/89 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 3690 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 31 52 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke, App. 3680 
Mikrobiologie (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Karin Jens 
Dipi.-Biol. Werner Neumann 
Dipi.-Biol. Hans-Jochim Scheibe! 
Dipi.-Biol. Christine Wippich 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Allgemeine und Spezielle Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 32 38 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie u. Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Okologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 3161 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Eckehard Liske 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jochen Brüggemann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
Claudia Frenzel 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
App.2475 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR Priv.-Ooz. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dipi.-Biol. Klaus Hannemann 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dr. rer. nat. Susanne Diener 



















Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. Lutz Heim 
Dipi.-Biol. Petra Kapitza-Fecke 
Dipi.-Biol. Holger Michael 
Dipi.-Biol. Henning Schmidt 
Dipi.-Biol. Renate Wieland 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
N.N. 
Dipi.-Psych. Robert Koch 
Dipi.-Psych. Munira Schömann 
Dipi.-Psych. Birgit Tiedtke 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 3652 
Dipi.-Psych. Christian Bittner 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 3146 
Dr. Cornelia Müller, App. 3147 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Gernot von Collani, m.d.Wahrn.b. 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Dr. Eva Arnold 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Sabine Sonnentag 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 23 78 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 3609 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HO. N.N. 
Ak. R.tin Helgard Lange 
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Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Prof. Berthold Burkhardt 
Mühlenpfordtstr. 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 5565, Frau Pause 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2570 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng., Architekt Gerhard Wagner, App. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Entwerfen I 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr. 1, 1. Obergeschoß, 
Zi. 217/218, App. 2520) 
Dipl.-lng. Charlie Becker 
Dipl.-lng. Stephan Dörken 
Dipl.-lng. Christoph Grassmann 
Dipl.-lng. Ulrich Hasseis 
Dipl.-lng. Bernd Kreykenbohm 
Dipl.-lng. Bernd-Arno Schwemer 
Dipl.-lng. Angela Vorwerk 
Dipl.-lng. Joachim Zais 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 2748 (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi. 3207) 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Bettina Brosowsky 
Ak. R. Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Annegret Droste 
Dipl.-lng. Hans-Jochen Goede 
Dipl.-lng. Gabriele Gropp 
Dipl.-lng. Jürgen Köpke 
Dipl.-lng. Michael Stumpfe 
Dipl.-lng. Hartmut Zander 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dipl.-lng. Manfred Schiedhelm, App.: 2942/2943 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Sprysch 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
Dipl.-lng. Brigitte Berlin 
Dipl.-lng. Altred Breukelman 
Dipl.-lng. Harald Gatermann 
Dipl.-lng. Reimer Martin 
Dipl.-lng. Jan Schüsseler 
Dipl.-lng. Horst-Werner Warias 













Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 3571 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Klaus Pieper 
Dr.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Helmut Klaassen-Uhde 
Dipl.-lng. Emil Brockstedt 
Dipl.-lng. Michael Wulf 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Jens Rohwedder 
Dipl.-lng. Hermann Rojo 
Dipl.-lng. Norbert Weiss 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landschafts-
planung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter) 
Städtebau, Wohnungswesen und Landschaftsplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. Roll Blume 
Dipl.-lng. Konrad Hoetker 
Dipl.-lng. Henning Kahmann (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. lngrid Mahler 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Meissner 
Dipl.-lng. Jörg T. Riemenschneider 
Dipl.-lng. Kay Sowadda 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24, EG.), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Drewitz 
Dipl.-lng. Frank Giesselmann 
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Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Dipl.-lng. Dietrich Nelle 
Dipl.-lng. Gebhard Rötemeier 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
(geschäftsführender Leiter) 
Baugeschichte 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) App. 2524 
Ak. R'tin Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Klaus-Peier Gast 
Dipl.-lng. Cordula Uhde 
Dipl.-lng. Margret Weber 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 350408 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 5566, 
Frau Hopf 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 




Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Ak. R. Dipl.-lng. Ralf Meyer 
Ak. R. Dipl.-lng. Raimond Dallmann 
Dipl.-lng. Ernst-Rainer Tirpitz 
Dipl.-lng. Gerhard Kracht 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer, App. 3373 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Ekhard Beißner 
Dipl.-lng. Marit1a Petersen 
Dr.-lng. Klaus Plumeyer 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Wolfgang Teichmann 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. 0. G.), lnstitutsvermit11ung: App. 5431 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostasy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -(siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hasser 
Dr.-lng. Klaus Peter Graßkurth 
Dr.-lng. Dietmar Hasser 
Dr.-lng. Ferdinand S. Rastasy 
































Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
Ak. R. Dr.-lng. Reinhold Dobbernack 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Ak. R. Dipl.-lng. Rainer Grzeschkowitz 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Voß 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Ak. R. Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Ak.R'tin Dr.-lng. Annette Rohling 
Obering. Dr.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Dieter Bunte 
Dipl.-lng. Peter Holzenkämpfer 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Kari-Christian Thienel 
Dipl.-lng. Peter Warnecke 
Fachgebiet Massivbau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 55 75 
N.N. 
Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Obering. Dr.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-lng. Erhard Gunkler 
Dipl.-lng Thies Claußen 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des Massivbaus 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Ak. R. Dipi.-Phys. Eckhard Hagen 
Dr.-lng. Eckehardt Richter 
Dr.-lng. Michael Kiel 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth, F 7 40 58 
Dipl.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-lng. Wolfgang Perbix 
Dipl.-lng. Dieter Wehling 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Mechanik und Festigkeitslehre 
N.N. 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Auge, App. 2451 
(geschäftsführender Leiter) 
Numerische Methoden der Mechanik 
Prof. em. Dr.-lng. habil. Sigurd Falk 
Dipl.-lng. Michael Müller 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Pionski 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Auge 
Dipl.-lng. Kersten Latz 
Dipl.-lng. Peter Senker 















Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Waller Rodatz 
Dipl.-lng. Petra Beckefeld 
Dipl.-lng. Rita Hermanns 
Dipl.-lng. Matthias Kahl 
Dipl.-lng. Joachim Knüpfer 
Dipi.-Geol. Altred Rösch 
N.N. 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Hans-Peter Leimer 
Dipl.-lng. Norbert Raschper 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Prof. a. D. Dr.-lng. Hans Fricke 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Fengler 
Ak. OR. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Ak. R. Dipl.-lng. Wilfried Messner 
Dipl.-lng. Klaus-PeterBerg 
Dipl.-lng. Karlheinz Lehrbach 
Dr.-lng. Helmut Schuck 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus. 14. Stock), App. 3567 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
N.N., App. 3567 
Ak. OR. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß), App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng. Frank Schröter 
Dipl.-lng., Dipi.-Math. Meinelf Spiehai 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer. Erdgeschoß), App. 2408 











































Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Dipl.-lng. Klaus Kruse 
Dipl.-lng. Thomas Teichfischer 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Siegtried Dörschlag 
Dr.-lng. Jörg Eulitz 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Horst Milbradt 
Dipl.-lng. Peter Pohlmann 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Prof. a. D. Dr.-lng., Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. D. Dr. Agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Uwe Drewes, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen Eilers 
Oberingenieur Dr.-lng. habil. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Ulrich Vierfuß 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans Henning Dette 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans Heinrich Witte 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Dr.-lng. Lange 
Dipl.-lng. Seeger 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 

















Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
N.N. 
Dr.-lng. habil. Heiko Diestel 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Holger Hansen 
Dipl.-lng. Utz Hehne 
Dr.-lng. Heinz Hirschberger 
Dipl.-lng. Bernd Seikowsky 
Dipl.-lng. Uwe Stöver 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Dipl.-lng. Hinrich Kock 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Ak. R. Dipl.-lng. Gerd Kehne 
Dipl.-lng. Heinz Runne 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Volker Stejelmann 
Institut für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Wester-Ebbinghaus 
Prof. em. Dr.-lng. Günter Weimann 
Ak. R. Dr.-lng. Klaus Wend! 
Dr.-lng. Ludger Hinsken 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 










Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Pockelsstr. 4, 1. Stock, App. 55 70, Frau Mönkemeyer 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Geschoß, Zi. 113), App. 2610 
Prof. Dr.-Jng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugstrukturen 
Prof. Dr.-Jng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Hazelaar 
Ak. R. Dipl.-lng. Hermann Josef Risse 
Dipi.-Jng. Peter Diepen 
Dipl.-lng. Wolfram Halupka 
Dipl.-lng. Detlef Lehmann 
Dipl.-lng. Andreas Ueckermann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-Jng. Armin Richter, App. 3330 
Elektrische Maschinen und Antriebe i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-Jng. Hans Schier (geschäftsführender Leiter) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dipl.-lng. Carsten Jacobs 
Ak. R. Dipl.-lng. Ulf Nitzsche 
Dipl.-lng. Florian Weiser 
N.N. 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Geschoß), App. 2668 
Pd. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Helmut Hey 
Dipl.-lng. Günter Klotz 
Dipi.-Jng. Gunther Kruse 
Dipl.-lng. Holger Wente 
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Heute die Weichen stellen für die 
Technik von morgen bei Conti. 
Der Erfolg eines technisch innovativen Unternehmens wie Conti 
hängt ab von der Qualifikation, Leistungsbereitschaft und Verant-
wortlichkeit der Menschen, die heute die Zukunft gestalten. 
Wir möchten Ihnen gerne aufzeigen, welche vielfältigen Möglich-
keiten Conti jungen Hochschul-Absolventen des Ingenieur-
wesens und der Informatik bietet. Sie können sich je nach 
Fachrichtung, Neigung und Interesse für verschiedene Gebiete 
und vielseitige Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten ent-
scheiden. 
Ihre systematische Vorbereitung auf zukünftige Aufgaben erfolgt 
auf der Basis individueller Einarbeitungs- und Weiterbildungs-
programme. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, sich das erforder-
liche "Management-Profil" in internen und externen Trainingsmaß-
nahmen sowie in konzernweiter Job-Rotation anzueignen. 
Führungspositionen besetzen wir nach Möglichkeit aus den eige-
nen Reihen. Deshalb betreiben wir eine systematische Personal-
entwicklung und Nachfolgeplanung. 
Nutzen Sie Ihre Chancen bei Conti. Schreiben Sie uns unter dem 
Kennwort "Hochschulabsolventen", Continental AG, Personal -






Was uns bewegt, 


















Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337/2327 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel (geschäftsführender Leiter), 
App. 2433 
Aerodynamik des Flugzeugs 
N.N. 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Udo Stark 
Dipl.-lng. Martin Böhle 
Dipl.-lng. Stefan Kommallein 
N.N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.~lng. Rudolf Brockhaus (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Ak. R. Karl-Oskar Proskawetz 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Thomas Heintsch 
Dipl.-lng. Thomas Jacob 
Dipl.-lng. Wolfgang Kindei 
Dipl.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Jörg Buchholz 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichart (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Meyer 
Dipl.-lng. Thomas Küpper 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus Wolf 
Dipl.-lng. Detlev Neumann 
Dipl.-lng. Gerhard Glatze! 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643/2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Joachim Glienicke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Abteilung Maschinenelemente 
Prof. Dr.-lng. habil., Joachim Glienicke, App. 2640 
Ak. R. Dipl.-lng. Henning Schiums 
Dipl.-lng. Ralf Degner 
Dipl.-lng. Gerhard Gross 
Dipl.-lng. Weishang He 
Dipl.-lng. Axel Rückart 
















Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Rudolf Stein 
Dipl.-lng. Eberhard Wißerodt 
Abteilung Antriebstechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-lng. Christian Westphal 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3343 
m. d. Wahrn. b. em. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Jörg Barrenscheen 
Dipl.-lng. Uwe Bielfeldt 
Dipl.-lng. Gunnar Mohmeyer 
Dipl.-lng. Hubart Sieverding 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Weigel 
Dipl.-lng. Andreas Wenzel 
N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
( Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 1 07), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274, PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Martin August 
Dipl.-lng. Jens Otto Hilbig 
Dipl.-lng. HelmutStaben 
N.N. 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002) App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck, App. 2701 (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik B 
(Gaußstraße 14) 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth, App. 2724 
Mechanik C 
(Gaußstraße 17) 
Prof. a. D. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. lngeborg Göbel 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Brückner 
Dipl.-lng. Hubart Gröhlich 
Dipl.-lng. Mathias Hahne 
Dr. Gregory Hanshall 
Dipi.-Phys. Hanfried Hesselbarth 



























Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
( Mechanikzentrum) 
( Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 23 94 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen Bechtloff 
Dipl.-lng. Martin Kristen 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 26 70 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Rat, Komoll 
Ak. R. Werner Röhrs 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus-Peter Wolf-Reget! 
Dipl.-lng. W. Friedrichsen 
Dipl.-lng. Thomas van Hamme 
Dipl.-lng. Jens Müller 
Dr.-lng. Kernara Paolim 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2928 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Prof. a. D. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Ak. OR. Dr.-lng. Detlev Wulff 
Dr.-lng. Sönke Brodersen 
Dipl.-lng. Roland Körner 
Dipl.-lng. Falko Schuber! 
Dipl.-lng. Paui-Uwe Thamsen 
Dipl.-lng. Hannes Lünzmann 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Ak. R. Dipl.-lng. Werner Aberle 
Dipl.-lng. Herbert Blachucik 
Dipl.-lng. Lothar Nee 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 
Dipl.-lng. Henning Schmidt 
















Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler, Thermodynamik 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof Dr.-lng. Werner Klenke. App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pentermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Josef Fontaine 
Ak. R. Dipl.-lng. Helge Timm 
Dipl.-lng. Martin Hellmann 
Dipl.-lng. Achim Donnerstag 
Dipl.-lng. Jochen Keßler 
Dipl.-lng. Joachim Storm 
N.N .. N.N .. N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Benno Lendt 
Ak. R. Dipl.-lng. Horst Müller 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Rohse 
Dipl.-lng. Christoph Menke 
Dipl.-lng. Jianhua Wang 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7). App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Ak. R. Dipl.-lng. lngo Thorwest 
Dipl.-lng. Thomas Braun 
Dipl.-lng. Jens Rügge 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Sir. 5, 2. Stock, Zi. 223/225), App. 2718/2719 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex. App. 2719 
Ak. OR. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop, App. 2718 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Kirchhof 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Dipl.-lng. Karl Dietrich Bunte 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5). App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Ak. R. Dipl.-lng. Dietmar Schulze 








































Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 8, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 26 55 
Professor em. Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
m. d. Wahrn. b. 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Möhlen 
Ak. R. Dipl.-lng. Walter Stühmeier 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Trapp 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Holger Gerloft 
Dipl.-lng. Rainer Liebrecht 
Dipl.-lng. Michael v. See 
N.N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Jens Kirchhoff 
Ak. R. Dipl.-lnform. Thomas Mielke 
Dipl.-lng. Volker Schmidt 
Institut für Schweißtechnik 
(langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Ak. R. Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Andreas Matzeil 
Forschungsstelle für Plasmatechnologische 
Produktionsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
N.N. 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102), App. 3061 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Ulrike Meyer 
Dipt.-lng. Manfred Heiser 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 













Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 55 72, 
Frau Trispei 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 38 66/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin (geschäftsführender Leiter) 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Ak. R. Klaus-Dieter Strauß 
Dipi.-Phys. Jörg Frank 
Dipl.-lng. Rolf Möser 
Oipl.-lng. Klaus Rietkötter 
Oipl.-lng. Rolf Schicke 
Oipl.-lng. Gonrad Schucht 
N.N. 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-lng. Werner Vollstedt 
Dipl.-lng. Gerhard Heinemann 
Dipl.-lng. Michael Krüger 
Dipl.-lng. Frank Krutemeier 
Dipl.-lng. Kai Müller 
N.N. 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), App. 3773fi4 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Sochlachetzki 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Christian Maier 
N.N. 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. habil. Ulrich Kunze 
Ak. R. Oipl.-lng. Günter Klein 
Oberingenieur apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Ak. R. Dipl.-lng. Erwin Sehnen 
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Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Dr. lng. Wolfgang Malhis 
Ak. R. Dr. lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Heinrich Warmers 
N.N. 
Institut für Hochspannungstechnik 
( Packeisstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (05341) 43526 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Ulrich Braunsberger 
Dipl.-lng. Rainer van der Huir 
Dipl.-lng. Anke Lange 
Dipl.-lng. Siegtried Lion 
Dipl.-lng. Frank Schneider 
Dipl.-lng. Harald Waitschat 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
( Packeisstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App.2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R'tin Dr.-lng. Gabriele Klepp 
Dipi.-Phys. Guntram Giemens 
Dipl.-lng. Dieter Heyn 
Dipl.-lng. Ziqiang Huang 
Dipi.-Phys. Manfred Stege 
N.N., N.N. 
Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbert Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Dieter Dannhauer 
Dipl.-lng. Burkhard Fischer 
Dipl.-lng. Helmut Hupe 
Dipl.-lng. Wolfgang Niemann 
Dipi.-Mathem. Wolfgang Schmid 
Dipl.-lng. Josef Wehberg 
r , 
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Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 121 ), App. 2422, 24 73 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger (geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken 
Mikrowellentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Ebeling 
Hochfrequenzhalbleiter 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Hans-Georg Unger, App 2422 
Ak. Dir. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Hans Dominik 
Dipi.-Phys. Axel Kober 
Dipl.-lng. Shun-Ping Chen 
Dipl.-lng. Ludwig Wetenkamp 
M. Sc. Risheng Yang 
Dipl.-lng. Berthold Zorell 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken, App. 2469 
Ak. R. Dipl.-lng. Frank Henze, App. 2458 
M. Sc. Ahmet Celebi 
Dipl.-lng. Michael Daginnus 
Dipl.-lng. Udo Klein 
Dipl.-lng. Martin Klinger 
Dipl.-lng. Thorsten Kuhlemann 
Dipl.-lng. Uwe Meier 
Dipl.-lng. Eckhard Vollmer 
Abteilung Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. Kari-Joachim Ebeling, App. 2498 
Dr. rer. nat. Henning Fouckhardt 
Dipl.-lng. Thomas Hackbarth 
Dr.-lng. Wolfgang Kowalsky 
Dipl.-lng. Jürgen Mähnß 
Dipi.-Phys. Michael Port 
Dipl.-lng. Marten Walther 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Hermann Rohling 
Prof. em. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dr.-lng. Wolf-P. Buchwald 
Ak. Rat Dipl.-lng. Stephan Breide 
Ak. R. Dipl.-lng. Fritz Lebowsky 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Detlef Teichner 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
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Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Christian Politt 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
N.N. 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dipl.-lng. Frank Ziegler 
N.N. 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 1106), App. 5265 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Axmann 
Ak. R. Dipl.-lng. Manfred Weber 
M. Sc. Seung-Kuk Choi 
Dipl.-lng. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-lng. Peter Jonas 
Dipl.-lng. Klaus Wirth 
Dipl.-lng. Zhigang Zhang 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. OR. Dr.-lng. habil. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Holger Dinse 
Dipl.-lng. Michael Dolle 
Dipl.-lng. Bernd Franke 
Dipl.-lng. Axel Hahlweg 
Dipl.-lng. Ralf Harneil 
Dipl.-lnform. Andreas Hestermeyer 
Dipl.-lng. Axel Kern 
Dipl.-lng. Uwe Knaak 
Dipl.-lng. Edgar Krahn 
Dipl.-lng. Jürgen Kreyßig 
Dipl.-lng. Peter Mertinatsch 
Dipl.-lng. Harald Michalik 
Dipl.-lng. Reinhard Müller 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Reiche 
Dipl.-lng. Wolfgang Rieck 
Dipl.-lnform. Peter Rüffer 
Dipl.-lnform. Horst Schukat 
Dipl.-lng. Wolfgang Wiewesiek 
Dipl.-lng. Harianto Winoto 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
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Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Wendenring 1, App. 55 73, Frau Krone 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7}, App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Philosophie 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 




Seminar für Pädagogik 
(Wenden ring 1, 4. OG., Zi. 409}, App. 2554 
Prof. Dr. phil. Dipi.-Psych. Reiner Fricke 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr.-Psych. Hartmut Thiele 
Dipi.-Päd. Tobina Brinker 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416}, App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dr. phil. Jürgen Stenzel (geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Gotthardt Frühsorge, App. 3523 
Neuere deutsche Literaturgeschichte 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenzel, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. habil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Armin Burkhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Herbert Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 












Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116), App. 3500, 
(2. Stock, Zi. 216) App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3509 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3505 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Ak. OR. John Charles Guntner, M.A., Ph. D. 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Norbert Frackmann 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
N.N. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 3143 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 3140 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 31 28 
(geschäftsführender Leiter) 
Lateinische Philologie 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Ak. OR. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857, 3091 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Theodora Hantos 



































Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z.Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Karl Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Neuere Geschichte 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N.N. 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wenden ring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 (z.Z. beurlaubt) 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura (geschäftsführender Leiter), 
App. 2310 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Dipi.-Pol. Hans H. Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Klaus B. Roy 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess (geschäftsführender Leiter), 
App.3529 
Kunstgeschichte 
Dr. phil. Ulrich Kuder 
- S{!!!~~n l!!fwa!l'd~~~rbe, 
- von ganz klein bis ganz groß -wir helfen Ihnen weiter. _ ll 

















Prof. Dr.-phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 1 02 a, App. 3410, 
Frau Rohde 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di 16.30-17.30 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 34 78 
Pädagogik (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di 15.00-16.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 
Ak. OR. Dr. phil. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme! 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Karlernst Schoezel, Sonderschulrektor 
Bergit Flachsbart, Lehrerin 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme!, App. 34 72 
Sprechst. Do 15.00- 16.00 Uhr 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dr.-phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 





































Forschungsstelle für Schulgeschichte 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sekretariat: 34 58 
Ak. OR. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Wolfgang Böser 
Annette Rabsilber 
Praktikantenamt für Lehrämter 
Leitung: Akad. Oberrat Horst Rönnefahrt, App. 34 73 
Sprechstunde: Do 10- 11, 14.30- 15.30 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Akad. Rat Kari-Heinz Sander, App. 34 70 
Sprechstunde: Mo 9.00- 10.00 Uhr 
Medientechnische Werkstatt: 
Techn. Mitarbeiter Peter Schade-Didschies 
Fotolabor: Peter Amesbury 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprachst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
N.N. 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Walter Spöhring 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
N.N. 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Vincent Winters 
Dietrich von dem Knesebeck 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75,2. Stock, Zi. 218), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, 
(geschäftsführender Leiter), App. 34 93 
Sprechst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Waller Edelmann, App. 3492 
Sprechst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 













Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli (geschäftsführender 
Leiter) 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Welding 
Tracy Pingel, B. A. 
Helga Metz 
UweWolter 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. i. R. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
kommissarisch Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App. 3401 
Prof. a.D. Dr. phil. Walter Gagel 
Sprechst. Mo. 14.00- 16.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
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Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
( Bültenweg 7 4/75, 3. Stock, Zi. 315), App. 34 19 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, App. 3414 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di. 10.00-11.00 Uhr oder nach Bedarf 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di. 9.00-10.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Lieberum 
Sprechst. Di. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Günter Lange 
Sprechst. Di. 10.00-12.00 Uhr 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Dr. Manfred Erdmenger 
Prof. Dr. phil. llse Vater (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprechst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprechst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 3476 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Sprechst. nach Vereinbarung 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. nach Vereinbarung 
Dipi.-Päd. Matthias Hahn 
Susanne Golze, Vikarin 
Dr. Heinrich Grosse, Pastor 














Fachgebiet Katholische Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zimmer 320), App. 3409 
Sprechst. jeweils nach Vereinbarung 
Pater Silvester Beckers 
Dr. Michael Gartmann 
Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130), App. 3461 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130, App. 34 59 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Di. 13.00-14.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Archäologieoberrat Hartmut Rötling, M. A. 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101), App. 3487 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
App. 3428 
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Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 








Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 124), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart, App. 3441 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 








Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Granemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Sprechst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Oipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Abteilung Physik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Mo. 8.30-9.30 Uhr 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudienganges 
"Personalentwlcklung im Betrieb" 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprechst. Do. 16.00-18.00 Uhr 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Sehre, App. 2841 





































Sonderforschungsbereich 179 - Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrar-ökosystemen -
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust 
Institut für Mikrobiologie, 
Gaußstraße 7, App. 3690 
Dr. rer. nat. Hans-Rudolf Bork 
Institut für Geographie, 
Langer Kamp 19 c, 4. Obergeschoß, App. 5608 
Sonderforschungsbereich 212- Sicherheit im Luftverkehr-
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 319 - Stoffgesetze für das 
inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe 
- Entwicklung und technische Anwendung -
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanik 8), Gaußstraße 14, App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Institut für Technische Mechanik, Abt. Experimentelle Mechanik, 
PockeisstraBe 11, App. 24 12 
R ~~~!~J~fJI!P,,!t 
- Bürobedarf gibt ::lies, von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel. 

























Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung 
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut-
Bienroder Weg 54 E, 3300 Braunschweig, F (0531) 3909-0, 
Telefax (0531) 351587, Telex 952942 wkibs d, 
Teletex (17) 5318185 wkibs 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Frank Hoyer 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipl.-lng. (FH) Andreas Schwarz 
Dipl.-lng. Michael Stuis 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boebme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dr. rer. nat. Antje Duda 
Dipi.-Holzw. Themas Hilbert 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dipl.-lng. Volker Thole 
Dipl.-lng. Dietrich Weiß 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Michael Strecker 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
N.N. 
Priv.-Doz. Dr. Klaus Buchholz 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
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im Sommersemester 1988 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Win-
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Integra-
tion wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu 
fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend ver-
nachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderungen 
nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Universität 
in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, daß technische, soziale, 
politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflochten sind und unser 
Leben prägen. ln der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann das Zusammenwirken 
von Natur- und lngenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften nicht nur inten-
siviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Probleme 
mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzunehmen, 
darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen Uni-
versität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einerseits in-
nerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facettenreichtum 
unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich Einblicke in an-
dere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. Andererseits 
sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Öffentlichkeit von Stadt und 
Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen sind öffentlich. 
II. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Kooperations-
veranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer ge-
meinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer Fach-
bereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen Beiträge 
leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTEGRALE. 
Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter 111 aufgeführt, außerdem im Vorlesungs-
verzeichnis durch einen ausgefüllten Kreis (e) markiert.*) 
Zu Veranstaltungen der Typen II und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Univer-
sität weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Technischen 
Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. Über die hierzu notwendigen 
Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 0531/391-4312). 
") Lehrveranstaltungen (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind, sind 
im Vorleseverzeichnis mit einem") versehen. Sie sind außerdem (im Anschluß an die Veranstaltungen des STUDIUM 





Die Lehrveranstaltungen beginnen am 5. April 1988 und enden am 2. Juli 1988. ln der Exkur-
sions- und Übungswoche vom 24. bis 28. Mai 1988 werden Vorlesungen und Seminare nicht 
gehalten. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im SofT]mersemester 1988 angeboten: 
I. Ringvorlesung 
Zu öffentlichen Vorträgen einer Ringvorlesung wird erst zum Wintersemester 1988/89 wieder 
eingeladen. 
Veranstaltungen des Außeninstituts der Technischen Universität Braunschweig (Geysostraße 7, 
Tel. 391-31 38) werden durch Anschläge gesondert bekanntgegeben. 
II. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
(1) Arbeitskreis zur Naturwissenschafts- und Hickel, E.; Kertz, W. 
Technikgeschichte (33188) 
montags 18.00-20.00 Uhr R 5211 Beethovenstraße 55 
(einmal monatlich; Beginn: 11. April 1988) 
Interdisziplinäre Diskussion von naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen For-
schungsprojekten, die zur Zeit im Raum Braunschweig-Hannover durchgeführt werden. 
Ingenieure, Mediziner, Naturwissenschaftler, Geistes- und Sozialwissenschaftler und Phi-
losophen mit historischem Interesse bzw. entsprechender Ausbildung stellen unter einem 
ausgewählten Rahmenthema eigene Forschungsarbeiten zur Diskussion. 
(2) Kolloquium zur Wissenschafts- und 
Hochschulgeschichte 
(21240/60111) 
dienstags 20.00-21.30 Uhr 
Hickel, E.; Kertz, W.; Mitschke, M.; 
Pollmann, K. E.; Rostasy, F.; Zimmerli, W. Ch. 
A 202 Konstantin-Uhde-Straße 16 
An ausgewählten Fallbeispielen aus verschiedenen Disziplinen wird das Problem einer 
wissenschaftlichen Geschichtsschreibung von Technik und Wissenschaft untersucht und 
diskutiert. ln systematischer Hinsicht geht es dabei um die Beziehung von lnstitutions-
geschichte, politischer Geschichte, Sozialgeschichte, Ideengeschichte und Theorien-
dynamik. ln historischer Hinsicht stehen die markanten Epocheneinschnitte im Zentrum 
des Interesses. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit der geplanten Abfassung 
einer Geschichte der Technischen Universität Braunschweig. 
(3) Kolloquium: Neuere Probleme der 
Wissenschaftstheorie: Radikaler Konstruktivismus 
(Maturana) (90704) 
Zimmerli, W. Ch.; Ehmke, A.; 
Simon-Schaefer, R.; 
Welding, S. 0. 
mittwochs 19.00-20.30 Uhr A 202 Konstantin-Uhde-Straße 16 
Die neueste Weiterführung von lmmanuel Kants Erkenntnistheorie findet sich in den Theo-
rieansätzen der chilenischen Biologen Humberto Maturana und Francesco Varela. Darin 
wird der Versuch unternommen, das Muster der Autopoiese im biologischen ebenso wie 
im wissenschaftlich-philosophischen Bereich fruchtbar zu machen. Das Kolloquium be-
























111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
montags 
12.00-13.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
34111 Heimische Heilpflanzen 
Vorstellung der wichtigsten heimischen Heilpflanzen durch Dias. Besprechung der 
pharmakologisch wichtigen Inhaltsstoffe und deren Wirkung auf Menschen und Haus-
tiere. Beurteilung der Möglichkeiten einer Selbstmedikation. 
dienstags 
8.00-8.45 Uhr Auditoriummaximum Stiege, G. 
12155 Einführung in die Informatik und das Programmieren 
Es wird ein Einblick in Teilgebiete der Informatik gegeben: Hardware, Grundsoftware, 
Anwendungen, Algorithmusbegriff, gesellschaftliche Bedeutung der Informatik. Die 
Vorlesung ist nicht zum Mitschreiben gedacht. 
11.30-13.00 Uhr S 2 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) Stracke, F. 
41152 Städtebau II: Grundlagen 
Allgemeine Grundlagen des Städtebaus, insbesondere des städtebaulichen Entwer-
fens. Auseinandersetzung mit Stadtgeschichte, Stadtstruktur, Stadtplanung und 
Stadtgestalt anhand aktueller Probleme und Aufgaben. 
18.30-20.00 Uhr H 3 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) Louis, H. W. 
12145 Datenschutzrecht II 
Die Vorlesung baut auf der Veranstaltung des Wintersemesters auf und legt die Pro-
blematik des Persönlichkeitsrechts anhand des Datenschutzes dar. in dieser Veran-




H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) Kirchner, J.-H. 
Benutzungsgerechte Gestaltung technischer Erzeugnisse: Mensch-Maschine-
System; Stellteile; Anzeigen; Geräte; Arbeitsplatz; Umgebungseinflüsse für den Men-
schen; Arbeitssicherheit. Die Technik ist für den Menschen da! Deshalb muß man über 
die Beziehung zwischen Mensch und Technik Bescheid wissen! 
11.00-12.00 Uhr A 210 Konstantin-Uhde-Straße 16 Reichart, G. 
91101 Biologie und Technik 
An Beispielen aus verschiedenen Gebieten (Biokybernetik, Evolutionstechnik, Bio-
technologie, Computertechnik u.a.) werden die zunehmend sichtbar werdenden Quer-
verbindungen und Verflechtungen zwischen Biologie und Technik dargestellt und so-
wohl erkenntnistheoretische Konsequenzen als auch einige zukunftsorientierte An-
wendungsmöglichkeiten diskutiert. 
12.00-13.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
34112 Einführung in ökologische Probleme der Umweltbelastung 
(siehe auch donnerstags 12.00-13.00 Uhr) 
194 
Die Auswirkungen wichtiger Belastungsfaktoren auf Ökosysteme werden dargestellt. 
Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen Bevölkerungsentwicklung, Raumbedarf und 
Raumnutzung, konventionelle und biologische Landwirtschaft, zentrale und dezen-
trale Trinkwassergewinnung, Bergbau und Landschaft, Energiegewinnung und Waid-




11.30-13.00 Uhr P 3 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
51 290 Wasserplanung - Wassernutzung 
Drewes, U. 
ln der Vorlesung wird dargelegt, wie der Wasserbedarf (Trinkwasser, Brauchwasser, 
Bewässerung, Energieerzeugung, Schiffahrt, Umweltschutz, Naturschutz) einer be-
stimmten geographischen, hydrologischen, verwaltungsmäßigen, staatlichen oder 
überstaatlichen Region aus dem verfügbaren Wasserdargebot (Niederschlag, Oberflä-
chenwasser, Grundwasser, Abwasser) gedeckt werden kann bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Wasserschäden für die einzelnen und die Gesellschaft. Die Planungsab-
läufe werden erläutert. 
donnerstags 
9.00-10.00 Uhr R 101 Institut für Anorganische und 
Analytische Chemie (Hagenring 30) 
Hickel, E.; 
Fischer, H. 
33189 Geschichte der Alchemie und Chemie von den Anfängen bis zum Mittelalter 
Im Gegensatz zum Selbstverständnis vieler Chemiker ist die Chemie eine Wissen-
schaft mit sehr vielfältigen und widersprüchlichen Wurzeln. ln den letzten Jahren hat 
das Interesse an den verschütteten Traditionen von Naturbegriff und Wissenschafts-
ideal stark zugenommen. Eine von ihnen ist die Alchemie. Die Wechselwirkung zwi-
schen frühen chemischen Technologien und alchemistischen Vorstellungen, die zum 
Entstehen der neuzeitlichen Chemie geführt haben, werden vorgestellt. 
9.45-11.15 Uhr P 9 PockeisstraBe 14 Deutsch, W. 
35134 Grundlagen der Sprachpsychologie 
Die Sprachpsychologie ist ein junges Forschungsgebiet, das sich mit den Prozessen 
des Gebrauchs und Erwerbs von sprachlichen Strukturen beschäftigt. Es steht in 
enger Verbindung mit einer Reihe von anderen Disziplinen, zum Beispiel der Biologie, 
Hirnforschung, Informatik, Sprachphilosophie und Linguistik. Die Vorlesung gibt einen 
Überblick über die zentralen Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse, die in der 
Sprachpsychologie heute eine Rolle spielen. 
11.30-13.00 Uhr Institut für Wärme- und Brennstofftechnik, 
Franz-Liszt-Straße 35 
68121 Umweltschutz und Wärmetechnik 
Leithner, R. 
Einleitung in das Thema - Reinhaltung der Luft; Schadstoffentstehung und Emis-
sionsminderungsmaßnahmen - Gewässerschutz - Abwärmebelastung der Luft und 
der Gewässer und ihre Verminderung - Abfallentstehung und ihre Beseitigung -
Lärmentstehung und Lärmminderung. 
12.00-13.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut 
34112 Einführung in ökologische Probleme der Umweltbelastung 
(siehe mittwochs 12.00-13.00 Uhr) 
15.45-17.25 Uhr Ph 2 Mendelssohnstraße 2 
33184 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften IV: 
Das 19. und 20. Jahrhundert 
Fellenberg, G. 
Hickel, E. 
Die Vorlesung gibt in vier Semestern einen Überblick über die Entwicklung der 
abendländischen Naturwissenschaften und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und 
Einflußfaktoren gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und philosophischer Art, das Er-
kenntnisinteresse verschiedener Zeiten und Bevölkerungsschichten und die Rückwir-


























18.00-19.00 Uhr Universitätsbibliothek Daum, J. 
83135 Buchbestände der Bibliothek des Collegium Carolinum 
196 
Die Buchbestände an alter naturwissenschaftlicher Literatur aus der Collegiums-




Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 
















Elektromedizin II: Medizinische Grundlagen 
und Anwendungsgebiete 
Mo 16.30-18.00 Uhr LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 
(14tägig) 
(71124) 
Denkweisen und Schlüsselbegriffe der Soziologie (90601) 
(Allgemeine Soziologie I) 
Do und Fr 10.30-11.15 Uhr Hs B Konstantin-Uhde-Straße 16 
Allgemeine Rechtsfragen 
11. 04. 1988, 14.00-16.30 Uhr M 2 Packeisstraße 2 
(Mühlenpfordthaus) 
(51349) 
Die Weisheitsgestalt der letzten Epoche (81101) 
Di und Do 17.35-18.20 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Griechische Geschichte im 5. Jh. v. Chr. (87102) 
Mi 8.45-9.30 Uhr S 5 Packeisstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Do 8.45-9.30 Uhr S 6 Pockelsstra~e 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Das Zeitalter der Kirchenreform (87103) 
Do 11.30-13.00 Uhr S 3 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Einführung in die anglistische Literaturwissenschaft (91417) 
Di 18.30- 19.15 Uhr B 227 Bültenweg 74/75 
Terrorismus im europäischen Vergleich (90812) 
Do 15.00-16.30 Uhr R 312 Wendenring 1 
Klassiker des politischen Denkens: Die Grundlegung (90801) 
Do 9.45-11.15 Uhr Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 
Arbeitssicherheit in der Bundesrepublik Deutschland (51350) 
Mo 14.00-16.30 Uhr M 2 Packeisstraße 4 
(Mühlenpfordthaus) 
Geschichte der deutschen Literatur im Überblick II: (91307) 
Romantik und Biedermeier 
Mo 11.30-13.00 Uhr B 226 Bültenweg 74/75 
Deutscher Wortschatz (83 101) 
Mi 9.40-10.25 Uhr P 8 Packeisstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Baukonstruktion in der Denkmalpflege (41123) 
Mo 9.45-11.15 Uhr S 6 Packeisstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Bürgerliches Recht II 
Mi 11.30-13.00 Uhr 
Der junge Rembrandt 
Fr 15.00-16.30 Uhr 
(13140) 
S 4 Packeisstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
(86101) 
S 6 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
·) Außerdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor (unter den LVA-Nrn. 
89 ... ), die Veranstaltungen der Zentralen Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport (unter den LVA-Nrn. 36 ... ). Univer-
sitätschor, Collegium musicum (unter den L\fA-Nrn. 902 ... ) sowie weitere Veranstaltungen der Fachgebiete Philo-













































Einführung in die moderne politische Theorie (88101) 
Mi 9.40-10.25 Uhr S 1 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
Einführung in die Sozialpsychologie 
Di 8.00-9.30 Uhr P 9 PockeisstraBe 14 
(35119) 
Seminar für Entwerfen (41117) 
Mo 13.00-15.00 Uhr BS 4 MühlenpfordtstraBe 22-23 
Entwicklung der modernen Architektur (41118) 
Di 15.00-16.30 Uhr S 1 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
Entwicklung der Physik im Spiegel der Schule (92118) 
Mi 18.30-19.15 Uhr A 115 Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Simulationen und Spiele zur Umweltbildung (91102) 
Do 10.00-12.00 Uhr A 210 Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Gestaltendes Lesen von Texten (83129) 
Mi 15.00-16.30 Uhr M 8 MühlenpfordtstraBe 22-23 
Das Dritte Reich 
Di und Mi 15.45-16.30 Uhr 
(87106) 
H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Deutsche Lyrik seit Klopstock (83102) 
Do 9.45-11.15 Uhr Hs C Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Grundzüge der Ingenieurinformatik - (52117) 
Programmieren in PASCAL 
Di 9.40-10.25 Uhr P 2 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Diagnostische Aspekte der Differentiellen Psychologie (35118) 
Di 11.30-13.00 Uhr P 9 PockeisstraBe 14 
Einführung in Strukturen und Entwicklungstendenzen (88125) 
der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 
Fr 9.45-11.15 Uhr R 212 Wendenring 1 
Sexualität beim Menschen (90 516) 
Do 16.45-18.15 Uhr A 210 Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Wagners Opern 
Di 18.30-20.00 Uhr Kleiner Musiksaal 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Collegium Musicum 
Mi 19.15-21.15 Uhr Aula Konstantin-Uhde-Straße 16 
(92008) 
(92021) 
Drug targeting - Möglichkeiten und Grenzen (33145) 
einer wirkortspezifischen Arzneistoffzufuhr 




Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen 
Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen der 
Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und 
Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die 
einzelnen Gruppen angeboten. 
Sportarten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichsport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kosten-
aufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motor-
fliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, Segeln, 
Tauchen, Tennis, Windsurfen usw). 




























des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzerberatung führt das Rechenzentrum kompakte Einführungskurse 
für Benutzer der zentralen DV-Anlagen der TU Braunschweig durch. Dort werden insbesonde-
re Studenten angesprochen, die eine DV-Grundausbildung an Personal-Computern absolviert 
haben und für ihre Studien- oder Diplomarbeiten die zentralen Anlagen benötigen. Bei Bedarf 
führt das Rechenzentrum zusätzliche Kurse zur Nutzung spezieller Software durch. 
7. 3.- 9. 3. Quante: Einführung in das Betriebssystem 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr ( Bildschirmraum 002} 
10. 3.-11. 3. Kratz: Einführung in das Arbeiten mit Fortran 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
11. 4.-13. 4. Quante: Einführung in das Betriebssystem 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
14. 4.-15. 4. Kratz: Einführung in das Arbeiten mit Fortran 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
18. 4.-20. 4. Wittram, Lindner: Einführung in das Arbeiten mit GKS 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum}, 13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
21. 4.-22. 4. Weiß: Einführung in die Textbearbeitung mit GML 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
Die Kurse enthalten theoretische Einweisungen (morgens) sowie Übungen am Bildschirm 
(nachmittags). Die Teilnehmerzahl ist auf je 30 bis 40 Personen begrenzt, eine Anmeldung (in 
der Beratung, Tel. 5555) unbedingt erforderlich. Kursinhalte: 
Einführung in das Betriebssystem: 
Umgang mit den grundlegenden Komponenten des Betriebssystems VM/SP mit CMS. Es 
werden EDV-Kenntnisse vorausgesetzt, wie sie etwa im Rahmen der DV-Grundausbildung an 
Personal-Computern erworben werden. 
Einführung in das Arbeiten mit Fortran: 
Handhabung der Compiler FORTVS und WATFOR-77 in einer CMS-Betriebssystem-Umge-
bung. Vorausgesetzt werden Erfahrungen mit Fortran sowie Grundkenntnisse von CMS. 
Einführung in das Arbeiten mit GKS: 
Erstellen einfacher Zeichnungen mit dem graphischen Kernsystem, Verwendung von gerä-
teunabhängigen Plotdateien (Metafiles}, graphische Eingabe von Tablett und Bildschirm, Nut-
zung des Segmente-Konzepts in GKS. Vorausgesetzt wird Erfahrung in Graphik-Anwendun-
gen mit Fortran. 
Einführung in die Textbearbeitung mit GML: 
Anfertigen von Dokumenten mit GML unter dem Makro-System BSPUB. Vorausgesetzt wer-
den Grundkenntnisse des Betriebssystems VM/SP CMS. 









(Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften) 
Einführung in die Informatik und das Programmieren 
Programmierpraktikum für Fortgeschrittene 
(Bauingenieur- und Vermessungswesen) 
' Grundzüge der Ingenieurinformatik- Programmieren in Pascal 
(Maschinenbau) 





Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Die Zentrale Einrichtung Sprachlabor bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braun-
schweig ein umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1 .1 . allgemeinsprachlich 
Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, (Neu-)Grie-
chisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, 
Spanisch, Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und Ar-
beitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines Tutors 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdspra-
che eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 3 Bereiche gegliedert. 
3.1. Audiothek 
Hier findet an 24 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie 
eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek 
An einem Einzel- und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit zur Arbeit mit 
Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten Material sind 
zahlreiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden. Im Rahmen des 
aktuellen Dienstes werden täglich die englischen Fernsehnachrichten (BBC und ITN) 
vom Vorabend angeboten. 
3.3. Bibliotl)ek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 8.9 in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den Anschlägen der ZE Sprachlabor. Anschlagbretter finden Sie 
vor dem Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Aitge-

































Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Zentralstelle für Weiterbildung legt wieder ein umfangreiches Angebot an Seminarkursen vor. 
Die Seminarkurse bieten den mit der TU kooperierenden Erwachsenenbildungseinrichtungen die 
Möglichkeit ihr Bildungsangebot zu erweitern. Für die Univ~rsitätsp~ofessoren und besonders die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter stellen die Seminarkurse e1ne Moghchke1t, 1hr WISsenschaftliches 
Forschungs- und Erkenntnispotential einer breiten Offentliehkeil zugänglich zu machen, dar. 
Das Seminarkurskonvolut 1988/89 umfaßt folgende Themen: 
Einführung in die Biotechnologie 
Dr. Ulrike Schömer, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung 
Biotechnologische Nutzung von Pflanzen 
Prof. Dr. G. Galling, Botanisches Institut 
Einführung in die ökologischen Probleme der Umweltbelastung 
Prof. Dr. G. Fellenberg, Botanisches Institut 
Wie orientieren sich Mensch und Tier im Raum? 
Prof. Dr. H. G. Wolff, Zoologisches Institut 
Bäume und Sträucher in Braunschweiger Parks 
Dr. Werner Schulze, Institut für Pharmazeutische Technologie 
Naturerlebnis und Umweltbildung 
Dr. Gerhard Trommer, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Die Sexualität des Menschen 
Dr. Gerd Jürgen Müller, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
"Aids" als Thema für den Biologieunterricht 
Dr. Gerd Jürgen Müller, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Rund um unsere Lebensmittel 
Ute Marek, Martin Krause, Institut für Lebensmittelchemie 
Einführung in die Astronomie und ihre historische Entwicklung 
Gerhard Oberschmidt, Technische Universität Braunschweig 
Wie haben die Raumfahrtunternehmen unser Bild vom Planetensystem verändert? 
Dipi.-Phis. Klaus John, Institut für Geophysik und Meteorologie 
Einführung in die Raumfahrttechnik 
Dipl.-lng. Joachim Axmann, Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
Die technische Nutzung der Solarenergie 
Oipl.-lng. Joachim Axmann, Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
Grundlagen der Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Dr. Wolf-Peter Buchwald und Dipl.-lng. Christian Johansen, Institut für Nachrichtentechnik 
Einführung in die Mineralogie und Petrographie 
Mineralogisches Institut 
Die Südkontinente - ausgewählte Themen einer vergleichenden Länderkunde 
Dr. Helmut Amthauer, Seminar für Geographie und Geschichte und deren Didaktik 
Einführung in die Klimatologie 
Prof. Dr. Andreas Herrmann, Institut für Geographie 
Der Harz - nicht nur ein Ausflugsgebiet 
Dr. Brigitte Preiß, Leiferde 
Sehen und Zeichnen 
Dipl.-lng. Michael Drewitz, Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Zeichnen und Malen 
Prof. Peter Färber, Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Deutsches Theater nach 1945 
Dr. D. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Stilistik der Deutschen Gegenwartssprache 




Tendenzen der Britischen Gegenwartsliteratur 
Dr. Peter Drexler, Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Heinrich Heine 
Dr. Dieter Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Sprache und Geschlecht 
Dipi.-Psych. Roswitha Rebock, Dr. Helmut Rehbock, Seminar für Deutsche Sprache u. Literatur 
Expressives Schreiben 
Dr. Jürgen Fröchling, Hochschule Hildesheim 
Erzählungen aus der Gegenwart 
Dr. Jürgen Fröchling, Hochschule Hildesheim 
Ausgewählte Probleme der Wirtschafts- und Regionalpolitik in Niedersachsen 
Dr. D. Rehfeld, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Soziale Folgen neuer Technologien 
Dr. U. Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Alternative Wirtschafts- und Sozialpolitik: Neue Wege aus der Sackgasse 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Jugendprotest und Generationenkonflikt im 20. Jahrhundert 
Kaiserreich, Weimarer Republik, Bundesrepublik - Dr. Gudrun Fiedler, Universitätsarchiv 
Ehe und Familie im Kulturvergleich 
Prof. Dr. S. Bachmann, Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, 
Abt. Soziologie 
Politisches Handeln durch freies Reden 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Die Frau in der Gesellschaft 
Wir werden nicht als Mädchen geboren - wir werden dazu gemacht 
Marianne Horstkötter, Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
Grundprobleme der Ethik 
Dr. 0. Welding, Seminar B für Philosophie 
Moral und Gefühl: Entwickeln Frauen eine andere Moral als Männer? 
Dr. lngeborg Wender, Seminar für Psychologie 
Vom Wiener Kongreß bis zum Deutschen Reich 
Dr. Thomas Oertel, TU Braunschweig, Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Weimarer Republik 
Dr. Thomas Oertel, TU Braunschweig, Zentralstelle für Weiterbildung 
Der Islam 
Prof. Dr. Reinhard Droß, Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
Wie Erwachsene lernen 
Prof. Dr. Reiner Fricke, Seminar für Pädagogik 
Soziales Lernen durch Selbst- und Fremderfahrung 
Prof. Dr. Wolfgang Kinkel, Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
Die Rolle des Vaters in der Erziehung des Kindes 
Dr. lngeborg Wender, Seminar für Psychologie 
Weiblichkeit - Männlichkeit 
Dr. lngeborg Wender, Seminar für Psychologie 
Therapieformen im Überblick 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Institut für Psychologie 
Gestaltung von Freizeitangeboten für den Sportunterricht und dem Aufenthalt 
im Schullandheim 
Robin Kähler, Institut für Sportwissenschaft 
Weitere Informationen hierzu erteilt: 
Zentralstelle für Weiterbildung 

























"Personalentwicklung im Betrieb" 
Die zunehmend raschere Entwicklung von Wissenschaft und Technik und der vermehrte Ein-
satz neuer Technologien erfordern über die Erstausbildung hinaus ein Angebotsspektrum zur 
Weiterbildung. Daher sieht sich die Technische Universität Braunschweig, entsprechend der 
im Niedersächsischen Hochschulgesetz festgelegten Aufgabe der Weiterbildung verpflichtet, 
berufsbegleitende Kontaktstudien und Weiterbildungsstudiengänge anzubieten. Sie eröffnen 
den Teilnehmern in der Verbindung von "Arbeiten und Studieren" die Möglichkeit, die in Aus-
bildung und Beruf erworbenen Qualifikationen zu erneuern, zu korrigieren und zu vertiefen. 
Die Konzeption des Studienaufbaus und die Organisation dieser Studienangebote ist daher so 
gestaltet, daß die Teilnehmer diesen neben ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. 
Mit dem Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" beschreitet die Techni-
sche Universität Braunschweig neue Wege. Liegt der Schwerpunkt des Ausbildungs- und For-
schungsspektrums in den technischen Wissenschaften und ihren Anwendungsfeldern, so er-
gänzt der Weiterbildungsstudiengang diese Zielsetzung mit der Vermittlung des Bedingungs-
gefüges zur Qualifikation von Mitarbeitern in Unternehmen, einem Gebiet, das im Wandel der 
Arbeitsprozesse zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Der Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" ist auf der Basis betriebli-
chen Erfahrungspotentials kooperativ zwischen Industrie und Universität konzipiert worden. 
Mit seinen fachübergreifenden und projektbezogenen Fragestellungen und Inhalten wird Mit-
arbeitern insbesondere der in der Region Braunschweig/Wolfsburg/Salzgitter angesiedelten 
Unternehmen die Gelegenheit gegeben, einen Weiterbildungsstudiengang zu absolvieren, der 
sie auf Anforderungen, die neue Technologien stellen, vorzubereiten versucht. 
Lernbereich 
24 Selbstgesteuertes Lernen unter Berücksichtigung neuer Medien 
Ergebnisse der Lernpsychologie Erwachsener zum selbstgesteuerten Lernen - Anforderun-
gen an die Gestaltung erwachsenengerechter Lernumwelten - Möglichkeiten neuer Medien -
Vorstellung und Analyse computer- und videounterstützter Lernprogramme. 
Dozent: Prof. Dr. Reiner Fricke 
Tag: 08./09. April und 15./16. April 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Wendenring 1, Seminar für Pädagogik 
Teilnehmer: 20 
Lernbereich 2 
31 Arbeitszufriedenheit, StreB und StreBbewältigung 
Di~-Streß wird erl~bt als H~tze, Arger, Angst, Erschöpfung ... mit Folgen für Gesundheit, für 
ZWischenmenschliche Beziehungen und für die Arbeits- und Lebenszufriedenheit Vermittelt 
werden .Grundlagen der StreBentstehung und -bewältigung. Verfahren zur StreBdiagnose und 
Streßpravent1on werden dargestellt, praktisch erprobt und ausgewertet. 
Dozent: Dr. Bernhard Sieland 
Tag: 29./30. April und 03./04. Juni(!) 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 




33 Entwicklung und Einsatz von Tests (auch für 1. Semester) 
Messen und Beurteilen menschlicher Leistungsprodukte und Dispositionen - Systematische 





Dr. Joachim Nauck 
06./07. Mai und 13./14. Mai 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Bültenweg 75, Raum B 28 
Lernbereich 3 
32 Methoden empirischer Sozialforschung für die betriebliche Praxis 
Begriff der Methode - Untersuchungsablauf - Datenerhebung: Befragung, Beobachtung, Ex-
periment, Soziometrie, Gruppendiskussion - Auswahlpläne - Einstellungsmessung - Daten-
auswertung - Statistische Analyseverfahren - Erfahrung und Theorie. 
Dozenten: Prof. Dr. Siegtried Bachmann I Dr. Waller Spöhring 
Tag: 06./07. Mai und 13./14. Mai 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 1 02 
34 Arbeitsmarktprognose zukünftiger Qualifikationsentwicklung 
(vorrangig für 3. Semester) 
Technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit, Beschäftigungseffekte neuer Technologien- De-
mographische Entwicklung und Arbeitskräftebedarf - Sektorale Veränderungen/ Auswirkung 
auf Tätigkeitsfelder und Qualifikationsebenen - Der künftige Arbeitskräftebedarf nach Qualifi-
kationen - Beeinflussung des Arbeitsmarktes durch Wachstumsquoten - Forderungen an die 
Fachkräfte von morgen (berufsfachliche Voraussetzungen, soziale Qualifikationen) - An-
spruch auf Qualifizierung als Bestandteil von Tarifverhandlungen - Ausbildung und Weiterbil-
dung im technischen Wandel, Finanzierung. 
Dozent: N.N. 
Tag: 06./07. Mai und 13./14. Mai 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 1 03 
37 Rechtliche Grundfragen der Mitbestimmung 
Geschichte des Arbeitsrechts - Stellenwert des Arbeitsrechts im Rechtssystem - Arbeits-
rechtliche Gesetzespyramide - Arbeitsvertragsarten - Direktionsrecht - Grundlagen der Mit-
bestimmung - Betriebsverfassungsrecht - Tarifvertrag - Einstellung und Kündigung - Praxis 
der Mitbestimmung in Großunternehmen (zu allen Themen werden Fallbeispiele vorgelegt, die 
von den Teilnehmern zu bearbeiten sind). 
Dozent: Dr. Friedhelm Marciniak 
Tag: 27./28. Mai und 03./04. Juni 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
Vertiefungsrichtung 1 
25 Grundlagen, Anwendungen und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz 
was ist "Künstliche Intelligenz"? - Wissen, Wissensrepräsentation, lnferenzen, Programmie-






Prof. Dr. Rudolf Kruse I Dipl.-lnform. Ralf Cordes 
08./09. April und 15./16. April 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 





























28 Nutzung vorhandener Qualifikationen - neue Ansätze 
Betrieblicher Wert des Facharbeiterpotentials in der Produktion - Bedeutung der Qualifikation 
in Engpaßsituationen- Gestaltbarkeil der neuen Techniken- Konzeptionen von facharbeiter-
gerechten CNC-Steuerungen - Werkstattorientierte Programmierung - Auswahl gee1gneter 
CNC-Steuerungen unter arbeitsorientierter Sicht. 
Dozenten: Prof. Dr. HansMartinI Prof. Dr. Waller E. Theuerkauf 
Tag: 22./23. April und 29./30. April1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
40 Planung und Durchführung betrieblicher Qualifizierungsprozesse 
Technologische und gesellschaftspolitische Veränderungen des betrieblichen Umfeldes -
Wirtschaftswachstum durch Qualität des Sachkapitals und des Humankapitals- Neue inhaltli-
che und zeitliche Dimensionen der Qualifizierungsarbeit - Die bisherige betriebliche Pla-
nungspraxis - Bildungsplanung als interaktiver Prozeß und integrativer Bestandteil betrieblicher 
Planungen - Von der trend- zur projektbezogenen Planung - Instrumente betrieblicher Quali-
fizierungsplanung - Operationale Ziele aktiver betrieblicher Qualifizierungsplanung - Formen 
der Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen - Ausgewählte Beispiele aus der Praxis. 
Dozent: Dipi.-Kfm. Peter Haase 
Tag: 10./11. Juni und 24./25. Juni 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
Teilnehmer: 20 
Vertiefungsrichtung 2 
26 Neue Technologien in Planung und Fertigung 
Bedeutung CAD-CAM- Robotertechnik-Fähigkeiten von CAD-Systemen- Manuelle Teile-
programmerstellung- Maschinelle Teileprogrammerstellung und Fertigung -Grundlagen der 
Robotertechnik - Einweisung, Funktionsweise und Kinematik des Roboters - Programmer-





Lutz Greinert I Prof. Dr. Waller E. Theuerkauf 
08./09. April und 15./16. April 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
29 Kriterien zur Beurteilung von Arbeitsbedingungen - im Hinblick auf die 
Personalentwicklung 
Menschliche Arbeit als zweckgerichtete Tätigkeit - Beurteilungskriterien für Arbeitsbedingun-
gen bezüglich arbeitendem Menschen und Arbeitsergebnis - Beschreibung und Gestaltung 
von Arbeitsbedingungen - Beziehungen zur Persona/entwicklung. 
Dozent: Prof. Dr. Johannes-Heinrich Kirchner 
Tag: 22./23. April und 29./30. April 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
35 Zum Verhältnis von Produktion und Qualifikation an einem historischen Beispiel 
Industrialisierung der Produktionsverfahren im 19. Jh.: u. a. Stahlerzeugung- Dampfmaschi-
nen - Werkzeugmaschinen - Serien- u. Massenfertigung; Wandel der Qualifikationsanforde-
rungen: u. a. Veränderungen handwerklicher Berufspraxis - "Vorbildung" - Ausbildung" -







Dipi.-Päd. Georg W. Sehre 
06.107. Mai und 13./14. Mai 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
38 Neue Technologien in der Verwaltung 
Das VW-Konzept für das Büro der Zukunft - Büro-Taylorismus oder Job Enrichment? - Der 
Allraund-Sachbearbeiter - Vom Fachspezialisten zum Problemspezialisten - Ausgereifte 
Technik trifft auch unzureichende Organisation -Zur Akzeptanz multifunktionaler Arbeitsplät-
ze - Kosten/Nutzen-Betrachtungen - Wirtschaftlichkeitsnachweise - Was man nicht versu-





Dr. Barthel Sehröder 
27./28. Mai und 03./04. Juni 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
39 Methoden der Technikfolgenabschätzung (TA) 
Einführung: Historische Hintergründe und nationale Differenzen - gesellschaftliche Bedürfnis-
se und Technikentwickling - methodologische Probleme: Prognose- versus Szenarioverfah-
ren - subjektive Akzeptanz und objektive Akzeptabilität - Risiko- und Wahrscheinlichkeits-
theorie - Methoden der Sozialverträglichk.eitsprüfung - ökologische Denkmodelle - Wertwan-
del und Ethik als Faktoren von TA- TA als Instrument der Wissenschaftspolitik- lnstitutionali-






Prof. Dr. Wallher Ch. Zimmerli 
27./28. Mai und 03./04. Juni 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 102 
41 Einführung in das Arbeiten mit Verwaltungs- und Textprogrammen 
Aufbau von OPEN ACCESS - Datenbankkonzeptionen und Arbeitsweise - Kalkulation -
Textverarbeitung - Grafik. 
Dozenten: Prof. Dr. Waller E. Theuerkauf I Bernd Ebeling 
Tag: 10./11. Juni und 24./25. Juni 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, PC-Raum 
Teilnehmer: 20 
Vertiefungsrichtung 3 
27 Theorien der Arbeits- und Betriebszufriedenheit 
Grundfragen der allgemeinen Motivationstheorie-Theorien zur Motivation beruflicher Arbeit-
Konzeptionen der Arbeitszufriedenheit Bedürfnisorientierte Konzeptionen, anreiztheoretische 
Konzeptionen, kognitive Konzeptionen, humanistische Konzeptionen - Faktoren der Betriebs-
zufriedenheit- Verfahren zur Messung von Arbeits- und Betriebszufriedenheit- die "Validi-
tät" (Gültigkeit) von ermittelten Zufriedenheitsmaßen. 
Dozent: Dr. Horst Rademacher 
Tag: 08./09. April und 15./16. April1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 102 
30 Assessmentcenter - Baustein einer Personalentwicklungskonzeption 
Assessment-Center (AC)-Methodik, Ablauf des AC, Tests und Übungen: Gruppendiskussion 
- Postkorb - Bürgerprotest - Interviewsimulation - Personalforschungsprojekt Problemberei-





Prof. Dr. Joachim Hentze 
22./23. April und 29./30. April 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
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36 Daten- und Persönlichkeitsschutz 
Überblick über den Daten- und Persönlichkeitsschutz - Verfassungs- und zivilrechtliche 
Grundlagen - Auswirkungen auf andere Rechtsgebiete - Arbeitsrechtlicher Persönlichkeits-
und Datenschutz - Personalfragebogen - Personalinformationssysteme. 




06./07. Mai und 13./14. Mai 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
42 Neue Technologien, Personalentwicklung und Arbeitsrecht 
(insbesondere Betriebsverfassungsrecht) 
Zusammenhänge zwischen neuen Technologien, Arbeitsrecht und Personalentwicklung -
Rechtsvorschriften mit Bedeutung für neue Technologien im Arbeitsverhältnis- Arten von Be-
teiligungsrechten des Betriebsrates - Funktionsträger in der Betriebsverfassung und ihre 
Rechte bezüglich neuer Technologien - Sonstige Rechtsfragen bezüglich neuer Technologien. 
Dozent: Dr. Hermann D. Kaiser 
Tag: 10./11. Juni und 24./25. Juni 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 1 02 
Teilnehmer: 20 
Die Veranstaltungen erscheinen unter den LVA-Nr. 92.601-92.619 




Tel. (0531) 391-3429/2841 
Dort sind auch die Zulassungsunterlagen formlos anzufordern. 
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.11190 DARSTELLENDE GEOMETr<IE li 
11191 IJEHUNGEN ZU DAF~STELLE~IDE GEUMEliUE Il 
.11192 SEMINAI~ lJEI<Ef~ CAGD 
11193 BETREUUNG VON DIPLOMARBLITLN 
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SCI··IUEJ .. EI~ .. U.JTHAH 
~lCHULl..t.: 1-~ .. LU THAI·( 
!3t:HUEL.E:R .. I .. Jlrt-·IAI'< ~~- "'. 
SCHUFI ... EI·< .. LUTI·IAI·< ~~- t-1 .. 
L.It•IDHLI·< .. KL.PoiK; 
I.. HIDNER .. KLAU::; 
VL 02 
Fl·< ()') .. 4~:r-· :ll .. l ~-.) 
Sb 
UE o::• 
OI :l6 .. .tt~.i····lt$ .. 1:=.-_; 
I\!) 
UL 02 
FH 13 .. :1.~ ··l4 .. 4~:.i 
F<n~; 
VL O-'• 
1.11 j3 .. 1~---j4 .. 4~:J 
[I(J 11. ~~0-···1.3. ()() 
c:.• / M.t 
ur: o~:?. 
Ml J::'J .. OO-·:tb .. :·?~:o 
C3 
VL 04 
Ml Oü .. OO··O'i.:'>O 
MO O'J .. 4fcr-ll • .l~', 
ut:. o:? 
DI 1::. .. 4~:.i·t/ .. t~':"j 
~34 
UL o:· 
MO 1.~, .. 00·-J (, .. 30 
f"316 
u~:. o:? 
l~ .. t)U'L I. Ni<. 1'6l./ 
VL o;• 
MU l~.J .. 00-·1t) .. ,:S0 
C:~_l 
UL ()~-~ 






11202 Pf<USEM:U.IAR BURf.IE;KL.AUB 
1120"3 lJEBIJNGEH IJH KLEINEN Of~\.Jf'Pf::N ZUR ANALY~.>I!.i I1 r·. MAIHLMAfJ.KE:H, MEYU·i,.PEITI'i 
PHYSIKER. INFDRMATIKU< 
LI lHMANN. HAi!J NE 
YUAN,HAO 
1"3112 BESCHAFFUNO U. AI<SA"TZ 
13113 PROf.IUKTillNSWIInSCHAFT 
13114 l:<E'IRlEBHWIRTBCHAFTLICHE UEBUNG ZUR Pf<ODIJKTl~I~'W.I.m :;CJ·IAI·' T 
13115 BETF<lEI<SWJRTSCHAFTLICHEf:l ~>EM!NA/i FLJEfi WWAH AB ;~.~>IC:M. 
13116 TECHMIK liES BETIUEBLlCHEN llLCHNLJNG::>WEBEN'.:> II (KO:>"II.'l-IHLCI+·· 
NUNG> 
13117 TECHNIK DE:S BETFUEBLICHEN llECI-It~LJNGf;WE:SEN II <KOfHLNI~ECH·· 
NUNG> 
89135 ENGLISCH 560: BASIC COMPUTER SCIHICE 
89136 ENGLISCH 630: MATHEMATICG AND CUMPUTI::ii C>CIENCL 
C~U3Ei ... EI TE Ii, H. ···,J .. 
ENGELEI TEJl. H .. ····,I .. 
ENUELL:t "fl::l': .. H. ···· • .J. UEI'lU%CH. "fHIJMAS 
f::NGLLJ:::CI"E:f~ ,. H. ····,.) .. 
I·J'l(.k.LL 1 TI:T< .. H .. · ·· • .J.. r·OEHLLJ-':. U·m .. 
IoNGELE I TEI'l .. H. ···· . .! .. i''Ol;}·ll.EI·<, CHI'<. 





;o • ~oLISHt,~IG 1 N~3 T • 
VL o:.• 
IJI.l 11 • ~·.<J--1 /,. ()() 
H!.> B 
VL 04 
MU LI. lil 
11. 30-· :L3 .. 0() 
1-lf.) c 
L)l;_ 02 
MI 09 .. 4~j--1:J. .. :l~ 
HS f.l 
l.J[;: 02 
DJ 1!:i .. 4!7r-1'/ .. ~!';0 
1''6 
VL 0:.• 
MO L\ .. l::i-·1.4.'•~', 
c :.~ 
ur:: o:• 
L3.,l!:-J :1.6 .. ~5() 
UE 02 










12101 CAI<·-WERKZEllßE FUEf~ Ior::t-1 Vl.SI -ENTWURF 
12102 Vl.SI-·ENTWURFSF'f<AKTIKUM 
12103 VUH-·n::BTPRAKTIKUM 
12104 IllPLOMANIIEN··· UND DOKTORANl:ILN····!,;t.MlNAR 
12105 IiETREIJUNG VON DIPLOMAf~BEITEN 
12106 l<ETI~UJtlNt> VON ßTUlHENARlCLl n:.N 
1~~107 ANLEITUNG ZU WISß. AHBEITEN 
12108 SOFTWAHEL..Af.IOR F. INFORMATIKER 
1210'1 HAR[IWARH.AI<OR F. NlCffl INFORMATlKLf< 
12110 HARliWARELAilllH F. üiHlRMAIJKLI( 
12111 !.JOFTWARELAF.IOR F. N.lCHTINFOf:MA'I .lKU'( 
12112 Al.G!.lRITHMt.N UND f'I·<OGHAMME 
12113 UEI<LINGEN ZU ALGUI<ITHMEN UND r''f':f.JOf<AMME. 
12114 f'ARALLLI..VERAI~HE.llUNG 
12115 Al<l<LITSGLMFINSCHI',Fl UEJ:<[R THAN!,if"UTLT~ 
12116 AI>!LEHUMü ZIJ BTUioHNAI<E<EllLN 
lafeplan 1 Verzeichnis der J Einrichtungen Namensverzeichnis 
OOL..ZE .. Ul ... lnCH 
ßOLZE.UI..J~lCH 
!30l../L. UI .. J~ I Cl·l 
ßOI...ZF .UI...I~lCH 
GDLZE .. I..II .. J.;:ICH 





VUL.I.. MAl·~. ROLAND 
VOL.I ... MAk .HUI ... AND 
VOLL. MAl·!, f\DI ... AH\:1 
VUI...I..MAI~ .. m li ... AI•Iü 
VOI. .. I...MAI-<. I·<OI..AHl) 
VOLL..MAH, l'<(.lLANll 
HANNKLH-··· J I 1 .... W!>. ,J 
~>LDI...AK. HOI..UEY 





















Ff< O(,.t .. 4::..- lt .. t~, 
ur 01. 









I 12117 AHL.EITLIHG zu tllf'Uli'1ARBEITEN 
12110 ANLEITUNG ZU WlSS. ARBLITLN 
12119 THI::Of~ET ISCHE INFOf~MATIK 
12120 lJEBlJNGEN ZUI~ THLm,Enm:HEN .!NFOI~MAT IK 
12121 FORMALE SPI~ACHHI 2 
12122 ANLEITUNG ZU W.WS. AfU<EITEN 
12123 BETREUUNG VON t>TUl:IIENAI~BEITEN 
12124 BETREUUNG VON DIPLDMAC·WEITEN 
12125 COMPILEI~ H 
12126 COMPIL.EI<BAUF'RAKTIKUM 
12127 SEMANTIK DER PfmGRAMMIEI~SPRACHEN 
12128 F;ROGf~AMMIERPI·~AKTIKlJM F. INFOHMATIKEI( 
12129 HEMINAR ZUF~ INFOHMATIK 
121;30 EINFUEHRl.JNG IN DIE PROGC~AMMVERIFIKATIUN II 
12131 BETREUUNG VON STl.JDJ.ENARBEITEN 
12132 BETREUUNG VON DIF'LOMAF,E<EITEN 
12133 ANLEITUNG ZU WISSENbCH. Af,BLITHI 
VOLL MAl~, ROL.ANLt 
WAET .JEN, D I ETMI'oF~ 
WAET.JLN. DIL.fMAI~ 
WAET . .JEN. n:O::.TMN~ 
WAET • .JU~. D I ETMI'o/·( 
lJAET • .JEN .. lll:ETMAI< 
WAET • .JEI~,lliETM<"oF:: 
AL.BEH .. Kl.AlKl 
AL.BU·': .. KI...Al.Jf3 






AL.l<Ef( • KI...Al.JG 
AI...BEE,KI...Al.lb 
l'oi...HEI·( .. KLAU~> 
AL.BEH .KI ... AU'3 
WISß .. M.CJ AHle. 
WOI~:·lCH .. THCJMAS 
W:ts::< .. M.I.IAI·W .. 








[I] 1.1 .. :30····12 .. 1:5 
c~ 









l)l) 00.00·-0'! • .30 
MO OB .. Oü ··09 .. 30 








12135 SPEZIELLE KAPITEL A\JB DER DATHil<ANKFHEOiüE 
12136 BEHI~IAF< Ut::ItFH OEt.JEKTOkiLNTlEI'(lL DATLNBANI\LN 
12137 PFmGHAMMIERF'RAKTIKLJH 
1213B OBERSEMINAF< DATL.NHANKLN 
121:39 BETREUUNU VON DIPLOMAHBE1TEN 
12140 BETREUUNG VO~I tifUDiLNAklJLJTHI 
12141 AB!;TRAKTE DATENTYF'EN 
12142 SOFTWAI<E -·ldHWI C:KLUNHSUMCiEf.<U~·IGEN 
1214:5 DATFN!.tANK··ENTWUh'F 
e12145 I.IATENGCHUTZf<ECHT 2 




EHI'<ICH,H .. ·-[1. 
LHfUCH,.H .. ·-1t. 
LHI'UCH .. H .. ····l:l. 
EHfUCH .. H. ··D. 
um:tcH.,H.····n. 
LJ:PFCK.Uit!J 
LNßU .. U. DI<LH.m 
EH!UCH .. H.····D. 
LlPECI\. UJ:tU 
tc:NUEL!3 .. !.of·!Li.l!JI ': 
FHf..:lCH .. H .. ···1:1. 
LH''LU\.,UI:tO 
ENGE:U >. UI·<LUDI'< 
UOßOLLA .M. 
LHIUCH.H .. ··JJ .. 
t.:t:PECK.UJ:t!l 
LUUlS .. HAHB·-·W .. 
FF<JEitkiCH. F'LTEFi 
1-iCU!:iLTtAULI':. L.. 
H/::.1-':/·i .. /'L.·//.J{ 
(:)U!:>ULI .. ßo ,. Me\l·(i :1 N 
HEl <I·': .. F'L: llJ·: 
H!lHLJI~; I 1-..:tN .. ! I>Jk 
~lfJ .. IULT<I~ULI< .. L.. 




P3 / s::.) 
VL. 02 
MO ()<J .. 4!·)-ll .. 1 !:;J 
VL 02 
MO. DI. MI GT 




DD 14 .. 00 ·16.00 GA 




[;J 0? .. 4~ ...r-l.l .. l!'J 
no oY .. 45-·:I.l .. t!:i 
\}! __ ()':: 
vt. o~---
I:tJ 11. .. 30-1."5.00 
r..-:s 
VL ()~.> 
l)l HI • ..'•<>--:·O.OO 
lU 
VL 02 
FH 14 .. 00·· l:':i .. 4~ M~? 
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12147 BOF<TIEREN UND SUCHEN 
12149 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
1;!150" AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER DATENKOMMUNIKATION 
12151 MESSEN MODEl-LIEHEN SIMULATW~I 
12152 MESSEN MODELLIEI=<EN SIMULATION UEBUNGEN 
12153 f'ROGRAMMHRF'f~AKTIKUM ASSEMBLER 
12154 MIKI<ORECH~IEf~ PHAKTIKUM 
e12155 EINFUEHmJNG IN DIE INFOfiMATIK UND DAS rRDGr·iAMMJEI'ilo::l~ 
SF'lESS!' .. Jl.JEJ\'GEN 
SPlESS. JUEI~ßEN 
!H J:EßE, GUE~ITHEI< 
!o>TIEGE,DUENTHER 
STIEGE .. GUENTHEF( LIE 
BTIEGE,GLJHITHEH H.H. 
LAHGENL•OE:HFEH, H .. 
Kl"ii.JSE, RUDOLF 
STIEGE,GUENTHH~ ~I .. N 
LANßENDOERFER.H .. 
Kf<USE. WJDOLF . 
ST I U3E, GUENTHER 
12156 EINFUEHRUNG Il~ DIE INFOf~MATIK UND DA!3 PI~DGRAMMII.::I(FN .. LIEBUND STIEGE.GUENTHEJ( KUE:HI,IL. TH .. 
12157 PfiOGRAMMIEfWRAKTIKUM F. NIGHTINFOfiMATIKER STIEßE,GUENTHUi WITlolCHITAL 
1215ß BETI~EUUNG VOI'-1 STUIIlENARlfEITEN !HIEßE. GUENTHEI't 
12159 BETREUUNG VON IllPLOMAHitEITEN t>T I H>E, GLJE:NTHEF< 
12160 ANLEHLJNG ZUM WIBS. AHI<EITLH ST I EDE, OLJE:NTH~:I~ 
12161 Gf<UNDSDFTWAf<E LANßENDOEHFER, H. 
12162 Gf~UNDSOFTWARE. LJEHUNGEN LANOENIIOEWTf<. H. HALHMAHN 
12163 SEMINAR: AUSüEWAEHLTE KAPITEL AUS m::TiiiEB:,;sYHTE:MI: ... HLCHI~EH"··· LAHGENUOFI<f'EH.H. COI~DLB.I"<. 
NETZE LJI~r• BLJUiDKOMMUNIKATION 
VL 04 
MO 11 • ;:m"·"" :l :5 • 00 




MO OB .. OO·m(l'J .. ;:so 













DI :1.4 .. 00""""1:'.'•.4~, 
c:.s / H\3 A 
UE: 02 
!3 .. AUSHAI~O ll~!o>T • 
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12164 BETF<EUUNG VON HTUJ.•JHIAHE<t::ITLN 
1216::i BETf(EUUHD VON DIPLOMARBEITEN 
12166 ANLE:ITUNG ZUM WWB. ARBETIE~I 
121l)7 BETIUEI<ßSYSTEME: DETERMINinTISCHE METHODEN 
12160 BETfUEFIBBYBTEME: DETa<MINl~HI~3CHI": METHUDEN 
1216'1 PROGRAMMIEREN IN f"f(Ol.Dß 
12170 tlEMHIAR: U~lf:lCHAEHFL-+'I·<OF'AbATION IN E.XPUiTEN~WßTLMI:::N 
121'71 BETf(ElJUNG VON STUDIENAHF.IEITEN 
12172 BETREUUNG Vot~ l:lli''U.lMARBI.'.ITEN 
121'7:3 A~ILEITUNO ZUM WISB. l'oRI<EITEI~ 
12114 EHIFUI:::f .. lm.ING IN DIE ~IICI·fi···~3TANDNWE. ANAL.Yblt> 
l.217Cj EHIFUEHF<UI~G 11'1 DJ.I.:: ~IICHT .. ··BTA~IDAI·WI': ANAL.Yßl.H 
12176 ANLCITUNG ZU DlYL.DMARI'<E .. lTt::l~ 1M FACHULI<IEI' J..NFUf<MAT.IK 
1217'7 I'•NLEITUNG ZU BTUlHEW~I~ftEITL.~I Hl FACf·IUUHLT IHFUI~M!'d 11< 




L.AHGENDOERFER, H • 
1\R\JBI :. F(IJliOU .. 
Km..J~:>E .. f<UPULF 
Kf(UßL .. I·~UDDLF 
l'(f'<IJSE:: , RIJDOL..F 
1\I·(U~:>L, F<I..JDOLF 
CHEI(HI!'oVHKY .. \!.t;. 
Tl. LL.EI·(J', f'•ETEI'( 
l:<UCK ...... EM:t..IE~I .. I'< .. 
bCHWI·:J .... KE. E.. 
CHI:::I(NIAV~:;I'(Y. V .. t>. T:1:L.L..LRI' .1-'E..'l Lf( 
ZElDI....I:::I< .. H .. CH. UAI:::I(J'I~::::I-{.M. 
UL ILM .. F. 
LI .ll....XC:H,.H .. U. 
l.I.Il:ILLJ( .. H .. CH .. 
OLIU1 .. 1'.-. 
LLILICH .. H .. U. 
UI ...... JEM,F. 
UL.lEM,.I·. 
W.t~3~.) .. MI TAiü:~" 
UAI::HIHU( .. M .. 
W.t:SS .. AHS .. 





rR o~:J .. oo ··O'-l .. ~-~o 
Hß B 
UE.. o:-.~ 













'MI O'J .. 4~:; .... :1. :1. • :1 ~.-, 
lA .. OO ··l::i .. '+~:i 
HU (.!, 
Ut·: o:' 




12180 HECHNERSTRUKTUREN 1. <F. l~IFUI~MA'I IKE.I~) ZFIDL..EH,H.CH .. 
12181 UI~BUNG ZU I~ECf·INER~>TF~UI\TliREN I <F. niFül'iMA'I IKLI'{) ZEIDLER.H.CH .. 
12182 COMPUTEJ~ .. -GEJ·IE:N WAI·JI..., Fl<IEDR l CH 
121f33 COMPUTG~-·f:>EHEN UEBUNß WAI .. II... .. FRIEI:If<ICH 
12104 ROBOTJ:K .. ·BEMINAR WAHL. FR I EDI~ ICH 
12185 DIPLOMANDEN .. -DOKTORANDEN-·BEMI NAI·< f"IAHL, FR 1 EltR ICH 
. 12186 E<E·n~EUU~Jß VON f:>TUDIENAHBEITEN WAHL,. FFU EDfaCH 
12187 BETF-:EIJUNG VON DlF'LOMARBI'.ITLN WAHL.FIUEltHICH 
1218B ANLEITUNG ZU WISS. Af~BEITEN WAHL.FiüLDIUCH 
12189 Pl'mGRAMM:l'EI~EN II' SPIESS .. DR .. .J .. 
11151 ALGEBRAISCHE CDitlERIJNGBTHEORIE Il tmAETU~ ... JOACHI M 
111BB UEBUNGEN ZU GEIJMETJUE FUEIO: CAGD II f<DEHM.WOL..FGANG 
11189 GEOMETfnE FUEf~ CAGD II I<OCHM.WOL.FGANG 
1'\l~EYSSJ.Ei ... .J .. 
Jü EU EU.:. I·~. Hr'~i·~r'ol .. 1.1 
I::J<NL!o) 1' J. , fii.::J·<HD 
I'<J.L:oiE.I. .. J.:.J·(.I·IAI-<I'ol...l.l 
L::'~NEUT I , m::J-<~ID 




DI :J.:'S.OO .... :J.t.> •• :m 
F·l~ 09 .. .t+~·-<t l .. :I.~:J 
H~.) H/Hß A 
UF 0:1. 
DI 1.~\ .. 00 .. ·J.f.>",m 
FR 09 .. 1-t~~.i ··l :1. .. :I.~~J 
HS B 
l,)l.. ()3 
DI O'·:i .• -4~7j·<l.:t. .. l"!:·; 
I<~ 
UL: o: .. ~ 
Fl:'.: :1. :1. .. ~!)()····:t:,~. H 1'::, 
P2 
I.JE. 0~.~ 
U.. AUBHAJ-.Jü lt>W~T .. 
UE: 0:~> 




VI... o: .. : 
BI 0'-/.4~; .. <1.:1. .. :1.::; 
c;" 
VL. o:,' 
M.l. l~',"()(J .. 1.6 ... ~,() 
p ü 
ut:: o::! 
DI :1.1 .. ;~() .... :1.3.00 
B3 
VI... o;1 
DCJ O!J. 00 .... 0'1 .. ;~o 




1119:~ BEMI~IAR UEBER CAGD 
11196 WAHRBCHEINLICHKEJTBTHEORH: 
11197 lJEBUNGEN ZI.JI~ WAHI~HCHF.::l~-IU.CHKLilHTHEDI·<:lE 
11198 SEMINAf~ Zlll'< STATISTIK 
11199 PI~AI~TIKUM ZUH BTATißTJK 
13112 f<EBCHAFFUHG U. AI<~3'ATZ 
1;3113 f"lmDUKTIDNSWifrl"SCHAFT 
1"311.4 F.<ETI~JEf<SWIRTSCHI~FTLICHE UU<U~I(:) ZUI·( r··J([JDI.JKTIUI~~:;w:r.r::TUCH(.\FT 
13:1.1~' HETI-~IEBtlWII·(f"HCHAFTL:tCI·lEB BE:MlNJO,J·( FUf'.H WWA!> Al:< ;! ... ::>LM .. 
l31l.6 TECHNIK DU:l BETI-<IEBLICI··IEN m::U·I~IUI-ImlWEtlU~~.> ll (1\D!.lTI:::NI(ECH···· 
<-IUr-IG) 





BOUJM. WOLFGANG I~.N. 
SCHUELEH. LOTHAf( 
SCHUELER .. LOT HAR BfAI~K .. :.>AHIHL: 
HCHUCLEI<, LDTHAf~ N .. H. 
SCI··IUELEH, LOTHAR 
ENGELEI TEl~. H. ·-·,1. 
EHGELEITf:R,.H.····,.J .. 
ENOELL".ITER,.H.·-·,.1. ULRLACH. THDMAS 
L~IGEL.E: :1: TtJ ( • H • ····.I .. 
EHGI:J ... EITLI'~ .H.···,J. 1·''01:::1-·ILI::}( .. Cl··ll'~ .. 
LNCLLElTIJ·( .. H .. ····,I.. POEI·JLE.F<. Cl II': .. 
UUJ:HllTi. HURBT 
UL o::! 
FF< 1:3 .. :l~::i ··14 .. 4~.:i 
r--;·H:';; 
VL 04 
MI OB .. üO··-O'J.;·,so 
MO O'J .. 4~'i··:I.:I..J.::, 
ß '+ 
UE o:~ 
Dl :l.~;.i .. 4:=:.i .. <l"l .. 1~7.i 
~3.1+ 
UE o;,~ 
MO l~i .. OO····l6.;?,() 
F;S:L6 
UE 0~! 





MO LI .. IH 
11 .. ;so· ·:I. ~3 .. oo 
HS C 
UL o;,~ 
MI OY .. 4~=-=j <t :1. .. :!.~.) 
H~) 1) 
IJE. 0~' 
n r: :1. ~; -<•::i---:1.7. 30 
1"6 
VI ... o:-! 
MO 1:3 .. l!:r·:l.4 .. .it~=.:,; 
c 2 
UE 0~.: 
L.l .. :l~j :1.6.;3() 
VL 02 
l:<:L ll.;30····:l.3.00 




1312B PEf<ßONALWH<TSCH{<I·TSLfJ·JI·(E ll 
13129 UNTEI~~IEHMENSPLA~flJ~IG 
13130 lNf.IUSTIUEüETIUI.::B~lLEHI<L J :r 
13131 UEl<lJNG ZlJI-~ F'Ef(SDNAl.Wlf<TSCI-IAFTSl.EI·IRE 
131:32 HECf·II~EI~GEHTIJETZTEB \JI'ITEHI~I::J--IMHISPLAH~3PlLL 
L~U5 STATISTIK II 
13136 UEBUNGEN ZUR STATISTIK H 
13137 STATISTIK FUEf~ FOf(TGEHCHfUTTENE <MIT lJU<Ut-IGL:I'D 
13138 ~>TATISTißCHU3 1-'RAI\TIKUM 
:31t192 PHYHIOLODIE F .PSYCHOLOGEN 
:':'i1216 VEI~KEI·1RßTECHI'IJK 
51217 VERKEHRBSlCHEI~IJNG IJ 
512l.B HETIUEBSPLAHU~IG IM VI:HKEHI·{ 
GlJENTER,HORST 
HENTZE •• JOACHIM 
HENTZE, .• .J(.JACHJ M 
HENTZE, • .JUACHIM 
Hi::I~TZE, . .JOI'oCHI M 
HE~ITZL •. .JDACHIM 
BOHL.I<E, F. ··-J. 
SCI·IWAI<ZL:, .JOCI-11:::1'1 
SCHWARZE, Jt.JCHEI-1 
IJOLFF. HE I 1-IZ -·G .. 




xJI J.4 .. (J(J-.. ·:I.~:> .. OO 
HP.'!: L:LMAHt4ß n;,: .. (l 
v1... o~: 
MO Oll. 1. :') .. ·0'!. ''~" 
Jli~3T .. 
vt.. o:-.' 
MU :1.0 .. 00-.. ·U.?.O 
J:I\IHT .. 
VI... ()~' 






1-:r~ :1.2. oo .... 1:~ .. :'o 
:I:I,IBT .. 
\it.. o~: 






l,}l ... 02 
DU 1:3 .. :1.:~} ··l.f+.,.t+!:_:; 
1''9 
ME:!>bl,llc:n .. w :u .. rr~.. \.'1... o :1. <"" 
I...LHI~ACH .. KAf\1...1·1 .. 
Go<WEI'! .. ,.)(.:oN-... 'II.:.I.:KI.J~ VI... (JJ. 
1'1.. VEI~I : Ji'II<. 
I...EHI~ACH .. KAI'!l..H.. VI... 0:1. 
1'1. Vl::J!E::J.Hl:< .. 
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51220 OPEI~ATIDH RESEAI~CH IM VEF<KEHR:JWESLN :u 
51221 TECHNISCHE ZIJVERI ... AESSIGKLIT H 
51222 SEMINA~-;: IM VEr;:KEHRBWEBEN 
51223 ENTIJIJEF<FE IM VERKLHHßWUJI:c~l 
51224 DIPLOMARBEITEN IM VEI~KU1H~lWE~.>E~I 
512:.?5 DEFFENTLICHEil f"EI·<[)DNHINAHVEf~KEHR I 
51226 AUFBAU LJ~Ill ENTWICKLUNG Vlll~ CA····!.>YBTFMEI~ JM l~H.·lL~IJLI.II'':WE!:lEl·l 
5·1243 f.>Tf~AHBENVEI~KEI·lf<f.n"ECHNIK 
51244 !:>THABBEHVEI·lKLf·IHGTECHNlK 
5124~j f<ECHNFN IN Fl...i~ECHEHNUTZUNGB·-· UHi:l VEJ~KUlllBf"t .. ?)I·ILJ~IG 
51246 EXKUI-iBJON IM VEHTH.FUNGf.lFACt-1 f.;"J"i'oL!fl Iclet·ILI·~ ~·U·<I\LHI·< 
51247 m;:n::ELJUNO VDH !3TUDIEHAfmt l rLH J.M VrRr 1:U·UNf3HFI'oCH 
!3"f"AEIJTIBCHE:i( VU<KL.HI-~ 
51~'4ß Bl'.TF<t:::UUNfJ VD~I l'.~ITWUI~F-BAI~I<LJ.ILN IM VUniLI'UHC<li'ACH 
~3T AEDT .1: ~lCI··IEI'( Vt::JWEI·-If< 
5124'1 l<FTI·<f:.LJUNG VON DJF•I ... OMAHBEl TF~! IM VI· .. RI J:J-:FLJHt;!:;FACH 
!.>TAEJ)l.lßCHER Vl:RKEHf< 
S126() AHGI·::WI'oNDTE: BTATltilJK 2 1-".-UI:'.I·! VERKLI·JI-<!·)-· bTAffl·· U~ll.l 




FIEIUCK.KL.AtKl 1-'T:NBI...LF< .. WUI...I: (.-)f.'oNU VI... 0:1. 
1·-1. VEI·(LlHl.<. 
UL. I MM •• .JOCHEN VI.. ()J. 
N.. VU·:l:: Jt•ao<. 
PJERlCK,KLAU~ MU:iUI,II:J< .. t4.LLFHILlJ Ul::: ()J. 
L.EHI'!ACH ,.I<;Af':LH.. H ~ VI::: I ::c .ll··lf.<. 
PIEJUCK.KLAU~'l ME.U~:iNEI< .. WlLI·.-r::J:LD UE 0:1. 
l .. .l:]··ll'~l'oCH .• KAm .. H.. H .. VEm·:JHH. 
1-''IEI'<J.CK. KL.AlJß UAYI:J'I ... .Jfli-1--··T. Ut:: 0:1. 
MI.::~:;::;I··ILf!. W ILFI< IEü t.J.. 1.-'I::J!t::: I HI<. 
LEHI·<AU··I .. I\AI'<L.H .. 
P .ITJ·! [ CK .KLAU:.> l...f::l·li·!ACI··I,, KAI'(LH. VI... 0:1. 
·r LUB~IEI·<. WCJI ... FbAI,IG ME:.::UI,II:: l·< .. WJ I... I' I< J LI.! H.. Vl::l\lc. Ii'II<. 
H.l~. 
WJRTH,F<AlNEl< 
WLHf!Mt.HH .• MAHI-.-I~t:::D FLJ:U(fi\t) .. l·<l'olHLI'': 
Gt.Jl:IEI··IU::;. VOLKE I·< 
WLHI!MUTH. Mf.'oHF I:Ll.l ·MITI'oi·WI':J:·ll·:"l< 
WLHI·<MU rt-·1 .. t1?~1-·ll··l!LD W ll(fH .. l!t'o I t•ILf~ 
~JLI·lHMt.J"i"I·I .. MAHFm:r: MI.IAW:<I-:.I ILI·! 
WLHI·<MU fH. MAHl·· m:.1.1 M :t.·r,;l-<i:<l : . .1 TLF: 
Wt:::I·':Mt.rll·l .. MAHl" I·!U.I 
VL 0:1. 
H .. VEI·!I ::t:Hl:l. 
(."11... 0~·!. 
MO 16 .. 4:·)····:1.8 .. 1~', 
HEM .• I'<P.oUM 1 ~1: >T • 
UE ü~! 
NJ l6 .. tt::i····:I.B .. t~':j 
UEM .. IiAUM lHHT. 
UL 0.:1 
}):( 0'} .. 4() ··t:.~ .. :J.::'.• 







!.lFM .. I'<AUM JNt;l .. 
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51261 ANGEWAHBTE STATISTIK 2 FliEH VEHKEHHB-- STAÜT- i.J~IIJ 
REGIONALPLANER 
5126~~ METHODEN DER EMPHUSCHEN GOZIALFORBCHUNG IH DLI< 
STAllT-·· UND REGIONAl..f'LANI.J~IG 
62139 I·~ECHNERGE:ßTUETZTE DPTIMHo"RUNü VON STAT. U. DYN. HY!>rf,:Mr:J~ 
64101 ANGEWANIITE METHODEN DER KO~ISTRUKTIDNSL.EHI·<L 
WH<MIJTH :• MAI~H<ED 
• JACOB, HE I I'IR. ß .. 
rWTH ,. KARLHL I l,rz 
64102 ßEMINAf<lJEBU~If:) ZU ANGEWAN])TE METHODEN liEf~ KONSTf<UKTHlNBl..EHI<E I·<OTH,.KAI~l..HEINZ 
64103 I~ECHNERLINTEI-WTI.JETZTJ::ß KDNB,HUIEI~E~I ROTH,KARL.HEINZ 
64104 LJEI<UNG ZUM f~ECHNERLJI~TEI~ßTULTZTEN KON~3Tf<IJIEREN MIr l'of'PAI·<ATI··· I·WTH.KAI~LHEI~IZ 
VEM PRAKTIKUM 
69117 BETRIEBLICHE DATENVERAI~I<EITIJNG 
F. 6.SEM. MACH.;EL., INF.: F. :<.SEM.WI.IA 
6911fJ LJEBUNGC:N IN BETRIEBLICHE!·~ DATEI~VEfi:AI'Wt:Tn.JNG 
69119 BEMINARGI~UPPEN~·F~AKTlKUM ZUR UNTEF<NEI·IMEN~31' OI'<BCHI.JNG 
F.6.0.B.BEM. MACH., IHF., EL.::F. 4.SEM.WWA 
691~~0 STUDIENAf<BEITEN ZUf~ FABfUKI<ETfUEBSLEHf1E 
UNTERNEHMENSFOF<DCHIJNG IJ. ANGEWAI,IDTL~I HIFOF<MAT H\ 
69121 DIF'L.OMAfi:HEITEN IM FACHGEBIET FABfnKI<ETI·UElist . .EHf~E 
LJNTERN~::HMENSFORHCHUNG U. ANGEWAI~DlE 11-IFDRMATll\ 
69122 BEMHIAJ~ F. ANGEWANDTE INFOf1MATIK 
(IM HAHME~l D.SEMINARB F .FAl.'<HIKI<ETf<lEl< t.J.WEF<I\ZLUIJMol'oBCHlNL~Il 
I<E:r<R, ULRl CH 





BPlCHAI... .. MElNlll...F 
Mll.:L.KE,THDI1AC> 
HAT •. u;:.H .. ·-· . .J. 
KIHCHHOFF, • .J .. 
HCHMJ:D r. VOLKE!'~ 
UE 01 
M 1 oB .. 4~i-09. :5o 
ßlo::t1 .• R~~UM ll~ßT • 
UE. ()~' 
DI oo.oo·-ov .. :·~o 
BEM .l'':ol'oi.JM II~ST • 
VI... 02 
MO :U.OO·· :l6.:l~i 
INBT. 
VI.. O:l 
111 :1.3.1~rl4 .. 00 
1...1\6 
UE O:l 
MJ 14 .. 0~.:r-··:l.!::i .. 4~5 
l..l'\6 
VL.. Ol 
DI <l'J. 4'5··· :1. :l. :1.::; 
H::> I< 
UE 0~.' 
DI u.:r,o ·l:?..oo 
HB f.< 
VL. 0,.~ 
Fl'~ 00 .. 00····0'1 •. 30 
B6 
UE 0:1. 












73136 ltlGITAl.E mGNALVEf<ARBUTUNti F'AULUS,Ef<WJN 
7.3137 EINFUEHI~UNG IN IIIE NACI·-tr;ICHTENTHEORIE PAUL.US, EI~WIN 
731313 EINFUEHF<UNG IN DIE NACHidCHTENTHEOR:!E PAUI...US,EHWIN 
'73140 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GU<.I:ET llEI·~ ~IACHf<ICHTE~I ... PAULUS,I::RWIN 
VERARBEITUNG 
73141 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM tiLl<lET DEI·< NACHF<ICHTEJ+.. PAULUS.EI~WIN 
VEI~ARI<EITUNG 
73169 DIGITALE SPEICHER I...EILJCH,H .. -.. 0. 
B9135 ENGLISCH ~)60: BASIC COMPUTER ßCIHICE 
09136 ENGLISCH 6;3o: MATHE:MATIC~,) AND COMPUTU·< BCJ.ENCL 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 




WLOENt:R ,. H. -·D .. 
Wli...HEI...M .. HEI'~I<EI~T 
W J I...I·IU ... M, HLI·ü<EI (I 
PUL.:CIT ,CI-I. 
WIB~:>- .. ANf.JEST .. 
W.[~3~3 .. ANGE~:)T .. 
MUEU .. LI~, R. 
VL. 0~.' 
MO 0(/ .. lt~::.i····:ll .. l~:i 
M·..-
VI... 0~! 
n:~: o9 .. 4~J·~·:l1 .. l!:J 
M'".> 
UE O:l 





DO OB" 00 ... 0'1 .. ~30 
LI~ :I.~.' 
UE o:.?. 
D:1 1~5 .. 1~)····:1.4 .. 4~.'.1 
bf''I-~I',CHI...Af.<Of~ ;.?. 
UE. 02 
MD :L:I. .. 3o .... :u.oo 
~:>I :·I·~ACHLABOI;~ 2 
Vl.. 0~.~ 
l.IU 09 .. 4:',. ... :1.1 .. :1:", 
t<? 
UF 02 
DU :1.6.4:'-j .. ·U.l.:l.~:; 
SEM .. I·~ At JM !:)~;~:~; 
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13103 Wmn>CHAFTSF'OUTIK FlJER WWA, AB 2.SEM. W I !...HELM. HEf~f<Lf("f 
L~l.04 l".IIPl.OMAHBEITE~I kiJ LHELM, HEfmU-(f 
13105 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGE~I I W I LHELM, I··IUWET<T 
13106 ~,_DV··{JEBTUETZTE F'RD.JEKTPLANUNG W [ 1...1-·ILU·I .• HCI U<EI·(T 
1310"7 WIIHBCI·JAFTBPOL.ITISCHE lJEl<U~IGEN IJ W :C: LHELM .. HEI·<f<I,Jd 
1310fJ VOLKSWIHTBCHAFTLICHE GEHAMTRECHNUNG I WIL.HLL.M, HUmfJ ()" KI'<AI-·1, CLAI.JD I A 
13109 GESAMTWIRTßCHAFTLICHE INBTAl<IU:TALTEN WI LHELM. HEHf<EI·(I IJ,~UEMEIUTIJ·< 
13110 Hlf:RTN. MESS~:MAf~KETING GtlEHI<MANN 
13111 Ff~EMDHIVERKEHF~SPOLITIK MEYH<, MICHEL 
1311~~ BESCHAFFUNG U. AB~JATZ. ENGELEI TU~, H. -·.J. 
1311:"~ PHODUKTIONSWIRTSCHAFT E:NGELEITER.H.-.J. 
1 ~H 14 BE Tin: EI<BWI RHJCHAFTL ICHE I.JEI<UI~G ZUI~ f"WJDUKT I DNE>W I 1-~ nJUJAFT ENGLLLIIEI<.H. --.J. !.iU<LACH, 1"1-·IUMAf.l 
UE 02 
DO 1~:) .. 00···:1.~) .. ~50 
Bl:::t1 .. I~At.JM ~7J2~':i 
UE. 06 
H .. \!LI~Fli··lf<. 
UE 0~-~ 
Fl·~ O(l .. .t+:::i-.. 1:1." l::i 
HH t; 
UL 0::-.' 
MO :l."J •. ;>,()-···:1.').()0 ~3L 
M .. I·IAUN 60"1 
UL 0~.' 
i'H u ... :oo---t::l.oo 
c~ .. ~ 
uc o:.~ 
rn: oo .. oo ··o? . :;o 
H~:) A 
UE 0~.' 
Ff~ 1 .. ~N:L~.'~··l'+ .. 4~:) 
H~:; A 
VI... o:.~ 
l:U: l6.00····:IS .. ()() 
VL 02 
MO l"/ .. 00 ··:I.U.30 
SEN .. f~t~UM !:·i:·.~:::i 
VI... 0~.> 
DO t:l . .• ~W- ·:1.:3 .. 00 
Hß n 
VL 0<+ 
MU U. DI 
:L :1.. :~o- -13. oo 
H~:> C 
LJL o;._> 




1311~.i BETFUFl<SWifnt>CHAFTLICHES HEMII'IAI~ FUI:::I( WW<~H Al:< 3 .. HLM .. 
13116 TECHNIK DES BElHIEBLICHEN f!ECHNUH13f:lWEBEI~U :1::1: (I<;Uf:; ll:J·II'!ECI+ 
NUI~G) 
1.311'7 TECH~IIK DES BETI'<IEBLlCHE~I I'!ECHNUNGBWEBEN II (1-(Ußli.J,IHECI+ ... 
NUNG> 
e1311B EI~GONOMIE ·- AI~BEITSWISSENUCHAI'T II 
13119 ERGUNOMI E .... Af!I'<E I TBW IBBt:NßCHAFT I I UIC:I<I.JI,IDHI 
13120 METHODIK DEI~ SYBTEMGEBTf.oi...TUI,U.; 
L3121 METHODIK DER !:>Yf:>TEMDESTALTUNU l.JEF.<U~IGEN 
13122 DIF'I...OM·-· U~ID DTl.WIENAI~ßL:!'I EH Il-1 Al!r<l::::n~.lWIB~:;EHr;(.;H~ol· r t..II··III 
EI!GD"ICJMIE 







EHGU .. Eill'.li .H ..... J~ 
ENDI.:l.E I TEl<, H ...... .).. F'l.lE:J·Il..FI·( .. CHI'( .. 
I:J~GEL.L I'1 U~. H. · c ,J.. l"'üi:'Hl..LJ<. CHI·( .. 
K I HCHNEI~. ,J ..... H. 
Kif<CHNEF< ... .J. -H .. 
I~ I f<CH~IEH .. J .... H .. 
I'If([;HNEt(.,J. +1 .. 
KIRCHNf:.I{.,J.· +L. 
K I m;H~IEJ( •• J .. ··H .. 
UUENTEJ(. HOI'<B'f 
GUEN lEI( .. HOR~lT 
UF 02 
Dl l:";,J,~:i·-1'/ .. JO 
!"'(, 
Vl.. o: .. : 
MO :1.:!-) .. :L~'-'j .. :1.-4 .. 4~:) 
c :-.~ 
UE 0~.: 
1.1" :1.~:; 16 .. ~~0 
Vl.. 02 
MI OB .. 0\) .... ,,)<J' .1() 
H:l. 
UL o; .. : 
Ml 09 .. 4~'5····:1.:1. .. :t:':j 
H:l. 
VI ... 0~' 








r1:r :1.:1. .. :1.~'.)···:1:-.~"'+:·:J 
Hl:'lEI ... Mt~NNS f"H .. '1) 
1..11:~ o:• 
M:t l'-'~ .. 00 .. ··:1.~.:. .. 00 
:)I :• li.J ... r1~,HI··I~·)TI < .. ? 
VI.. 0~' 
DI 'I.L:50 .. ·:I.:I .. OO 
~.;P:I LI...MAHI,I~:)-11\ .. ? 
UL 02 
l:IJ l't .. OO .. ··l~:'J .. 00. 
Uf" 1 CI...MAI~H~ lTI< .. '/ 
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13128 PEf<SONALWIRTSt:HAFTSL.EHRE I J. 
13129 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13130 INDUßTIHEl~ETIUEI<HLEI-II~L I I 
13131 UEE<LMG ZUI~ PEf~SDNAL.WIHTSCHAFTSLEI-IF<E 
13132 RECH~IERGESTUETZTEB UNTEI~NEHMENUPLAI,ISPIEL. 
13133 MATHEMATIK FUEH WIHTSCHAFTSWifJSENSCHAFTLH< I 
13134 UEBUNDEN ZIJI'< MATHEMATIK FUER WIIHSCHAFTDWIB~:JEN::;cHAFTI ... U~ J 
l31'3~.i STATISTIK li 
13136 LJEHIJNGEN ZUR ~lTATIBTII\ U 
1.3137 STATISTIK ~-UER FOinGEBCI--IIUTIENE <MIT I.Jf::BUNGENJ 
13138 STATISTISCHES PRAKTIKUM 
1:3139 W!RTf.lCHAI''TSINFORMATIK 
·13140 BUEI~C.lEF<L.ICHEB F<ECHT U 
HEHTZE •• lOACHI M 
I-IE::tHZE, . .JO(.\CHIM 
HENT/.E, • .JOACH IM 
HENTZE • .JOACHIM 
HENTZE •• lOACHI M 
SCHWARZE • .JOCHEH 
HOHL.KE. F ...... J. 
SCHWARZE • .JOCHEN 
f<0!-1\ ... KE , F ...... J • 
BCHWAf{ZE •• lOCHEN 
SCHWARZE, .JOCHEN 
!:lCHWAHZE • • .JOCHE]~ 
KOCH, ECKAlU 
VI ... o:,.~ 
MD OB. :1. ~i---09 .. 4~; 
JHßf .. 
VI... \)2 
MO J.O.OO· ·l.J. .;~o 
HißT. 
VL 0~!. 
DI OB. J.~;---09 .. 4::; 
J.N:H .. 
UE o;>. 
DI 10.0()·--J.J. .30 
II~HT. 
UE o;> 
FH J.:-'. .. ()()·--1:5...1() 
11'-JBT .. 
VI... o:.~ 
n1. O'-l .. 4~:, .. -:t :1. .. 15 
H!:> C 
ur: o:.~ 










MI 1.~3 .. 1~:.:; ··:1.4 .. 4::_:, 
~n B 
Vl.. o:.~ 




13141 STEUERf~ECHT I I 
13142 SEMI~IAR ~M UNTEI~NEHMr;~IBF<E:CHT 
1314;3 UEBUNGEN IM BUEI~GEI~L.lCHEN !{ECHT 
1;3144 KOLLEKTIVES AF<I<EITSRECHT 
1314~) MAKI<ODEKONOMISCHE LJEBLJNGE.N I1 
13146 AUSGEWAEHLTE Pfmi<I..EME DEI< INDU::>IRlEI<ETrdEBSL.EHF<f:: 
13147 DlEN:>TLEIBTlJNGBDEKONOMIE 
13148 IHTEJ<NAT IONALE MEf:>BEW If<Tt>CHAFT 
69116 FABRIKANLAGEN U. EINRICHTlJ~IbHI 
F.6. ü. D.BEM. MACH •• F. 4.SEM. WWA 
69117 l<EH<IEBLICHE DATENVEf<Af<BEITIJNG 
F. 6.!3EM. MACH.:EL., INF.: F. ~~.UI:::M.WWA 
691Hl l.JEBUNUE~I Il~ Bt: lTGEl<L:tCHEI~ l.!ATI.J'iVU-:AI·WL.Cll.JNti 
69119 ~>U1INAF<GRUF'I"'Hif'f{AKTIKI.JM ZUI{ UNTU<Nf.:HMEN~>FCJW:;LHI.JNU 






ENSTHALEf< •• JUEI~G. 
LEI HEMAN~!, WDL.FD .. 
COHSTEN ,. HAN:> 
COf<!'lTEN ,. HANG 
COI'<ßTEN ,. HAND 
l'.<EI~I'<.UI .. RICH 
HEI~f<, UI...R(CH 
ftEI·\H .. t.II...RlCH MI t.:LKE.. ·r HCJM(:,:,; 
HAT • .JE .. H.····-1. 
VI ... o:,~ 
lH :l.!..:l.~i<l.-4 .. 4:;, 
p ~-'" 
VI... 02 
MI :l0 .. 00····:-?.0.00 
BEM .. RAUM 
.E<UEL...I"EI··IWEU 
UJ::: 01 
DI 1.:'.'i .. OO····l.6 .. ;:SO 
c~· 
".n .. o: .. ~ 
[11 1~5 .. ()()····:1.6 .. :?.0 
l·ß 
IJE ()~> 
MD 1.~:i .. OO····l6.:10 
p :-.~ 
IJ[ 0~.~ 
IH :1.0 .. 00 <1.1.!.0 
r:· ::_:;:~~~=.=; 
UE 02 
MD l.l. .. ::lO-··L3.00 
F ~:~2~5 
\il.. 02 
DJ :lb .. .t+~:=;---:?0 .. 0(> 
M 1. 
Vl.. 0~.~ 
DU OU.OO···O'i .. ;so 
. p~j 
Vl.. 0~~ 
FF\ OB .. 00····0~ .. :::;o 
Sb 
UL 0:1. 







69120 STUto:!ENAI~IIETfE~I ZUR FABI~lKBETIUEl<SLEHI~E 
UNTf:RNEHMENSFDFmCHLJNG U •• ANm,:WAHDTEI~ I ~IFC.li'~MAT I K 
69121 lHPUJMARBEITEN IM FACHGEf<J.LT F'Al:<I'<IKBE"IliiLIJ~.>I...t::HHE 
LJNTE:f<~IEHMENßFOI':SCHLJHü l.J. ANGt:WAHlrJE I HFOI·~MAT I K 
89132 ENGUBCH 661: ECDNOMICS l.1 
8913;3 HIGL..HlCH 662; H!:DNDMICS Il 
09134 ENGUBCH 020: ECDNDMICS IV 
8915;3 FI':A~ICAIS SCIENTIFIOLJE ET TECHI~ICli.JL POUI~ ECUHDt1HlTL:S I 
C320) 
8915~5 FRAI,ICAIB TECH~IIllUE: üENIE INHlf~MAT:U.lUE (44()) 
BEI-~I'l. Ut.R ICH 
m:rm.UU':lCH 
THOI~MAI~H ,, I . 
l..ECOEUI~, P. 
I ... E.Cm:.UJ~.P. 
B91~i"7 Ff~ANCAIS SCIENTIFICllJE ET TECHtHGIUE POUI'~ n:DI,IOMißTL:S II (6:,.~0) LJ.:COELJI'~.P. 
2.1 Physik 
21101 KUI~SVUHL.ESUNG U F .PHYSIK 
CmUNl<VOf~LESUNG F'. PHYS. , MATH. , HL. m .. 
21102 UEBUI~ßEN ZLJI< 1\UI<BVDI<LESLJ~If> J.J 
SCHWINK.CiiH. 
~lCHW I NK, CHR. 





Fl'~ 00. 00···0'!. ;.)0 
BPI:~t.CHLABUI-~ :1. 
UE o: .. ~ 
FF..: OY .. .f.t~·.:r·· J :1. .. :1. :::J 
f;>I"'I'':ACHI...I'<Btlf( :l 
UE 0~.~ 








(JB .. ()() ··(YJ .. ~~)() 
f"/1 
UL 0:1. 




2110;5 PHYBIKALIBCHES SEMINAr< ~lACH DEM VDf<l:UT'I..OM 
THEMA: EXI·'EHIMEI-ITE.L.LE. METHUDLt-1 nu;; MA(>NE.TIUMU,,; 
~~ 1l. 04 OBERSEM I NAH 
21105 At-IL.EITUNG ZU WIBß .. AI-\:BEITEN IM FA(~Hl~I~:BlEf FL~3TI-:.:UEI~PEJ<··· 
PHYSIK: METALLPHYSIK IJ."MAGNET.tBMIJS 
21106 Dli"I .. DMPI~AKTII~UM 
21107 HETI<EUUNO VON DIF'LLlMAI·<BElTI::N 
2110B HETF(ElJUNß VD~I DTIJDJ.E:~IP•kl:tl:ciTE:N UND ~;TAAnlLXAMLNUAI·':\JI: .. l·rt:N 
~!1109 PHYß. PHAJ<TJ.I~UM F. AI•IFAFHUEI( 
FACHfnCHTUNf:l f"HYß., MATH., HL, RL. 
21110 l"l·fn:>. F'HAI~TJI<UM F. FOI·<TUE:UCI·li·(ITfT.NI:: 




SCHWINJ< .. CHR. 
HESSL, .JUU-:bEN 
BCHIJINI< .. CHI·<. 
BI-WEMG( .. HUWERf 





t)CHWI NI<. CHR. 
SCHWINI<.CHI~ .. 
~3CHWINI\ .CHH .. 
~:>CHW I Hl\. CHI<. 
HEß~:)[:: ... JUt::t-~OEH 
GCHIJ .l 1··11<. Cl·ll'( .. 
HL:l..ll"i!~LIJ!:lLI·': .. H. 
HESSE , • .JUEJ(UE.N 
1\EYSLJ<.UWE 
SCHWJ NI\ .. CHR .. · 
BI!I.J::::MEI·( .. HEIWE:f(J' 
MUHII,IICH,.FI·(I lJ.. 
~II:J.JI··I!',LU~:>EI":, H .. 
MULHHlC:H .. f-'i(J:l:! 
1'-IE:.UI·IAEU~:;EJ·: .. H .. 
Pl.i'-11\VOS .. HI:.:IMI 
1'-ILUHAU!J :.1::u1,1m .. D 
l'mHINI··'AUFL.. D • 
• .JAEI.-Jl:J( .. Ff!i~HK 
I··IUU; .. iJLI<HH(.%I·W 
TLMF'I:.l .. MAI'-!1'1 ,. C. 
1-!AMI·'I.'.I. .... (,,f,ll.II·(U-'•~; 
I·'IHI'\VOU .. HLli':U 
NEUH(.~lKi .I (Ul-1(.-',l..i'l 
• .Jl.II•IG.I-IAI';AI...l.l 
• .IAE!31:::f'(. FI·(AHI\ 
UL 02 
MO 10.00····12.00 
!-":! I·~Al.JN 1. 
UE 0~.~ 










MO U .. DU 
:1.·4 .. 00·· .. :1.ß .. ()() 
1·'':1 I·~Al.IN :n 
Uf::. (J'J 
Ml O<J .. O(Y·lU .. OO 
1'/. I·((.~IJM 40 
Ul:'. Oft 
.tl.l: u .. l•ll 
:1. ~~ .. • ;~O····l / ... :~0 
1·':1 I(AUM .H 
UE 0'• 
MU 14 .. üü· .. ·.lü .. OO 
FZ I·(F>IJM ;>,:1. 
l.JC ()Lt 
Fl< :U .. OO· .. ·l./ .. (JO 
I''L I(AlJt1 :n 
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~!1114 Pl·lYS. PRAKTIKUM F. GEODAETI~~~ 
21115 KERNSPHU·<EBONAI~T U. F<EL.AXATHlN 
21116 DEMII~AR: KERNBPHITllMOlli~AF'I·HE 
2111.7 BETREUUNG VON STUDIEN··· U~IIt ~:>TAAH>to:XAMENSAI·<BEITEH 
2111B DIPL.IJMF'f<AKTIKUM 
21119 BFH<EUUNG VON ItlPl.OMARBElTEN 
211~!0 ANLEITUNG ZU BEI...I<ST. W.ISS. ARBEITEI'I 
IM FACHGEBIET PHYSiK 
21121 PI·IYSIKVOF<I...EHU~IG 11 F. l<lOL., CHEM. U. FHAf<M. 
2112;! MDitEL.l.E DER ELEMENTAFHEILCHENPHYSII~ 
2112:3 ANL .. ElTlJI~G ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET KEHI··II··'HYUII\ 
211~!4 E<ETf<ELJLJNG VON DIPLOMAF<BEITEN 
21125 DIPLDMF'RAKTIKUM IM FACHGERLET KERNPI·lYS:CI\ 
21126 NElJTf<INOPHYSIK 
2112'/ UEI<UNGEN ZUR PHYSlKVORLLBUI'-IU 11 
21128 ANLEITUNG ZU WISH. ARE<EITHI IM FACI·-I(;lEt<H.;:T KER~I .... 
PHYSIK 
ßCHWI,..!K.CHR. 
BROE:MER ~ HI::RBERT 
BRDEME:F<, HERBEI·(!' 
I<f<DEMD< .. HE::RI<Ef~ T 
Br~OEM!:J<. Ht.o:RB[J< l' 
BF<OEMEI~ , HEI'<I<Efn 
Bf<DEMEF<, HLRBEf<T 
MUENNICH,FRJTZ 





..JUNU. HAHAU.< UE (J.<\ 
MI B.~~O·l.'/.30 
Pl RAUM 31 
VL 02 
no 14.00 .... J.(.,.<>O 
PI. f<f.,UM :1. 
UE: 02 
DO 16.00-.. :UJ .. OO 
1"1. I'<AUM :t 
ur: Gl 
Ol J.H~on .. 
.JUI~ll,HAl{A!...D l.JL: cn 
TEMPEL.MANt--1 .. CL AUS (:J··,· :tl"lß·r .. 
uro: ur 
u·y lN~:I"I' .. 
u~o: cn 
o·r JN~:,;T .. 
\)1... ()J 
MU .. MI 
l :c .. 1 ~:i· ·l .3" ()() 
PI. B1 
VI... o:~~ 





VI... (); .. ~ 
J)J. :1.1 .:?.() .... 1:!1. (l(J 
Pl ßLM .. t<Alll1 1 
UE 01 





21129 DIPLOMPF<AKTIKUM IM FACHGEBIET KEf<NPHYS11\ 
21130 F.<E'H~HJU~IO VON DIPI ... OMAHl<ElTEN 
21131 PHYSIK DEI~ PLASTIZITAET VON KF;IBTALLLN 
21132 DIPL.DMPf~AKTIKUM 
211;3~~ f.tETI~EUUNG VON [1):1-'LDMARBEITE:N 
21134 BETf~EUUNO VON BTUDIE~IAHBEJ.TEH 
21135 ANLEITUNG ZU SEL.It~:>T. I..IIßS. AHBLITLN IM FACHüEl.tlET FE>:rr··· 
KOEfWEF~PHYßiK -· METALLPHYSIK 
21136 KRißTAI...LF'HYßii\ 
FI.J.Ef~ PHYHIKEf~ UND Mlf'.IERf',L..OGEN 
2113? ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. Af~BLITFI•I 
21l.3B DIPI...OMPI~AKTIKI.JM 
2113'1 BETI'~EUUI-10 VON üH'I. .. DMAHBEITEN 
211 '•1 KUI~SVUI ~I..LSUNG I V: FEf:>TI'\DEJ~I·''[J~PHYSI 1\ 
FI.JFR PI·IYSII\EI'< <DJPL... ,Hl.. U.m .. ) U.EI...U<;TJ<DTI::CHN .. {',J'< ' ~,;E::M .. 
211'•~~ I.JEßi.JNf:JEH Zl..lf': VDW .. .r::mJNG F-TSTKDIJ(f''EI'~PI·IY~>II\ FI.JEI·~ 





KEYSER .. UI..IE 
NEUIIAEI.Jc'ii.':F:. H. 
NU.JHALUBEI~ • H. 
I•IEUHAEUSER. H. 
NEUHAEUSEr~, H .. 
NEUI JAHJSEI<. H. 
I~U:>Bl..EI'~ • F .. I'~UBDI .F 
f:>L.:HM I DT .... HDHAßlo:N 
HAMI-"L.L...A .. 
HLJCI'\ .. BU'<J··IHAI·W 
ltOL'I TGEJ~ ,CHI~ILT .. 
l.IL UT 
UL GT 
VI ... ()~> 
1.11:: !.JT 
Fl·( OU.:W-.. :1.0.00 





[11.) ()',> .. 4~:; .... J. :1.. :1.~; 






MI 0'1 .. 4~'; <1.:1. .. :t:·', 
1·:1-: OH .. OO··OH .. 4~5 
, .. A 
VL o; .. > 
D:l :t:'> ... :SO .... ll .. ()() 
1·'/. ~,;L.M .. I(Al.JM "~ 
UL 0:1. 




21145 F'HYSIKALIBCHEB SEMINAR THEMA: PHY~:>If,ALWCilE r Al<t<U-lLLIII~L 
21146 OI<ERSEMINAf~: AKTlJH .. L.E Tf·IEMEN DER CXPEJüMENrALI''I·J'I':;JK 
2114/ LXPEf<IMENTEU . .ES Pf<UEF lJNG~;S[M.fNAf< FI.Jf~f< GTr,A I GLXAMEJ·I~.iK",NV. 
2114B DIPLOMPf~AKTIKUM 
KE!.>SI ... Ui ,l·ii.Jl.IULI ,. NIEDU·< •• JIJf::lif)f.·Jl 
KEB~';LLR .. F. mJDDL.F 
KEB:.>L .. U·<. F .l'ii.JDUI .. T l.<l'oW<UW. UL.I ·: 1 LH 
I~ESSLLR .. F .liiJI.<OLF N'oi~MIW .. ULR I LH 
l<LTTMLI':, KLAU~; 
N L:> .. I'<I .•. II~HAI·W 
UJ,. 0~' 
MU 0'). 1 ::r--1<) .. '•~i 
DEM .. I~AUM JH~.>l. 
IJL 01. 
[I(J ()'J.l:Cr-10 .. 4~) 
!oL:M. I<AUr1 J.~l:.n. 
UE 0~ 
N .. AHMLLDUHU 
MO 09 .. :t.~'J····l0.4!:j 
BLM. l':r.;UM 11-I!:H. 
UE Ul 
lH IN::;T. 
21149 ANLEITUNG Ztm WISB. Af<I<EITEN IJU<Cf< HALBLicTlEW''HY:;-<t( U.OPTIK KEGSLLI·< .. F .. I<IJDOL.r· urc ur 
Ui J 1'-l~.ff • 
21150 BETf~EUIJNG VON DIPLOMAIU<EITEN IM I''ACHGLr<IET PHYSIK 
21151 Bl.TI~EUUNG VON STAATSEXAMEN~3KANDlDATEN IM FACH PHY~:aK FUER 
HL UND RL 
21152 PHYSIKALISCHES Pf-<AKTJ.KUM HIER ANFAENGER 
FUER PHYßiKER, MATHEMATIKER, PHYGIKEF< HL UNl.: I·<L 
21153 PHYSIKALit>CHE:S Pf(AKTIKUM FUH< FUI'(fGESCHRIT'ILNE: 
21154 PHYSIKALISCHE:!> Pf~AKTXKUM FUr:R El.EKTfmTECH~IIKEH 
21155 PHYSIKALWCHEH r·J·<AI<TlKUM FUEI·< PHAf~MI'.ZEUTLN 
21157 OPTOELEKTnl.lNISCHE EIOEN\3CHAFTE:N VON AMORPHEM ~>IL:tC:J.LIM 
KU3~>L.El·~ .. F .. 1-~UDUU' J-.<r~I-':1-<UW .. UUiiLH 
DETTMEI': ,. KL.Al.n 
HJEU,I·~E:tHH(.;f<D 
KEBBL.E.H. F .. HUIIULI' l.<AHI\UW .. UL\'(1_ CH 
DE r·TMEI·< ,. KL.All!:> 
NJL.~·i .. I~L.JHHAI~lJ 
KEc>m .. E:I~ ,. f' .. 1-~LIDUL.F I··IILUC.R •• JUU':f.'lEH 
~,>CHFUE.flM{lHN .. UW~. 
uc ur 
b'f II..J~.)T .. 
UE: DT 
uT u"~.-r .. 
UL. (Yd 
MU u .. nu 
1'• .. 00···:1.0 .. 00 PZ 
KE!JBLicR .. f .. HUDULI. l:<Ar<t<U..I .. UU·':JC:II IJE. O'J 
I~UEPI''I,J·I,.WINF'I-<IED MI 09 .. 00----Hl..OO 
~JOLF .. ANIII'<L:A!3 F'Z 
KUl!:lLEI·< .. F .. miiiDI. . .r·' DJ:o:T fMEI-~ ,.!\LAUB 
m.-::'IT :r: H .. Hlm~.n 
üECKr1AI·4N ,. At·IFT I'L 
KFSDL.EF< .. F .. I'<!.JDULF rn·rTI:J':!.>,E. .. ·--WlLH .. 
SCHUL.Z .. I'':UDDU. 
WI TTCHt::N .. CLAt.ll.< 1 P.o 
MLT.U.tOH!'- • ,J\JLI'<tkH 
Ul~: 03 
IT< 1.0.:l:',.-·:U.:l::> 
U. 14 .. 1.5-1/.15 PZ 
Ul: .. 06 
MD 14 .. ()()·--Hl .. 00 
M.r: OB.O()----:J.:-~ .. 00 
U. lA .. OO--·:I.H.OO 1''/ 
VL 02 
DO OU • .t~j---0'). 4~\ 
F'/. ril'oUM :1. 
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2115B ANLEITlJ~Iß ZU ßELBHT. WISS. AfWEITEN H1 FACHGEH rr-:·1 1-!ALBI .. .FITE:J< METZDDI·<F ,.JULRGEH 
··-.PHY~at\ UND lWTlK 
21159 KIJHBVOf<LEGUNG I''HYß!K VI 
21160 ULBU~IGIC:N ZLJH KIJf(ßVOf<LESUNG PHYSIK VI 
21161 PHAKI IKUM FUCI( TECHNISCHE F'HYSIK 
21162 PHY!:>lKALlHCHEB DBH<SEMJNAf< 
:;_'-1163 PHY~>IKALIGCHE!> SEMI~IAH rt.JER I'HY>c<:fKU< tiAUI lJEM VUkl.l.li'UJM 
21164 DIPLOMF·f<AK riKUM 
21165 BETfiEUUNO VON Dif-'LOMAF<BEITEN 
21166 l'oNU:TTUNU Zll !o>EU<ST. WH>t>. Af<I<CHU•I 
21167 N~JJ!i LNTW.lCKLUNt>EN IN l.IER flSTKOU<f'UWIIY:Odf•. 
2.1169 .l!H'LUMPiiAI\IJ~JfM 
.'Lt t 70 t::cr: l·!~!··Litlt-lD \.'(IN DI:PLOMAr~BE: l·rcN 




GEY ,. WCILFGAHU 
1.->EY .WllLFßANü 
UL:Y .. WULFBAI~!3 
EI Cl-iLE.I< ,.I>NlJHEA:; 
GEY ,WOLFßA~Iß 
L l CHLLR. AHl:li-<EAb 
DFY.WULFLiANU 
GEY. WOLFDANG 




DO 0'! .. 4:':;···1 :t.l:':o 
PI. IH 
HI:\PII"'II'l .. 1.-JLOf·\U Ul:: O:' 
HAHMS. ~;p., Y I(. I I( :l J • 00-·- l ;>,. (J(J 
.JUt<GNICKEl .... WDLFU F'Z c>LM .. l<f\UM :1. 
WOLF .. MICHtoLL 
:.>LHHI'o. l l!lo . .l-~ .. l!ETI. .LI-
I<I'(Ai'li'l. UI.-T<I':f.) 
\,I(JLr .tHU-IALL 

























l 1..\0 1 ~-? .. 1 ~J 
';f" M. 1-(A\JM 1 
\)! 0~-~ 
OH .. (;0-<1'7 .. 00 




I.) I () . .' 




2117"3 PHYSIKALISCilEß ~.lEMlNAk <F .PHYSIKER UND LU> 
21174 PHYSIKALISCHEB OBEf<BEMII-IAR 
2117~\ f'HYSIKALISCHE:ß ltEMO~IHTilA'I itJN::;I·'f{ATii\UM r. L.G 
21176 liiPLDMf''RAKTIKUM 
21177 BETRUJlJNß VON IHPUJMAI~BEITEN t.JEirrR HAl.Bl..LlHJWHY:.;H' 
<~1178 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN ULI<Ef( HALI<l..EIH:~:f''HY~>IK 
21179 I<ETHEI.JUNG VON STAATSEXAMJ:.NSARI<E1TEN 
21180 ti!PLOMPRAKTIKUM 
21181 BETREUUNG VON ItiPUJMARBE ITEN 
21182 ANLEITUNG ZU WISS. AfWEITEN 
21183 ELEMENTARE MATHEMATISCHE METHODEN DER PHYSIK 
GCHNEIDE.R.O. 
HCHNElDLI'': .G. 
HC1··1NI::: f DE::H, [i .. 
BCHNE: I DET<. U. 
BCHNUDEI~,G. 
UCHNE: 1 DET<, G. 
BCHNE I DER • DETL.EF 
ßCHNE:I:DEI'!:,l.IETl..E.F 
BCHNE I DEfl ,. DETL.EF 
S l MON,. OEHHAI·ü:i 
21184 lJEI<UNGEN ZIJI~ vom.EHUN!.i El.EMENTAf~E MATHfcM. _METHDDJ::I~ D.F·i-IY~3IK BIMON.Gr:J<I-IAI·m 
21185 MIKRORECHNEI< F'flAKTIKlJM FI.JER I"HYSIKfT< ~>IMUN.GERHAI·W 
21186 BETREUUNG VON DIPLOMARI<EI n::N S1MDN .. OEI':HAI~D 
21187 ANLEITllNO ZU DELf.<BTAENDHJEN WISS. ARBEITEN fli MON. GEI'lHAfW 
21189 DIPLOMPRAKTIKUM S:! MON, GERHAI·W 
21190 THEOfUE DEFl St.Jf"f<Al.EITUNG HAHN,.HAWW 
21191 ti!F-'l..OMF'f~AKTIKUM IN THEDflETISCHU< f''I·IYSIK 1-IAI·lt-1 ,. HARf<O 
IJE 02 
MO 10.00-.. l.~'.()() 
PL 1:<142 
UE 0:2 
MO OB.OO .... J.O .. OO 
f"L Bl-4::! 
\Jt. o:.~ 










Mr 08.00 .. -09.3() 
1'"1·( ()'l .. 45-·:L1 .. l.::', F'L 
UL ()~! 
u .. Al.JSHAI~ß :LI,ISl .. 




\/1 .. 0'• 
Dl ()'J .. 4~j·-·1.1.1!5 
J:!IJ 0'1.'+!5 .... 11 .. :1.:;; 
F'::..~ BLM.I~:I./IQ 
\JL GT 
H .. VEI·<LIHH. 
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21192 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN JN THEDmc:riSC:HU< PHYSIK 
21193 ANLEITUNG ZU !:>EU<!:>TAENDißEN Af<BEITtJ-4 
21195 THEOm::Tf.!:>CH PHYBIKALI!:>CHEß OBERSEMINAR 
21196 DIPLOMPRAKTIKUM UND HE.Tr<EULING VlJN lllF'LlJMARBFTIHI 
2119"? AMLEI"TUNO ZU SELHS"fAENlllGF.N WibS .. AI..:BEITf:.t-1 
I··IAHN, HAf~f':O 
HAHN,. HArmo 
HAI·<L 1 N, HARRO 
!:>I MON .. GEJ(I·lAH;.o 
wo::c:;c:m .. , L. H .. 
WEJDLRT .. 1... ... .J .. 
21199 AUSOEWAE.HLTL ANALYTISCHE Ml.THOULN DU< NIUfllüiEAf<LN DH-IAMJK IUCHTLI·< .. EDU~I 
21200 THE:Or<ETISCH F'HYßJKAI ... ISCHES ßlC:MINAR 
21201 BETREUUNG VON Dlf'LDMAfWEl"IHI 
21202 ANLEITUNß ZU SEU<STAHIIHGEN W.tsS. AHBF:ITEN 
21~!03 Dli''LOMPI<AKTIKUM 
21:;.'05 KLASSISCHE FELDTHEORIE 
21206 UE:BUNGEN lllf< KLAB!3HlC11EN FLL.liii·IHlRlL 
21Z07 I)If'LDMF'RAKTIKUM 
2120'1 f.<ETf<LUUNG VI!N IJIPL.OMAf<f.<LITEN 
71211 UUAN.J!:NMLCHAI,IJ:K LiRUi;BJ'I·i SY!:iiLML 




I< I CI··ITLJ< .. Et.)()l-1 
f([ Cl·flTJ< .. LGD~I 
I< I CHTEI< .. EßON 
I< l Cl-HEl'< .. U.lON 
MUEI ... LEF< .. I<:L.AUD 
MULL LEI·< .. KLAUB 
MULLLEI'< .. l"<l...t~U!3 
~1ULLLFJ<. Kl..l-"oUß 
;n EliEHTDF' .. I·IE I J•.Jl 
ßH::m:.NTUF .. H~ JN:l. 
1-<0L B f"U< .. BU·<NLI 









MO ·-· H< U"l 
UL GT 
MO Fl< ü"1 
VL O.tt 
DO 11 .. "30-··L\.00 








Dl U. l•U 
11..~0-LL<)<) f'L Bl 
tk 04 
D! 14 .. 00 .. 1ü .. OO 
. • .. AU~:.:t iAf-,ll·.i 1 H~; l .. 
uc tJl 
UL GT 
IJf. h r 
Vl 01 




21213 ANLEITUNG ZU SELBST, IJISS. ARf.<EITHI 
21214 IllPLOMPf<AKTIKlJM 
21215 ll\JAHTEt4MECHANIK \TEll.. 2) 
21216 UH<U~IOE:N Z.UI~ llUANTENMECI-IANIK <TEIL Zl 
21217 "fHEDI~ETißCH PHYSli"~ALl~JLHEU UlJL.I:~SEMJ.NAR 
21218 ANLEITUNG :zu· SELl<STAENDII.iEN IJiSS. ARBEITEN 
21219 liiPLOMPr<AKTIKIJM 
21220 llETREUlJNß VON IllF'LOMARBEITEN 
21222 r>f~MINAR UEl<EF< ERGEBNISSE DEI~ MATHEMATISCHEN PHY~>l.K 
~~122:.~ GEOPHYSIK I I: OBERE ATMDSPHAU<E UND MAGNE.TOSF'HAI:VL 
21224 UEI<LJNGEN ZIJf~ CJEOPHYSIK li 
21225 OBERSEMINAR 
21226 ANLEITUNG ZU SEl .. l:<~ST. WISS. Af~BEITEN IM FACI·I GEOPHYSIK 
21227 BETr;:EUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
~!1228 DIPLOMF'RAKTIKLIM 
GILDENTOP ,. HEI~IZ 
SIEl:OENTOP ,HE.:U•t:Z 
GElil..lCH .. ULI<HAI·m 
MULLLicJ': .. KLAUG 
RICHTEJ< .. EUDN 
m:m .. fCH,GLJ<HAfW 
m::m . ICH, Ul::l<HAfW 
13EI":L ICH, ßLRHAI·W 
UEl<L ICH .. OLI<HAI·(l) 
WE:IJJEL'I .F'LTEJ< 
WFIDEL..T .. F'ETEI'< 
WFiüEI .. T, PETLI·< 
WCWELT, PETEJ~ 
WE I DELT ,. F'ETEF~ 








r·z "AUM ~· 
UL 02 
nu JA.oo----u •. oo 
P/ l':f.,,UM ~-~ 
UE 02 






H. VLl<l .IHB. 
VL 02 
MD OB. 00----09. ~lO 
F'~.' I{AUM :l 
LJC (}1 
MO :tS.(J(J·- :U.4:'i 
f"L. A.ttl:5 
LJI::. 0~-~ 
vo 09 .1:> --:lo. ~so 
F'l A.L't:t.~·.'J 
UL GT 
TU :u'I~:;T .. 
UC UT 
·1 Ci JI"I~:)T .. 
UL UT 
Tt=i :ll ... lt;T .. 
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212~!9 PHYSIKALISCHE UEUDY~IAMIK 
21230 OBEI~SEMINAR 
21231 ANLEITUNU ZU BELKH. IJI~l:3. AI·WLTILN IM I ACH GU.iPII"i:3Il'; 
21232 BETREUUNG VON DIPl..OMAki<EITLN 
21233. DII"LDMF'HAKTIKUM 
212:54 SEMI~IAR: IllE E~ITDLCKUND U. I.:RfUF<:1CIIUt·IU lkR 1\.lNtYWIIf>l..HL 
21235 GLOPHYBIKALISCHUJ f''kAKTlKUM 
~'1236 UE<Er<SEMINAk 
21:;>~37 ANLEITUNG LU SLLHST. W.(~.:>:3 .. Af<ßf.·:lJ'Ei·-1 :IM ;.:,~t:H (jl(lt.'!IY!ll.t\ 






ENßEI...HAf~D. I ... UDIJ I U 
f::NULI ... HAI'W. l..Uf.IWI U 
I.:J·IULI ... HAI·W .. I ... UD!..! .I. U 
El~ßEl..HAfW.I ... I.IIIWIG 
ENGLI...HAI·W .. I...UUW J U 
KUnz • WN . .'I L}~ 
I<:UnZ.WAI...TER 
KEJ(l Z, Wf'ol... TF.I< 
KLJ< r /..WAl ... TEl( 
!{U( r /. .. Wf>,L. TEl~ 
llJ( r J 13 •• JUERGD·I 
l..'L o:5 
MU 1~,. 00··-:1 6. ;30 
:::~~ 14 N 0~~····:1.4 00 ~}() 
JN!:>T .I' .bL.UI...UUH:. 
UL o:~ 





ru J.H~_;r .. 
Ul: .. BT 
f u J.l">~~> r. 
UF 02 
IH 1:;.oo ··1.6 • .so 
1··:-.~ A41~ 
UL 04 
MI L?; .. O() ··1/ .. 0() 
l''l A41.2 
UE o:-! 





lß lf'fe; f 
" 
Ut· GI 
IG Lt-:::if .. 
Ut 0:.! 
MlJ l!J .. 00 ·-:.••) .. 00 
l3Lt I H( J 1·..'t.N:..~ I I\ .. !:J:::; 
!< .. !:.:..~· l 1 
')I •,)·,_ 





2124:5 ANLEITUNG ZU SEL..l:IST. W:WE. Al·{l!EITE~I IM FACH OEDPHY:.aK 
21244 BETHEUUNG VON DIF'LDMAI~DEITLN 
2124:";' DIPLOMPI~AKTIKUM 
~?124<!, PHYSIKALISCI·!E KOLL..Otl!JIUM 
31108 CHEMH>CHES F'RAKTIKLIM FLJEF~ PHYSIKEr~ 
31192 PHYSIKALISCHE UND BIOU.lGIBCHE· CHEMIE DER NUKI...l:o:JH:C>AEUI~EN JI 
'71152 ELEKTf?DMAGNETISCHE FELDER Il 
'7115~~ UEI<UNGEN ZU ELEKTI~DMAGNFTISCHE FELDER IJ 
71160 WEF<KBTOFFPHYBIK I 
'71161 liEBUNGEN ZU Wr:::f~KßTOFFPHYf:llK I 
MUSMANN .. GUENTEI·< 
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24149 MITTEL.BEMINAf~: ASf''EKTE liEf( AGr':Af(ßEODI·<AF'HIE 
24:1.50 UE: L..UF"TBJLlllt--ITLnPii:ET~,-~ lDN 
241.~;1 LJL ZUR VOf(f<Ef(EITUI-IG DL:f~ !3UEDDE\JTSLHL..At·ll) .... LX~:um;IUH 
24152 SUEDDEUTSCHL.AHD·-EXKUf<SION 
~>.tt1~;3 AI<TUEL..L .. E I·(EGIDNAI...L AGI~AI~GUJCI·(('oi·'I·IIE 
~!41:54 ßi';:U~IDI...Af.iU~ UND METHODEN DCI< WII·;:n>U·II'ol--'1':;> ... Ut·ID BOLJI'oi...DE.OUI·~I', .... 
PI·HE. UI~TERHEM:lNAI·( 




LI MMUmANI··I, GEJW 
l I MMERMAI~l'l .. i.JElW 
:t.l MMEf(MAN~I .. fJEJW 
:t J MMLJ;:MA~IH, GEF<:ü 
AMTI·Ii~UJ.:J( .. HELMUT 
AMTHAULJ·: .. IIU .. MlJ'I 
ltOHI...KL.F ... · . .J.. 
UE. 








MO :J..<t .. :J.~::i····:J.!:'.t .. 4!'.', 
li··IH r .. I<PoUM l () .:i 
LJL ()~~ 
r1U :1.2 .. 00 .... :1..~ .. :50 
:t: , ... 1~:n .. 1 ~r.,uM ::.~o: .. ~ 
uc ():J. 
MO lt) .. 00·-·:1./ .. ;·!:oo 
VL. 02 
v:r :l.o.oo .. ·:l.:-• .. oo 
Dl'o.U(:)J~ .. IH<·d .. 
UE o: .. ~ 




N .. Vf.oRL:!Ht< .. 
LJL ()~> 
J , ... ,~:.i"l' .. 
VI ... 0".: 
MlJ :lL:~O ·L<.OO 
~-) lf 
\.11' 02 




13138 BTATISTitlCHEB I''I·<AKTIKUM 
41152 f3TAEDTf::J:<AU II cmUI~DL.AßEN 
411~.i~~ ~>TAEDTEl<AU Il GmJ~IIIL.AUE.N. UE.HUNUL~I 
51241· GRU~IDl..AßE:I-·1 DER f3TADT· .. UHU I·~EüiOHAl..F'I. .. ANUNU (f.>.:,;LM .. ) 
~;124~>. HETI'IEIJUHG VON ~,>'flJlllENAI·{l!i':ITL.N IN 
Gfit.JHDL.AOEN DER STADT--· UND f~EGIUNAL.PI ... A~IUNLi 
51Z50 BTA~llllli~TTHEDRl.E:. STANliC.lR'f PI...AHUNG 
51251 >HAI~DOfnTHEOfUE, STANlKlnTf'l...~oi'ltllolü 
512:32 trrAEf.ITEBAUI...lCHf.B Ei'I'I'WEF<FFN 
51253 MODELLE IN DU< f<AUMOIWNEIUSCHEN PL.ANUI··IG ;~ 
51260 PoNGEWA~IDTE BTATHlTIK 2 FUU·l VEHK<::Hf~!i .... BTADl .. UHII 
l·lEGIDNAL.PLANER 
5l.~>.6l. ANGEWAI,IIITE f;>TATISTJ.K 2 FIJU< VU~KCHRH .... :HAßT .. UHD 
I'IEGI ONAL.I''LANE:R 
ECH\..IARZE , .• JOCI·IEI,I 
SCHWARZL." .JUCI .. IEI'I 
S'fHACKE .. F.[t~DIN .. 
STI'<ACKL.FLIWHI ... 
WE:I <MIJl H. i-iA~II·.-I·:E:\.1 
WERMUTH.MAi'IFHEll 
WERMUTH ,, MANFl<El.• 
WH<MUTH. MAI~F f<E.\:1 
SCHI JE: !'TE .. KLAUn 
WU ;MUTi·l. MA~rr·:.;:LD 
~JEf':MlJI H, MAHI·HED 
WEHMIJTI .. I. MAI--11' ·l~Lll 
tli ... UME .. I';OI..I 
1'\i>HMAHN .. I·KJ·II~ ll··ltl 
MN·II ... EI < .. lHbl~ :t l:l 
1': J LMEHtlCHNF I VEI'( 
bCHI·<UI::. f EI·{ .. Fl·~f.~l'-11\: 
~:>!·:,. J CHAL. .. MI:: .. l. t--U JLI· 
1'i.l I'AI·WLl'i'EI'< 
l'iF'lCI .. IAI... .. ML J.I,H:.II ... f· 
1..'1... 0~--~ 
n:r :1.:1. .. :;,o .. ·:r.:?. .. oo 
UL 0:-.~ 
i"!l 0 ') Jt ~:; ·<l:l .. 1 ~.) 
{:ll:~o-II·:).P,J-.1 
\.'L OJ 




MI :1.~) .. 0() <l~; .. .t,:'·; 
~3l:.M .. 1-~PIUM J N;:) f .. 
ur.: 01 
Ml 1~) .. 4~.=, ··:l.f.},.;!.iO 
!,)FM .. I·< I~ UM li'lm·. 
UE o~:~ 
\:lU :1.~.) .. 00· ·:l6 .. JO 
~:>Etl .. ru>:,UM ·J N;'}T .. 
I..IL 01. 
DU :1.6 .. 4:~~ -<I.U .. :t:'.'J 




I'H Of3.00 .. ·0U .. 4:·:·; 
üL.M .. J':AUM JH:3l .. 
UL: 0:1. 
Ml OB .. -'~::=, ··09 .. ;50 
HE.'M .. ~{t-1\JM ll"4fi"Y .. 
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51262 METHODHI DER E.MPliUSCHEN ~>UlJAL.FOf<~.>CHU~IU lH DEI-': 
STADT·· UND f~EGICII··JALI''I. .. AHUNG 
5126:~ EINFUEHf~U~IG IH DAB ~;ECHT DER BAUI ... EITPI..ßoHUNU '> 
512blt KUL.UJf.lU1LJM !:>TAllTBAUWEBEH 
~i1~~65 BEMINAH FUE:H I·''I. .. ANUNGBWE~;HI 
5212'7 TDPDGI{APHIE 
5213~~ lli~I.JNDZUEGE DEI~ TDPI.JOf{APHJC UNlJ KAI·(IDUI·<AF'I-IJ:L 
~·,2:1.:Vt I·''J .. JOTüGf<AMMLTI·<JI.:. IJ FUEJ< UI'JJUI·<I'oi''HLN 
::'.i21.3~~j Kf~ti·\TOßf~p,r~·H .[SCHI.:. Df.H\:~3TELLlJf'.lß~:)VI:.J\F Al-lf-~I:::H 
KAI·(J'E.NVEF<V 1 E:J...II'oLI...l I CI.JNG 
!:"i:·.~l.~Y Ht-tLJJ:::a ... J:LHL P,,U~:~{~,~<l~l. fTI..II"·ICi :UI:::I\ fUI.'Ut·.il\?!tl·'l i.f~·;(.:HEJ4 




Wl.'l<MUTH .. MANI·· m:.n 
A.Bio::KU!.>T. HClNf< .. 
üUI...DAüLl<.nl.INH .. 
!oiL.:HW> n:::<. mrr n ., .. ;. 
STI(ACKL, FEI·W. 
W ..... EBBJ.I~0;t·l. 
W.··LIJHJI,IUI-I .. 
W ..... Lf<l'.< .1. >ltiH. 
W ..... El'.<BHIGH .. 
W ..... ," HHIJ·jGH .. 
W .. ··· El'<t<JHUH. 
W .. ··E:t<D 1 HI3H .. 
W ..... J,:m:U:Ht·;H .. 
~J .... L:ül:<.<.I~UH .. 
~\ITI'oiU<LITLf< 
~Jio:.HU l ,. 1'\LAUH 
l·l.ll,l::iKI:::H .. I...I.J\.IUio.l< 
H] 1'1~.,1\LH .. l ... unuu:: 
~ILJ··J.O I .. 1'\i.J~UH 
H "tl··t::.\l"(I::.H .. LU1.1EiLI·~ 
IJio:.Hlii .. 1\J...I;U:·; 
ur,: o;! 
DI OB .. 00 .. 0'/ .... SO 
UL M .. I·~AUM J H<3T .. 
UJ::: 0:1. 
t-1.. VERJ:::JH:tt .. 
UE o: .. > 
l)l :1.0 .. 3(>·--<·-~0 .. 0() 
1·1'• 
UL: 02 
H .. Vl .. ::··:l.:ll'il.<. 
VI... 0:1. 
r11 :t o .. . :;~·.)···· :1.1 .. ::.~o 
H2 
VI... 0:1. 
MD OU" OO .. ·OB .. "•~;; 
r-:·~:j 
UE 01. 
MCJ OU .. .(~~·-'r··O') .. ::';() 
P:':j 
\!1... 0:1. 
Mü ()1.) .. 4:':j····l 0 .. :-.~~':; 
I :o~_'J 
\}1... 0:1. 
MJ. 09 .. 40····:10 .. :-.::·:.. 
t11l 
IIL o;.' 
t··t .. 1-)1::}::1.: .fi•!H .. 
\.'!.. 0:1 
r-t:!: toJ ... :s::-.; ···1:1. .. 2o 
MtJ 
I.JC o.:; 






31101 ANDf~DANI!:iCHE CHEMIE I 
3:L:L02 BETf~ELJIJt-U.; VON OIPLDMAf<BEITEN 
31103 Al'il.E1TUNG ZU HELBST. WH>D. ARlll Xn+l 
31104 BETREUUNG VON BTAATSEXAMENSAr-<F.<EITEI'i 
.~H105 ALL.GEMEII-IE UND EXPERIMEriTELL.E ANOf<UAI~l~:;cHE CHf.:.M.ll.:. FUEI'< 
MASCHINENBAI.lEf< ANFArlüt>BUCH!HAl<EI~ A ··· K 
31106 Al...l.GEMEJNE UriD EXF'Ef<l:MHITEL.I...E ANDI·<GANISCHi:: CHEMIE FUEr< 
MASCHINENBAUE!< AriFANGßBUCH~HAHEN L Z 
31108 CHEMH>CHEB PRAl<TIKUM FUEI·< F'HY~:;:ti<EI~ 
31109 CHEMISCHES F'I<AKTIKUM Ft.JEf< GEOLOOEI'I 
~Hl.10 ANDI'W. AI...U3. PRAKT. FlJf.R L!3FM. CHEMIE 
31111 At-Iom;. CHEM. F'f<AKT 1 KlJM FUH( :-.~ .. SEM .. CHEMIE 
3111~~ ANORB. CHEM. PRAKTIKUM FI.JEH 3.~iEM .. CHEMIE 
3111:3 ANOF<G. CHEM. Pr<AKT. FLJER 'l.SEM. CHEMIE 
31114 VE:f('J'IEFUriGSPHAKT. FlJEf( ~>TUD. DER CHEMIE 
31l.1~j ~>EMINAJ·< FUEJ< ANOf<GANISCHE CHEMIE 
31116 Al,I0Rt3. CHEM. Pf<AI<T. FlJER L~iEM .. LH.<EN::>MJTTE:J. .. CHEMlE. 
.BL.i',!:iCHETTL: .. ARM .. 
J:!I ... ASCHI'c:TfE .. AHM .. 








I<LASCHETTE. '~. W 1 S~).. ANGt:::~:rr .. 
,WISU. .. AHGEGT .. 
DCll...li.ANOHD.CH .. 
DOZ.l:t.ANDRG.CH. 
I<L~\SLHETTL. (~ .. 
VL. <M 
DJ:"Ml 
0? .. 4~';-·:ll .. l:'; 
C~.' 




DU l:t .. :~O· .. ·:l.:S.Oü 
C:.' 
VL 02 





1'1.. AHI<Ui::J·Il:ti UUHD 
.JUI.I/Al.JG .. BB 
I.JL UT 
1'1 .. AHI<UEI,Il.(lßUHU 










3111"7 ANOfm. CI··II:CM. Pf~AKTIKU~l FUEI~ :-?..~3EM. I .. .LJ:ILHt>MI fTLI...I.:HLl"llE 
31118 ANOF<G. CHE:M. PF<AKT. FUEI< ::O~ .. UEM .. I...U 
31119 At-IDJ·<G. CHEM. F'RAKT. FUER :3 .. SEM .. LG 
31120 ANDI<G. CHf:.M. I·'F<AKTIKUM FUI:J< MIHERALOCJ:<N 
:311~~:3 AU ... GEMEINC I.JHD Af·4mmAHI!'>CHE CHEMIE 
:31124 SEMIHAf~ AL.LßEMEIHE CHEMIE 
3112::; f.IEH<ELJI.JNG lJUH DIPI...DMARIIEITHI 
~H1~?.6 ANL.EITI.J~IG ZU !3EL.BBT. WI!.>S. AI'WFULN 
3112'1 f''RAEF'Af~AT.(VE METHlJDEN IM L.ABOI·~Al'OJ-<J.UM r·. ;.'.-·A .. ~:lLi'·l .. 
3l12ü tiCTI'<EUI.JNG VOH IHF'LOMI',f(III:-:ITEN 
31L?.'l ANL.LITUHU ZU SI.J ... B~>T. WIUH. Al<l-JL i.THI I'UU·< il!.ii\'il.II·<AH\.11:-N 
31 L30 AI...I...C:)Et1. CHEM. r-:·r:;(.>,KlJ KUM F. f':L. 
.311 .. 12 Df<GI'•H. CHEM. PI·~AKl'IKI.JM F .1-<l .. 
.311:3-4 AI'41..J:: ITl.Ji"·IU '/U Ff.,CHWi.!3!3. p,f-U.<L J:TLt-1 F .. 1":1... 
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r: !lL J U~l .. HAHf.H .. I .. 
FI',L.JU':.> .. H,O,H\3 ·H .. 
W 1 F\-.lf.J.;I<: .. MAI-':1...1:: f··f 
W.l. Ll'll':.l.::~; .. 1''\AI·:I..EH 
t .. J.u:::nrr~<: .. Mi,,f .. :LU··f 
l'<ULDT .. I''LiLI'·: 
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VI ... 06 
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311~~"7 OHGANJ:SCHEß Fot<TGESCHRITTENEN Pf~AKTIKUM, AB ::;.~;E~l.. .. Fr-LICHT· f.<UL.l<T,.I·''ETEI~ 
TEIL 
311.38 OflGANl SCH··-CHEMI BCI-IEG FORlGI':SCHr:: I TTE~IEN 1-''f(FoKT 11-<UM Wi'~I-·II ... I''FI ... I CHT BUL.DT .. F'L rtJ< 
·-TEIL. 
:311.39 l~l~l..E I TUI40. UHD Bt::Tf~E:UU~IG VDN D I F'l. .Oi'1Afü<E I "JEN 
:31140 A~ILEITUNG lU ßi:::I ... B~>T. WHm. ARBEITEN 
31141 (lf':l'iAI~ISCHE STEREOCHEMIE 
31142 I~EAK"f ION~olMECHANIBMEI'i DER DHDAI~.U.H.;HEN CHl.MJI·:: 
CHEMISCHES DRUNI:lf'[·(AKT I KUM AB 3. F;EI1. 
31144 BEMINAR ZUM DI'<DANl-BCH -- CI-·IEMJ:SCHE~I Gi'~UNDPI·(AKTII\UM 
31145 ORGAH I SCH--CHEMI SCHEß FOI<TGESCHI< I TTEHEN··+'I·(AKT I I\ UM 1'11:< ~';.SEM .. 
·--F'Fl .. ICHTTEIL··· 
31146 ORGANißCH-CI-·IEMißCHEB FDFnUI:5CI·II'<I"f"TLNE~I-···F'I·~AI\TII\UI·I ···lJI'oHL.··· 
l''FL.ICHTTEIL···· 
31147 ORGA~IISCH-CHEMIBCHE"ß 1-"HAI\TIMJM FUER l·.<IDU.lGE:I'I 
~'111413 AI~(J[~GANISCH····CHEMißCHEB F'f<AI<TIKUM FUI:J-~ BIUL.Oül:'~l 
31149 ORGA~II ßCH···CHEM.i SCHEU F'I-~AI\T I Kl IM FUEJ< I..J.::HI:o:Nut1 I ·1 TL I... LI ·11:: M l 1-(J:::I'·! 
31150 ANLEITUI~G lU SELH~>T. WIBn. AI·WLJTEN 
BOLDT .. FCTEF! 
BOLl:IT, PE TL!·( 
HOI"'F .HF~II,IING 
1··101''1'-· .. HEt·IN.I. NU 
BOLfiT, I·'LTI o.R 
WfJUC· .I··IJ:::I::ßi::::·( I" 
VODEL, CLI'oUS 
l·lOI-"F .HENNIHG 
HUPF. HE~Ii'i I NG 
HUI··'I' • HLNN.U·-IL 
(.)[-'!AHN. WALTE!~ 
HOPF. HI::.NN J Ht'i 
i>RAHN. WALTE~ 
HUI··'I' .. HENN I. HG 
l'<IJLUT .. PETtR 
1-(ROHN, I\AH:3 l"l:.N 
WOLF, HU~f<I::J( r 
HUPF.HENN.lNG 
HOPI·. Hl::.N~IJNG 
·n~uu ~·I·~ULJ · .. ~3. 
HI'~UI·II,II\L .. DE"I LLV 
ACHLL .. WUI ... i'.UAI··IU 

























311~j3 f:iEMINAfl LJEBEll 1-IEUH<E Uf?GAHISCI+···LHU1I~;CHC N<BCITJ:::N 
31154 MODEI·<HE Mt::n-IODE~I DEI·? MAS~li::.H~:ii"LKTF<Ui"'E"JJ·\:l.L 
31155 ()I·~GAI ... II!:>CHE CHl:::MIE 
311!56 Dr~GAtHBCI·l--C~II:Ct1ISCHEB FOilTCiL:bi::--II(J:TTENEH ·-f"I'<AKTJKUt1 f)f.< 6 .. f:>EI1. 
31157 URGAH l GCI+··CI·-IIi:M I f.iCHEß F IJI·<Tßi:'.SCHI'< l"iTLNEN ··I-"!·? PoKT J I\ UM (.'o:l:< 6 .. f.;EM .. 
WAHI..J"FLICHTTEIL 
3115B ANLLITLJNG l.U SEU<HT. Wib::JI'::t-l:;t:JIAFTL. i'ofWIC.JTF.:N 
l:IOKITJf<ANDEI'~ • 
311~)9 AJ-.ILEITUI'-IG UND BETI"~LUUNEi VOt'-1 lHF'I..UMANI.il.l"! 
DOKTimANDl::H 
31160 HEMI~IAI~ UEHEI~ OHGANJSCHE CI·IEMH'. FUU? f<:i.I"I.UM(.lHl.II:J·I t.INI< 
l<I"JKTDl·?At·IDEN 
31161 OJ~GANIHCHL CHLMIL I FUU~ BIUUJUEH. J·<EAL.t>CHULLLI·II·<LI< 
UND B.J:UTECH~IUI .• OGEN 
3116:-! I~iUf"l·?f::J•IO:m:::: I <EINFUJ::J--IHUNU IN DIE U--I~:MIL DEI< ILJ-:::-·:::J·IL Ul•ll:< 
s·J F:h:OIDE 
:3116;5 UI-<GAN I ECIJ---CI-11:: 111 ::;CJ·IJ::.f:l J""IJI<TbE!:>CHk ( l""ll:NI::.N-+'I·<J'KI" .1.1',1111" 
Wf,HLI-"'1'·"1. .. 1:1;1--ITTEI L 
31164 ULMJ:NAJ·( "CHI::I1.1.1::. LYCLUf'L :r:J''HA"I J:.;c:HJ::F: UY<;"il.ME" 
<J.I!0ol.:l·l vu::LlHBAI'\UHUJ 






UJ·(f'oHI•I. IJN .. fi:'J': 
KI·~DI··II>I .. I<AH~3-fFN 
WDLJ'.I-ICI·<Bt:::I(J" 
BCHILBLL..I-1 .. ----M. 
HUPF, Ht:::HtH J·,IG 
WOLF • HJ::.Iü:<l::.l(l 
WULJ' .. I·KJWERT 
~IULF .. l·ll:l-<1.<1·:.1 {I 
WOLl' • Hl:'.l :l:ILI(I 
HUf"F .. HEHH.lt-IU 
HIJLi:IT .. I'LTI-:.1:: 
1\J·(DHH .. I~Pol·':f:>TU•I 
GI-<AJ--11·1., WAL TI::H 
Hl ::rHb .. HI ::u:n: 
~)1.. o: .. ~ 
VI... 01 
DI OU .. 00· ·OU .. A~':.i 
LH '' 
11U U. \.<I 








.tt:.>J. :1.:1. "~-'0 --L.) .. 00 
C! 
\)L o:-.~ 
110 t/ .. 00 ··lU .. ~~,o 
CH :1. 
UL ur 
1'10 ·+·t;; UT 
UL 0~' 
1'·:-( 1"/ .(>0·--l<J .. OO 
Ul::: 0'·) 




31166 ANLEITUNG UND I<ETREUUNG VON DIPLDMAfmEITEI'I 
3'1167 ANLEITUNG ZU SELBST. WlSS. AI'WEITE~I 
<r.tOKTORANDENl -
311bf~ SEMINAf~ ZUM A~IDI~GANISCI-·1·-·CI-IEMISCHEI~ PI'~AKTIKUM FUEJ~ IHUL.OOEN 
31169 BEMINAR :.>:UM OlmAN:ISCH-·CI-IEMlSCHLN PRAI\Tli\UM FULI< J:<HJI ... DGE~I 
:31170 UEI<UNGEN ZUf~ HTRUKTUf~AUFKLAERIJNG DI~OAI,II~lCI··IE:I-~ MUL.ioJ\LJELE MIT 
BPEKTR!X'lKOPIGCI·lEN METHODEN 
~H171 EHIFUE:flRUNG IN DIE SPEKH<OßKDPibCHEN ME"Il10l:OLN l:t.UI<GANl~3CI··IE:N 
CHEMIE 
31172 Of\llANISCHE FAfmSTDFFC 
~U173 AI~LEITUNG ZU SEU<ST. WISS. AfmEITErl 
31174 A~ll..EITUNG VDN DIPLOMAf<I<EITEN 
:31175 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. AfmEITEH 1'-" • .1)01\Tur-~At·WEN 
:~1176 EiriF. IN l:IIE SPEKTROSKOP. METHODEt-l DU< ORGAN. CHt::MIE 
311'1'7 UEnUNGEN ZUR ~HT\UKTUI<AUFKL.ALJ·\UNG OHüANIBCI··IIo::l'~ MOI ... LI\\.IIcl . .E MIT 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
31178 MODEI'~NE NMR····TI::CH~I.!KEN FUEI< .DIE CHEI:!HlCHE Ftli~:3CHUI,IG 
311"79 f"HYGTKALISCHE CHEMIE I <AB 3.SEM .. J 
WOLF. HEF~f<ERT 
WOLF .. HEfü<EIH 
or~AHN .. W•"'LTER 
tli~AHN .. WAL.TLH 








Ef~Nß r • LUDDER 
EI~NST. UJDGEf\ 






MU HJfi FR GT 
UL OT 
MD f:tJS FH [j"j 
UE 0~-~ 
DI 1:5. oo--:1.~', .. oo 
CH 1 
UE ()~!. 
DI ou .. oo-· :1.().0() 
CH 1 
UE 0:1. 
Fl'~ u .. oo ··:1.4 .. ()0 
CH :1. 
UE: 01 
1'1 .. Vfo}~l: t:t·IB. 
CH:I. 
VL o::.~ 
l:IO :l.::'i .. 00···-17 .. 0(> CH 
UE 
i'l.. VERE ll,ll<. CH 
u~:o: rn 
MO ·-1-'l't (>ü.00····1B.OO 
UE 01 





Fl'~ :\..:S. :1.:5 Ul~--~-
VI... 0~-~ 








31100 UEI<UNGEN ZU PHYSIKAL... CHEMIE I <AB :3.HEM.) DOLDE. GOrJT·R I Eil 
311B1 PHYßlKAI. .. !.SCHE CHEMIE li 1'1B 4.SEM. LACMA~IN .. ROLl: 
~U1B2 UEBU~IGE~I l.IJ I"HYBIKAL.ISCHEH CHEMIE II AB 4.SFM. LAGMANN .. F(lJLF 
31183 MATHEMATlSCf·UO:: METHODEN DU~ C:HEMJ:E I <I',B LßEI1.) V.HIESHE~I,W. 
31:Lf.F! MATHEMATHlCHE METHODEN DU~ CH~::MJE I. Ul:T<Ut~OEN <AB :t.ßEM.) V .. Hll:::~:lSEN .. W. 
3U!:l5 MATHEMATISCHE METHODEN DEI-< CHE.M.lL 1I <Al:< ~-~-L>LM .. ) r<~-:JrmAM .. I~DI...F 
~~1106 PHYBIKALHlCHE CHEMIE II <FLJU~ tHCI·ITCHEMI~:EI-0 KI:RI .... KL.AUS 
31l.fJ"/ PHYßlKALWCHE CHEMIE DFH GRENl.I·LAECHl.H l!EI-':TI~AM .. WJI...F 
311ß0 F'HYf:liKAI ... IBCHE: CHEMIE V <AB 6.SLMESTE:m 
:11.1 !:!>' MATHFMAT I bCHE Mt:TI·IUllf.:.~l lii::R CHic.M 11.. J J · Ul: I<Ut·IUU-1 (Pd:< '> f.ll.' M .. ) l'.II.:J(fl~AM .. I <UI..J 




BE:CKMA~IN .. WUI..J·Ti. 
Cf-<l)I~E .... Ml.JHIZ.EJ'<f~ .. 
I''Al.M .. WUI...F .... l.l. 
WUI.. F:.>Tf.:l..I ... EI ~, r. 
IWTZUL.l..U. 
Ut:: 02 
DU OB. 00·-·09. 30 
HS A 
1.n .. o:3 
MI OB .. 00 -·()0 .. 4~'i 
l:<O OB. (J() .... ()<i. ::so 
c:~ 
l.IE 02 
v 1 ou .. oo· ·O'J .. :>o 
H~:) n 
VI... 0-'1 
MD I.J. MI 
ou .. ()() .... ()') .. ;3() 
c:> / Ml 
UL o;~ 
Fl~ OB. 00 .... 0'/. :30 
C2 
\JL 0~?. 
DO OfJ.O() .... O<J.::lO 
C2 
VL. o:-~ 
MJ Otc .. OO····Y .. :3<> 
~a 
VI... ()~~ 
FF~ 1:1. • :so .... t.:$. oo 
HS H 
VL o:.-?. 
ll.l. OB .. 00·-··09 .. ~?..() 
c:s 
Ulc. Ol 
~\.1: 00. ()() .... ()')" :w 
Fl·< OH .. 00·-·(>B .. 4!·:, 
t:::.~ 1 u:·1 
VI... o;?. 




311-91 F'HYSIKALISCH--CI-IEMISCHE GRUNDLAGE~! ZUR 
BON~IENENEHGIL····NUTZUNG 
3119:~ PHYSIKALIBCHE UND BIOL.UGIBCHE CHE:MIE DEI~ NUKLEH·I~.iAic.l.JI'(EN JI 
3119:3 Gf~UF'PENTHEORIE FUER CHEMIKER 
31194 THERMODniAMIK UI~D KINETIK DEI-< KE:J:MDII...DUNG 
31196 EL.EKTmJNISCHE MESSTECHNIK FUEI~ CHEMIKER 
~~1197 SEMINA!~ ULEIER PI<UHLEME DER THl.DRETUiCHI:J·.t CHEM:tL 
3119B PHYSIKALISCH··-CHEMISCHES BEMINAI~ ~lACH DEM VDHE:XAMic:~l 
311 'i9 SEMINAF~ UEf<Ef~ PROBLEME DU< PI·IYSIKAL.:WCI-IEI'I CHEMIE 
~~1200. ~iEMINAf< l.JEBEf~ PHOTOCHEMIE 
31201 SEMII~AR UEBEF~ ZWIBCHI:::NMOLEKLIL.AI<E WEUißFLWJI~I~UNGEJ'I 
31202 BI::MINAR ZU Pf<OBLEMEN DES KI<J.~3TAL.LWACI·I::nuM~:l U .. n. MIBCHI··'I·IA·-
~~ENTHEf<MOl:oYNAM I K 
API'AHATIVES PHYHlKALISCH CI-IEMISCHEH P!·(AKT1K\Jt1 VOH DEM VOH···· 
EXAMEN 
PHYHIKAL.lf:lCH-CHEMISCHES Pf~AKTIKUM 
FUER HL lJNto Mli,IE:RALOGEN 
E<EJ~TI~AM, I~OLF 
EIGEN.MANFHU.I 




V .NIE!J~;I.'.N .WOI ... F!3. 
DOEGE. GOTTI'H I ED 





DI~EESKAMF, H .. 
KERL,KL.AUS 
LACMANN .. I>.OLF 
DREESKAMF • HERB .. 
KEHL. KLAU::; 
LAGMANN .lmLF 




BECI<:MAHI,I .. WOLl' 0 .. 




1:10 L! .. OO --:L:3 .. 00 
1-''C 
VI ... 01 




l::·f~ 09 .. 45····11 "i~i 
F'C J. 
VI... 0~.> 
MD :t~; .. oo ··16.:5o 
FC I 
UE: 02 
~1 .• I.'U~EJHB. 
UE O~.> 
MI 1."7 .. 00·-·:1.9.00 
FC 
l.IE 01 
FF~ 1~'j .OO····L'. 00 
14 TO ßi:::M .. I·~AUM 
F'HY!3.. CHEMIE 
ur,: o: .. ~ 
DU :1.6 .. 00·---:LU.OO 
PC I 
UF 0:1. 
~1 .. \.11::REHIH. 
u~oo: ot 
.OI 10 .. OO····L.' .,00 
:lA ·w I"C :r 
\.JL :-.>0 
IN~"l .. I''HYB .. CHE.MIE 
UE 10 
!--1. VEHLIHB .. 
L.AI,U.;EI'~ Kr-oMF' l. 'lC 
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3120~; APPAI'<ATIVES PRAKTIKUM NACH DEM VOI~EXI'•MI:.~I IH 
F'HYBIKAL. CHEMIE 
:31206 API·'ARATIVES PHn>IKAL.ISCH·-CHEMI~.>CHHl WAHL.PFl..ICiffF'I~AI\Tl··· 
KUM 
31,?07 Af'PAF<ATIVEB PRAKTIKUM: PHY~>IKALIBCHE CHEM:!E. FUER l)IUI...DUEN 
31208 APPAF<ATIVEB PI~AI\TIKUM: PHYÜIKAL.ISCHE CHEMIE FUEf< I ... LHEN:3··· 
MITTELCHEMIKEH 
31209 PI~AKTIKUM ZU NUMEIUUCHEN METI-ICJDEN DEI~ PI·:YBH~AI.... CHEMIE. 
31.210 BETREUUNG VON DIPL.DMAf<F.<EITEN 
3121.1 ANLEITUNG ZU WißS. ARBEITEN 
31~'12 I<ETF<EUUNG VON BTAATSEXAMI::N~lAI<BEITEN IN CHEMIE 
3121.:3 BEH<EUUNG VON DIF'L.UMAFü<EJTE~I Hl F'HYUIKf-\l..HlCHEI·~ CHI::.MJ:E 
:31,!14 ANL..EITU~IO ZU WI!:>S. Af<E<EITEN 
~H21~i BETHEUUNG VON DIF'L.OMAkBEI TH! 
;'1121.6 ANLEITUNG ZU w:u.;S. Al~l'<LITEN 
31~~17 l'<ETFIE.UUHG VON ~>TMHHEXAMENSAI·~l<F.'T!EN IN CHEMJI.' 
31~?.:1.0 BE:'Il<EUU~I(:) VON l)JI''UlMAI·<l:ILJ'!LN IN F'HY~:;JI\t-,LJ:ßCHEJ< t;Hf:.M.I.F 
3121.9 ANLEITUNG LU WJD~:l. (.,I~HI'.l'l L:~ 
.31Z'l t.<ETI·(HJU~IU VOI·~ liJPL.UMf',f-WEITEN 
31222 p,HI ... EJTUHG li.J ~JIU~3. AI·WLJTL:N 

















DI~E:E:~lKAMF', H .. 
l:II~EE:tli\AMP, H .. 
1\Lm ..• l\l..AU~; 
1\EW ... KL.AUS 
LALMANH ,, I ([)LF 
I...ACMANI'I .. l·ml..F 
V .. 1~.1: E~:>HEN, WOL.FG. 
I...UF 11MAt-11'1~3F<UEI<EH 
I<OTZUL.I. .. ,U .. 
I ... OEHMI'•i'li'I::>IWEI<EN 
MCI~GLI'<SEN, CHf< .. 
MENGE I t:3EJ·! .. CHI·< .. 
WOI ... Ff:>TEI...L..Ef<, T .. 





H .. VEI·<EII,IB. 
UE 0-4 
ß .. Al.JßHANG lt•IHT. 
Ul::: 04 
B .. Al.Ji:>HAHO lNST .. 
LJE 












t-t.. vt::-~t: J J··l~:t .. 
UE !.lT 
N.. VI': I·'::::: Ji'IH. 
UE UT 







31224 ANLEITI.JHG ZU IJlHS. ARBEUFN 
31225 AUSGEIJAEHL.TE KAPITEL DER INfiOST!UCL.L.EN CHEMIE 
31226 TECHNlSCH···CI-tEMIUCHEG Of<UNllPI<AKTlKUM-·A 
31228 TE"CHNISCH····CHf:.Ml!JCHE~l VEI<TifTUNüSPfiAKTIKUM 
31229 ~)EMlNA~~ L.UM 'J'l::CHN1SCH-CHEM1BCHEN fJktJNDPI<AKI }~~UM 
31230 SE:MINAf~ UE:BER BPEZlELLE PHOBLEME UEf< TECHNISCHEN CHEMIE 
31231 ANLEITUNG Z\J l:IIF'LOMARBEITEN 
31232 ANLEITUNG zu w:rsu. ARBEITEN 
:312:53 ANL.EITllNG Z\J DIF'LOMAfU<EITEN 
31234 ANLE.ITUNG zu IJISS. AI·<BEITEN 
31235 TECHNISCH-CHEMISCHE EXKURSIONEN 
31236 f<EAKTIONEN AN POLYMEREN 
31237 ANLEITUNG ZU DIPLOM·-· U~ID DDKTDf(o",f(BEin,:N 
31238 ElNFUEHR\JNG IN niE fTf<MHITATIONDTECHNIK 
31239 INDUSTRIELLE EMZYMTECHNOLOGlE 
31240 CHEMIE UNio TECHNOLOCHE DER ZUCKE.HF ABRlKI"oT .!ON 
V.NIESSEN,IJOLFB. 
L.OEIJE.AHNO 
LOEWI .• AJ-<~10 ASb. 
N .. N. 
L.OEWL AI~NU ASS •. 
H.H. 
LOEWE.AHNO A~.ib. 
W I [!DECKE, Ht.oRrMUT 
LDEWE. AHI,IO A~,;s. 
N.N. 
WI DDECKE, HAF<TMI.fl 
UJEWE ,, AI~NO 
N .. N. 
LDEWE,Ant-10 
I ... DEWt,;:, AI'<NO 
Wut .. \ ... ANKE , OLI-<.ll 
L.OEWE,AHNO IJUI...I . ..I'oHKL • UEJ<tt 
N.H .. 
WI DirECKE, HAI'(!" MUT 
DECKWER, WUL.F--·D .. 
DECKWEI~, ~JOI...F -··1:1 .. 
BCHM ID, f(Ol.F 
31241 PRAKTIKUM IJEf.<ER CHEMIE lll'll:l TECHHDL..OlllE [IEf( /.LJCKEJ<f.-ABI·UKATIUI'I H .. N. 
\JE G"i 
VL O'.> 





















31~!42 PRAKTIKUM I.JH<Ef( CHEMIE IJ~ID H.CHNOLOG.J:E DU~ LANliW:rt<TbCHAFTI...I-·· N.~l. WHlH.MlTAl(HCI l"U( LIL 
CHEN ßEWEr<I<E I~. VEJ{f:. Hll<. 
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31243 HETf~EUt.JNG VON DIPLDMAf~Bt::IlEN H1 FACHGt::l<. lUCKEf{llcCHI~OI...O!.H[ N.N. 
31244 ANLEITUNG ZU I.IISB. ARBEIHO:N IM f"ACHGLt:tLr ZUCKERTLCHNDL..DGIE N.N. 
31245 ZIJCKUHECHNlBCilLS BEMI~IAR 
~H246 TECHNOLOGISCHE L • .EHf<AtJSFLUEUL:: 
3124'/ L.IJCKE.RTECHN1BCHU3 KDl..L.OllUIM 
3124B LNEROlFIJlRTSCHAFT lN Iot::R :l.Ut:KU~lNüt.ISII<IL 
~31251 GASf<EHIIGUNG INSf<ESONIIEK10: .E<Ll 1-IUHEN l"lMI"'LHA l'UI{LN 
31252 ANLLITlJNü l.lJ IJ.Lm;;. AHl<ElTI-::N 
31:i:Cd l::.lNf"LJEHf{lJ~U; IN DIE CHEMIL lll.R KI..II-ILU•ItiYJ)Hi\ I"[ 
31~·~-',4 ANL.UTUNU ZU WIHb. Al<l:!LlTE.N JM FAUn>F..Rl~-1 /lJU,LII·· UI·-U:: n:u.i--· 
l'lCHNf.ll. DG I E 
.312:C.:) A~IALYT113CH~: lJETfUE16KUNTf<UU .. L lJU~ lUCK~_f<HillU::llf~.ll 
~I.N. 
I~.N. 
!:>CHI.. I EI-''HAKE. D .. 
HUCHHOI...Z.K. 
TH I EL.ECI~L, K. 
AUßTMEYI:.R. K .. E. 
Kf~Of.T'f.:l .. I ~1 .. HANI3 
KFmL.PEL IN, I iANb 
BUCHHOLZ .. n .. AUI:> 
1-<LJU·IHUI. .l. KLß,U<ci 
ri·IITI...t.:.ua ... t<J..t..t.~<-; 
1 H J Ll..LLn:: .. !~LAUb 
31: . .,~1 / t;~(f:.;·ft.I...L.f~_)f..f.fUt-1 Mt:f lJtUUf'I'UI:·.~.:FI.: uL:.:t.ff.IJ·,~j.ll..:llllGLINt, lll·l\ $,'\JLKLI~·· ~.)U:Llf..J'i·h~-·,t.:. .. t. .. ll .. 
t...:t\ lUlALLI~.~A r IDN 
.Jl.:l:JfJ LXI .. L.l··~IMC:l--lllT.I...L UNU IH!.f"l\"-\f .. l (~~;l_.l·fL. ttJ:·t_IIMAht~t liLN 




::>1 ::1-11...1.1 .. } 'HAKI'-: .l!. 
WJS~:J .. M.l.f"Ak.(l .. 


























ZUt;KLF: I. Nb f. 
lJL 01 
NU. Ml. fl-~ 14.j,() 
LUt:KEtot.J~)-1 .. 
vt. o:? 





3125'1 STUlllENAkHEITEN l\JR SACCI-lAkOSI':Kf\ISTALLH>A.llOH BEI DEI·( 
LUCKERGEWI NNUNG 
SCHI...l EJ''HAKE, 1:1. 
31260 AI,IL.EITIJNG l.U WISB. AfWEITEN IM FACHGEBII.T ZUCKf.J(fi_:_CHNUI ... OU:U:. !.>CI··ILIE.F'I·lAKlc.D. 
31261 ClNFLJEHRIJ~IG 11~ DIE BIOCHEMIE II BYLDATK,CI-·IRIST. 
~U262 BlOTECHNOLOGII::: I WAGNEH.FIUTZ 
31263 ltlOCHEMISCHE!3 U~IIt t<JDTECHNOLDf:ll::)CHt:S ßEMINAf< 
312b4 F'F<AKTIKUM 1~1 HlllCI··IEKIL 'uND HHrn:::cH~IOU.lBIE FUE:n CHE:MIKfJ'< 
31265 ENZYMREDl.JLATlüN BC:~~ 
31266 ~IEI.IKDMl:<:!NATION VON m::NEN BC4 
3126EJ BETREUUNG VO~I DIPLOMANDEN 
;31269 ANLElTLJI~ß ZUM W.ißS •. Af<BEITEN FLJEI< J:tUKTDI·<AHDEN 
3127() BlÜTECI·lNOUJGISCHE EXKI.II~SIDN 
312'71 HL.LlCKPf~AKTIKUM BC2 FUCH E<H.ll..OGEH 
31272 ANLEITUNG ZU WISS. Af<BEITEN 11~ ZEI...U<lUL.OUIE Ui'll:i 
MOl. .• GE:Nf-:TIK 
3127:~ H'I'F<IJKTIJR UND FUNKTION DU< :l.EI...l.E 
31274 ANLEITI.JND ZU w:ws. AI'~HEITEt4 IN f<IDCHl;:MHo DU< 1"'1-'I...ANZE 
:H2'75 HTF<IJKTUI~HEHTIMMUNG MIT HILFE DER RUF~ITGEN:Jl'F<I.JKTUI·<AHAL.Y::>l': 











WlSS .. f.~BH. 
MI.JLI ... LJ< .. -1-·IUI~IU 
UE 06 
VL 0:.?. 
MO 00 .. 0(> .. 0\1 .. 4!"' 
CH :1. 
VL. 02 




I<UHHT ..... t.JHDE .. ETf( .. ü 
UE ~y, 
KDH!H ..... t.JHJ:IE ... f'lTf( .. 0 
UE 0/:> 


















~3l.2"76 A~ILEITUNG ZU SELBSTAHIDHJi::l'i WISS. AF~BEITEI~ 
31277 BETREUUNG VON DIPUJMAI·WEITEN 
31270 f''I~AKTIKUM FUER TIEfUSCHE ZEI.J ... KULTI.Jf':E~I 1.4 l"ACOIO 
31279 ANLEITUNG ZU WISS. /',HBEITEN Fl.Jt'R DIPUJMAHDE.~! 
UND (IOKTDf~ANDEH 
. 31280 AI,II •. EITUNL'i ZUM SELBST. WIS~:l. AI'WEITEN FUEl< l.IOI<TOI'~i~HllLN 
~31~~B1 PHDf.lf"HUL .. IPIDE AU3 BAUSTEINE l:<IDUJfH~lCHEI< MEMI<HA~II:::H 
31282 ft I OAKT I VE OH~:lANOELEMEHT ···9EI'W J Nl!UHGE.H 
3120;3 BETHU.JU~Iü VOH STAATSEXAMU~BAf<E<L IH:I•I 
312H4 BFTF<EUUNG VON lHF'UJMARBI.::JTic:N 
312~36 ANLUTUNO :tU SELBST. WISS. Aklil: nt:H <llOKTOI~AIWI:I IIHJ 
31.28'7 f<E'Jl(ELJU~Il:i VON DIF'l..DMARBEITEH 
:3;31!3'+ LI~IFUEI-II·~U~IIJ IN DIE OEHCHICHTI:c DEf< NATUf~WIS:.lf:NHCHAJ.ll::l~ :r:v' 
DA~'; l. 9. UND :~0. ..JAHF<HUNliEI-n 
SCHDMBUF<G,.DIET .. 
f3CHOMBURß.i:IIET. 
MUEHLRADT ,. I"ETEI'~ 
MUEHU<Alff .I·'E.TLF< 
HUEF LE. UEI ~1-IAki.t 
E.U<L • HAHB JDEJ::O 
TACKE, l·<l: :r: HHOI...l:l 
TACKC,f<f:: INHCll.It 
TACKE, I~L 11•1HUUJ 
TACKE .. f<EI i'IHOL.f.l 




~:1311:l'J DEBCH.I:CI·fH:: f!. Al..CHEI'HL UNli CI-IEMH. VUN LIEN Ai'II-AI::.t·IL'I:':H HJb /.UM l·llU\LI... .. LI·nJ·;A 
NITTELAI..."H::r< 
B9L'>O I.:.NOL.:U>CH !ci4(JO CI··ILM:U:iTFC( l 




















DU :1.5 .. 4~) ··:1.'7 .. 2~.:} 
r'tJ .. 
VI ... 0:1. 
.uu 0?.00···:1.0 .. 00 
1(1.0:1. AHDI'<G. CHEM.I. 
f.:: 
t.JE 0~.~ 





~ 3.2 Lebensmittelchemie 
32102 CHEMIE DEJ~ LJI.BENSMITTELBE!:iTAI'-IIITElL.E Ill 
32103 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER L.EBHißMJTTEL I U. II 
32104 LEBEN~3MITTELCHE:MISCHES SEMINA!~ 
~~:~105 LEf<El~ßMITTEL.CHEMISCHES PHAKTH\UM I 
:32106 SUHNAR Zlll1 l..EBENSMITTELCI-IEMIHCHEN. PRAKTIKUM I 
32107 LEBENSMITTELCHEMISCHES f"f·~AKTIKUM I I 
32100 BEMINAf~ ZUM l.Ef<ENBMITTELCHEMH>CHEN PRAKTIKUM .u: 
3~!109 LEBENBMHTELCHEMISCHEB PRAKTIKUM I U 
~~2110 LEBENSMITTELCHEMISCHES Pf<AKTIKUM IV 
3~!111 CHEMISCI-1·-·TOXIKDLOGISCHEß PRAKTIKUM 
32112 EINFLIEHI'~UNG IN MIKf~OCOMPLJTEf~ LJ~Ill PI·Wm~AMMIEREI~ nl PASCAL 
FLJER UiF.IENBMITTELCHEMIKEI~ 
MAIEF<,.H .. G. 
MAI ER" H. 13. 
E~lßELHAf<l)T, IJLJ< .. 






bJ~AU~:;C. MAf~T 11,1 
KAN,JAI-IN • .ll.t:I":TH. 




D:C l~.'j .. :l~.i-···16 .. 00 
FA~;ANE:NtrfH .. 
VL O:L 
MI 1:5.00·-·16 .. 00 
FABANEJ~~3TI·~ .. 
VI... 03 
MI :lt..OO····:t:/ .. 00 
I··R l 0. 00·-· L.! .. 00 





MD-·+'l~ 00 .. 00 ··l 7. 00 
UE ()l 
H .. VE:l~E:!:HB. 
UE f:JT 
MO ·Vh I~IHl .. 
UL ()1 
,,,., VERLIHB .. 
UL :1.0 
MD ·+T< OB .. 00··-:1./ .. 0(> 
UE 1~; 
MO ·+'H OB.OO ··:t./,00 
ur:: t:< 
MO ·+'H OB .. OO ··17.00 
UL o:,! 
MO :1. ·; .. 00···· :IS .. 0(> 
CH I·~AUM :w; 
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32113 LEBENBMITTELTECHNOLOGIBCHE EX~~UHSIONIO:N 
3~'114 A~ILUTlJNG ZU!! WISS. ABSCHLUSSARBEIT 
32115 BEMINAH ZUR WISB. ABSCHL..USSAI!BEIT 
32116 ANLEITUNG ZUR WIBB. AE<SCHLUf:lSM\BEIT 
3211'7 SEMINAf\ Z.UH WISB. AF.<SCHI ... USSAfü<EIT 
32118 ANLEITUNG ZU ßELBßT. WU>n. AI-~F.<LlTE.N 
32119 ANLEITLJNB ZU SE.LF.<ÜTAEND1GF..N WI!:>S. AJ·(l<LITLN 
~~2120 !:lEMTNAF( FUE.F< DOKTDRt-oi'IDEN 
;521~.'1 CHEMIE. UNIJ TECHNOLDGJ.f::: Vm-1 l.U~>AT/.~:lTOFFT:~-1 
~11101 ANOkUANli3CHI::. CHE.MJL 
31171. LHIFUEI·If\UNU l~l lJH:: tiPF.KlF:(I!:lKtli"I!:>CJ·Jl.N METHUIIU! l.i .. UI·(i.·)f'oHJ!.lU··II:'H 
CHEMIE 
. 31:'.-.~0B t~,PPA:;~ATJ\.1L~.i :·:·f~AKTJKUt1:: r-:·HY~3lK{~,LlSl.:I--IL t.:Ht::MJL Fllf::t-~ LJ.:::BI::J·I~:)··· 




MAJER .. H.ti. 
tJt-oL.ENSA, f\UDUL.F 




ENGI:J ... HAkDT • U. 
GAL.ENtlA. mJJ:ii.JLF 
MAIEJ\ .. H .. U. 
MAIEI'~ •. H.G. 
THALU·\, HEL. MUT 
(.)Al.E:NSA, 1'\i.Jf.IDLF 
EHDEI. .. HAIWT, U. 
1\L.EJHAU .. HAN::l····,.J. 
l:<LA!:lCHETTF .. toi-\M .. 
Uf(FoHI,I .. WP.oL."tE:J·\ 
1:::1-<l·nT .. LUDGI::R 
UCI·IIEBEL.H .. ····M .. 
MI:::J-KiEI :;!:;LH. CHf·: .• 
KI·\AUUE • i'\ARr IN 
WUL.Fl.rl"EI . ..I .. .EI·\, T .. 
UE 0:1. 






MO· ·Ff\ 00 .. 00 ···1. "7 .. ()(J 
uc 0:1. 





MO-·FI·\ OB. 00 ··l /. 00 
UF o;> 
liU t::i.OO-··l./.00 
I"' ASANENSTI<: .. 
VI... 02 
I'·R 14.00···1::i .. ~SO 
I: ASAI'-I~:.N~3'f H .. 
VI... 0~' 
VL o:> 
IH .. MI 
(J9 .. 4~)-·J l .. :t::.=, 
c:,~ 
UE 01 
N.. \,.t:;J.;~I: U'-lt:t .. 
CH:I 
U:·. UA 
;:~.. t.USHANG X H~:n .. 
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~ 3.3 Pharmazie 
3:3101 Pf~AKTIKUM F'HARM. CHEMIE I <PRAEF. TEIU 
33102 PRAKTIKUM Pl·iAHM. CHEMIE I <ANALYT. TEIL.> 
3310:3 PI-~AKTIKUM PHARM. CHEMIE l!I <f''I·IYBIOL.CI·IEM.IJNTEf<f.>UCHIJNGE:I~J 
3~U04 F'HAI<M. CHEMIE V (Pf·fYD.lOL.CHEM.LJNIERf:lUCHUNGENJ 
:B105 A~fl.EITUNG ZUM WIBB. ARBETI"E~f IM 1-'ACHGEB. F'HAf<M .. CHEMIE 
3:>106 PRAKTIKut1 FUER FORH3ESCHRITTENE <PHARM.CHEMIEJ 
33107 I·'HAHMAZEUTIBCHE CHEMIE li 
33108 l'of<I-<EI TSBESPF<ECHUNGEN FUEf< FfJf(l"f:)ESCHfUTTENE. 
3310'1 ANLEITUNG ZUM f:lELBBTAHIDißEN WitlB. Af<l'<ElTEN 
33110 PI'~AKTIKUM IN CllJAL.I I" AllVER ANORBANif:>CHU< AI~AL.Yf:>l:: 
FUER PHAf-<MAZEUTEN 
33111 F'RAfnii<l.JM IN OUANTITATJVU-~ ANURGANIBCHEJ< ANr.>oLYßL 
FUEH PHARMAZEUTEN <CHEMISCHEr-< TEIU 
33112 PRAKTIKUM IN llUANTITATIVEf< ANURUANißCf··IEf< ANI'oLYUL 
FUER PHAf<MAZEUTEN (AF'F'Af~ATIVEf< TEIU 
331U PHAf<MAZEUTIBCHE CHEMIE IV/:3 
3~~U4 BTr-<UKTUf·< UND NOMENKLATLJI< ALJBGEWAEHL.TER AHZNEIBTOFFE 
KLIEBEL,WOLFG. 
HUTI-JE. VDI. .. KEJ< 
KLIE:DEL,~JUI ... FU .. 
mrn·IL, VOL..Kf:J:: 
KL.IHJEL,WOI ... FO. 





Z I NNEf-< , GEI<WAL T 
LJ.NNEF<, GJ::J<WALT 
Z I NNEJ< " GEI'<WALT 
HEUER,WIUlELM 
l. I HNEH. UEI-~WAL.. "f 
ßf<UENEFELD, .JOH. 
/.I Nf~EH, UEI<WALT 
f<Uf~ME I !:>TEl'< .. f I .. -·U. 
MODERHACK. ni ETI<. 
MODEllHACK ,DIETr<. 
~:lCI··fUMACHEf< .. UTE:: 
BEYLHBDOI<F .•. .J" 
U.Jf.<KUWITZ"G. 
!:lCf·JUMACI··IIo.f'{" UTL 
Br:YEt~~JDUf·~F ~· .J .. 
LUBKUWITZ .. U. 





DI. HI. UD 
OH .. 4~.',..-·0':i •• 50 PH :1. 
uc :1.0 
H .. VEHEINI< .. 
UF 12 
1,1" VLI{f:.li'fl:<. JHS"f" .. 
L:t:<E.1 .. JI·~U,.LCKMn UC 20 
1··11:.11-II·UCI. Cf-·II·<:U>·r.. l-i"f :U,It>T .. 
KAHJ-.IU<T ,HALWAI·<I" 
DkUf·oCI~LLf'< ,. I~Le\Uß Ul::: ~-~() 
0"1 .[f,l:.; 1" 
llUI::MJ:::KE.MICHAEL UE ()~'; 
~>CHMIDT .. ECKAI<I" Ul .I.HBT .. 
VI... ():1. 
Fl'< OB .. -'!~i-- O<J .. ::so 
FH:I. 
UL OJ. 




33115 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE :fV <CHEM.H:IU 
33116 Pf<AKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IV <CHROMATOCm .. ll.c.ll...) 
33117 ANL.E.ITUNU ZU WlSfi.' ARBEITEN 
33118 AriAL.YTIK VON AlaNEISTOFFGEMIBCHEN 
3311 <,.> SEMINAR ZU DEN PRAKTIKA lrl PHARMAZLUTI~:>CHEF< CHEMIE IV 
33120 UNTERBUCHUNGSMETHODEN DEß ARZNUIJUCHB 
<ORGANißCI+·-CHEMI~oJCHEF: 'IT.IL> 
33121 UNTERSUCHUrlf:lSMETHOitEN DEB Af<ZNEH<UCHS 
<PHYSlKALIBCI+--CHEMlSCHER TE.JL.> 
33122 PRAKTIKUM PHAI~MAZEUTIBCHE CHE:MIL 1I 
<METHODEN Dl:R CHEMIE) 
331:~3 PRAKTIKUM f''HARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
(METHODEN ltE.H F'llY~HKAL.lSCHHI CHE:MID 
331~!4 ANLEITUNG ZUM !:lEU<HTAEriiHGU4 WIS!:>. AHBEITLN 
<PHAHMAZEUTI~:>CHE CI--IE.MJL) 
. 331.2:5 U-II'{OMAHlf:)f<AI·''I-IIB!..HE VEf{FAHf~EN IN ItER 






MODERHACK .lJ H'. m.. AMT" HI::.HI'II HG 




GDE.:RL .. ITZER.K .. 
GDERU:T.l.EI~, K" 
uor::m .. I TZI.J·< "K. 
I...UI·{I~f:: "MICHALL 




I"(HAMl:J{ .. Ci'of<~:>TE.H 
DUI::J{L.ll'ZEI< .. !"(. l~l.li:::MEKL ,MICHI'oLL 
BUI·<MI:' :u;nTJ( "1-1. · ·0. !:lCHM Hfi' .I:. 
UO[;J{l.. 1: T:ZEI<, K .. 
I...Cli':KI.: ... M l CHAU ... 
I...Ul{I<J:: .. IH Ct·IAl::l .. DU--II~L .. l·~EG I ~lA 
HUPPI::--- 'llLHY. T. 











MD u. .. oo----:I.:Loo 
Fl·< 1 J. ... ~0--·L!. :l.~i 
PH 1 
VI... 01 
FH 10 ... 5~-:.i-.. l:l. .. 20 
1"'1-1 1 
UL 2(J 
MU---FI·{ Ur .U~!->l .. 
UE O~:i 
MU---1-' I( LH 11'1~-l'l. 
UL 1~) 
MU--1-' R GT J I~!:JT • 
VL 01 
FR 1.0 .. 00-·:t:l.OO 
F'l·l 4 
UE 02 
D.l 10.00- L!.OO 
I·'H '• 
Ul.:. o:5 
MO l/ n00-··18.00 
Pl-I 1 




33121:1 OUALllATlVE: ANOR!.JANISOJE ANALYstö HJU< PHAf<MAZlUILN HE\JU\ .. Wli...HELM 
3312'1 ALLI3t;.MEINE. tii~UNDLAUEN ZUR tll.JALUATIVEN ANtJf<GAN.t:SCHlN ANAL.YnE HFUEJ\,WII .. H .. 
FUU< PHARMAZEUTEN 
33130 Af'f'AI<ATIVI: PHAf<MAZEUT1SCHE A~IAl..YTJK ( <U.EKTROCHLMlbCHL VLJ(··· HUI·\MEISTEI''!,HAt•lb 
FAHREN> 
33131 t:HEMH>CHEB f<E.CHNEN FUER FHAf{MAZU.lTFN 
33132 SEMINA!< ZUM PRAKTIKUM F'HAI~MALCUTISCHE CHEMIE II 
33133 GRUNDLAGEN DE:t< OUANTITATIVI~N ANOf~OANH>CHt.N ANAL.Y::;E. I'. Gl'lUFNI::JT:L.ll. ,JOH .. 
FHAI<MAZEUTEN 
33134 I"HARMI"oZEUTIBCHE TECHNOLOGIE JI Fl.IEHf~EH. CI...AUS 
33135 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLDGII:c IV 
33136 VERFAHRENSTECHNIK i··l.IEHI·\Ef< ,, Cl.AUB 






MX 00. 4~:;-- .10 .. ::.~~':; 
PH ~.~ 
~·'- o:> 
MD OB. 4~',.-··09. :.\() 
D 1 OB. 00··-0f.l. 4~j 






DU L~ .. oo-:u.oo 
PH '+ 
VL. 04 
DI OB .. 45-10.:~o 
Ff'! 0'1. 4:~·-·11.1:) 
1-''H ., 
vt.. o:..~ 




Ff< OB. 1 ::;-··09 .00 
PH :1. 
I.)J... 02 
DI U. f!O. 
:lO. :t::;·-·1.1 .. 00 
Pl-I ;>, 
UE 
HAI'<THOL.OMAI::lJ::;,,,.J.. 1'1 .. VE.HI:.(NB .. 
HAEU!:ii ... Ef< "FI'<AI,I.t. 
HAM,OoHN" HANS" ····,.J .. 
HA"'f:lEN .. F'Eilcf< 




33138 UEMINAR ZUM PHAKTIKUM Al<:t.~ll:..!r'üi-~Mf,:NLEHI'<L 
331~39 SEMINA!·< FUO< FORTGESCHI<ITTE~IE 
3.3140 ANLEITUNG ZUM W:WS. AI~BEI HO:N r-t.JER DOKTUI<A~IDEN 
<TABLETTErl·- UND UALBLNTLCHNOLUGJ:E) 
33141 BEMINAf< FIJER Kfdf3TALLOGf<APH:lBCHE METHOllEN 
3314:3 PHARMAZEUT ISCHE TECHNOLOGIE VI <Hll...f.-GBTUFD 
FUEJ-·11-<EV<. CL AUS 
FUEHf<Ef< • CLA!.JF; 
HJLHI<LI <, CLAUß 
7. :u;;:UEHMEYt:,R, . .J .. 
33144 PROBLEME DEf< INDLJSH<IELLEN ARLNI,_!FU<r.lGLJNIJ FIJU< r UI<TGf.:SCI··II-([T ZIMMEI·':MANN.:J .. 
TENE: 
*33145 ltf<UG TAI·<GE.TTING ···· MOEGLICHKLITEN U. GF<lcHZHI E JHI:.I< \,IJI<KUI·(i ·· 
BPLZIF ISCHEN ARtNI,:ißTUFFZUFIJHI< 
33146 MElHZHU:SCHI:: UND 1-''HAHMAl.L:UTlSCHt. HJ:M.LHlJUJb1L 
33147 ElNFLJEHr-<UNG IN IllL AfaNLlFOf<MENLEHI·<E 
33148 l:tROFI'oLl!HITJUCI-IE Al·(l.riLH Ul<t1HIU.HRL 
33149 f.'ATI..CJLUG}~:;C~·:L I"'I·IY~:~:J:Lli. .. OC.iJ: .. 
::.1~~1::)0 HNLJ.·.l"JUNt":i LU W.th~.:; .. f':',f·;:lti:.JTI-..N 
Lageplan 
AI.IF DLM (.J::,:[<:J.L r l:tLf< TI··IL·:~MUI':I".GIJLAT lUN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
l. :( MMEI<Mf.ll'l~l ... .J .. 
UCI·IIJLZI.' .Wt:.I~HH< 
f.lCHULZE .. WI.,RI~EJ~ 
bCHULl.L .. Wt::f·(t.ff,T< 
HAAN ... .JUI" I<GErl 
N'oEHI·<.,MJLH{~LL Ul". (V• 
I<AinHOLUMALUC> ... J. t.f. VU~L:HII<. 
HAEUbi ... LI-< .. I' I·<N-!:.~ 
Hf.~!'1(.~HI··I. HAt·lb ··· .J .. 
HP.ol-lbiJ,I .. It::n .J< 
1-::J:L.t<LbLHL .. U:":m·IU 




N .. VLkEJHl'<. 
ut: o:.• 
N .. VFI<I:.JHß. 
VL 01 
~1 .. VEI-<LJHl<. 
VL 01 
UL o;! 
Dl t:/ .. 04 .. Ul:.f 






Fl< Otl.OO·· O'I.:W 
F'l·l '' 
LW Oe, 
N. <Ju;:;_· .1 HB. 
I..'L o~s 
l"ll. J)(J.. ~:1-: 
OB .. (JO ·OY .. Oo 
F'll 10 
UE ();,_: 
H .. t)! .. }·.'l.· I Hl:~ .. 
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33151 PHAHMAKOLot.HE llNil TOXIKOLDtH.E: F'llEH F'HAI'~MAZEUTt.::N 
33152 SEMINAR FUER F'OinGEBCHf<ITTE~IE F'HAI~MAl:E:t.ITU'I 
33153 PRAKTIKUM DEI~ MEDIZINIDCHHI MII<JWJHOU.lßiL 
33154 MEDIZINISCHE MIKI·WI<IOUJGIE 
;~;H55 SEMINAH l.\JM PI~AKTIKUM DEH MEDI:Z.lN1BCHE~I ~HKI<DHIOU.lUIC. 
33156 ANATOMIE, f''HYßlOLOGlE UND DIAETETIK I 
331ö7 ANATOMIE. PHYSIOLOGIE UND DIAETETlK :n 
33150 ANLEITUNG ZU SE:LBßT. WHlf3. ARBEITEN AUF VEM OEBH·:r 
HER BIOCHEM. PHARMAKOL..DGIE 
;3:H~;<; PHARMAZEUTISCHE I<IOLOGIE II <f"HENYLPIWF'A~IE, AI ... KAI.O:WE, 
PEPTIDE> 
33160 EINFUEHI~l.ING IN [OIE BHJCHEMIE II 
33161 SYSTEMAHK DER ARZNEIPFLANZEN 
33162 Gf~UNDL.ADEN [lEI~ PHARMAZf.Ur HlCHEN F.tiOl..DU.Uc: I l <ANATI.JMIL UND 
MOHPHOLOGIE liEH PFLANZE~!) 
HAAN ... .JUElWEN 
BCHUEPPU-, I~CINER 
HAAN •• .JUEHGEN 
!3CHU1:0:J+'EL, r~E 1 NEI~ 
HAAI~, ,JUEf~GEN V I El<EUüE. THOM(.;~,; 
~lCHlJEPPI.:L .. I·~LI NFR M J:L'lNAT , Cl··ll-': .. 
!.lCHALI.·t:l~KoF·r·rLI·< 





SCHUEPPEL. RE HIFI~ 
SCHUEPFEL. m: INEl< 
STRACK. ll IETD ~ 
HAHTMANN. T. 
UIMKE.Alii:.LHL!ll 
WOL fLRS. F.tl'.tJND 
VI... 04 




N .. \ll .... :m:::U··If.<. 
Ul".: 02 
1~ .. Vt:..J~EHif.<. 
VI... 0~~ 
MO U .. F't~ 
:1.:1. .OO····L·.' .. OO PH 4 
UE OJ. 
N.. VEF<LII,IB .. 
VI ... o:.~ 
MO ()'/ .. ()()···:1.1.()() 
r·H 4 
UL 02 
Itl 00 .. ()0 .. 0? .. 00 
I"H 4 
UL 0:-.~ 
l::iT I'I .. VEI·~L:IHH .. 
v1... o;·~ 
Dl, 110 .. I I< 
OY .,1t0····1.0 .. 2~7.i 
F'H 1 
\11... ()~?. 
MU OtL. :1. ~-:, <I 0 .. ()() 
I"H :1. 
v1... o:.?. 
nu u. Fl~ 






3316~~ HOTA~IIUCHJ:. LXKURBlüNE~I FlJJ,;:J( PHN<MAZLUTLN 
33164 IIEMONSTHATIDNEN ZUR AfUNEH'FLA~IZE~ISYHTEMI'<rii'\ BFHriMMUHI:IS···· 
UEBUNßEN 
33165 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE lHOLüßiE l (MIKI<:O!,)J\OPU>LHE UH!l,J<:-·· 
SUCHUNGCN> KUm:> A 
33166 PI~AKTIKUI1 PHAf<MAZEIJTHlCHE BIOLOGIE 1 (M.lKI·([)UKUPISCHE UNTU~-·· 
BUCHUNGEN) KURS H 
3;~1{)/ PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE B.llJUJI:llL ~?. (J:!I·':OCJf:HU~Ili..RHUU··IUI,IGEN) 
KUI~ß A 
:B16U PI~AKTIKUM PHARMA:ZfUl 1SCHE BIOUJGIE ~?. Wm.lUENUHlU·(l,lllCI··IUNI:lE~I) 
KUI·<B H 
::~~U /0 PHAKT I I\ UM I''HAI'<:MAZEIJI I :,;CHE: lH ULOlH t· 1 .1. 1 ( M1":·1 H. I··'H'() UCHFM .. 
UNTEI-W.) J<:um; A 
:ßl./1 I''I·<:AKTIKIJM I'HI'Ji·<:MI'.Z.EIJTl~)CHE HIULOGIL III (MElH .. I'II'ITIJLI·II,::M .. 
Lageplan 
U~ITEI<:B. ) KUm; H 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
EHMKE. AIIFU1E:t n 
LILERT.UDD 
WULTERS, :E<f.'U~IO 
WUL Tt.'l':s .. HJ..'U~IO 
WOLTE:f<S .. BRUND 
EILU(r, UDU 
WDLTEJ-m .. I<J..'LI~IIJ 
EILERT.UDO 
WOI. .. Tt:R~;. F<I<LJI-10 
E J LEJ(J • UI.IU 
bTI'(A!:K.l•JIClUi 
WITTC.L .. 
nl HALl\ .. liJJ,.IJJ< 
wrrn: .. L .. 
LHMKL.A. 
LlLU·<T.U. 
Al!IJLPH •. I~.··l.l. 
~31'oi~DFI ( .. H .. 
~:)Al<~) rl::O l .. Hl::: li'\.L 
lJ J LI·( l Cl·l .. l:<AI~tt('oi·(Po 
UL ()~' 









o:;,. (r7· -~.>~:> .. o-;. uu 
00 ... ~0 ··l:!l .. :l~:j 
11'-lßl" 
ur,: o~.> 
0~',. 04 ··04. ()~'j. BB 
:U .. OO··:J.U.OO 
Il"l~:iT .. 
Ut::: O~:.i 
o~::, .. o-4 ··O.t+ .. o~_:; .. ~:H:J 
:J.::S .. OO··:lU .. OO 
JJ-..JST .. 
1..11,: O:l 
O~"J .. ().t+ <·!0 .. O.t+ .. OB 
1N!>T .. 
UE 0/ 
1'1 .. VEI([JNlt .. 
UJ·,: V/ 
J-.1 .. VLI(L.l.HH. 
UL ütl 
0/1 .. 06 ·01 .. 0"/ .. UH 
JI,ISl .. 





3317'5 SIUCHEKlSCHt.S PRAKTIKI.Jii I1 
33176 SEMINAR L.UR BIOCHEMIE. t< 
33177 HEMINAf< HIER F'OI~TBE~>CHRJ.T'IEHE <FOR'I!.JCHRlTTL AUF DJ:::H GEl<JL .. -
TEN DER IIIOCHf:MIE UND PHYTOCHEMID 
33178 SEMINAR FIJEf~ UOKTORANDErl UNI• Uli"LOMAN!JEN 
3317'1 ANLEITUNG ZU WIUS. ARBEITEN 
33180 ~>EMINAR FUE:r< J:tOKTORANllf.:N UND UlPLOMANioEN 
33181 ANLEITUNG ZU WISS. -AI~BEITLN 
EHMKL,ADLLHf::lD 
EHMKE.Alii::Uil::ID 
HAI~TMANN .. T. 
f:>'IRI'oCK .DIETE:I': 




33182 NEUERE PROBLEME liEf< WISSENSCI-JAFTSTHEIJfiH.: RADIKALER KUNDTI<UK liMMf.:Jil..I.W.CH .. 
TIVIßMUS <MATlJf~ANA> EHMKE,ADH.HEID 
ß I MDrJ ... ·SCHAE.FEI-< 
33183 GALENISCHE ASPEKTE VON Af<ZNEIBPEllALITAETEN MUEL.L.ER .. ·GDYMAI,II~ 
•33184 EINFUEHRUHG IN DIE GD3CHICHTE DER NATURWJ~3Sfc:NSCHAf'TE.N IV:: HICKEL..LidKA 
DAS 19. UND 20. JAHfd-IUNDEfn 
33185 GESCHICHTE DER NATUf~WISsENsCHAFTEN UNTER r<ESDNDU~EI'~ f<IC:J-<I.IECI~--· HICKtl .. ,EI'UKA 
SICHTIGUNß 1). PHAI~MA:Z.IE (SHJD. PHAfiM. 3.U.4.SEM.) 
33186 SPEZIELLE RECtlT!3GEBIETE FUER AF'OTHEKUUirirll::t~ <STI.Il:i.PHAHM./.. HlCKLL.t:JUKA 
SEM.> 
33187 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTUCHEN Af~BEITEN IHCI'\U ..• Ef<IKA 




()C,. .. Oti-0~3 .. ()b .. B~:l 
INST .. 
VL. 02 
o·~. o~;·-\M. 06. oo 
PH 2 








N .. VU~C I.HB. 
UE 02 
N. Vi:RL H·IB. 
UE o:~ 
Mf 1'-i .. Oü ··2ü .. ·,~o 
A :.~02 
VI... Ol. 
ÜO OB.OO .. 0'1.:3(> 
PH :1. 
VL 0'") 
DD :1. ~-;j .. 4:':.i···· :1. "7 .. ::.~~::.i 
I·'H '> 
1..'1... 0:1. 
MI 10. 00-l.l.. 00 
r·z n:t 
VI... o:.~ 
Fl·~ :1.0 .. 00·<1.2.00 
PH n 
I.Jf.:: GT 
N.. VEF<LINB. IN~3T. 
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•33Hl8 AlmEITSKREI!> NATlmWISSENSCHAF1"~3-·· UHD TECHNIKUESCHJ:CIIlE HJ:GI<:J::I ..• EI~IKA 
KEI'ffZ, WAL. TU~ 
•33189 GE:BCHICHTE D. ALCHEMIE UND CHEMIE. VON DLN ANFAHICEN l<JU ZUM HlCKLL.Liüi\A 
MI TTEL.AL TEl~ 
33190 QlJELLENBEMHIAf~ ZUH UEBGHICHIE VON Ff(AUEN 11,1 DER NATURFURBCH HICI\LL.L.IUKA 
--IJNG 
33191 GRUNDLAGEN DER ARZNEWTOFFf;nnHU3E Rl.JTHE. VDLKER 
~33192 F:EAKTIDN!.>MECH{;~I.lbME~I DER DlmAN. CHEMIE l·(l.JTHE • VOLKE!'< 
3319~ U.NFUEHRI..INU lt4 DIC liERMArtlPHAh:MAKUL.OOIE 
33194 ARLNE I FEI·<T I t.il.J~Ii.i>>Pf~AEPARATE UNTCR PHM':MAKUI...UU I !:il :I·ILH AUFt:Kll:J4 !.iCI-IUJ::J''F'EI .• F(. 
BPEZJAL.HAE.I ENKU~il:lr: (F. LXAMl.Nti!.;LM.) 
21155 I''HY!J.lKAL.lSCHES F'RAKTIKUM FUkR PHAI':MALCUTEN 
31170 UU<lJNüLN LUf< sn::IJKTUf~AI.Ii'·~;LAEmJNG (lf':iit.~I.(Si:H<:J< MIJLLKUI..J .. L MIT" 
t;F"EKTf<0!3KOPI!3CHLN Mf.:THUl.IL ~I 
311/1 t: JNf· UI-:.IIF<U~Itl :1 N l.ll.l: cii·'LKTF<I.J:.>KUPI,;U·If.,.N M~.THlll!f.:~1 l•.Uf<liAN I:>CHEH 
LHCMltc 





[J(I··I<:)T ,I ... I.Jl:ltiEf< 
i.H·<r;HI,I .. W(:>l. II J·: 
l .. l·:NHT .I ... Ui:ll.'if,.:J": 
cit.:HII: .. BI.:l ..• H .. · M .. 
~]::::':I ...• I<I ... AU\:; 
F J: !.!CHI::J< ,. HI::.I':MANN 
1:: .t r rt:J<>. L. ····W I.L.H .. 
t;CHUL.Z .. I <Ui.IOIJ 
W.LTl t:HI:J~.LL..AUUIA 
UE o:~ 
MO 18. OO·<!O. 00 
BE::ETHU1,)1::]-:~~n·r-~ .. 5!) 
VI... 01 
DO O'i .. 00·-·:1.0.00 
1-:10:1. ANUI~U .. CHt::Ml 
L 
Ul:. o:! 
N .. ~'I:.::·<EHIB. 
VL 04 
n:r 1·; .oo-·l.U .. ~w 
I"H 4 




1"1-1 2 MI. I'·R 
09 .. 0(>·-·10.00 I''H 4 
~'L 01 





MI OB. 00·-·l~~. 00 
U. 14.00··-lB.OO F'/. 
Llfc 01 










~ 3.4 Biologie 
34101 STOFFWECHHELPHYSltJLOGIL l:IEH PI·L.ANZLN (~;LKliNllAH6fiJt-I·WLCHSLL) BJLHL.HDLL.l,. 
34102 SEMINAR IHUCHEMIL UER F'FLANZ.EN <:t·--4 ßEM.) 
3410~i BLDCKPRAI\TIKUM A (l'oRl<El TSMETHOül,.N) 
34104 BLtlCKf''I<AKTlKUM <ATMUNG UND GALf<UNW _ 
34105 BLDCKPI-lAKTIKUM <PHOTOBYHTI·JEHU 
34106 BETF<EUUNß VON lHPLOMAfü<ElTE:N IM FACH Hü'l ANlK 
34107 BETHEUlJNß VON HTAATSEXAMENSAf<BEITEN IM FACH Bf.JTAHIK 





~;)ELMAI·~ ., D 11 {K 
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LH:.J<Em:.:[ ,l'<t:.lHH .. 
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BlEHL,BOLLE 
E<I EHL. HOEJ .. L 
3410'1 EXKlJf(Siot~ ZU J:I~DUSTiaE UND FORSCHUI·IGGAN!:lTALH::N FUD< l<HJLUUE~I BlfJ-IL .. BOLLL 
LIEBERE: I ,RLU,IH .. 
34110 AI~BEITEN J.M LABOR CL4 TAGE GT> DOZ.D.HOTAN. 
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VL 0;3 
M!L DL M( 
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e34111 HEIMISCHE HEILPFLAN:Zl.~l 
e34112 EINFUEHRIJ~IG IN OEKDL.OGibCHE f"fmBL.EME DER UMWEL.ll'<EI...ASTUI~t> 
:34113 Bl..DCKF'f·~AKT J KUM UMWELTBEL.AHTUNGE:~I 
34114 BL.UETENMOf~PHOI ... OGIHCHEB Pf~AKTIKlfM 
34115 GEHDEL.:ZPFL.AHZEt-1 IM LEf<E.Nßi~AUM lli~Ob~3:o>TArrl <LXKUR~HUNJ 
34116 EXKI.Jf<ß ION ~3T AltTßAERTNEREI 
3411'i' BETREUUNG VON DIF't..OMAfWEJTHI IM Fl'oCH i<DTANIK 
34110 ANLEITUtm ZU bEl .. BBTA:::rlliiGEN WIUB. Af<BLiTEN 
3411'1 MDLEKUL.AI·; .... UND :tU .. l..liJUU.lGlL I:>U~ f''FLAH:Zl'.N 
~34120 SPEZILL.LE BOTANIK: E\!Ol.UTHlN 
34121 mc:MINAI'~: Porlm::WAHl)'IE. MOLl.KUI...AHt<JUL.OUH. liEI·: FTl.AHZlH 
:S-4122 f<CTF<EUUt·l() VON lHPLOMAf\f.<f.TI'EN 
341 ~·3 l<LTm: UUNu VON tn AAT~>LXAhlc.H:x,m:<l .. .!. ll .. r! 
34124 At4LCITUt4G lU SCL.I<ST. WISS. l'of<f<t ITU·I 
3412~:; L.XI'Ll;lMEHILLI .. L ULKDU.lUlL GLI; AL.üLN 




F'EJ .. L.E~IBEHG. Li. 
FEU ... HIBJ::RG. Li .. 
FELL.EHBI:J':G, 0 .. 
FEI . ..I ... E.~IHE:I m .. U. 
Fi"l .. LLHV.<LI'<U, G .. 
FE.L.I ... EHlJLJ;U .. U. 
FEU ... E~IBJ:::fm, D .. 
OAI . ..I ... lHG,.OUTIFI·; .. 
DAL.L1NU.[:)t.JT1TT': .. 
UALI... HIG .. Ut.rt TFI·; .. 
UALL. I: NU .. DllTTFI'~ .. 
{)(.>oi...I.H-IU.UUI'ril( .. 
UAL.l. 1 NG ,. !:JUTlTR • 
WLTIToHH,MICHAEL 
I :;t-,I ... L.li•IU .. DUTTF.-1'\. 
WL: l'Tt:I·':H .. tU CHALJ .. 
WFTTE.:Jo':H .. MI CHACL. 
VI... 01 
MD :1.).()()···1:1.00 
BIJT?\N .. lH:.>T. 
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MI .. l:IU 
:1.2.00···1:1.00 
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34128. ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEl-I 
34129 BU.lCKPRAKTIKUM ßEKUNltAE:f~fc PFLAt-IZENßTOFFE 
Wf.::TTfJ(N ,. M :C CHAEL 
L H::I<LJ(EI .. 1':1': :U·4H. 
BIEHL, BOELF 
34130 BLOCKPI~AKTIKUM AIWEITßMETHODE"I 11: F'I'LAHZL:LCHE l.LI ... l..I\UL.TUI·( • HN<M!:>.HAN!3 
LIEHEI·(E:C .. REIHH. 
341:31. VORLESUNG: AlJHGEWAEHLTE KA~·rn:L r>E:H F'HYTOMEIHZIH .lLk.II:'J<LI.I·(E:lHH .. 
. 34132 At-ILEITLING ZU BELI<ßT. WISB. Al'n:<EHE:H L.IEBI::}(El .. I·(EINH .. 
34133 :ttETHEUUNß VUN IHF'UJMARl<LITEN :tM FACH BOTA"III\ LIEI<EJ<El .. l·<t:lNH .. 
34L34 ANLEITUNG ZU BE'.I ... f<ST. WISH. Af<BEITEH 
3413oi BETI~I:::t.JUNG VDI'i lHPLOMAI~BElTEN IM FACH HOTANII\ :t<HANDLb. D 1 FTMf~f< 
34l.:56 BYSTEMATißCI+··ßEOBOTANlßCHUJ SEMINA!'< F.<RA~!nEB ,lHETMAF~ 
3413·7 SPEZIELLE BOTANIK ll: ANGitlbPEfmE~I E<I·<ANDUJ.DIETMAI': 
34138 üELAENDEIJEBUNGE:H fii~ANDFS.D:lETMAii: 
34139 Kl.EI~IEß f<OTANISCHES PI<AKTIKUM,. KUr<S H HINKELMANN,W, 
3414() WASSERHAUSHALT UND ~iTOFFAUFNAHME. <fJLOCKF'RAKT:U<:UM \cVi) H INKU .. MAI'IN .IJ. 
34141 KL.EINE:J BrJrANISCHUJ f"RAKTIKUM, KI.Jf<B A !:iSYMANK, VOLKU~ 
UL GT 
üT HLffl-%1 ... 1 .. lf'.l~:n .. 
l.JJ::: Ob 
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UE 06 
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VI... 0:1. 
Fl( :1. J. .. :1.~)····1:..~ .. 00 
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321142 BLUETEI~MDt~f'HOLUOI~>CHEß Pf~AKTIKUM Mll' f.<E!,>l.lMMUt·ll:lbUEI<UNGEN I~EUBU·~. EVA 
3414:3 PF<AI\TISCHE. ßELAENt<EUEBUNGfcN ~IEUBEk. LVA 
34144 MIKf~üSKOPISCHE UNTr:RBUCHLI~IO VUN LU<ENf.>MITTEI...N I..INJ.I (;J:::F.<F<AUI.~H!:>·-· NEUI<Ef< ,. EVA 
GEGENBTAE~If.IEN 1 NACH DEM VüF<LXAMEN . 
34145 MIKROSKOPISCHE U~ITEHßUCHUNß VON Ll.cBEN~:>MITIEI ... ~I I.JI··ID !.';"'·BI·<AUCHB···· ~IE.UBLI~.LVI'o 
GEGENSTAHlDEN I I ~lACH DEM VOf<EXAMEN 
34146 ARBEITEN IM I...ABDf< NEI.Jf<U~ .. EVA 
34147 SEMINAf< UEBEJ< MIKI~OBIEU . ..E UMWANDLLJNU Ul'ill f.'ol:<t.<AU UMWCLTHI.cLAS···· • .IAG~U.JW.BU':HAfW 
n:~IDEH ABF'AL.L.···· Ul~ü SCHADBTUFT'l 
3414f:J ANLEITUNG :t..U BEI...HST. WIW:;. Al-WEITEN 
~H149 rtiAI ... I...OI·''HYTEN I <l'oLßEN) 
341~:i0 AU.lE~IPHAKTII~I.JM (f<J ... OCKPHAKTH\I.JMJ 
;34:l~il MIKI~OI<IC.JI...OGH>CHE PolWEITEN H1 I...Af.<Df< <W)CH VEm::IHVAI"':I.JI··tOl 
·.3'+1~'i2 ANLEITI.JI~!.-l :ZU WJ.!:>f.>. ArmE:t.TEN <HACH VEm:.:r.Hf<f.)I·<U~IU> 
Yt:L~'i4 l:<I .. UCKF'f':AI'\TII'\I.JM <AI ... ULN> 
:341.:;;:; rHI>oi...I ... OI'HYTEH <ALUEI~) 
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34160 SEMINAR ZUR GRUNDWASSH~AUFl<ERt.X·rUNü. Al<WAUSU(I(t.1~1:1 UU~1\.i LJ~!t> HANtTn .1-li::.LMUT 
BODENSANIERUNO <NUI~ D.UEI<D<l'<ELEGUNü D.ALLG.MIK!-i:OB HJL. SEM IN.) 
34161 PHYSIOLOGIE VON MIKROOHGANISMEN IJ Wl..Dt.;KI''I<AKilt'.LJM M/J HANERT. HE.l..Mt.J'I 
34162 f'HYf:HOl..DülE VON MIKfmOI":UANI~iMU~ l <BLOCKf'f<AKTIKUM M6> HANERT.HEL..MI.JT 
34163 IfAKTEHH:N NAEVEKE.HUI...F 
34164 MIKROBIOLOGIE FI.JEf( LH<EN::>M.lTTEL.CHEMI~:FJ< ~IAEVEKE ,. f(OLF 
34165 IIIENT1F1Z:lEI·(LN VON Bl'oKTUO:LN MJT !kMINAk ZUR l:<AK'llolüENUYSTL .. ·· t·IAEVLKE..ImL.F 
MATIK <BUJCKI"'RAKTIKLJM M4> 
34166 ANRElCHE.F<UNG Ul~l) ISOLIERUNG VON M:U<:RDORüANISMt.~l <BUJCKF'RAK.. ~IAEVLKE.I'mL.F 
TIKUM M ~;) 
34167 MIKHDt1IOUJtHSCHE AI~BLITE:N IM LABOR <NACH VEI·<EH!lHl~:U~U:)) 
3416U BEI'F:EUUNG VON IIIF'LDMARBEITt:N IM FACH MIKmJBIUI...OG.J:L <N<'oCH 
VEF<E I NI<Af<UNG l 
NAEVE:KL. ROI...F 
34169 ANLEITUNG l.I.J WH>BE.NBCHAFTL.ICHI::.N Af<BEITEN <NACH Vlo:.l·<lo .. JI'll!<~IWN(')) W1EVEKL .. IWI...r 
34170 MIKFWl<IOL..OGISCHES SEMINAF~ 
341'71 MIKI~OBIDl..OGIBCHio:: EXKUHSIUNEN 
34172 BIDL..DGISCHES KOLU)f~I.JIUM 
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34174 ANLEITUNG ZU WIBS. Af~f<EITEN 
341"75 VEHGLEICHENDE ANATOMIE DER WIIWELTJEF<L 
34176 SPEZIELLE ZOOLOGJ.E lJER WJ.I(BLLLmlLN :U (AI·(HCULATLHJ 
34177 FORTPFLANZUNO U~ID sEXUAL.LTAET DEI< TIEf~E 
34170 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITt::N 
341"7'1 BLOCKPRAKTIKUM MARINE FAUNA 
34100 TROPENI.lEKOU.ltllL 
3411:ll BLOCKF'I<AKTlKUM ETHOLOGIE 
34182 LTHULOGISCHES UEMIHAR 
34183 SEMniAH ZOOL.OG. GAERTEN 
34104 EXKURSIONEN 
34lfJ5 ANI...EITUNU ZU WISS. AfmEITEN 
34186 l<LI.JCKI''RAK"f IKUM: H!.Wk.N:Züül.UGJL 
S4HS/ fiH>JOL.UGlL IIEJ< TIERE 
:341llH .LI)(JUJU. LXKUmlil.II~EN 
~~410'/ HUllL~Il•lULUU. SEM I.Htll~ 
34.1.90 At-ILLITU~Ir.:; ZU W.U.lE>LN~lf.:HAI-·n ..• (;i·<f<LIITI-1-




HAUE~ISCH I Lll. CAI·<L 
HAUE:NBCH I LD. CAI-':1 ... 
l·iAUENBCHII. .. D, CAf<l ... 
HAUHISCHI l...ll. CflRL 
HAULW:lCH :u ... D. Uli!l... 1·.-I·!U~/L:l.., L:I...AUDI A 
KL. I NGEL. ,.I··IANS 
KL I HI3EI..., I··IAHß 
KL J HGCI ...• I··IANS 
1\l..J.NI"JEL,.Hl~NS 
L.r.,RIHI\,UTli.J 
I...Ar·O:t•ll\ ,. DTTD 
I... Al-< 11,1K .. U"lll.l ·1 LbCI INioJ :: .1.1 .. 
I... Al·([ Hf<: .. OTTO 
WOI...FF .. HI::.INZ 0. 
ur:: 
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3419'2 f'IWH!OLOGH: F .PSYCHOLOGEN WOLFF. HEUIZ-·G .. 
34193 DLOCKP!<AKTlKUM ·1 JEJ>:PHYBIOUJGIE IA b!>:UPI·'L 1 IJOLFF .HEINL···G. 
34194 f<LOCKf"f(AKTIKUt1 TIL!·d''HY~>HlL0!3.lT H< üf':lJPF'E WDL.FF ,.HEll>IZ·-ü .. 
34195 T1ERPHYBIOLOGISCHE EXKURSiON tJI>lJPPL 1 
34196 TI t:RF'I-IYS.l 01. .. 001 SCHES SEMl~IAI-~ F. LXt,MENGKANlH DATEN Gf(UF'F'E WOL.FF ,.HEJ.HZ·-G .. 
34197 ANLEITUI~ß ZU WJHU. Aki<EXTUl WOLFF,HEJNZ.·-G. 
:3419!:1 ZODUlßiSCHES SEMlNAf~ 
3419':7 f<LOCKPHAKTlKlJM TIEI<PHYU:t:OLOOJE I/A GRUF'PE :~ i'IICKL.AUB.HAL.F 
34200 HLOCKPHAKfiKUM TIERPHYSIOLOGIE I/f.< 2 l~ICKLAUB,RALF 
3-4201 TIERPHYSlOU.){HBCHE EXKI.IRUION GRUI~PE 2 NICI\LAUS.RALF 
34202 fiEJWHYHIOLOOISCHES SEMINAf( F.EXAMENSKAHDIDATEN GRUPPE '> H .tCKLAUB t RALF 
34203 ANLEITUNG ZU I.JISS. ARBEITE~! NICKLAUH.I<AU' 
34204 ZOOMOf~PHOLOG:tSO~ER KURS <IHPL.) GRLIF'I·'EN 1, ;! , ~~ TESCHNER,DIETR .. 
34205 BESTIMMUI~GSUFI<UNGE~I AN HElMISCHEN WHWE.UJ.lSEN. (;t;:UI"'PEH :1. U.2 lkSCHNEil,DlETF~. 
:34201> I:<ODEPIBWLODISCHES SEMINAR 
34207 ANLEITUNG ZU WISS. AHBEITEI>I 
34:!08 ZOOLOGISCHE ß:XKUHSIONEN 
34209 EXAMENSARl'<EJTEN RL HL niSS 
34<'10 ETHOLOGIE :U 
TESCHNER ,lHETf( .. 




W.U>t> .. BroANTE 
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WIHH .. Ml TAt-<HEITEH 
VL 02 

















MI :1.7 .. (>0···1'! .. 0() 






34211 Bl..DCKPI~AKTIKUM TIEI~PHYßlDL.OGlE. IA GRUPPE. 7 
34:?.12 Bl..OCKPf~AKTIKUM TIEf~PHY:JIDI ... OGIE IB ßf<UPPE 3 
34213 OEKOL. GELAHil!EPF<AKTIKUM A 
34214 UEKOL. GEL.AENDEPf.:AKTIKUM B 
34215 OEKOLOGIE DEF< MEEHEBKUEBTE A 
34216 UEKOL. BEMiriAH 
34217 OEKOL. EXKUHBIDNEN 
34218 VOGELKAIHIEHUNG 
34219 AriLEITG. LU ~JIHB. ARBEITEN 
~~4220 HUMANOEKOI...DGIE 
342::~1 ßE(.JEt-IWP.I·~·r~;;PF.:OBLEMI:":: AtJH HUMAf-.IJ:::'J'HCJLDüi~:;cHEI1: t)JCH'l 
3422,3 ~)IAH11<0F'UI...UU1~3t;HC EYHEBUriGEt4 AM LEBENDEN 











MAY .. El<t'HHMW 
I·':U.JEI<, EGDH 
1-::CUE~~ ~· EßUI'I 
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MA Y. LBEHI11'1I~ll 
I'<CU[J~ .. FTJO\'ol 
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VI 02 
uu u .. r·" 
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i'IATUI':HJ~3T .. MUbLUM 
1..'1... 01 














3422'7 ANLEITUHO ZU SELI<ST. WISS. Af<E<EITEN 
34228 AIU<EITEN IM l.ABCm FUEf~ FORTDEHCHRITTENE 
34229 ANTHRDF'OUJGISCHE!:l SEMINAR 
· 34230 BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN Z~IS 
34231 FORM UND ENTWICKLUNG D. F'lüMATENKOF'FLS LINSCHL. :m:,; I 
342"32 FOt'tM IJ. ENTWICKLUNG D.PRIMATENKOPHS EINSCHL. ZNfi Ir 
34233 SPORTMEDIZIN II 
34234 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITE~I· 
34~!35 ANLEITUNG Z. SELBST. WISS. ARBEITEN 
34236 CYTOGENETIK 
3423'7 PRAKTIKUM IN HUMA~IGENETIK UND CYTOGENETIK ~!·-WOECHIGE 
E<LOCKVERANfHALTUNG 2!~. 04·-0<'>. 05. 190El 
34238 GfWSSPt~AKTIKLJM HUMANGENETIK 
34239 PRAKTIKUM CYTOGENETIK LABDfniEf~E FLIEH r·m<HlE!:lCHRlTlE~IE 
. 34240 PRAKTIKUM MIKfmSKOP .··-FIJl'OßrlAF'H. DOKUMENT. F .FOflTCiEBLHI'n:TTENE 
REUEl'~ , EBON 
f·<FLJER, EGON 
flHJt:ll. EGO~I 
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UE 06 
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SEM. l'li'>LJM 









34241 f•RAKT I KUM TI ER I BCH-MENSCHL. GCWU<EKUl.TUf<I'::N F. FOI·(J 13CSCHR. 
34242 HUMANGENET !SCHES BEMI~IAf~ 
3424.3 BUT<EUUNO VON DH'l.OMAfi:B~'.ITEN 
34244 AI-':BEITEN IM LABOR FUER FOf<TGESCHIOTfENE 
3424::-j BRUN!Il..AßEN IIET..: GENETIK <MI f UEBUNG) 
34246 GENETISCHES BEMniAf~ 
34247 KLLINt:B 13LNETWCilU.> F'I·!AKTIKUM 
34248 F'l·lAGEt+·· UHU BAKTEinENGEHETIK <l'<L.CJCKI·:·f<I-~KTIKLJM) 
34249 PRAKTIKUM METHODEN DER MIKf?Of.<I~Nf:iENETIK 
34250 l<UF([öUWm VON IolF'UJMARl<F.lTFN iN GEHI::.TJK 
34251 ANLE.ITUI->IG ZU W:iS~J. Af~l~EITEt-1 JN GEHETIK 
342~2 A:ji-'F:KTE. l.:H< MOI...EKUI...AREN UE.~IET H( .1. J 
3425~1 BLOCKI"'f!,;KnKUM MOI.;:r:·HI.Jl..UUIE U (Af(THRUFDDAl 




EI~ERI ... t::: ,, PAli! ... 
EJ:<ERI...E, PAUI... 
Ef.II::RI .. E .. F'AlJI... 
UUTL .• HEI:<f<H<T 





OUTZ .. HI::J~t<I.J·(l 
M,Oo YFl< .. I·IUDI'l(f 
~:lPL.EI:;: .. 1:: .. U 
VESKAß ~· PAf·~IS 




GAUß~.> ~-~-1 H .. :t / 
UL: 06 
N .. VERL:!Hi). JN::-iT .. 
uc 06 
N .. VEHE J.I·H:<.. J i'i:;T .. 
VL \l'+ 
Ml 10 .. J.~i-··:1.1. 4:7i 
F'f~ OU .. 1~j····09 .. '+~.'i 
NATUI·~HJST .MUHLIJM 
UE 0~.' 
KAf:•IT?A···FI:':Ci';L.!·. fll: 19.00··~'1.00 
~·>CI··IM J rrr "HI:::NN I t•IG J ~~~.> r .. 
N.l··l. 
Ul:. 0'+ 




HEH1.l..I.HL UL 1'~ 
KAI··'ITZA···+LU;t: ... l''.. JN~H. 




MI 1/ .. 00·llJ .. OO 
l:OU i A~l. 11~~.; I • 
UL Ob 
11 H ()4--· ,2:;,.~ N (>A .. tt::./ 
NAHJI!HI:"·ii .. MU: .. >i·l.lr1 
VI.. 01 
H .. '..1L:I\Eft-lß. 
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11200 ANGEWANDTE STATIST:i.K II 
11201 UEBUNGEN ZUf~ ANGEWANDTEN STATISTIK II 
31160 SEMniAR ZUM AI,KJRGANISCI·J-{:H~.MISCHEI-1 PRAKTIKUM ,FUET: l<HlU.iOEH 
31169 SEMit-IAf~ ZUM DFmAHISCH-·CHEMISCHt:N PI~AKTIKUM HJEI~ lHOL.OGiiJ~ 
31186 PHYSlKAL.:WCHE CHEMIE II (FUEI·~ NICHTCHEMIKHO 
31192 PHYSIKALISCHE Ut-ID BIOLOGISCHE CHEMIE DEf~ NUKLEIN~:lAU.mHI U 
31207 APPAI~ATIVES PI~AKTIKUM: I'HYßiKAL.ISCHE CHEMIE FUEH n:tDUJGEN 
33184 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DEI~ t-IATUF<WI:.>HEN:>t:HAI'TEN IV: 
DAS 19. UND 20. .JAHRHUt-IDERT 
l.INDNEF<, ~;LAUS 
l..lHDNER .. I~I ... AUB 
Ol·tAHN .. WAl ... TLF< 
t:mAI··IN. WAL TER 
KERL.KLAUS 
EIDEN, MAI,IFF:ED 
BIEBI~ICHEF<, CHI~ .. 
HICI<LL.Ef<:O~A 
33189 GESCHICHTE D. ALCHEMIE U~ID CHEMIE VON DEN AI,IFAE~ItiEH BIS ZUM H1CKEL.EF<IKA 
MITTELAI ... TET< 
89128 ENGLISCH 460: I<IOl.OGY I N.N. 
891~~9 ENGLISCH 530: BlOI...OGY II N.N. 
Ml::,ltJEF:DEN .. CHR .. 
WOI...FßTU ... L.U~ ,, T .. 
F I m:HU( ,. HERMANN 
VI ... 02 
MO 1~ö.OO····l.b .. 30 
C!. 
UE 02 






Dl OB .. 00····10.00 
CH :1. 
VI... 02 
MI OB.OO·-·? .. ~m 
S:l. 
VL 0:1. 
DO :1.6 .. 45····1B .. 1~~:i 
H2 
UE 04 
~> .. AU~:>HAt'-10 It-IST .. 
VI... 0~.~ 
DO l~5 .. 4:~.i· ·:1.·; .. :.;.~~:.'; 
PH ::.~ 
VL 01 
DU 09 .. 00·-<1.0.00 
i·nO:I. AI,IOmJ. CHEMJ 
E 
uc o:.~ 
ni :1.6 .. 4~5-···tB .. :t:-.:, 
AV· ·LJLl<l.JNG!:ii'(Al.JM 
l.JE 02 





35101 EINFUl::HRlJNG IN DAt> ~.>TUDILJM DU~ FßYCHDU.lGJ.E 
~~5102 EXPEHIMI:NTALP~>YCHüi ... DGJ~:)CI·lEb F·RAKfiKUM I 
35103 EXPEI'UMENTI'•LPbYCHOLOLiJUCI·JE~:> PRAI\TIKlJM Il 
35104 VEH!:lUCHBPLANUNG 
3~.i105 ElNFUEHRLJ~I(:) IH DIL DD·IKPGYCHOL.OGIL 
35106 I:::JNFl!EHI'<UNß IN IHI:'. DE~It<:PSYCHOLOUH: 
.~5107 ME~:iSTHEOI\IE II 
351 OB AI...LOFMF J i'IE PHYCHOI...DtJIL l i: MO'f J \!t:riUN~.W:;;Yt.:HUI .DUJL 
M.!:CI\O.H.C. UL 02 
o~, .. Of+ .. ·-·üB .. ü-'+ .. :I.<J'Uts 
nr 
V.COLLANJ .GERHUT t(tJCH .. I·~OHI.:.l':·l Ul::: 06 
rn:J:rn~c,.I<. H .. \!Eid:::IHf.<. 
.V.COL.LAtH .GERNO'I bCI-·IUI'oMP.,I'iH .. MUNII·(A UE: 06 
KOCH,.I·WI:<I::Rr H .. tJLI':EJHI·! .. 
V.CDI...LAHI .GEH~IUI 
tJ. COLL.ANI .. GEI·mO r !c>CHOI:::t1ANI". MI..IN:i.I-~A 
UE 02 
DD :l.b .. 4:'i<I.U .. 1:':; 
C3 
\)1... ()1. 
no o<? .. -4~-_:J····:to .. :~)o 
OAUSt)S'l'f~ .. :-.~·::S 
V.CDLLANI .GEH~IOT ~:>U·IUI:'.M,O,I··IH .. ~IUNJI(f'• I.W:: 0:1. 
MUEI ... I...f.J:: ,. COI'<I~EI... I !'• 
MIU\U .. H .. C .. 
MI.JEI...I...LI(. CDf':I,IFI...Io~ 
nD :1.0. ~oO·<lt .. :1.~;; 
l:IAU~:l~.)~:;·rr~ .. :-.~:\ 
'v•t. 0~~ 
MO 1l.:?>O····t::l .. ()O 
F'9 
VI.. 02 
Dl t.o .. t:•:r..-:1.4 .. ·4~;, 
1·'9 
:5510'! Al...l..GEMJ:,:lt·ll::: 1"~3YCHDI ... UGlE I:l: t.lCBUt·ID lUI·< i1llllVArJUt•i:.;l'·~;yu .. ltJI...UUIE t·IICI<:O,.H.C. Ut·: o:.? 
35110 Al..LUF.i1LIHE l'':.>YCIIUI...OUJ 1.'. 1 :r.: 1...1:::1~~!1'-1':1 




MUFI .. .I. .. EI·~ .. CUf<NEl. 1 f.\ VJ :t:::i .. oo ··t6 .. :.:~o 
l"'i 
VI... o;.• 
MD 0? .. 4~:i..-:ll. t:•.-, 
1:01-jl 
I.JL Ol 




35112 ElMFIJt.HRI.JHI.) IN DIE ENTIJlCKLI.JH('iSPSYCHOLOOIE 
35113 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNU:.>PbYCHOUJGIL KUt-:S A 
35114 ElNFUEHRUNG IN D:f.E ENTWICKLUNGSP:WCHOLOGIL KUR:> B DEUTSCH. WEJ<HEI< 
35115 ENTWICKLUNG DES SELBSTKONZEPTES 
35116 ENTWI CKL1JNBSPSYCI-IOL0Gl E: l.HTWI CKLUNGSPSYCHULDGl SCHE GI<UNDLA··· I.:J<KE:. HE I HEl< 
GEN !oEf~ Ef~ZIEHUHGSBERATUNG 
35117 KLIN. PSYCH. PSYCHOI:Jf<AMA DEUTSCI-I, WfoJ~NEf< 
* 35118 DIAGNOSTISCHE ASPEKTE DEI< DIFFERENTILLLLN PßYCHULDGIE ::>CHULT .. WUI ... FGANU 
*35119 SOZIALPSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNG MICKD,H.C. 
35120 SOZIALPSYCHOLOGIE: UEBUNG ZUR E:U,IFUFHRUNG I~l DIE. !.i01.:IAL.PfiY···· MICKO.H.C. 
CHOLOGIE 
35121 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK: TESTKONSTf<LJKTION NIFFEI~T ,. KLALJß 
35122 FDRSCHUNGßMETHODEN: MULTIVARIATE VERFAHREN V. CDLLAN I • GEHHOT 

















MI 1tl .. :"50····20 .. 00 
P'l 
UE 02 
DI 1.1 .. ;~0·-·:1.:1 .. 00 
P(l 
VI... 02 
DI OB .. 00·-·09 .. 3() 
P9 
UE 0'") 
[11 0(1 .. '+~'.=j···11 .. l~'j 
P9 
VI... <U 
FF< OB .. 4~;····11. :1:'5 
P9 
UE 0~' 
i'H :l.:"; .. oo ··16.~10 
~.W:M .. r~AUM OAUSbbll~ 
UE 
MO :1.~5.00-·16 .. ~~0 
H:l / l'''l 
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)5124 F'SYCHODIAGNOBTlSCHE UNTERSUCHUNUSVEI~FAHF:EN I ßCHUL.Z. WOI .. .FGA~IG 
35125 HATHEMATl!>CHE PBYCHOUJGIL NIF'PEHT, 1\l..AUß 
35126 GIWL... DEf< ANGEIJ. PSYCH.: KOMMUNlKATION~:rmAINING: cmUNDKUf~ß El~KE .. HE I ~IL:f~ 
3512"7 GRDL... Ilt.l~ ANGEIJ. PSYCH.: KOMMUtHKATIONSTF<AUIING:KURZf<EI~ATUHG EF<~;E,.Ht:::HII:J< 
35128 GHDL. DEf< A~IGEW. PBYCH.: KOMMUHIKA.IION~Hl<AIH.ING: Kut-lFI ... IKT U. I.J·<KE.I··II:::U,II::}( 
KOOF'Et·<AT I ON 
35129 GRDL. liEH ANGEIJ. f'SYCH.: KOMMUNJKf"oTJON!HI<AiNINU:OG<CHLECI·fn:>···· EI·IKI::: .. I·JEJI~lR 
SFEZIFISCHE KOMMUNIKATION 
35130 GRilL. DER ANDLW. PBVCH. :F'BYCHOU.lUJHCHE. AHPE.KTF. V. UEl>U~IDHE.JT t.:.I-<Kt.: .. I·II::.H,II:R 
UND F'RAEVENTION 
35131 GRUNDLAGEN DEf< ANGEWANDTEN 1-'"HYCHOL.OGH: Fllf':LNBlbCHL f"::>YCHUI ... U MI.JEI...I...I::R···I ... UCKMA~II·,I 
un. 
351~~2 .HIFUEHf<LJNG IN DIC KDliNITIO.'E f"l3YCHULOUJ[ I). CUI...L.A~II .. (:JEI<I,IDT 
Ul: 02 
DI o~~ .. 4~j-···:l.l .. 1~::; 
GAU!:i~:)~_)TR .. 2~3 
VI.. 0~~ 
MO 1:1..~30·-13 .. '\~) 
BPIEL.M .. STH. :1. :-~A 
uc 02 
::) .. ····9 .. 4 .. 8B 
U.. 24 .. --;.>a. :';. BB 
~.>ONNENTAO.!.;AI<INE UE 0.1 
N .. VU':I::: 1 ~IB • 
l:>ONNHfU,I'i .. ~iAI<JI,Ib.: UE 01 
N. VCI<E lHi< .. 
bOHI~f:HJ A!'i .. Hf,f!J HE UE: 0 1 









Dl 16. 4~\--· :I.B. :1. ~) 
PY 
35Lß KUGNITI\IL F'c>YCHOU.lGIE:: t>f''I<ACHI<iYCIJUL..Ubll V. CUL.I ... AHJ .. UI:J'(I,U.lT ·1 :uo.l:ITI\L. 1:1. UE 0~' 
e35134 KDGNITlVLJ''bYCH: !ii':UNlii ... AGI'::N DEI< :3FRI'oCfl:=·sycHULOGH. 
35135 KL.lt-.11 ~_;CHI::. F'SYCIKJLUGIE l :l 




DLUTEC!! .. WEJ':HEI'< 
fJCHUL:t. .. WUL.I 'liAHß 
m:!··IUL/. WOI ... FGAI·,IC; 
~)CHWAinl. .. HA,.JO 
ARHUI...l). EVA 
(lfJ 1 ~-j .. 00-· .16 .. . :10 
LiALJ~j~-~Sl~\ .. 
VL u: .. ~ 
I.U J Ot~ .. 00·-·0? .. :!:>O 
f·''J 
'-'L o:..~ 








3513B FAMil..IENJNTEf~AKTION IJ~In f'GYCHOPATHOLOüi[ N.N. 
35139 VEHHAL.TENSTHEI~APEUTIBCHE EHE-- UND FAM:tLIE~ITI-IEJ~AP:fL N .. N .. 
35140 · KL I NI SCI+-PBYCHOLOGI SCHE FORSCHUNGSMETHODEN Af~NOl..D. EVA 
35141 A U.Et: PEI~SONALAUSLEßE U~ID PI ... AZILWJNG ERKE.HEINcR 
35142 A U.I<: DfmANlSATIONBF'SYCHOLDGIE Cf':KE. HE I NER 
35143 PSYCHOl .. OGISCI·lE~:; KOLLOUUIUM DOZENTEN DEF< PSY 
35144 ALLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE MAUT HE •• J .. --·H. 
35145 SPEZIELLE PROBLEME DEI~ D:tFFLHENTIEU . .LN I''BYCHOI...DGJL DSWAL.ll. MAI~I.>I T 
35146 PSYCHOLOGISCHE BERATUNG NACH GESTAI...TTHEI-~AI''EUTI!:>U·IHI METHODEN f~AHM,Dlm!.JTHEA 
35147 ANLEITUNG ZUM SELIIBT. Wißt> •. AI~BEITE~I IM FACH PßYCI·IUI...D!HE V.COl..L.ANl.GERNOT 
35140 ANLEITUNG ZUM BEL.J:tST. WIDS •. AHBE::crE:~I IM FACH PBYCI·IUI...D!HE DEUTSCH. WEI-<NI::R 
35149 ANLEITUNG ZUM BELEIST. WISB. AfmEITLN 1M FACH F•BYCHUI...DGH: LHKE. HEntE:r~ 
Vl. 0~~ 
MI 09 .. 45·--U.:L:"i 
H3 
LJL 02 
Ml :l3.1~5····:1.A .. .t+~'-'J 
P9 
UE 02 
DO lb .. 4~i--:LB.1';; 
P9 
ur-: o~· 
MU :t:5 .. :1.~5·<f.4 .. 4~'.:1 
(~r.,us~3s·1·1·~ .. :,.~.3 
ßi.JNI,IIc:~n l'll> .. BAB l NE LJE 02 
Fr~ :l.:L .. ;:so····:J.3 .. oo 
P? 
UE ();,! 
nu :t:> .. :15 .... :1.4.4~> 
Ci!~USH~:rfl·~ .. 2:·:S 
LJE 01. 
III :t.U ... 3<) .. ..;W.OO 
1·'9 
~.)L o:,~ 
Fr~ :t:·3 .. 1~.~·-·l4 .. 4~') 
P9· 
VL 02 
MD l :·:s .. :~.~:I- l·'+ .. 4 ~':j 
F·9 
UE 0:-.!· 
))(.) OB .. OO·-·OY .. !>(J 
~:W' l EI ... M .. ~rn<. l ~.:.~A 
UL 02 
H.. VEm:: HIB. 
LJE 02 
1'1 .. \.'EJ':I.:HIE<. 
LJI": o:-?. 
N .. \lLRLlH!J .. 
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35150 ANLEITUNG ZUM l3ELHBT. w:rss. ARBLITEN IM FACH P~:lYGI·IOI...OGIL 
3~j151 ANLEITUNG ZUM SELBST. W:!ßS. AlWLlTEN IM FACH I·''HYCHOI...OGIL 
35152 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISB. AiiBE::CfEN IM F'ACH F'l>YCHOL.O(HE. 
3515::1 ANLEITUNG ZUM SEI...B:H. WISl3 .. AI·UIL:LTHI IM FACH F'clYCHCJI...OüiE 
35154 AHL.EITUN(i. ZUM BE::L.BBT .. \JISB. ARBEITEN IM r:·ACI·I PBYCHOI ... DDIE. 
35155 PAEJJAGOGIBCHE PSYCHOLOGIE. 
11200 ANßEWAI~DTE UTATISTIK U 
1l.201 • UEBLJNf:lEN ZLJI·~ ANGEWAHDTEN HTATißTlK li 
13118 ERGONOMIE ·- AABEHHWIS\3l.NSCHAFT II 
1311 'J lJWDNDMIE p,f·~l<ElTSWißSENSCHAFT I I LJLI'<UHGEN 
1.3:1.~~0 METHODIK DLI': \WBTEMGU:llr.,L.TUNU 




MICKO.H ..... C. 
MUEL.Ll.F< .. ·L..UCKMANN 
NI I·'PERT. KLAUS 
BCHUI...:t .• WOLl' bAI~t.> 
UJETTGE,ltiETER 
l.JN[II~ER. KLAUS 
LI HDNEf< ,. KLAUU 
K J I·(C.:HHLJ': ... J. -+1 .. 
I\ I m;H~IFI'' ... .J ..... H .. 
UE ()2 
N .. VI::J~EIHB. 
!.IE 02 
N .. VEI'':I·:::U·If<. 
LW: 02 
N. VU·<EJHH .. 
UE 0:' 
t-.1 .. t}U·i:f::JNt~ .. 
UE 0~.> 
N.. Vt:::f<L Ii'IB. 
u~e: o:-~ 
DD 1:1. .:so .... :t:·.l .. OO 
~:lEM .. HAUM 
UAtH:)~.~ u:n~ .. 
vr... o~! 
MlJ :l.ci.OO .. ·:I.t> .. :.lO 
c~~ 
Ul:: 0~' 
MU :1.6 .. 4:·•;-...;tn.OO 
C2 
VI... 0? 
IH OH .. O<Jc .... O<J.·:m 
Hl 
\..11':: ();.~ 
MJ 0'1 .. 4~i-<l. :1. .. :1.~·, 
1-I:J. 
VI... o::~ 





i 3.6 Sportwissenschaft 
36101 GEF<AETETUR~IE.N A/ll PHA!:>E 
36102 \IDL.L.EYBAL..L A/B PHASE 
36103 HUECKBCHl..Aß!,lJ"ILLL A/H ··PHA:,;E 
:56104 ßf'!UNDBHJfnFFE DEI~ ßr''Of<Tf"AEDAGDGIK 
36105 PLANUNG KOMMUHALleR HEWEGU~I(.;!,)UMWEL..T 
36106 EXAMEHBKDLLOClUIUM 
36107 WERKSTATT ßi''OHTDIDAKTIK ··HOOTSBAU 
36100 THEOfUE U~JD Pf~AXIB NC:UEf~fil~ BEWUfOiGTf.lLINGTf:CH~IIKEJ-.1 
36109 EI~IFLIJBS liEß WAHF<NEHMUNGS··- UND AUFMEHK!3AMKE:iTß\.'lcJ{I·IALTL~I :U'I 
SlTLJATl\.'EN SPOF<TARTEI~ 
36110 EXAMENSKDLLOClUIUM 




LEHGEI~FEL.DER, l.. .. 
LE~IGENFELDER .. L .. 
L.ANDAU, GEF<HAF<ü 
L.ANDAU, DERHAI·<D 
L.ANDAU ,. GCRI-IAf~D 
L.ANDAU, GERIJAI~D 














UE o: .. ~ 
UE o-:> 
UE ()~~ 
uc o: .. ~ 
UE 02 
lvll... () :~~ 
MI u .. Fl~ 
:1.:1. .00····:1.~-~.00 A 
UE 0:1. 




41102 ßEMH·IAI~ FlJEi~ ENTWERFEN 
4110:3 ENTWEJ<FEN AB ~~.SEM. 
41104 ENTWEfiFEN l 
41105 E~ITWEiiFE~I 1 
41106 . TI-IHJRIE DEB ENTWEJ~FE:Nß 
41107 F:NTWEI'<FEN AB ~;. BEM. 
41108 ßEMH4Aii FUf.J·< EtHWEHFEN 
41110 BDHDEJ<I;;E.f.<lCTE DEB ENTWERFENS 
4 1. 111. FNTWE:I'<I·TN All ~,. m::M .. 





DZlADZI<:A .. ALFRED 
DZ I AliZI'(A. ALFI~El! 
WAßt-IEii. GLI il··ll'olW 
WAG~IEI··:. GEI":I-IAI·W 
AUEI·i .. OFiiHAI·W 
LAUi ... JOAC::HIM 
l·iASSE l.S., UL.I ~ 1 U ·I 
I<ECI'(EI·i ,. C::Hc~m. I E 
SLHWI:':l1EI·i .. H .. ---('ol·iHU 
LAIG •• JUACHlM 
HABSEL.t> .. Ut..J::JCH 
HI:::CKEf::. CHAI'il... l E 
BCHWEMER .ll .. · --AI·ii•lt.l 
Gl::uB~.::MAHH .. CHI-:: .. 
Kl'iEYKEJ~BOHM ,. H .. 
VtmWI::lil\. AI•IGI.:l .. A 
Llr~UHSM(.!'If-..lt--1, .. Cl·IF~ .. 
1'\f-iLYI\EHio<UHi'1 .. f<. 
VORWERI'\ .. AI•IGELI-l 
!';l-iUB::>i1ANH .. CHii. 
1'\l·iEYM::Hl:<OHM .. H. 
~'Uf<WCRK .. (\~IGI:J ... A 
I:>I~UBBMAHN .. Cl· II·< .. 
1<:1-':LYI\[:I"·II<CJHM, f< .. 
VURIJI:]'(K .. f.'oNCI:J ... c; 
UE 02 
Ml :t.tt .. 00··-:1.6 .. 00 
B~::t1 .. F:P.,UM li .. IST .. 
UE O!:l 
MU u .. nu 
14 .. 00--·:1./ ,.<)() 
~:>LM.. l'iAUM H-1~3"1" .. 
lv'L (ß 
MI 0'1 .. 4~:,..-·:1.2 .. J~;j 
B6 
LJF o;> 
VI 09,.-'t:'o----:1.:1. .. :1.:'; 
ßEM .. I::AUM lH~.i"!. 
UL o;,~ 
MU NACHM. 
SEM .. I~AUM :J:N~·).T" 
l.li:'. ()~.' 
MO .. DD 
UI.::M .. l'(f.:oUM I H::n .. 
ut.:: o:.~ 
DI VUHM .. 
HEt·l .. HAUt1 11•"-; r .. 
Ul::: 0~~ 
t·!J VUiit1 .. 
::>CM" I ·;!',UM I N::;"f. 
'-..'l .. 0.1 
fll :t:-.~ .. :t~·:;- .. ·:1..!) .. ()() 
!:)<.') 
i:<l·if.Y>U..t:-:'.1\I • .J"tLT"fJI'i UF ().t, 
HI'::H''I.: .• UI·<TWJI~ MU .. U() 
MJLI''I'\1.'. ... .JUI:: I·(CE:H 
S l'tJMf·::·:t:: .. Mlt::~··l~,i::l .. 
l<I·<U:.iUt.J:';I\.I .. l:<l.:"f""l JH l.JL o;.> 
HF I 1''1:::, Ul·': rt.J ll•l ,_,. ;,U::>HAHU 
1'\UE::i-'t(L ... JUF .. Hül:-.t--1 
::>"IUMI''I--l:: .. tH C::I·IALI... 
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41113 THEORIE DEB E~ITWEF<FENS AUEH, GEI~HAI'<D 
41114 ENTWEF~FEN AB 5. BEM. IJBTEHTAü ,, f-<ULAND 
41115 BEMniAH THEOIUE DEB ENTWEf~FENB OßTEf~TAU ,, ROLAND 
41116 BEMHIAf~ FUER GEF.<AHWEI...EHF~E UßTEFn AU, m.Jt ... A~ID 
*41117 SEMINA!·< FUER ENTWEF~FEN Oß f"EI< !"AG ,I,OL.AI~D 
*41118 ENTWICKLUNG DEH MODERNEN Af~CHITEKTLm OSTERrAG ,. f-WLAI'ID 
41119 SEMINAR E~ITWICKL.UNG DEI~ MODEflNE.N ARCHI TEKTUF< OSTEIH AU. HUI...AND 
41120 BAUKONBTI~UKTION I ßCHIEDHELM,M .. 
BAUKONSTI<UKTION I .BCHIEDHEL.M.M. 
41122 BAUKDNBTHUKTION IJ ßCHIEitHEL.M,M. 
VL 0~.' 
MU 15.00-···lb.~~O 
Dl'<\.lßTt::: .. ANI~EDI-~ET Ufo OH 
ß(JEDE. .. HAHB • .J. · MU. DO 
ZAHDEfl • H?\fri"MUT r:;EM .. f<•illM I64 
I~UHNHI. VDL.I~[:}' 
m;:mnE, A~IHEßf<ET 
GOEDE .. 1--IAI,Iß .J. 
ZANDEI< .. HAI·<TMUT 
DfW!3TE" AHHEGf<ET 
GOEDE .. HAW3 • .J .. 
ZA~IDEJl .. HAf<TMLJT 
DROHTE • l'oHt-IEßf~l: 
UUEDE ,, HAI·-IB . .J .. 
KLJI-INEI,I, VCJL.KEf~ 
L.ANDEI·', HAh:TMUT 
uRm:nr: ,. A~u,u,::um,:.T 
üOEDE, HAHS • .J .. 
ZA~WEFi .. HAF(!"MUT 
E<lm.JH .. I<I·nu:rTn:: 
L.ANf.·)E~II<LRG • W .. 
UL 0~-~ 
MU 0?.00----11.00 
HLM. f::f.\UM B!:l4 
(, .. (.)(.) .. 
UL o:-' 
MO 0? .. 00--·ll .. OO 
Sl:::t1 .. 1·~f1UM .BB-ft 
6 .. 0(3. 
UL o:-?. 
MO l:$ .. 00----1.~) .. 00 
SEM.. 1:~AUM B~:)A 
6.0(3 .. 
1.'1. .. 02 
IH l:'\ .. 00·-16 .. :30 
S:l.. 
UE (J:l 
DI 15.00--·:Lf.o .. OO 
t;EM.. I ~AUM flß.lt 
6 .. ()(.-) .. 
VI... 0~-~ 
f1() l~5 .. l~:j··-l4 .. .tt!.'.:.i 
MAI·<T Il'l, I ~EI ME I·( !H 
WAR I AS .. 1-IOm>T ----W .. 
IJEF<LIH,BIUTGI.l TE 
LAHOD·If.<Efm, W .. 
MAHTIN ,. f(EIME:r< 
WAfliA!:i.HDf'SI"----W .. 
BU(L.l H .. Bl'l 1 [; 1 TTL 
LANGL~IBE:RG • W .. 
UE 03 
DI OB .. OO----O? .. ::so 
p~~ 
\)1... 02 
DD 16 ... tt~:.i····l.U .. 1:5 




* 4.1123 BAUKONSTI~UKTION IN DEf~ DENKMALPFLEGE. 
41124 BAUKDN!>TmJKTWNEN III, TEIL 1<, !~AUEN HIT TULEN 
FUER A/~CHHEKTEN 6. UND H.SFMEBTEf< 
41125 BAUKONßlT~UKTlONEN IH, TEIL B, I<AUI;:~t MlT flc:J.Lt.::N 
FUEF~ AF.:CHITEKTEN 6. UND !J.BEME!i>TEF< 
41126 ENTWERFEN VON HII<IJSTfUEBAU 
FUE/~ ARCHITEKTE~I AB 6.ßEME:ß'fEF< 
41127 ßEMINAf< FUEF~ UII<USTHIEBAIJ 
41128 KONSTRUKTIVE t.::NTWUF.:Fbl:<EJ(A.IUNG 
41129 AIJSBAUTECHI,IISLHI:: BERAlUNG 




ßCHULI TZ" HELMUT 
ßCHULlTZ.IiEL.Ml.rT 
3CHUL I TZ, HU ... MUT 
BCHUUTZ .. HELMUT 
SCHULITZ,HELMUT 
SCHUL.:Uz .. HELMlJl 
SCHULITZ .. HCLMUT 
AUEP: ., OfT.: HA lW 
1,! .. CAJ·<KAN ,. ME I I'IH. 
DTfEJ(f AU .. mJLf-lHlJ 
~:::CHUL l TZ .. HFJ ... MUT 
WAONEJ< .. UFI·<III'ol·-:1.1 
PoUt:J·':. OCI<HI'•I m 
V. UI::J<I\t-,H .. ME :t HHc. 
mrn:RfAD.rmLAND 
UCHUL :1: TZ .. l·ll:l .. MUT 
W!',bHEf<. f:)f.J<HAfW 
flf(LUI<ELMf~H .. (.,, .. 
GATEI'lfiAt·ll~ ,, H. 
VL 02 
MO 0'1 .. 4:';;·-·1:1. .. 1::; 
~·1 ... 0:1. 
MD U .• 30·<1.L.:t.~"J 
P:.\ 
UE 0~~ 
(IJ 14 .. 0~:j-··1~.i .. 4~:::. 
SCHUESSLL:F< ... .J.. l···:s 
SPr·~YSCH ~ t1 .. 
WTE"JHOI'F' .. M .. 
BRLUI<CLMAH.A. 
GATEF<MANN .. H. 
SCHUESSEI ... ER , •• .J. 
WIE"! HOFF ... M .. 
I:<rlEUI~ELJiAH .. A. 
ßt-, TEJ'lMf.',N~I .. l·l .. 
!·)(.~HUESSL.E::r;: ... J .. 
ßPF~Y~:JCH .. M .. 
WlLlliiJFf' .. M. 
~:IPHYSCI : .. M .. 
HI·<E UKLI. .Mf.',l··l .. '" .. 
( 'A \TJ·liiAHH .. H • 
SCHUEßf~Ll..EI·{ .. ,J .. 
ßPt<Y!:)CH .. M .. 
WIETHDF'F .. fi.. 
ur O'• 
~:)[M.. f~AUM J I'-IST .. 
UL 0'• 
:.>t:::M .. I-lAUM :tN~:>T. 
LJI:' ().<, 
!:lEM .. l~ALJi'1 I H~.> r • 
Ul·. 04 
~:>l::M .. f::AUM IN~:ll .. 
' ... n .. (( .. ~ 
MJ :J. 4., ()~:.'.i····:J. ::; ., '*':::.. 
1.:0:-.~ 
vt.. o:,' 
D.t 10.:~::; ··L·.'.l~:, 
HE:M .. l'lAUM INBT .. 
UC: Ob 
DI L~ .. :t:o..-··1.:5 .. 00 
t4 .. 05-· tB .. :,~~'.i 
SE.~\..I(Al.JM ll'".lT .. 
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41133 TRAGWERKSPLA~RJNß 1 
411:34 IRAGWERKSF'LANUNG :L 
41135 TRAGWERKSPLANUNG ::• 
41136 FL.AECHEN··· U~ID r~AUM1RJOoGWERKE 
41137 TI(AGWERKSPLAHUNG '> 
41138 KOLl..OClUIUM A ···· .IRAGWERKSPLANUNG 1 
41139 KOLLOGIUIUM B- ·- 1"F<AGWERKSPLANUNG '' 
41140 KONSTRUKTIVE EHTWUF~FSBERATU~IU 
411"!1 H.ISTORISCHE TRAGWEI<KE 
41142 INGENIEURBAUWERKE UND GRUEHDLJNGSGYSTEME <Tf~AGWERKSPI...ANLJNG) 
41143 ENTIHCKl..UNGBPI...ANlfNG LJI~D SIEDLUNGSWESEN IN HIDUBT!UESTAATHI 
U.E~ITWICKl..UNGSLAENIIERN I EINFUDIRUNG 14 TAEGJG AB 4.BEM. 
BURKHAI~l:IT. I<EF<TH" 
f<UI·~KHAiWT .l'<U~TH. ImOCK!:>TEDT. EMIL 
Kl..AA!oßl.' ~I····UHDE .. H .. 
WLJI..r ,. t1 :f UiAL:I... 
BURKHARDT. BERfH .. 
BURKHARUT, F.<EIHH .. 
E<UI<KHAI·WT. f!FI<TI··I. 
HI:::MPEI ...• I~AINEf< 
I<UI·~KHAf<DT, BEi·n-H .. 
HEMPEI... .. I(AJI•U~I< 
BUHKHAI·WT ,, m::l·nH .. 
HEMPU .. , I':A:f I•IEI~ 
HUI'~KI-·II'oi'<D r, BERn·l. 
HEMPI:::I..., I'':A I I•IEI~ 
HEMPEL. ,, HA I l•llö}< 
I... I ~ID .. VOL.I<EF~ 
GUI...DAßEI~ .. f~E l NH. 
[<I·<DCI'\:YfLio"t .. I:M:J:I ... 
KLAr.lSBHI···l.Jfil:IL , H. 
.JULI'. ,MICHAEl. .. 
Bf<f.JCI<BTEIJT ,EMIL 
KI ... AA!,;ßFN···UHDE: .. H .. 
WUI .. F .. NH.;HAEL . 
BI~OCKGTEIIT .. FMJ:I... 
KI...AASßEI+··t.JHDE .. H .. 
WUI...F .MICHAEl ... 
BI·WCK:;TEIJT. H1:!:1 ... 
KL.f-11'oS!o>EI+··l.JHül : .. H .. 
WUL.F ,. 11I CHAEL. 
I~OI·IWEDDEf~, . .JEI~~; 
f~O • .Jü ,, HERI·-IAI•I 
41144 ENTWICKLUNGSPLAI•IUNG U. SIE:llL.lJNGBWU3EN II I. Ii'IDUSTIUE!3TAATEN Gl.JUJAüEF< .. HE::[)•IH .. mJI-r.Jk.l.oDEI'~ , .• JE~I::> 
fm.JO ,, HCI~NAN VERTIEFLJNGSSEMINAF~ AB 5.SEM. 





~3.. AUSHANtl 1.1'-1~3·1· .. 
VL 02 






MI OY. 4~5··-11.1.:7; 
r·:s 
UL 0~! 
DO OB .. 00··-09 .. :30 
H"3T. 
UE 0~.~ 
Fl'~ OB. 00··-0'J. :~0 
:li•IBT .. 
t.JL o:~ 
N .. VU~E:Hiß .. 
VI... 02 
DO L3.:L0·-·:1.4 .. ~\0 
VI ... 02 
N .. ~J[}!EIHß .. 
~.'1 ... 02 
DU OB.OO····O'l.:,o 
UE 02 




41145 I::NTWICKUJNGSf"LANUNG U. fH EVLI..INUSWESEN 11 I I • lNDU~;nn: ES r AA JEI·~ !3ULDAOEf<. I·<LU'~H .. 1~01-iWEI:IDEf<. JENB 
HO,.JO, HEI'<NAI'I 
WEIBS .. J··U lr(BERl' 
I::~ITWEHFEN l'oB ~'. m':MESTEI~ KE. UE. VE. 
41146 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUJ'I[3HLAENlii::RN 
41147 PLANEN UND BAUEN IN TF<OPJ.SCHE~I UND SlJBTr<l.lP:t~>CHEN I...AE.Nl.ILW,I 
41140 PLAt~EN I.J~ID BAUEN lN ENTWICKLUNGßLAENDERN 
ENTWH<FEN AI< ~;. !3EM. 
4114'1 PLANE~! UND f<AUEN J:N Tf<OF'. UND WJJ<lf{üF'l:SCf/HI LALNDFI<N 
EtHWERFEN Al< 5. SEM. 
41150 J:<IPLOMARI<EIT 
4.tl:.'i1 ~Jlf.oE:I<TEI<All I EHIFLIEHI'iliNfi 
•41152 STAEDTEI<AU Il GRU~II<LAGEN 
41153 !3TALDTU<AU I1 UI<UNDLAOLN. UU.tUNOEN 
411 :'.4 !JT AEIITLDAU J l LNTWEI·{l-T}J ( 1\UI·U.EN I W. /PFL l LHT) 
411 :':.ö ~;TAJ::l.ITI.: 1.01\tJ I I 1 VLr(J HT UNti. LHIIJ~.I':H. N 




Glii...ItAGU< .. I~E I Hf 1 .. 
GUU:tAI.)ER, m:. J HH .. 




I <UHWFl.lltFI·<, ,JEN;> 
I·<I.UO. HEJ<J,Ir.ol'i 
WE.Ifi!,;. NOI''l<Lf(l 
f<UI·JWEDDLR • ,.JL~IS 
mUD. HEI~NAI'I 
WE I S!3 ,. ~IIJfli<[::Rl' 
f(UI·J~JEi.tDLI<. ,JLI'!<.i 
RI.UD. HU<HAN 
Wl': J. ~38 .. ~U:li'<BLRT 
I·<UHWEIJOEJ(. ,.JEH:.; 
I<I.),.JU.IJEH~IAI-1 
WE I~:~~:) .. NfJI·;:Dt:::r;:T 
1.11...\.JML .I::UI...I· 
KAHMN~~I.HFNNJ:NU 
Ml'oHLI.:.n • .r. HGf< I\ 1 
I·< I LMLH!3U-INE I DU< 
IJI...UME .l;;üi...J' 
KAHMANt'l. HLI~N I NO 
MAHLE!'(, :tNGflJD 
i·( 1: :::MJ,::Ni3CHt~E 1 DU< 
c>'Il<f'oCKL .. 1-'lJ':\:Il H.. i.ti...UMic.:. I:ULF 
~':Uil..Gil,:!< .. UOTTF-'1':.. ~;p,J-IMAI-IN.HEHI-IlNU 
MAHLU': .lHUR.Ut 
R l LMEI-J~>LHt~E J. \:ILJ< 
LIE 04 
IH. DU 






MI 00 .. 00--0'J. ,~0 
:!:N~.lT-
urc: o:~ 
MU :1.4 .. 00 .. 1'/.00 
IHST. 
UE 0:.!. 




MI t~~. 1.~> .. ·1.3.00 
:.>FM .. I(AUM Ü·!:'l'l·. 
'"'L. o: .. ~ 
l.ll 11 .30--1.3.(1() 
~-):..,~ 
LJE 0~! 
MI 0'1.4~'; ·lL :t::; 
Fil'-:li!T::U\I-1 
llt' oa 
N. 1./l.J:LJHI:< .. 






411~;7 STAEDTH<AUL.ICHEB ßEMI~IAf< 
411.5fJ STAEDTEE<AUEXKURSION 
41159 ~HAEDTEE<AIJ DIPLOMARBEIT 
41160 SEMIHAH FUER PLA~IUNGSWH>EN 
41161 FREIRAUMF'LANU~IG, EINFUEHRIJNG 
41162 ENTWURFSBLTHEIJIJ~Iß HITWERFE~I I 
4116;3 L.A~IDSCHAFT!3.···· IJ~ID GARI'E~IGESTAl.. TU~ID 
41164 FREIRAUMPLANUNG Ei'ITWURFr>l~LTREUUNI'i AB ~ •• loEM .. 
<HOCHBAU, STAEDTEE<AIJ. ENTWICKl..UNGBPL.ANU~IG> 
41165 GESTALT, BEWEGUNG, FARBE 
41166 ßRUNIIUU<UNGEN IN FOI':M UND MATEHIAL 
41167 AKTZEICHNHI 
4116fJ TECH~IISCHEH ALJBE<AU II 
STh:ACKE..FEHIHH. l'ILUME.ImL.F 
l3CI·IUlHU<. GOTTFI<. KAHMAI'II'I., I··IE~II-II ND 
MAHL EI'< .. :t NBI~ I l:l 
STI'<ACKE. FTRD :1: ~1 .. 
SCHUH TEl·<. GDTTFR. 
U'l'f<ACKE.HoJWI~I. 
SCHIJHTEf< .. l.iOTTFI'< .. 
BH<ACKE.FERDIH. 
BCHIJSTEI~. l.iOTTFl< .. 
ßTRACKE ,ITJ<DIH .. 
SCHUSTU< .l)OTTFR. 
WEHBERG, f t:l NNEI'{I-( 
WE:HBEF<D • H I N~IEI<K 
WEHI<ERG .. H I NNEI':I-( 
WEHE<bRG. H.LHNEI<K 
WEBE I(, • .ILJERGEI-1 
WEI<ER • .JUERlif~N 
WEBE I< • .JUERlkN 
1311CKELL. BER rl-tOL.ü 
I·< IEMENBCH~IE I DEf< 
N .. N .. 




HDI··'F'L. SAl< I NE 
THCI.WU ~, A~IDREAB 
TDNKUS. YUHU!'i 
UE 0'.' 
H .. VEm·:IHB .. 
SEM .. HAUM I I'-1~3T .. 
UE 02 
1'1 .. Vl;,:m:.U,If<. 
!;>EM .. I'·:AUM li,J:,n .. 
UL 0~' 





1,1,. VEI·~EHIB .. 
ßEM .. !'lAUM Jl'll3T • 
Vl.. 02 
~1. VEREINß .. 
~iLM .. I·<AUM li'lf.>T .. 
Ulo': OH 
1'1 .. VCJ~t:IHB. 
!,>FM .. HAUM J Hl.>T .. 
~'L 01 
FJ'( 14 .. O~'j····14 .. ~',() 
UE OH 
MO OB .. 4cj ·· ·1. ;.~. :1. ~'.; 
l'li :t:•; .. OO···HI.J.~'; 
11-.J::> r .. 
UF (ß 
VI ... o;.> 




41169 TECHNißCHEF~ AUSBAU I1 
41170 TECHtHSCHER AUSBAU IV 
41171 TECHNHJCHER AUSBAU IV 
41172 AUHBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41173 ZEICHNEN 1 GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
;.~ .. SEM. FFI...lCHTFACH 
41l.74 ZEICH~IEN I ()1-~LJHDLAGEN DEr~ GUlTAL.TIJHG 
2 .. BE:M .. PFLICHTFACH 
411.7:"; ZEICH~IEN 11 GI~UNDLAGEJ-1 DLf( GL:mt.,LTUNG 
4 .. f:>EM. f''FL.ICI·ITFP.,Cf-1 
41176 ZEICI .. IHEt~ II t31'<UHüLAGE:H liiO:R ßE~JTAL.TUI··It:J 
'•· GE.M .. F-·FLJCI .. ITFI>oCH 
41:!.7'7 ZEILH~IHI HI WI\HLFACH HII,IENF~AUMI!;I::Hl'ALTUHG 
AB ~:;; .. SEM .. 
".:1 L'? ll::: :u:::I .. IHFt•l ll I WtoHI...F' AC I· I P.oUUAI·(t: LI. JTF:LH 
E:XI<:Um:>ION 
'+llBO lFIC:I-IHFH IIJ \..lr-.1-·IU''P,CH ::lTf•oLJ.<'ll::f.<"oi.JLIC;HFf:> bZIZ/J:E:RI:::H 




GUCKicLl., f<ERTHOLU HHlCHUFF .. MJCHAI:J... UE ():I. 
I.JOCKEl..L .. BICT<THOI..D 
HOF rc:ML I Lf~, G.. MU l. ~.'; .. 4!:; .... :\.6 .. :30 
NEL.l..L .. fiJ.L.T'lFU.CH ::;;;; 
I....'L o: .. ~ 
DI OB .. (J0 .... 0? .. :30 
·:·~.) 
GOCKEL..L.HERIHOLlJ lJißCHOFF .. MlCI·IAEI... l.IE 0:1. 
GOCKI:.:U ..... BEHTHDI...D lmETEME I Ef~, U .. 
FAEI~BER .. I''LTEH 
F AUWE:I~ .. 1-"f:TER 
FAEf<BER.Pt:::TFJ< 
FAU>.I<LI·~ .. f"Fl'EI~ 
FAEIU<EH .. PE:TEH 
F ALHI<U~ .. PETEr:: 
AUE!'< .. GFI~HAI·W 
NEI...LE .. DIETF(:LCH 
l:CHLWIT/ .. i'1ICHAEL. 
!3IES~:;ELf1ANN .. F .. 
UNJ:~:lA .. FI·<AHI'<. 
DI~::::WJ: l'Z .. NICHAL:I. .. 
CHG>::>FL.MAI'Ii'l .. l' 
bHHlo'' .. FI":A~II\ 
BILbbLL.MAI'I~I,.I·'I'~ .. 
DNlbA .. I'HAHI\ 
1:11 C:SHl:::l ... t1f1t·ll'l" f"l'<" 
J:IW::WTT/ .. 11JCI·IALI .. 
DI :1.6 .. 00 .. :1.'/ .. 00 
~:lErl .. I'~AUM :t:N:n· .. 
UL <l'+ 
IH H .. \IEI·<E: I NH .. 
!'lEI1 .. 1'~P.oUM I HBT .. 
VL. Ol 
DI 14 .. 0~.~---·:/ . .tt .. !::iO 
I I'I~:;T .. (.)I'~CJTF( J (.•,1'1 
ur:: o:~ 
n :~ :1. ~:_'J .. oo--· :t. ·7 .. :-.~~~) 
:t ''':.n .. rmcrnn AN 
VI... Ol 
MO 09.J•~'i·-·10 .. :>.~:i 
JH::>T .. GI·((.)TIIlAH 
I.JI.:. o:l 
MD :1.0 .. :?,() .... :1.:> .. :30 
.U'i!:lT .. Gi·(CJ'Ij< f AN 
I.IE 02 
MI llt .. o~:.:i .... t~::; .. '•:::; 
Ii'l:.iT .. üi'~UITU:Ai'l 
I.JL 0:1. 
MI l.4 .. ()() .... :t::\ .. OO 
lH:; r .. t)l'(tJH~I~oH 
UL o:> 
Ml l!.t .. OO· <L6._00 
JN~.;·f .. ur:{u·rr~:!. r.\H 
Ul:: <.l.:,' 
ru :IA .. oo .... J.t., .. o<J 
.1.1--1:n .. l:JI;:u n~:tf.)t-1 
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41181 ZEICHNEN Ill t.IAHl.FACH RADilT<EN 
Al:t 5.SEM. 
41182 :ZEICHNEN IU t.IAHL.FACH AIR BF~UHS 
AB 5.SEM .. 
41183 AI~CI-IITEKTURGEDCHICHTE: AI~CHITEKTUF< 2ü.JAHI<HUNDEF<T 4.BEM. 
411B4 STADH<I'oUGEBCHICHTE 6. BEM. 
4118~; STADTBAUGf:BCHICI·HE BEMIHAI< OBEI'if>TUFE 
41186 Af':CHITEKTUf~GESCHICHTE SEMINAf~ UNTERSTUFE 
41187 I•ENKMAL.PFL..EGE 
411f.l8 BAUGESCHICHTE I <DIE AF~CHITEKTUF~ DER NCU:ZEJl) 
41189 BAUGEDCHICHTE II <THEOfUE UNI:I ENTt.IUI~F IM 20 ... .JAHRHUNDEf(l) 
41190 HAUGESCHICHTLICHES SEMJNAF~ 
41191 BAUAUFNAHME LIND I~IBSANAL.YSE 
41192 DOHFENTWICKI...UNG LIND DDI<FSANIERUNG Il~ INDUSTI"~IESTAATE~I 
UND ENTWICKL.UNI3Sl.AENDERI~ 
FAERBEF<,I''ETER N .. H. 
HAI-nMANN .. 1\lü STl A LLMI\L, BU~Il.IF1.ßo 
UHDC ,. p:mDt.JL.A 
H~)RTMAHN, KI<WT I A L.EMKL. GUHl:IU ... A 
UI·IDE: ,, CUI·WUL•~ 
HARTMANN, 1\H 1 BT I A LEMI\E, BUI,IDEL.A 
UHl:IE ,. CUIWUI...A 










HißT • Dl~tnrn AN 
UL o: .. > 
MI 1.4.()()····:1.6 .. ()0 
HißT .. GF:DTI<IAH 
VI.. 0~~ 
MI Ll. :l~ö·-·14.~i0 
~:J:"5 
l...'L o: .. ~ 
l:ll 16 .. 4~'-'J····:I.B .. :t.::·J 
!3::1 
UE. ()~.' 
IH :LU .. OO ··~-'0 .. 00 
SEM .. r~l'ol.JM !.iAI...EIU F 
UF 02 
1'1 .. vcm;:II,II< .. 
~>EM .. I'~AUM ßAI...Ef~ l E 
VI.. 02 
N .. VlooJ~EJI,IB. 
ßFM .. RAUM G(.:oi...LI~II.:. 
VI ... 02 





FR OB. 4~'; ··l.O. 2~; 
BEM .. F;~AUM BG ., 
UF 02 
Ff~ l't .. OO····l~'S .. -4~':j 
ßFM .. HAl.JM HO. 
~·L. 02 
l::l~ ()9 .. 4:'.:, ··:I. :L .. 1:'.) 




41194 STAHLBETONBAU FUEf~ Af~CHITEKTEN 
41195 STAHLBETONBAU FUER AF~CHITEKTE~I UE:t<UI,Iß 
41196 STAT I SCH·-KONf:lTf~lJKT 1 VE ENTWUf.:FßBEJ~A Tlll,lü 
41197 BETREUU~IG VON ßTI.JlllENI'tfli!EITEN IN f>TAHI ... BCTDNBAU 
4119B f!ETI~EUUNO VON rol'PLOMAf~BEITEN 
11190 DAf~STEl .. LENDE GEOMETF\IE II 
t11 91. UEJ.<UNGEN ZU l:IAI':DTEL.l-ENDE ULUMI::.TI·n L: :o 
41l9'• STI'tHU<ETD~IHAIJ FUEI~ AF':CHITEKTEN 
51125 KUNSTSTOFFE JM HAUWEHLN 





fWBTABY .. F .S. 
F~OSTASY .,F .. S .. 
f~üßTA!:>Y ~F .. S .. 
BOEHM .. WOL.FGANO 
BOEHM .. WUl.FI.1AI,U:1 
I~DBTABY .. F .. S .. 
GRDBSKUI'<TH. h: .. I'' .. 
GC':OEGKURTH .. K .. I'' .. 
VI ... 0~' 
Fl·~ :l.:t .. :30· .. ·:/.~l .. <)() 
VL o: .. ~ 
MI OH .. ()() .... ()9 .. :3<.> 
1-1!3 B 
1-IOI...i.Li'II~F•EMI .. 'I"'EI~ .I-" UE 02 
1-IUL.ZEHI~AEMPFEf·: ., P 
l"'l.J~'>CH. UWE 
I .. IOI.JHEI\ALMI·''I''LR ,. P 
I .. IOL.lEt•II\AEMI"'I' l:R ,. I·'' 
N .. i'-1 .. 








FH 0'1' .. 4!5····1 1 ,. t~:. 
B6 
UE <>2 
1:11 :l.b .. 4~:)-···:l.B .. :I.~::; 
1":3 
vt.. o:,~ 
iH <Hol.O<> .. 0'1 .. :50 
H:3 B 
VI... 02 
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8 6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
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"7111~.; MESSEUXmONIK HUHNKE.DJETEI'< 
71116 MEBSCL.EKTRONIK HUHNKE.Dli::."IER 
VAI·<CHMJI·i. UWE 
"71110 Mit<J({)El..FKTF<ONIK IH DI:::H ML!3S··· UNll I·<I.::UEL.UNGSll::CJ··I~·LII< "-'ARCHM Hl. UWL 
7111'7 AI•IL.EITUHG lU E~ITWUicTiFE:H IM Fl'oU·Il;E.l-.:H:T MJKI':Oio .. L.I.J<TI~ut··llK :11•1 DLI·: Wll·iCHMJH.U~JE 
MEL>S···· UI~D REGLL.Ui"-llo!oTE:U-INIK 
71120 ANLEITUNG lU !.iTUüiLNAREtE:ITLl-1 J.M I'ACI·IL>Ll.<J 1.:: I Mli<I"WEL.I.:Kll<UI··IJI< 
H4 ftEJ< MFSb···· UND I·,LUC:L.UNGbTECHNIK 
71121 ANL.ElTUt-IG lU lHF"I ... DMAI·<l.<LJTE.I•I IM r·I',CI··IUElHL:l MII<IiULI...I .. Kli:UI·{fl'. 
IN Df.:f:: MEf:>!:l··· LJ~ID m.:OEL.LJI-.JGm"CCHNIK 
/112~2 AI~I ... EITU~IU llJ wn:;s. AFil<LITE.N IM FACHUEl<IE 
11IKI~OEL.LKTI·mHn; IN DE:< MLm>· UI•ID I(LGLL.l.l~l!.i!o>TLCH~III\ 
/112:3 STUI:IIENSFMII···ItOof': FUFJ< MUo::,:·· UNU I':I::.~JI:.I. .. UNG!>TECHNIK 
* 71 1<!.4 t:U'.:i';n~OMEDI"LJ.N I I: MCDJ/.."IH.f~;t;HL 131-~W·IDI...f)btJJ UHU N·llJLHI:li..IHU~,; ... 
UEl:<IL:TE. 
7112!:i I.:.I...LKTFiOWAI:::IiME (\.-'UI·IL.L.t;UNU M.ll LXKUI·ISJIJ~I) 
"7112(• IIEGEI...U~IGttH .. CI·INJ:I< 
b. hEM .. 





VAI·iCHM.ll'l .. UWI.." 
V.Ooi~CHM .1. H .. l.JWt,: 
VAf<CHM I H .l.ME 
VAI<LI-IMJ:I·l .. I.RJE 
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71128 Rl:GELUNG IN l!ER E.l.EKTI-<!SCHEN LNEI~GIEVEW.iükGUNG 
71129 UEBUNG IN f(EGCLUNG IN DU:: CI .. .EKI"I-(l!3CH04 ENU::G:t:-::VERSURGU~IO 
71130 REGELUNGSTHEOIUE 
71.131 UEBlMG IN f~LGELUNGSTHEORIE 
L.EONHAI·<I.t. Wf.:RHLI( 




71132 REGELUNGSTECHNISCHES PHAKTIKUM I LEDNHr.,rm.IJEHNl:J( 
6. SEM. 
"71133 ANLEITUNG ZU E:NTWUERFEN AUF DEM GEBIET IIEJ~ f':El·)EJ...UNG!'lTLCHNII\ LLUNHAf<D .. Wt::m•\ER 
71134 Af~L.IölTUNG ZU STUiolENARBE:rTEN AUF toEM bEBILT DEI:: 
REGELUNGSTECHNIK 
71135 ANLEITUNG ZU IIIPLOMAf~BEITEN AUF DEM GEBIET DEf( 
REGELUNGSTECHNIK 
71136 ANLEITUNG Z.U W.lbS. ARBI ::crEN AUF DEM GEIHEl 
tiEf:: m::m::t..U~IG!:>TECHNIK 
71137 STUDIENSEMINAR FlJER MESS··· Ui'.Jf.l m::GFJ .. U~IGSTLCHNJK 
I ... E.UNHAI·m .. WI:::J ~HE.!': 
LEDNHAI·W ,, WU':NEI':: 
L.EONHARto. WEFi~IEI·( 
I ... EDHHAI·W. WEHNI:]~ 
\!ULJ .. .!:lli::DT .. W .. 
HE li~Ei'1N•Ii'i ,. U. 
KHUTCMl:JLI·l .. l 
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7113B INTEGf<IERlE DCHAI...TUNGEN II 
FUER B. UEM .. 
7113'7 INTEGRIEF<TE SCHALTUNGEl-l ll 
f"IJER 8. HEM. 
71140 ELEKTRONISCHE BALJH.EMEHTE I 
FUEF< 6. HFM. 
71141 EI...EKTRONIHCHE r<AIJELEMENTL l 
I'UER 6. SEM •. 
71142 STLJDIENSEMlt4?\f~ FI.JEf~ ELEKTRONIK 
"71143 LABOF<ATUiüi.JM "EJ...EKTF<ONISCHE 'fLCI·INOU.lUJ L U" 
71144 ANl.l:J'fUNG l.l.l Wißt). Al-(l<EITHI 
IM FACHUH<IET LLEKH<ONIK 
71145 ANLEITUNG ZU DIF'I...UMAI·ü<E.ITEt-1 
.LM FACHGEBIET ELEKTHDNIK 
"71146 ANLE.I TUNG ZU ::iTl.llJH:NAI·ü<L.CI I:.:H 
111 F~oCHUf:T<IE'l' EL.EKmDtHK 
"71147 At-IU:TIUHG l.l.l Lt-IHJUERI·'Et-1 
TM FALHf:lEHIET LLLKTI·mt-IIK 
71140 ANU:::CI'UNG ZU W:r::;:_;., Af':llt:I'I'I::N 
H1 1 ..-~,UJUEBIL r LL.EKH<:U~IlK 
/1149 AHLLJ !UHU /U iHPI.J.iMf:of(IJLJ lLN 
)i1 Fr',CilULI<JCf LLEKTf<DI~l~: 
711:",0 At,ILLlHJI•jU /.l.l tirt.Jl.t:t:l::t-IAfWt::.lll ~-1 
li'1 ; .. ACHbEBlC l' LLEKTI~UI~.lK 
/11S1 M-ILLI fUHU l.U I.J,IHJUE:-•:I·T.t-1 




HCHJ...ACHETZ.K I , A .. 
SCI·II ... ACI·!ETl.I';I .A .. 
!3CHI...ACHETZ.KI. A .. 
::>CI··IL.t-oCHETJ.K J .. (.:, .. 
bCHL(-\CI·I[JZI< .1. • A .. 
Df.:l·ll..l'oCHI:::T:ZI·~ I .. Po .. 
DCHLACHI::.TZI\1 .. A .. 
::>CHJ...ACHETJ..I'\ I .. ~~ .. 
SCI·IJ...ACHETZ~~l .. A .. 
SCHULTZ.WALTEH 
::>CHUI...l:Z. WALli.:R 
SCHUL I Z .. ~lAI... ·1 LI'< 
t>CHl.JI...lZ. W;L. TEil 
MA :1. LJ( .. CHI··: .. 
Wl:': I NHAU~:iLH .. ß .. 
Wt:: li,IHAUBEI,I .. (:). 
MAIEF<.CI·Ih: .. 
WE l ~IHA! 1::;1-':N ,, U .. 
MAILJ<,um .. 
WE li,IHI~Ut;I::.N .. b .. 
MAIU<,CHI'< • 
WEIHHI'oLJ:ii:.H .. IJ. 
r1AIEI·< .CHI< .. 
( .• w::t:J--11 .. 1(\l.Jt·W::,I .. U. 
i'11UCJ(. CHI·•: .. 
WF .1. HHI'oUbi:.J-1 .. t< .. 
i'iAJI.J·< .. CHI'·: .. 
Wt: 1 Nf·IAU:,;f H .. U. 
rlAJL}< ,LH!·:. 
WF 1 HHf.'l.J~;I.. H .. t;. 
Ml'olL:I·•: .. t..:l-11< .. 
\.'1... 0~.' 
M:t OU .. ()() .... (Y:>' .. :~o 
LKL~ 
I.JE OJ. 
~'\·f 14 .. 0~·-·lA .. ~:jO 
L.J<.t::.! 
\.'L O~> 
FH 08 .. ()0--09. 30 
M4 
UE 0:1. 
tn :1.1 .. :10 .. -:u.oo 
M't 
ur:: 02 











71152 ELEKTRtJMAÖNETXSCHE FELDER U I...AUTZ. GUENTEf~ 
71153 lJEBlJNGEN 7.U ELEKlROMAG~IETI '>CHE n::u:u:: li I...AUTZ. GIJENTU~ 
71154 WERKt>TOFFT DU': LL.EKH<OTLCHt·ll~: 
71155 IJEl'<Ut~GE:S~ ZU WERKSTOtTE DER EU:KH<OTECHHIK I...AUTZ, 1:-iUf::J~TEI'~ 
71156 ANLEITUNG ZU FNTWUERFEN AUF DEM ULl<lE"I DEr: LL.EKIImPHYSIJ( I...Al.JT:t..GUENTLI·< 
I·•:UHZL, UJ...I< J: Cl I 
71157 ANLEITUNG ZU STUlHE~iAHl<EITEN AUF DEM GFBJET DEI': r.I. . .EI\TI-<!.JPHY···· l ... f.lt.JTZ.üUI:':NTCH 
SIK KUNZE,.UL.l:;~ICH 
71158 AI~LElTUHG ZU Dlf'LOMAI'WEITEN AUI-· l!EM GElflET DER El..HC:Tf((.)PI·IYH:U< Ll'oUT/.,l:iUE.N'ri::J< 
71159 ANL.EITUWJ ZU WISB. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DEr~ 
ELEKTHOPHYßXK 
71l.60 WERKSTOFFPHYSIK l 
71161 UElfUNGCN ZU WERKSTOFFPHYSIK I 
L.AUTZ ,, GUENTET< 
Kt.JN:lE.UL.RICH 
71162 ANLEITUNG ZU IHPUJMARBLl'fLN AUF LtLM GE.BIET l:IET< FFbTI<UI::JWLH-- 1<\.Ji'IZL.UI ... I'::tCH 
ELEKTI~OHIK 
71163 BPEZIELLE METHODE:N DEI< MAXWE.L.L!:>CHEN THFtm:o:.: \3fcY.HAS~> •• .JüACHIM 
71164 tJEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETIBCHE FEI ... DER II 
71165 ANLEITUNG ZU UT\JDIH\AI~l<EITLN AUF i:lt.M ULt<ILT DI:'Ji THE::CJf<ETI···· 
HCHEN EL.EKHmTCCH~IIK 
SEEBASS ~ . ..JOACH IM 
BEHHE:N .. I:::J":WJ.N 
H;H. 
BLHNJC:~I ,, Ll-':kt:t: t'l 
KI·~AMEf< ,, HENNI 1'10 
I<I:::J·J~IHI. Ui\J:t:i··l 
1.-;J<AME:f<, HEI,IH ING 
VI ... 02 
1)0 09 .. .ft~j ···1.1 .. 1 ','_;j 
ß4 
I.JL ()J. 
~.i .. t:sUSHAI--\(.:i JHBT .. 
VL.. \1:3 
MO 15 .. 00·-:1.6.:30 
DJ: OU .. 00·-·0? •. :>0 
H4 
\.JE O:l 
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'71166 ANLEITUNG ZU D:CI''UJMAI·n:<EJTU·I f'oUF DEM GEBIE'l DER Ti·ILUHETIBCHE~I ~>I:TBt4::>S •• JDN.:HJM 
ELEKTROH::CHNIK. 
71167 WECHHEI.S!TmEME UND ~IETZWFf<KL :u 
71168 UEBUNllEN ZU WECHHEU3TIWf::MJ':: UND HLTZWEf<KE II 
7p69 THEORIE l..l~IEAI~I.:::R NETZWEm<E. 
'/1170 UEBUN!3EN ZU THEI.Jf(H:: l..JNEAREI-( NETZWEJ::KE 
71171 ENTWURF INTEGRJEF<TEf~ Mm; !>CIIAL.TUNUI:'.H 
711.72 l.ßc:r<Ut·IGEN ZU ENTWURF INTElli-<ICfif'U< MW; SCHALTUNGFI•I 
71173 !HU!.IlENULMJNt-ol': FUER AI .. .Lbi::MLJNE U .. L~JI-ii.JJI·LI··INI.~; 
711/4 l'oHI...Ll rt.JNG ZU LNTWUEI(I·T~I 




HDI~NEHI::R .. E. ····H .. 
HOf(~IH<EI :: .. L .. ····H. 
HCJRNEf.<lR. L. -+1 .. 
HOf~NEBEI<. E. ····1··1 .. 
HDfi~JEHI.' I·< .. L .. ···J-1 .. 
HOHNEHE I'< .. E. ··+I .. 
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71178 KOLLOQUIUM FUER MESG·· U~ID REGEUJNGSTECHN.lK 
'711'7'1 t<;OU.tXlUIW1 HJD< ßTARKSTROMTECHtHK 
711130 ENTWURF VON ßEM.(ClJBTOM I<AUEL.EMEI-ITEN 
73177 KOL.l .. O!.lUIUM DEJ~ NACHI·UUITL"ITI ... U·ltH~; 
7.2 Energietechnik 
72101 HOCHSPAf·II-IUoiGSTECHNIK I F .6.GEM. 
7210:' HOCHSFANNUNGSTI:::CHNIK I UEBUt-lß F .. 6.BEM. 
72103 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II 
72104 HOCW.:iPANNtJNmHECHNIK U. UEBG. 
. 72105 STAt<KSTROMPRAKTJ.K\.JM HOC!-!\:>I''AHNUNbErLLHNIK 6 .. fiEM. 
I<ETHE. KLAUS 
BOHNET. MPoTTHIAS 
.f.<R0Cf(I-IAU!3 .. :~UltUI...f' 
HDRN .. KLAUS 
L.EDI~I-h'-ol·m. WLI·':f·ICF: 
HAL..JE l' J::RNs·y· 
SCI-IIEJ~. HA~I!,; 
VAl~ Cl-IMIN. U~JE 
I...EDI"-IHARD .. WI:RNLI'~ 
WEITEm:: l!O:i:EI-ITEH 
I:tOZ.l:l. 
I~ACHI·< J: CHTHITFCH. 
KALJ~i'lJ:J< .. l-IEH MAHN 1\ CHIUl..L. .. WERHU·< 
V .n .. Hl.Jll'< .. l'iAIHEI.,: 
l..AHUC ,. ,;I··WL 
ßCH"II": 1 DEI':. FI·<N·II<; 
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72106 A~IL.t:.lTI.JNß J.:l.J WH>~>. AI·<Bt.o:JTL~I AUF Db.M UE!JILT DER 
HOCHBF'ANNUNGf:lTECHN:t:K 
72107 ANLEITUNG J.:l.J DIF'LUMAf<BETlEN Al.JI- DEM UFHH:·t DU< HUCH···· 
Bl''f;I~INUNGBTECHNI K 
72108 ANL.EITUNU ZU STUDIENARBE I rt::N AUF DEM GEBIET :UEI( 
HOCHHPA~INUNG:orrt:; Cl-tN:ft~ 
72109 ANLEITUNG J.:U ENTWLJEF:FEN AUF IJEM üEilH.T l•ER l·IUCI·I!:ii··'{\HNU~tü::;·· 
rECHNIK 
Kf.<I:J;~n::t< .. !·ILW1i'"of·.i~t 
72111 I:.NTWUI-<F UNl.l toUHF l.JI'.:HRI.J~U.; VCI~I l·lt.J(;t··t:·>F'AHNI.Jt~U:·;l<!::W'ol::··ll' H .. H.. :.>t::.M.. : ~t.,L.UL ... JUE:.I·:UJ:-:1•1 
'/:'11~! ENTWI.Jf(::· UND ALJ~lFUCHf<UNU VUN HOCH::lPAN~IUNUbl.iU<AI.TicJ•I 
UEI-<I.JI•IU ,.. .. !.1. :31; M .. 
7211:'. 1'\~·II ... LlTUNU /U ::;TUlHf'.Ho"ot·mi:'.!!U·.f AUf· lll.M Uf'li:U·.: liEf-! 11\ILI+ .. 
Sf-''{;t·lt~UNUSTF CH~I I K 
7~~:1.14 ANL.Ll:TUNG l.U l::N'I~JI.II·:I{I-I:'.N AUf l.<LM (.)!' Hll:' I l.IIJ·: IIUC/I':il'fl/olf.IIJHUb .. 
·rtLHHJK 
/:Cll~i ANL.Ll.ll.JHU ll.J l.IJ:r·IUMAI·':HI...! II cl l'olk l.l. Utfnf . .'l ll~l< III•U::·,!·'•'<I··IHI..JHU>·: ... i:;f..;I...UI ..... II.Jf-:.1-:ULN 
TECHNIK 
1~'116 ANL..l':CIUN!i LU WHi:.: .. r..t-.:t<l..flt:H l'olll· lll..M UI:.Hll:'l l:Ef.: 
lageplan 
HUl:H!.>I''AHI .. ll.lciUbT::.:LHioJJ K 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
:.;(.:,f...UI::. .. JI.II:J:Uf:.H 
1\Ul.IUL.l.. ,, ~JE.i-:HI:::t< 
V .. lJ .. HU:U< .I'~A:U,II::J~ 
1 ...14HGI:' ... AHKE 
i:>CH~IE l DEI·~ .. : .. ·I~AHK 
Wl'o:f TUCH(.:,T. HM<AL.ll 
K!.H:IULI .... WLJ(I··It::J~ 
V .. ll. Hl.lll·.:. r::t.olHEJ< 
L.1~HGI'c ,. AHI<L 
!:lCHI,II:.ll!Ef·( .. I: f(AHI\ 
WAITi::t:;HA !' ,. Hl'ol·':tol.. (I 
Ul:. (Jt< 
MO ::1·: lH;:n 
UF Oi:~ 
MIJ .... !" I·~ Hi:3T .. 
UE ().(, 
MU 1'1< :IH:JT .. 
1\i.WUI.../ ..... Wt::RNEii UE 0:3 
') .. lJ .I .. IU:U·~ ,. f<Al1'4U~ MU l".i( !:t·lli f .. 
I...AHUE., AHI\1.:. 
i3CHNE I J)f:J.:. r··r~,o,;· .. w: 
IJAI THL:H(.Yf' .. 11AHAL.ll 
1\UUUI...t ..... LJLJ~Ht::J~ 
BI <AUHi:ll'.<l::.l··:bt:J( .. U .. 
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GIEAHL..AGEN. SCHALTGEHAETETCCHNIK U. L.CI~:>TU~IG~:>El..EKn<O~IJ~: 
72133 Al·ll.EITUNG lU E~ITWUI~FHARl:<t:::cn.::~l A.li.Uf'.f<H·.TE.N t.:J .. LKmU.;CHI::: t:::t·-IER·· t...:I.I•IDMAYI'::I~.M .. 
GIEAHLAGEN, SCI-IALTGDIACJT fi:::CHHJK U. I...Ei~:>TUNOSELEKTI·mHIK 
72134 ELEKTHOMI'::CHANIBCHE t:.Nt::.lil;:t.LUMFUf<MUNU I 
7~~135 EL.EKli·~UMECHANlßCHE ENEI·~GlEUMr:o~~Ml..lt,U.) .( Uf::BUt.JG 
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72141 ANLEITUNG LU STUDIENA~-?lri::.ITLN WEH, HERHERr 
72142 ANLEITUNG ZU ßiPLOMAHBEITEN WEH, HERBE::RT 
72143 ANLEITUNG ZU WISS. AfmEITEN WEH,. HU::E<Efn 
72144 CLEKTfUSCHE t(LEniMABCHJNEN I·UCI-ITEI'< ,. AF:MII'I 
72145 ANLEITUNG ZU ~.iTI.JiHENAI·(}.<[.ITE~I UND HITWUI::.W·TN A.D.GEl<II:;:TL~I fti::T< IUCHTLI~ .. AI~MlH 
EU:KTf\I!:lCHEN AHmlEBE 
72146 ANL..EITUN(.) l.U DIPLOMAI~DE: ITEN A.t:.UEBlFTLN ltH< I.::U::KTRHlCHEN 
KLEHIMASCHHIEN 
72147 l(f::CI-INERGESTUETZTEF: ENTWLII~F ELLKTRISCI·IE.Ii MASCHINEN 
72148 NUMEF<If>CI-Ir' BEF,ECHNUNGSVERFPoHREN 
72149 NUMERI·SCI·IE HERECI·I~JUNGSVEI'<FAHREN. UEBUNü 
72150 RECHNERPF<AKTIKUM ZU NUMEI·(ISCHf:: BU<ECJ·INU~!G!:>VCF<FAHI<I:::el 
72151 ELEKTHOTECHNJK FLIEF< BAUINGI:::HJ:ElJRL 
72152 ANLEITUNG ZU WfSS. ARBEITEN AUF DEM GEBICJ" Df::H 
BERECHNUNG UND KONSTRUKTION ELEXnnSCHEI·( Mf"o~.lLHINEN 
72153 ANLEITUNG ZU Dlf'LDMAHE<E!T[;'N AUF DEM OG~IET DEI~ f.<CI·~LCI·1HUI,II.> 
UND KONBTRUKTION EU::KH':lBCHf.:ti MABCHINI'.:N 
7'.2154 ANLEITUNG ZU ßTUDIEHAHl<ElTic~l AUF. t<E.M GI::.BJET i:tEH Ht.::F:ELIIHUI-.Jß 
UND KONSTRUKT iDN EL.I~KTRIBCHER MABCHlNEN 
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MOBEf.lACH .. H. 
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7.3 Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
73101. MIKROWELLEN···· BAUELEMENTE UND ~;cH.;.L I'LJNGEN I I FUU< U .. SEM. HINKE~!, .. J .. H. 
73102 LJE[IUNGE~I l.MIKIWWELLEN .... l:<AUI:::L.LMENTF LJ.~>CHALTU~IßE~I 11 I" .ü.~:iEM .. l·fi:~W:U•i ... .J .. H .. 
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73104 I.JE[ILJNGE~I /U MIKI::UWELLHI·-MEm>TELHNIK HII•IKLN ... J .. H .. WJ.ßS .. ANGEUTLL.Lfl·:: UE 0:1. 
73105 ANL.ElTUNG ZU ENTWUf<FHARBEI JEN AUF DEM UEBILT MlHWWELU:::I+ .. HI I•IKf:J~ •. .J .. H .. W I ~:3b .. ANGrSTEL.LTL 
TECHNIK 
73106 ANLEITUNG ZU t>TUDH::NAI·ml'.ITI.'.~I l'l .. lJ. UE[IIET MIKr(üWI:.1 .. LEN"II:.:CI .. IN.I:I< HHII<t::N ... .J .. H. 
73107 ANLEITW~G ZU DIF"l..OMAf<BETJ'EN A.D. GU:<IET MJ.KI::UWLI...I. .. EI~Tf::t.::HNIK 
7310H ANl.EITLJI~G /U WlBß. ARHI:::I'fl:o~l AI.JI .. v~:M üU<JEl DEH 
MlKf~OWLl.LENTECHNIK 
7310'/ HOCHFHEaUENZTE..CH~IIK ll FULF< t...~>EM. 
73110 ELEKTRDMI'•GNETIBCHE WE:t .. L.EN II FUH: B.ßCM. 
73111 UE:BLJNGEN ZU El.EKTRUMAGNE:TIBCHE WEl.L.HI li FUEF: B.bEM .. 
73112 OPTISCHE NACHIUCfllENTCCHNJ:K FUEf< U.S~:M .. 
73113 UJ:::BLJNGEN ZU UPTl~3CHE NACI·!RlCHTENTLl::HN:J:K FUE:J< 8.ßFM. 
73114 LAI<Df<ATOIUUM FUEf< OPTHlCHf; NACHIUCHTJ'::NTECHHIK FUEI< B .. SEM. 
7311'5 AHL.ElTUNG ZU ENTWUEI~FEI~ AUF DEM GEBICI' HllCHf'f·<CUUüll.TLCH~IIK 
UND OPTISCHE NACHfüCHTLNTECHHJ:I< 
HINKFN, .. J .. H. 
HIHI·(EN ... .J.H. 
l.JNGI:J<. HA~·IS·-{JEUf(U UNI-< AU .. UDU 
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73116 ANL.EITUrJG ZU f.>TUDIEriAfmEITEt4 AUF üEI1 L;r.:f<JT:T HOCf·IJ"T:Llli.JCHZ.··· 
UND OPTISCHE NACHF.:ICHTENTECHt•IIK 
·7311-;1 ANl..EITUriD ZU DIPL.DMAf<f.<EI n::t4 (e,LJF DEM !.kBIL: r HUU·IFI<U:1UE::t·IZ···· 
UND OPTISUU;: NACHRICHTENTECHNIK 
73118 ANLEITUNG ZU WJSS. AHBL:::crr.N Al.W DEM OEIIlFT 
HOCHFf~ElllJENZ···· UriD riAGHI<ICHTENTECHNIK 
73119 NACHRICI·ITE~ITECHriiSCHES PHAKTIKLJM H FLJE.l-': 6.c;EM. 
73120 Af<BEir:>G:~UF'PL FUNI<:BCll<H::~<b fCCHN.I.K r .. UEI< l..IZEH:3II::J(fE 
FUNKAMf'>,TELJI'<E 
73121 lNTEGRlEI{ll:: OPTIK IN :u 1/V-·HAL.BU:Tfi.J~~! 
73122 UEBLINOEH ZU ntTr:::mnErnE OPTIK ll~ I U V·+IAU<I...EITU<t·l 
7312:5 HAL.Hl..E 1 TI.:J(JE.CI·IHDL.lltl 1 E 
T3124 AI··IU<I HJNG :Z.U Et·ITWIJI'':FSAtWCI·ru4 l'ol.IF .0Et1 OEB !.I . .- r 1-IOCH!:I;:l.ll.II:::Nl··· 
HAL.BI...LITf:.H 
73:f~!5 ANL..LlTUNG ZU ~3fi.JJ((i:'.r1Afü<I:'IH:N l'oUF lk.M UFH<H.I l:t>UII··I·<U.lUl:J{l:··· 
HAU<L.f.ITEf~ 
]3126 ANI...ElTIJHb ZU \.llPI .. üMAI·(l.<I:::JTL~I FoUl' :t:l..M UI..BH.I llULili··I.'L>!UI:·HL· 
HALBLEI TU< 
"731'Z/ ANLLl"fUNU I..U l.J1S~j .. AHl.ILJ: fl:..t-1 f!tl.ll~· t:I::M l7~:.B1l.·r l·nJUli···I:LUUEt·!/.·· 
HALIIL..CITU': 
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I.JHGEI<. HAHU·-·( :;U.lf!(j 
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LEII ... :1:CH •. H. -·{). 
Ut-lf·((:,I.J.UDD 
EI<LI...IHO .K. ,.1. 
Ef<J:J ... II,Iü. i<:. ,.J. 
EBEI ... ING. I'(. ,.1. 
!:::BI.::J ... ·!:HU.I'(.,.J. 
l:.l<I:J .... (i'f>.;,.l\.,.1. 
L.I:<I::.I ... JNU.I\., .. 1. 
U:<I1 .. 1Hb.I< .. ,.J. 
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73130 ANLEITUNG ZU lHPLOMAkDEITEN AUf DEM GEBJ.ET DEI< NACHRJCHTHI·-· l'lUHLI~IG.Hl:.I(M~lN~I 
TECHNIK 
73131 ANLEITUNG ZU STUIHENARBE1TEN AUI-" DEM GEB1ET NACI-11~1CIHI.J+·· 
TECHNIK 
73132 ANLEITUNG ZU E~HWUEr<FT:N AUF liEM GU<ILT ltE:n HACI-lfüCHTLN···· 
TECHNIK 
731;33 ANLEITUNG ZIJ DIPLUMAI·<HEITEN AUF lti::.M GEBHöT ü~.f.: ~lflLI·II'nCfflTH··· LLH~IEJ(.I·!UUXIUI...F 
TECHNIK 
.. 73134 ANLEITUNG ZU trrUDIENAI·~BF:ITLI'-1 AUF "DEM GC.:f3lL"l DEI·~ 1'-!f~CHI·<J.CH"l"Ft--1···· ELBI'-IEF: .. HUDOLF 
TECHNIK 
73135 ANLEITUNG ZU ENTWUEI<FH-1 AUF D.GUtiL:T DEI< NAU·IklCHTEHTE.CHNII<; ELSHErl .. l-<l.ll:tOL.F 
73136 ltiGITALE HlßNAL.Vl::I·<ARBEITLJNG PAULU~';. LI(WHI 
7313"7 EINFUEHRU~IG IN DIE NACHfdCHTENTHEOFnE PALJLUH.EF<WIN 
73138 EINFUEHF<LJNG Hl DIE NACHI~ICifiENTHEURIL PAUL.UB,EI<WlH 
7.3139 ANLEITUNG ZU EI~TWUEJ<FEH AUF DEM GEBIET DER NACI-II'UCI·flE~IVt::fll'oR·· F'AULUH.ERWII'I 
BEITUNG 
73140 ANLEITUNG ZU SlUDIENAf<BETIEN AUF L!Ei'! GEBIET l.tU·< I'IACHJ'<J.CHTLN-·· I''AUL.Uß,.FI·<~HN 
VEHAf~BE I TU~JG • 
73141 ANLEITUNG ZU DIPLOMAI~BEITEN r-,UF DEM tJEf:llLT DEI·( HACHiüCHTL:N···· 1-''AlJL.US.ERWIN 
VEf~Af<BE I TU~IO 
73142 ANLEITUNG ZU WIBB. Akl<EITEN AUF DEM tJE.BIET IJEH 
NACHI<.CCHfE~IVERAf~BEITU~IG 
73143 NACHHICHTE~ITECHNIK li 
FIJEf~ 6. SEME STEll 
"73144 SPJ~ACH- UND I<ILltUEBEI'HRAGUNG 
FUEr< 8. BEM. 
SCHOENFELDEI<, 1-1 .. 
bt::HUENFIJ •. i:IEI·< ,. H .. 
DEHMEJ .... UUU•n El< 
/.. J:EGLEI'< ,. FI·<AHI\ 
DEHMI::.L .. OLJE~ITLI-': 
ZIEBLLR,FI'!ANK 
PULITT .. CI·I .. 
WiS~:) .. At-H:JEST .. 








MO 09 .. 45····11 .. 15 
M:3 
VL. 0:-?. 








BUCHWALlt .. WUI. . .F··+·.. VI.. 0~' 
MU OB.00·---:1.0.00 
M4 
BUCHWALD ,. WOLF ···.P.. VL O:?. 




73145 r:E:F<NBE.HTECHNIK II 
FlJER 8. SEM. 
73146 ANLEITUNG :ZU WIGS. Af<HEITEN IM FACI-IOU<IET 
NACHRICHTENTECHNIK 
73147 ANLEITUNG ZU DIPLUMARBEITE~I IM !'ACH ~IACHI'(lCHH"HfE.UUHK 
73148 ANLEITUNG ZU STUI!lENAHBEXTEt4 IM FACH t4ACHfUCI-Ili~HTLCI-II,IIK 
"73149 AHLEITUNG ZU Et4TWUD~FEN IM 1'.-ACH NACHfUCHTEt4TECHNlK 
73150 NACHRICHTENTECI··INISCHEG PF(AKTIKUM ll 
FUER 6. SEM. 
73151 ANLEITUNG ZU SELf<BT. WISS. Af~f<EITEI4 AUF 
m::M GEBIET DEI'< ELEKTRISCHEN L:tSE~IBAHN:.:ICHERI(U~!Li~>!.->'{!;TE.ME: 
73152 ANLEITUNG ZU ENTWURF!:>AIWLTI"EN AUF DEM ßEf<:tET CIU< CLEKTI':U--· 
Nl SCHEN EI SENI<AHI481 CI··IEHUNm.-;BYßTLMl: 
73153 ANLEITUNG ZU [llF'LOMARBEITEI~ AUF DEM OEBH-:T DER CL.EKHW···· 
NI ~iCHE.N L l BENI<AHI4~>J CI·IEHUNGB~:n; fl :ME 
73154 ANLEITUNG .l.U STLJDIENARBE!TtJ~ AUF Dr;M GE!Hf:T DEI< Cl.CK fi-W·· .. 
NISCHEN Cl m::~IBAH~3l CHEHU~IGSBYSTEME 
"73155 STOCHASTISCHE PROZESSE 




SCI·10EHFELDEH. H .. 
HCHOL~IFEL.DER, H .. 
ßC:I·-I!.)L]-.IFEL.l!ER .. H .. 
~-lCI··IUENf·lJ .• lJEf{ ,, H .. 
.JUI·1AHBEI,I .. CHI~ .. 
f<UCH~JAL.D .. WOLF .... , . .-... 
BUCHWALD ,. Fl·< I TZ 
TE:ICHHU': .. DETI...LF 
l:<LJCHWAL.D .. WOLF -·I"" .. 
LEI<UWSKY, FI·U TZ 
TE I. CHNEI<. DLTI...i.-::1'' 
f:>CHOEt4FEl..l)l.-:.:-~ .. H .. BUCHWALD .I~UL.I' ····I·'" .. 
UNGLR, HANB··GCDI~U W .( !.lS. M l TAf<BE 1 TU< 
L.LJ.LlCI1., H(,N:3-··U .. 
Fl-~ I CKE .. HA~I!J 
Fl< .( CKL ,. HAN!3 
HAf<TMAI'I~I. H .I... .. . 
HAI·((MANH .. H .. I... .. 
HARI"MANI'I.II.I... .. 




BCHUCK .. HELMUT 
liAYLN.TLCKLR 
:>CHUCI~ .. HE.LMUT 












:UD J.~> .. l~i--·1:.1.00 
M4 
Vl.. 0~' 
l:U: 10" ~l()-12 .. ()() 
L.K12 
UE 01 




73159 PHAKTIKUt1 FUEH NACHfUCHTENSYSTEME 
73160 Pf<AKTIKUM GYSH,.M~.>IMUL.Por:LUH 
73161 ANL.f:I"f I.JNG L:U LNTWU!c:.l{f E:~l AI.JI" l:ILM ULI<H ·1 NACHf<lUfl LHHYSTFME 
73162 ANLEITU~Iß LU ~.>TIJDlEt-IAI·(}.<[TfLH AUF Dt:o'1 l>L:Bn.:r NACHI<ICI·ITLH··· 
SYSTEME 
ilARfi''\ANH,H.t.., 
HAI~TMANI,I, H .. L .. 
HAI'(fMA~I~I. H. L .. 
.73163 ANLEITUNG ZU t<IPI...OMAI·WEJTEN AUF DEM GEI<. NACHf-<ICHIT.H~:>Yf;TLME I·IAI·(fMAHH .. H .. I 
?;3164 STUDIENSEMIHAfl AUEH HAI<TMi~HN .• H.J 
73165 ZUVEF':LAUoSlßKElT Vm·l NACHI'UCJ·ITE"ISYSTEMEN 
73166 ZUVEF{LAEB~HGKEIT VON NACHRICI·ITE~ISYBTEME~I 
7316"1 I~ECHNERBTf~UKTI.JREN I (F. E. rr:c:-I"IIKEI~) 
. 73168 IJE:BUNG ZU m::CHNEf(ßTRUKTUF{f.::i-1 I (f' .C.-·TI.,:CHHIKEfV 
"73169 ttiG!TALE SF'EICHEI~ 
"7:5170 f"HAKTIKUM DATEHTECHHIK 
73171 ANLEITU~JG ZÜ IU:PLDI1AI·~f<EITEH H1 FACHßa<.lcr liV--At·IL.AL-lE"l 
73172 AHL.EITUNU :ll.J STUDI•ENAI·::BEIH::N 1M FACHGEilJET llV-··AHLf~UUJ 
7.31"73 ANL.EITU~Iü ZU ENTWI.JI'':FSAf~E!ElTEH Ii1 f'f.1CHGEBJFT DV·-·AJ··II •. AbEN 
.. JUI~G .. PE 1·L:R . 
.JU~JG .. PI :TLI'': 
1-.EILICH .. H .. O. 
L.LII ... J:CI·l ,, H .. ···{) • 
I...E:J.LlCH,l·I .. ····U. 
HAHL.WEß,A. 
WISS .. ABS .. 
ZEIJ:Il..E!~ .• H. t:::H .. 
ül. .. :tt:M"F. 
LLIL..U.::H .. !-1.····0 .. 
:tl ::tDLLJ( .. H .. CH .. 
l.lLIE:M .. F .. 
l..LII...JCI·:J .. H .. (.). 
ll :Jl:II ... El': .. H .. CH. 
l:)i.ILM .. F: .. 
l ... <:ll..:(CH .. ·H.O. 
WIE~,; .. MITARBF.ITEI~ UC. OS 
W1Uß .. MI'fAH1.1F1.l F}; 
Wißb .. MlTAI·<IJL I IEJ\ 
MEI(llt-IAf\·;CH,.P .. 
MUU . ..l . ..J.::n .. J( .. 
c;p,f-~ n-..u::J< ~· N .. 
WJSBuf.:)SS .. 
Wl :J~.;; .. i'1lTP,I·<B .. 
bAEJ(l'Ht:H .. M .. 
wJ h~.) .. t;bu .. 
\J.l!3S .. MlTAfW .. 
l>AU(rHJ::l~, i1 .. 
WI~.H:) .. AS~:) .. 
WI~:>B N j'•ll"I"AI·;:B N 












m: <H .. 4~.>··<1. 1.. 1 ::; 
M l OB. 00·-·0'J ... 30 
1-1~·) p, 
UE 0:1. 
MI OU .. -4~-~· ··09 .. :50 
H::) (.:-, 
VI... 0~~ 












73174 STUDIE~IßEMII~Ak FUEJ-': DATL~ITECHNIK 
73175 STLID H:NBU1I NAI( r:!JU( HDCHFREt:ltJEI~ZTECHH I K 
73176 STUDIEN:.lEMHIAI( FUEJ( NACflf([CJill:~nT:CHN.tK 
73177 KOl.LOlllJJUM DJ:::I( NACHRICIITL~ITECHNIK 




51230 ENTW\JFRF"E IM FACH J:I ... LKJT(DN. Vl::.m,U·II~bS:tUJJ:::F:U~I(-; 
512-~2 ltli''LUMAI·WLITFN IM 1-"ALH LLU.II-:UN. VI·J·-:hUii·(~:>:_;:tt:HE:.I:UNu 
621~W J([CI·II•IEI(!.if'UTUFT/"IL !.JI-''lii'i.l.l . .f(Ut-IU 'v'Ut-1 :.nA·J. U. lJYt-1. :.Y:.;II.:MI::.J-.1 
6~~1'•0 :;JlJDIEt-Ji:,m:<L.lTLN A .. D. Ut:::l<H::I .UL.I·( ~;lMUI...AilUt<S· U. 
lWT J M.f I·.HU~IUS"I LCI··IN ll< 





ULIEM .. F .. 
ZCIDI...Ei( ,.H. CH .. 
UHI:JU~ .. H .. ···U. 
l·llHKEJ+ •• .1 .. H .. 
CHCL.ft·JCJ.i·'; •• J .. 
BCI··IUENFELfiEH, H. 
:':UHL J NU. HE:f~Mt-oJ-.11··1 
l'llf<I1 .. PETER 
I·''{~UU:J~:>, EI~WI I' I 
IIAI'ITMAHN .. 11. 1... .. 
I:J.SI~EY. I·':LJUULI . 
DUl.IJ .. 
HACI··II·I l Cl· 1"1 lJ,rn::CH • 
.JN.;t!k<.IIE . .I.J.II-! .. U. 
UAI:.J(fi--!EI': .. M.. LJE (ß 
WJ~3~3 .. Ab~:).. DU l~:-_;"4:::j· ·lU .. :l.~:j 
Lf<:l() 
UHI·Ii'oU, LJ.. UL 0~.~ 
WISU .. AI~G.. Dl 14 .. 00·-1~.4~ 
rl..t+ 
TE I Cl--1~-11:'.1-~. lJI-'.TI . ..I.:T UE:: (J) 
w:u,;:.> .. NJ rf.''l'ü:<l:::cn:JI DU U. 1'.1·1 .. 
1!5 .. 4~~ -·:I.H .. 20 
M.t+ 
UE ()~-~ 





J<LBENI·\lHb :1 U 
t}L Ol 













62167 TI::CHNISCHE 7.:UVI:'J~LAE8!:llGKEIT <LEIIE.NBf.IAUEF<VEF<TF::ti...U~IUEN .. 
SYSTEM AUSFALL.WAHRSCHElNLICHKEIT) 
6~~168 UEBUNG ZU TECHNHlCHE ZUVERLAESSIGKEIT 
62169 NACHRICHTENSATELLITEN <AB 6.SI:'.M. MASCHINENI.<AU U. 
ELEKTI?OTECHNIK 
8.1 Philosophie 
*81101 ·DIE WEJSI·IEITSGLSTAL.T DU< u:rZTEI~ CF'OCHE 
H1102 AI...ETHEIA, VE!UTAS, WAHRI-IEJ:T 
81103 HEGEL.: WOMIT MUSS l!ER ANFANG D!O.R WIHUENHCHAFT GEM;>,U-IT 
WEr<DEN ? <LOGIK> 
81104 JACOf<!: LIEBE:R DIE LEHRE Itf::S SPINOZA 
81105 KAN'n; LOGIK 
81106 DAS ICH DER FUNKTION <FI~EGE, I-IUS!JERL, WITTGE~IGTEIH> 
HEX .lH t.::TIU CH 
HLJNTE.K .. D. 
I~EX,n:ft:TIUCH 
l'lEX,I!IETI·iJCi·l 
BOL DEI'< .I··IER.t BEHT 
f.<OEDEH .I-IERJ BERf 
MAUI~ACH. GRUiOR 
BOEDEI~. HERH<l'RI 
EIDEDER. HH; lBER"l 
HCHEIER,C.-A. 
VL 02 
[10 0'! .. 4~'j--11.t~.) 
l.l\:2 
ur,: 01 
DU l..t. .. :~0--12 .. 15 
L.K~~ 
VL 02 
MU :1.4.00····:1.:;; •. 30 
LK:~~ 
VL. o:,~ 
Dl .. Fk 






DO :I.'J .. :1.~;----:.-':l .00 
Hl. 
w:: o:-?. 
DU 1:1.. ;;o----:1.;3 .. 00 
H:l. 
UE o:~ 
M:!: <Y..> .. 4~j·-<l.l .. J.5 
H4 
VL 02 
))(.) l::'; .. ()()····:l.b.".5() 
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81107 HEIDEGGER: lltR WEG ZUR SPI{ACHE: ~lCHEIEF<.C.····A. 
U1108 PLATUN: KLEINEr~E DIALOGE HI l:lCHEIEF~ .. C. -A. 
33182 NEUEm:: PROBLEME ItEF< Wlt'm~:NSCHAI'TDTHEDRIE: .RAlllKAU:J< ~;fJNHTHUK ZlMMERU:. W. CH. 
T!VIßMUS <MATLJF~ANA) EHMKE.ADELHEID 
HIMDN·:··f.lCHAEFCR 
8.2 Pädagogik 
82101 EINFUEHf~UNO IN DIE f'AEDAGOOIK FlliCKE,mciNEF< 
B210!"j IHDAKTIK DEI~ Ef(WACHSENENBIL.DLJNG TI-IIEI .. .E.HARTMUT 
THIEJ . .E.HI'li·<TM!.H 
f.l2107 L.EHRH<AININU: GEf.1f''RAECH!:lHICHF:UNO 1M !.INTI:J.;:f<J:CHr nn:EI..f.I-IPMTMUT 
0~!.108 LlNFUEHfWNG i:N IIIL I.JNTEf~lüCI·fn:>"IHEOiüF lJI'JJ) l''llAX:W (\IJSWI::I:HJ~IU THIEL.L.HAI·OMIJT 
Lageplan 





t1X ~-~0 .. l ~:}····: .. ~ :1. .. 4:::; 
Hi; 
UL o;.>. 
F"l-{ :1.0 .. :?,~·)····1 :-?. .. :1. ~'-'j 
IJE ()~'. 
i'1.1: 1. 'l .. OO···:W. :50 
~I 2()2 
VI ... 0~.' 
\:11 :l:"; .. ()()····l6.3() f' 6L.~ WEI~DE::t,II·UHb 
:1. 
t.IL (i<.' 
nu :t6 .. .t~~-:;····:ta .. :1.~:; 
1·~6:1.2 W::::NDCt-H·~ I:NG :1. 
u~::: o:,! 
MO O'J .. '6····:1.:1..i.~:; 
rl6:1.2 \,IH-IDEHI·(tHD :i. 
UE 0~!. 
MO :1. :1 ... ~50··-1. ~3. O<> 
1·<41>.1 w::::~lcl::::~llni,U:l 
UE: o:~ 
t-n o(r .. '*~·.-j··<l.l .. :1. ·;.-; 
''''()~$ l~I::.NOI:::NI~ I I'IU 
UL 02 
1:11 (){:J .. ()()·-·O<l .. :?>(> 
l<bL.' WE:HDI:::~II·d:NU :1. 
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82110 . l..Hli~VEHHAL n::H~:rmAINI ~lU: PI':OI<LFMOIULNT I Elnt::· VU<F AHI·~Lcl 
f.l2111 l·''t~Of<LEMU.lEßEN• C\JI~fUCULAkE ABPEKTE 
82112 WISBENSBlRUI<TUFIEN:: AUF'I<AU UNl.l lili~KUK 
8211;3 f::NTWICKl..UHü UNI< ANALYSE VON CDMI·''lfll:RGEHilJ.JICJ~Tf::H l..LI'~I+· 
PfaJßRAMMEH 
B2114 VEf<HALTENßF'ImBLEME: UI·~~!;At.:HEN UND BLJ·IANDLU"IG~:~MULUL 1: 1.:1··11\1::: 1 TLH 
8.3 Germanistik 
* 83101 t<li.UTBCHER WUI~T~3CHATZ 
* 83102 VüRl..E.BUNG.: nf~UTBCHE LYfUK UUT KL.UI"HTUCI·; 
B3103 EINFUEHI<UNG IN DIE l..lNGUißTIK 
Pli:DSEMlNAI~ FUH<: i.~>EM. 
l'ii.Jl·''l"l·iECHT. HEL.MI.J'I 













:<'Hl:> \..IIC:HUE"ii·O:Nß :1. 
UF 02 
Ml O'i .. 4~.i--·1 :1..1~, 
IVI(ß WI::I•IDLHI·UHU :1. 
UL O<?. 
20 .. 0;3 .. ··-<~:L .. ();3. UU 
():.!" ~1()----1.3. ()() 
1·,411 tJI::·I~l<ENI·<INU 
UL 0,.~ 
no 1 u. ;~o .... ,.o. oo 
1161~.~ WLI·Il:<E::H:<ll~f> l 
VL ()'?. 
Ml O'J"I+<)··tO .. :-•:·; 
l.ll ()<j,..(~() l0 .. :-.~~:1 
:··u / M4 
VI... 02 
fll) O'i' .. 4:·:; --11.1:':; 
Hb L 
U\ .. o· .. ~ 
MO 09 .. .t~~·:i -<1. t .. :1.:·.:1 
M t{ 
UL 02 




83105 EINFI.JEHRU~I(.) IN D.J:E l..INGU.l~3f1K I.l. tmi.JI·'T'E f< .. I·''I<U~:>I:3·li:NAI·< 
83l.06 LINFI.JEHI·<UNG IN DA~:i STUDIUM l·ll~3TOI\l:.;CIII::.I( ::;I·''I:{:,CI·l::ni.IFI:J'! 
l"''l(OBEMWAH. All 2..SEM. 
B310"7 ElNFI.JEHm.JNß IN DIE F'I<AllMI"•···· UND ~.>UZIUL.IHGI.Il~.>r1~: 131·:\..II·''I"'L A 
8310\1 l"fWBEMHIF•f<' EINI''UEH!<UI-.!ü :u-4 l!IL ANAI...Y\:>t::: VUf·l Dt<AMAli:BCHEH 
TEXTEN 
8:'111~1 PI·WGEIHNAI'<• EINFUO·If<UI-IG lH \:IIL ANf',I ... YHL VUI'I lJi·(>;i'·\A il~'>LI··ILH 
TEXTEN 
I ~LHBULK .I lELMU'I 
f.<Uf<KHAI<lt I" .• ARMI H 
l<URKIIAI..:L!"l .AI·(M.lN 
::>fl:J-1/LL .... JUI:.RGLH 
ü3:!:1.6 l.;.:t:NFI.JFI·II·ii.JNU Jl'i i:IIL M.I.'ITI;.UIUCHJ.<U.I'I,.iL:J·JI.: };I'I·~P,CI·JF UHl> Li..ll:.l·:(di.JI·:: I:L.Hr<OC1< .. 11U ... Ml.fl 





nJ 1~:~ .. oo ··:t6 .. ;~,o 
M U 
UE o:.~ 
MU :l.:t .. :m··J.::l .. OO 
M H 
I.JL. 0".: 
OU l.~'i .. l~·.'r·:IA .. .<t~·:J 
M U 
Ul· 02 
l:tU l,~ .. tt:':j·:i.U .. l:::i 
M H 
u~::: o: .. ~ 
DJ lt.) .. 4~·.'j ··lB .. l~'J 
r1 '>' 
UL 02 
MI :t:t .. ::~o····L·.s .. oo 
M </ 
uf.: o: ... ~ 
M.t :!.~:~ .. 00 ··:i 6 .. :10 
M '! 
u1:: o:.> 
Nl. l.h .. 'f'b l~~ .. J.';:~ 
M <.i' 
UL 0',,: 
DU 1:1. .. ;:;o ··1;:$ .. 00 
j•i (./ 
UL o:.> 
fltJ t:·'J .. ÜO .. :l.b .. ::~O 
M U 
UL.' 0~-~ 
I' I·( :1. :1. ... 50 <1.3. ()() 
!''\ '.! 
u1": o::! 





83118 HE:I~MANN BOTE. SPRAC~i·- UHlJ LITLHATIJF<WlUBl:'.N~:>Cl·lAJ.' ILlC!It::: 
A~>PEKl'E SEINES WERKf3. HAUPTSEMINAr~ 
83119 SPRACHVAIUETAETEN U~!LI KüMMUI-IIKAfiONm<AI':lWcJ<EN 
HAUPTSEMINAk 
8~U20 HAUPTSEMINAR: THUMAS MANNS ERZAUILUNGEN 
83121 HAUPTSEMINAI~: DEUTSCHE L Yf<IK DES BAF,OCK 
83122 HAUPTSEMINAR: EF<ZAUJLUNGEN DER HüMANTH( 
83123 HALII"TSf:MINAH• DEUTSCHE WYLLEND (CHTU~I!J 
83124 liAUPTSC:MINAii:: :lllk li*:ORIE UND f'I~AX.W LUEkATLJRHI!rfUR:u;ciiER 
KOMMENT IEf~LING 
8312:::i HAUF'TSEMINAk• LUlSINO: Itf~AMEN 
8J126 liELITSCHE: UTERAlllk!;Pf~ACH~. ~lACH l <J4:3 
83127 Ol'<tl~f:lEMINAf~: THEMA NACH VEREINBARI.I~ID 
83128 SEHIJEIIIBCH FUER GERMANlSTlcN 4. UU<UNG 
HENNE. HLLMUT 
HLUME.HEI<BEkT 




Pf<I N:l I NG .ll n: TU{ 
~>UilLL11EfT • ._U<JT 
~,H EN:ti:L. JlJEf<ütH 
li:OHSI:. • L:ltl; f,.'HAI.:to 
Hl NI-E .III:.LMU I 
Sl:ftl LLCHI: I T • .J!r.;; f 
Dl llt1E_ .liEHlti:J<r 
UL o:.• 
m: u .. ~~<>-· L3. oo 
M B 
LJE 02 















))() lb-4:.>--.. 10.1:> 
M 'I 
liL 0:1 
tttl 1.'::..\lo·--tl> •. ~u 
M 'I 
I Jl o: ~ 
1·1.: OH .. OO ··0'1 .. ~!t() 
M 'I 
ul· o:• 
LI! 11L l~j 1.'/.4~. 
M II 
~:iL::M. t.fi.HL .. 
IJI: 02 




* 83129 ßESTALTHIUES LESEN VON TEXTEN RORA .lll TLEF 
83130 EINFLJEHRUNG IN UIE TJATENVEHAkBElllJNG F"I.JE}l L.JN(3Uil:>TEN SAAKI:..GlliHlk 
83131 EINFUEHf~llNG IN DAS FACHPHAKTIKUM IM ~ll'UDJ.ENUANO "L.LHHAMT AN VLSPEf<.IHU·ELM 
GYMNASIEN" 
83l.32 LJEBUNG: ANL.EITUNO ZUM LITHATURWIUBENSCI·iAFTl .. ICI·il::.~l 1\1-WLJTE.N llkAt.GER.JllU<N 
83133 UEBLJNG: EINRICHTUNG EINES THEATEI~Bn.JECI'ß 
83134 LJEBUNG: ANALYSEN HISTOR:t:SCHEI~ UN!I ZEIH:llo;:~IUE:mHßCHLI·: HLZül··· 
~:liO~IEN 
e83135 BEBTAEHliE DER BIBL.!DTHEK liES CUL.l..LOIUM CAflUI...I~IlJt1 
139103 DAENißCH 20(1 
UY10'+ DAEI~lBCH '+00 
PIUNZING.DIETEH 




O':i'l()~j liEUTBCH ALU FTiEMLISF'RACHI:. 200: VUFil:<lo.JlLJ.n.JoiOSt<;UI-<B/~;I'I·:At:HI ... ABOI<- 1-illTH-Af(H-lt:.I<.S. 
l.JEE<LJ~IüCN ( (·)fiUND~.>TLJF"Ic ! I l 
U'/:1. 0"7 l:JElJTBCH ALS FT~EMI<bl''l·iACHI: 311: BI-'I··:ACHI...ABOI·<UFT<l.J"IC;L.i'l 




l<UI:.:m: .• K. 
t.)L 0:! 
MI 1~.00 ··16 ... ~0 
M H 
UF 0~.' 
no O'l .. 4:':i· ·U.t:o 
M t1 
UL o:.• 
~H 16.4~',·1!1 .. 1:> 
M U 
l.JL 02 
MI OU .. 00···0'1 .... ~0 
UL o:-?. 
nr :~~<> .. :1.~'.:.·-··:.~:t .. 4~:; 
AM 
UL 02 
Fll 0'/ .. 4~i··l:l. .. l.5 
M (') 




lll :1.1.> .. 4~:;~--:I.U .. l~::.i 
ßPF<ACHl..AHf.ll~ : .. ~ 
I.JE ()~.~ 
rn :1. o ... ;o-...: .. •o. oo 
!:)I:'!·~ACHLAHOI~ ') 
UE. o;~ 
MO O(l" Lt~·j .. ··ll .. :1. ~·:j 
1'10 l~·.:j .. ()() .... 16. J;() 
ßl-"llACHL.Af<Uii '' 
UL 02 
DI .. MI .. l1.1~·12.1~ 
Bl'-'liACHI...Alo<DI·~ 1 1:< 
0 OY .. '+:::; .... :l :l .. l ~:.i 1·~::s 
1 ;.>/lJENI:<I'oHf·( 11,\C) 
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I...ANI3EHL J I'IE. ') .. 
U'7109 DEUTSCH Al...!.l F:~EMDSI··'f<ACHE ;3~~0' l~t4ALY~;L VUH FLI·':\·>FI··II·'li...MLH o'\/l:< "'BUEHE .. K. 
<MITTEl.HrtJFL l/1 :0 
8'>'111 DEUTSCH AlS FI~EMIISI""RACHE ;ß(): fiTULTZMJI·W (M:I.rn:.Ls·n.JFL JIJ 
89112 DEIJTSCI-·1 ALB FT<f;:l1l!SI"'W'oCHE LtOl:: TEXTE UND UL:l:IUHDI.-J'I /bi·'"l':ACH-.. 
LABOfMEHIJ~IGEN (MI TTEU.>Tll~E I 1) 
89114 DELITDCH l>oi...H FF-:EMi:ISPI'(f.lCHE:: 40~.' 
<MITTEI .. BTUFE II) 
8917B SCHWEDJ.ßCH :wo 
H'li"/'<J SCHWECIHlCH 10 
8.4 Anglistik 
BLJEBE .. K .. 
LANGEHE:fNE .. '). 
MIJEl.LEI (···I·':C: JNEI\L 
MUEL.L.EH·--l<EII,IEI\E:. 
HEUU~MAHN.H. 
t..:u:.-:r:rn<L .. II .. 
UC Olt 
\:IJ U .. M.I. 
0'/ .. 4:'.)····:1.:t .. l!7.i 
(-)') .... LJI:::tii.IHU~.-;1-<AUM 
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lil .. MJ:I.b .. 4~i··· 1 H .. :t~:i~:J 
l·:·r<t.CHI ... f~BUJ ~ 
UE ()-<\ 
D.f .. m: 
l:l. .. ;?,()ooH:I.:!J .. ()() 
~~~~) .. UL:.BU\-..\Ci~·)f{AL\t') 
ur: o;.! 
Mtl :tu .. :~o---:;~o .. oo 
bl"'i-<(.~CI .. ILAt<UI~ ;> 
UL 0~! 
MU :;!O .. :IS-21..4~'; 
~;>I·''F<ACI .. II...Al'<UI"< 2 
UL O:! 




84102 THE I...A~JGUAGE OF ADVEt<TIZit-JG (F'IIOSEMIHt-oi'O 
8410:~ TECH~IIKEH DEF< W:WS. AfWLITE.t-JH J"UI':.H AHUUSfFH 
84104 Hi'oUPTSEMINAJ·~: KAJ··JAIHSCJ-IEr~ ßEI:lCH\..IARH>I'WMNJ 
84105 Pt<OSEM I NAI·~: l BTH CENTURY U.IMU.IY 
84106 L.ITJ:J~ATUf~WI!olbLN!o>CHAf ll .. J:CHioJ< ßi·<Ut•IIWUJ·':!3' lHfi·<UOUt.:r:i:UH .,.U 
LI TJ:::r(f!oTUHE 
84107 VOI~I...LSUNCi: l .• :cn:J<ATUR UHI.I AJ~:ITilOKI·lAT:J:J:: .LN L~IGl..AHl.l 
84100 CDLJHTRY HUUSC f'"tlETf<Y Wf-::OSE:MIHAI~) 
0410? 1-''l·lO • .JEKlT: :!:UM ULblocH~JAf(f!.nHiooAlLI< (I(CJJ..J. .. UUUJUMJ 
!VtU.O 1·1!3: "!olA'JIHU CIIJlLIZATIUH" ··~:f.Jt<!3L:·::tJArit>MlY> 11•1 f!LI': U·IUL.::::o>CI··Ii:oJ·I 
I...JTEJlATUI'< .J::Jo:H !.Or:J~ J{<HI·<L 
8411:1. PH: Kl.JI~/GE!:>CHJCI-J'i'l..l•! IJUH t.oHI.;US W.lL.!.:Ut-1 




HU.JEf~MAI~H .. H .. 
l ... lt.W: .•Jr~:TUI'~ 
I...JHK .. IJ:i:KTDF' 
l·l!l.o.LM'i(-'oHJ·,J .. I···I .. 
uc o;:> 
Ml 13 .. :1 ~·:j ·:I.A .. .<1~-_., 
M (, 
UF 0~.! 
Dü :1.~5 .. 00 ··tb .. :::.0 
M 6 
UE o:,.! 
Fl:;! :I.A .. OO ··1::.• .. .(~~-:.i 
M 6 
UE 0~.! 
MU :1.:1 ... ;:,o ··Ll .. OO 
M 6 
u:o: o: .. ' 
t1U 09 .. . to~~-5· <Ll .. :1 :·_'J 
M 6 
<JI ... o;: 
MI 0'! .. -4:':i ··:J.:J. .. l::i 
M (:, 
UL 0::-.~ 
MU U? .. .<t:·.'.r ··lJ. .. l~'.r 
11 I 
Ul::. o:-! 
i'1J l(),.·t+:::~. :l.f~ .. :t:·:j 
i"i / 
Ut.:: >;:>: .. ~ 
ÜJ :t:'.) .. (}()-··:16 .. :!)() 
11 / 
UL 0~.! 
t'HJ l::·.i .. 00 lb .. 30 
M / 
Ul'·. o: •. ' 
MCJ :1.1 .. ::~o -:t~::. .. oo 
11 ! 
UL o:,.! 




84114 THE f<HETORIC OF MOOEI~N AMERICAN WAl?: LK. UE Cif~lEVE····CAm .. SDi-1 
84115 ESSAY WRITl~lß IJ GI'( :L EVE····CAI·<LBU~I 
1:14116 SI·IAKESF'EAI·~E DN FILM: HAMLET: HS UUNTNEf( .. T .. I.J .. 
84117 THE AMEIUCA~I CONUTJ.TUTION: U~. UE ßlJHTNl'l< .. T. U .. 
84118 ESSAY WfnTlNG I! GUI--!Tl-IEJC.T .. L. 
04119 PROSEM. GRIJNDKI.JI~S: EINFlJEHRU~IG Hl l.IIL. ENGLJUCHF :.>t·'I(ACHWitlS.. LlNI~.!>(.'<tJIULLL 
f34120 t'ROSEM.: ASPEKTE liEf( f.::tml..ISCHEN SEMAI,I'f'IK L 1 HK. [:)Ai<f<IEL.L 
84121 GRUNDKURS: Gf<AMMATlK liEB HEIJTH-lEN CNGLHlCH LINK .OABr<lE:L.L 
84122 ßRAMMAT1K II <AUFBALJKURS.l~ACH Gf(AMM. Il I...IHK,OAE<HIEL.E 
84123 GERMAN-ENGLISH ·mANSLATION H A PEHKINS.CHiüU. 
84124 GERMAN .. ·ENGL.ISH THANSL.ATION li r< FEf<K II··IH. CHF< I E 
84125 GHllt-IDK\JI~B: GRAMMAH A~l VDCABULARY 
Uf': 02 









MI 0'>'. ,,,.; ·-11.1,; 
M / 
UL o;,' 
MI u .. ;3o .. L~.<JO 
11 7 
UE 02 
OI 09 N 45···1:1." l.!:.:.i 
M 'i' 
uc o:.:.' 
FR 09 .. 45--1.1 .. 15 
M 6 
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M 6 
LJI:,: o: .. ~ 
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ur: 02 
n:~: :t·:s .. l·::j--· :tLt.,L+~~ 
M 7 
uc o:,> 
MJ: 11 .. 30 .. ·LL(J() 
M 6 
UE 02 




84126 GRLJNDKURU: PRAKTISCHE PHOriLTIK I< 
84127 ACCENTS AND IllALECTS OF t<F<:CrA:tN Arlll THE LDMMUriWLALTH 
84128 PHACTICE IN Et·IOLISI-I IDIOMS A~ID COLUJCATIDI,IS 
84129 tiEUTSCI+-EN1.3LlßCH UEBEHBETZLJNG F. HE:AU.lCHULKANDHoATE.~I 
84130 ESSAY--WRITING I 
84131 COMMLJN!CATION Pf~ACTICE 
84132 PHONOLOGIE IN THEOHIE UND r·r~AX.W <HAUPTßEMINAI<J 
84133 ABPEKTE DEß UPI<ACHWANDEU.l <1-'I((JSEMHIAf~> 
04134 Gi~UI-IDL.AGEN fiEf~ I''HUriETJ.K Ut-llo :·'I·IUNOLUGIL DU.> l::NI.iLE;LHEN 
04135 F'HAKTIBCHE F'HONE'l IK <Al 
ß.t+136 H(.!,tJI:.f!:)Ef'llN?'tl·;:: fHLOI·~lE U~!D 1:·:·\:AX.L~J DI:J{ L.'(~{I.K.II•fi"Lkl··:-~t::rA·I lUN .. 
NEUEI<L. lJ<; ... r,,MEf(!l\l'or!.WCHL ,>,N;,;At:llL 






PEHK 1 NS .. Cl··ll·< 1 t). 
BHIPL.LY.E. 
SHIPl..EY.E. 
~'>CI .. IM I DT, HELMUT 
SCHMHI'J .. HELMUT 
::;cHMlDT 0 HEL.MUl 
SCHM.I.l.ff. HELMt.J'I 
DREXL.EJ< .. I'LTE.H 
UE 0<.> 
lJO 1:1..:'>0 .. <1.3.00 
SPI~ACHl..ABOI'~ 11 
UE 02 
DI 11.:10 .... :1.:1.00 
M 7 
UL 0~.~ 
l)(J :t:3 .. :1.5·-:l4 .. 45 
M 6 
UE. 02 
N.. '.J!~};:I . J l··!ß .. 
l.JE 02 
DU :t.'L lci-·14.4:5 
M 7 
UL o;.• 




1)1 OB .. 4~·~··10 .. ~?~0 
M 6 
UE: 02 
110 10.::>0 ... ·1.~.~.1~; 
M 6 
ut:: o:,~ 
l)(.J 08 .. -•i!:J··-l() .. ,:')() 
M 6 
UL o:~ 
u.1. 11. :>o·-t:s .. oo 
~,il''l ~ACI-ILABUI~ 
u::: u:.• 
MO 16.4:5-.. 10.15 
M I 
UE 02 
MO 1:'-j.()() .. :l6.~'>0 
I~AUM :::~0~:. B~j 4 
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84138 FACHF'f·~AKTIKUM AM GYMNASIUM <EF'UCHALIBHRTC I...CHt·::t",LJ!AN!clTALTü.) BCHMIDT .. HELMUT 
88111 PAf\l.AMENT?)I·({SCHE RLGlE!':llt4GSbYSTEMC lN Wt:~;;f·-·EUI::or·A \l-''!3 VI::R·· HA!clb .. H .. H .. 
liLEICHf.:NDE I<Eelt:J<UNUSLEHREJ 
Btl120 I~EGIONAL.ISTISCHE BESTf<EBllN13Et4 11·4 lJLUTEUI·::UFA' DroU :::HDC DU.; .I·':A!:l~; .. H .. H .. 
NATIONAL.STAATEß '" <HH VEF:Gt .. U:UIU·!l.IL l<t.:UH.J::UHCLL.LHI .. :L) 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
85101 DIE !:>Pf(ACHJi:N UND DIALEKTE üEI< H<ER WL:I-ILN HALii:I:NtlLI... 
85102 EINFLJEHf<UNG It4 DAH LI IERATUI:::wi~.lSHiclCI·Ii',F l'l .. lCHL 'l'l'l.JüiUM FUE:I': 
F<OMANIBTEI>I <TEIL 1> 
85103 :CNTf~ODUCTlfJN A L'HISTOH<E LITTLHAlW'.. l!E LA FRANGE CJ.JI) 
85104 t::INHIEHI<UNG· IN DA~; I.ITlRATLJf<Wlf.lSHifc;('J·IAFTLJ:CHE c>Tt.m:UJi'l FULR 
f<OMANlBTEN <TEIL ~>) ((.'iRI.JPF'E. p,: Ff<ANZUf.::,aUU·D 
85105 EINFUEHHUNG IN l!AB L. :nEI~ATUR~JJ:,;:3EN:.;CHAF'J'LJCHE :clTl.JDJUM FUEI··: 
I<DMANISTEN <TEll... ::,>) Wl·':llf"I·''L l): :cWANH;U-1/lTALIE:HHlCH) 
85101> LINßlJISlHlCHEfJ Pf<OSEMINAf<: VO<B UNO Cl~lJI',I .. :HZ.UHG 
t1ATTAUCH.H. 
F'IERJ<E .. I',LAii'-1 
I{L.fc:II~SCHM.mr .E .. 
MAT'J(-)lJCH. H. 
MLJE:l .. l..ER. KAI~L---1. .... 
UL o:.! 
H .. VFI~L:iNB ... 
UL 02 
MI :tb .. ·4:"r .. :IH. :t~·; 




~cll::l-1 .. i·:·ut.. .t: Tl K 
l·(t.,UM :1.12 
VI... 0~·.! 
)Jl :i.:I .. ~';(J·-·:1.~~ ... ()() 
Sl:::i'1.. t·<AUM 1.).1.::~ 
~Jic::I'IDI;:~IIüi>IG l 
Vl.. O:l 
Ml Of./ .. L~()·-.. lO .. Z'5 
~:)l:::i'1 ,. 1··:(.:-,l.JM f.) l ~~ 
l)l ... o;.:.~ 
D.t: O'J.J•!') .. <I. :l .. :1.~:; 
M B 
UL o:,.• 
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UL 0:.·~ 




tl5107 LINf:lUISTISCHE:S PHUP~lEDEt.HlCUM FUEF< ITAU.AN:WTI~N (F'i(üe\LMJNAI·O I~UI.-:T~I•IER.I\ARL .. ···1··1 .. 
B510U PIWSEMHIAI·(; D.lE KüMODIE MAI·(IVAUX 
85109 NOVEL.L.ISTICADEL. NUVECEHrD 
8:5110 IWEMISCHE METf<JK <SEMHIAHJ 
85111 FHANZOEßlBCHE WUHTB l L.lJUNGSL.LHF~L ( L. HIUU :un 1 :iU·IEB IIPot.JF··r :JLM. l 
85112 DIE FA!i<EL IN DEf( FRANZllEBIC:HEN l ... lTEf<ATUI~ 
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Ali.JOIJI<D' HU I 
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85119 PASOL.INX: POETA. HARRATORE. SAGGIB'rA E f~EGIBTA 
85120 CHIEBA E STA'I'O 1~1 HAUA 
8Sl21 KUh'SOf~ISCHE:: L..EKTUERf:: ·CICERO 
85122 KUROiüSCHE l..EKTUEJ<E: D~: NATURA DE Of<UM 
85123 STILUEl<UNG 
851~~4 BTILUEE<UNG U 
85125 HOEINEF~STEHf;N AUTHENTISCHER TEXTE 
85126 COUHS PRATillUE Il.l.: GRAMMAH<E <L:OUI~ß THU.ll'n!.lUF. LT 
EXERCICE:S AU LAE<Df~ATOIRE> 
8512'7 COUf~B PRAT IOUIS II • 2 CmJVf:RSATION 
65128 COURS SUF'EH:tEUR m:: SY~ITAXE 
~l5129 EXERCIL.ES tJTYLWTHlUE FRANCAlSE 
65130 PHUNE:TIQUE ET PHONOU.JOH. liU Fl-<ANCAIS ·-· EXL:.I-<ClCFl;; 
85131 TRAIIUCTION I 
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MAUF<ACH, G. 










no w.:~::; .... u.oo 
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Dl 11 .. :JO .. <l3. ()() 
SU1.. 1-\AI..IM 60:~ 
UE: 02 
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I.IE 02 
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H::i133 TRA!IUCTION III F'IERI~E.ALAIN 
85134 Tr<AIIUCTIDN ALLEMAND-·FRANCAIS lV <FUI:T< ALLE BTUDIENOAENC'iE 1:1. VASL..E"I .l:IA~IIEL 
KOMMANISCHEN SEMniARS) 
05135 SPANISCHE GRAMMATIK II 
85136 LIELJTSGH-·SPANISCHE UI:::I<EHSE"I ZLI~!O 
85137 LATEINISCHE SPt<ACHE 1 
f35138 LATEJ:NIBCHI SF'f~ACHE 2 
85B9 LATEHIHlCHE SF'I<ACI-IE 
f.l5140 ßfUECI-IISCI-IE SF'f~ACI-IE .3 
B5141 THEATEI~WIBSHißCHAFTL... LE.Hf<VI:::I·;A~IbTALTLJNG 
85142 GRIECHISCHE BPI~ACHE ;~ 
8B111 PARI ... AMHITAI'nUCHE lil:biD;U~IU!:l!:.YtiTLMI::. JN wun····EURUPA W!:l VEI·:···· 








~IUEHI~ lG. f::CKHAf<D 
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I.Jf.:: 0'+ 
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M B 
UF 04 
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FH 1~i .. 00···16 .. 30 
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UE 0~' 
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88120 REGlONAl.lBTH>CHE HESTREI<UHGEN H! WEBTEUI~OPA: i:IA~i L~liJL DES 
NATlOt4AU3TAATES ? <HS Vl:f<Gl.EJCHU4DE «t:GJ:U-:LING!3LC:H~;:L) 
89161 lTALlENHiCH 1ü1 
89162 ITALlEtHSCH 102 
09163 HALIENISCH 1()3 
89164 iTALIENISCH ~'01 
. 89165 lTALlEtHSCH 202 
09166 JTALJENISCH 300 
8<f167 ITALIENISCH '>(JO <CDI~VLl<SATJ.ON) 
89172 PORTUGIESISCH 2()0 
B91Z3 F'DfnUGXESISCH 600 
8<)180 SPANISCH 101 
89181 SPANISCH 102 
HA~:)~.) .. H .. J~ .. 
J.::G(:JL.JI,IC:'i····I·~UI'-1/.). 
f.<t<UNHEI< .. W .. 
BUCK,D .. 
UE: 02 
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(IJ 1~5 .. 1.~:;;. ·14 .. A~':J 
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u::,: 02 
MI 11 .. ~W····:t::I .. OO 
Sf''I<I\CHL.Aßtm ·> 
UE 0:1. 
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UL ();,> 
MO 20 .. :t~:i····::~:l .. ~;~J 
(.',1) ··UL:t<UHt.·;:,ll•:r.<UM 
UE 02 
J)I OU .. OO···O'J .. :·oo 
UF'l',:ACHI.Jüo<UI'~ :i. 
uc ()',·.~ 




89182 Bf"ANISCH 10:?> 
89103 SPANISCH ~?.01 
89184 tli''ANIBCH :,w:~ 
89185 SPANISCH 300 
8.6 Kunstgeschichte 
* 86101 IIEJ·( Jt.INGE: lit.Ml.<HANDT 
Bb102 UHEI'':t>EMlt·IAf(: 
tiOI'(IJlJLIH:.>CHE l.<ACKUTL HIU( <'I H; 
D6103 l'l·~m>LMJNAR: 
l.,.,lfJf{ rn<(3J NALEt-1 !J[~3 lli .. ::~ZUU t"iH 1 Ul··l UL.t~.U::·I··· t-IUtW Ut1:3 
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g 8.7 Geschichte 
8'7101 DlC Vot~LESUNü: ANFAENGE DEI·{ GHIECH1SCHEN GEBCHIU-I"fL (Kf·(E rA: HAt-ITm:> .. THEOIIDI":A 
MYKENISCHE UNll Ff<UEHARCHAISCHE ZEIT! 
*87102 VOOLESUNG: GRIIcCHISCHE GL:SCIHCHIE IM FU~.NFn:.N ..IAHRHUHüEJ<T CASTHITIU~;.H .. 
VDf< CHRISTUß 
* 87103 VORLESUNG: DA!; LEITALTEI( liEH KH<CHENf<U·Df<M 
H7104 VCmLESUt-IG: DIE:: BUERGEI<l.1CHEN RCVUl .. UTIONEN li: DJL 
FF<ANZOU:JISCHE I~EVOLUTlON Cl /B'/ .. --t7'J'.ol) 
87105 KOLLOQUIU11 Ut-ID 11UELLENLEKTUL:RL IM AN!:>CHL.W3S AN ll.l:L I,.'Oi::J..E .... 
SUNG 
*87106 VORLESUNG:- DAS DRl TTE RElCH 
EHLEI·':!:) •. .JOACI·i .I h 
DEI...I-<ICH .. KAI'{L H. 
SCHILDT. GlcWJAI·<D 
87107 PROSEMINAR: Elt-IFUEHI~UNG IH DAS ::JTUliiUM DEI-< ALTLN GEGCHJCHTL HAI~TO::i. ·1 HU.JDUHA 
KURS A 
87108 PROSEMII~Af~: ElNFUCHf·~UNG IN DAS STUlllUM DU< ALTHI f3E::>CHICI--I'fL HAHTOS .. THEDDOPA 
KURS EI 
87109 I"ROSEMINAf<: l'<lTTERTUM IM MITTI.:.LAL'fE:f( HPm;:CKELMEYEI·< 





DO OB. 4~:;···0'). 30 
MI OB .. 4::\-·0<.o>.:30 
~:>6 I S!:; 
VL 02 
DO 11.. ~~0--:lJ .. 00 
B3 
VL 02 
DI :l:l..:3o·-12. 15 
n< u . :~o-- L~ • 1. :5 
S1 
UL 02 
MO :1. :1. .. :30-·1::~ .. 00 
Hl:BI ... O .. f.tH.rs·l· .. s:.::t1 .. 
VI... 02 
DJ LJ .. MI 
:1.5 .. 4~J ··16 .. :30 
H1 
UE 0~! 
MI l.4.UO .. ·l.~; .. ;5() 
HII<l .... D.HlBT .EC.M .. 
ur: o::.~ 
MI :1.6 .. :>0--.. :lß.OO 
B:f.f.U ..... [1 .. HI~n· .. SEM .. 
Ul::: 0~.~ 
MI OY..It~';-· .. 11 .. 1~:; 
BJI<L. .. D.I-I.U:JT .DEM .. 
Uf.:: 0~-~ 
n:t: oY .. '+~J····ll .. :t:5 
HH<L. • .O .. I·IJSr .::;EM. 
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87111 PROSEMHIAk ZUI~ DEUTSCH~:N NACHKIUEUSßlö~:lCHH.;HTE 1 ?4:>·-·:1. 'i'4') POI...LMAHH .. KI...NK; 
87112 HAUPTSEMit~Ail: NACHFOLbEflJ'::GEL.UNO UND I':EGII::RU~IGSlJLCH~:lLL :f.l··l DE::i·: CA~:>T!·UTUU.H. 
FRUEHHI PI'<:JNZ:CPATHZL!T 
87113 HAUPTSEMHIAR' MONAST:t:BCHE I<EFURMZLN'f'I<I...N :(M 10. UNü :1.1 .. 
.JAHflHUNDERT 
87114 HAUPTSEMINAl-l ZUM PROBLEM DU~ I·=:EL.:W.tDU:lE::N TUL.J:J':ANZ IN fi[}~ 
FRUf.:HEN NE:lJZ~Tl' 
8'111::0 HAtJPTSEMINAI'<: Dll.:: HEr(AtJ~;BILlllJNU i:IEJ: AHl<E:i'f'I'_)"(KLAS::>E 
IN DEUTSCHLAND 
B7116 HAUPTSEMINAR: DEUTSCHE AUSBENI''DLlT.fK 1'J3B 
LHI...EI<!:l. ,.JUACH I 1"1 
OI.J ... I'<lCH,,KAm_ H .. 
\:iCHII...lJf. UEI·~HAI<\.1 
l..Ul:lf::Wll:) .• 1-J .. I..II..HIU·I 
0711'1 I .. EKTUHlE LJNI.I INTLRPRLTATIO~I LAILINI~3U·IEI·( llUE.l.L.l..H Ul:S MI'ITLI... ... ~3I''I·<ECta::t..MEYER 
Al.TEHB 
8'/lHl Ff<ANLr.lE!:llSCHE UUU..l.ENU:KI'LlLf':L: H<At~K:'lf:.ICfl l'i'tO L.I.JliLWIG.H.UI...IUCH 
H/11? I· HLMü~.if'f(•iCIIL.I CHI::. W..l[- L.I...LJ41 .. .t:.~:TI.JI .. YL. Uiul .. J: ~.lLIJ: St.:l H l ... lJT .. UI':J" .. IAI·:l.l 
liJJ.:: MEMUH~J:::N <.'\:)N BI.JCHANAN .. L.DU1KWARr ll~ll< f'fdCL 
B/1~'0 UEHLMU: AkCHAI~UU.lGl~>CJIL Ul.II'·LU:.N li.J V\.Jk um: l·fiUEHf·IJKMl:."l üt'.l": I':UI::.Tl.I.HU.J: .. 
~HAI)]' J Wfm!K I'I.IF:Ff(AULNJ -.. <MI 1' LX~:tJf<BIONENJ 
B7121 ULf<Ut~G: I'':I:.TJITStli.Jt::I...Lf::N J.:Uil ~:;TLL.L.UNU l!LI; .JUOEH I t~ J.!J.J< bPAf:: !'Al+ ... CA!:riRI T JU!o. H .. 
·r:rKI.:. 
ü/l :~:C.' UEBUf-.Kj:: tiU~:.L..L.U"'i /.Ui'·1 I<Ltll ~.~ t LI :i... :i CB~:.l'! AlL i AG~·;L LBFI'! .I f·i 
MJ rn::tß,I...TEfl 




r HI...J.:.I .. S .. ,.J()(.,CJ I .. 
LHLEJb ... .JOACH .. 
UE O:i 
MO :1.4.00 .. -16 .. 00 
BII<L.l.! .. H.t:bT .. ~.li...M .. 
I.J:::: ()~~ 
Ml l't .. OO····:t.:·J .. ::\0 
t<H<I... .. ü .. 1-11:~3 l. bt::M. 
\.'1... 0'."1 
.ou 16 .. 1::5····:1.1 .. 4~:-j 
r<Jl.<I... .. D .. Hl~.;'i .~.iLM .. 
I.JL: ();,~ 
Ml 0'1 .. 4::; .... 11. .. :t::> 
lHBl...JJ .. IIJ:~iT .. !:H:=:r1. 
lJE 02 
DI lB .. OO····:t<J".~O 
B:U.ll... .. 1.1 .. /J.U.;-t. ULM. 
ur:: o:.' 
ru: t<> .. o<> .. <t.u.oo 
t:<U:L. .. It .. H.t:>r .~lf:·M. 
LJE 0~.' 
tH LL1~j .. ·J.4 .. 4::i 
Mü 
ur:: o~~ 
M l :1. l. :50·-· :L?>. 00 
BJ.BL .. ü .. ll.[~;l .. ~ll: t1. 
ut: o:.> 
MI lf.L. .30·<'0. ()() 
UE 0~.' 
ur .. o:: 
Ut::. ()'.~ 
J-.!_tJL!\'J:: l~!U .. 
Ul:.: 02 
I:IU J.!J.00-·20.00 
liJHL .. n .. l·lt~.~ r. ~.)t .r/1 .. 
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Ü71:?.6 CDLLO!.llJIUM ZLJI~ NEUE:J<EI>I DLßCI.JJ:CJ-ITE 
8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
*B8101 EINFUEHf(Uf·IO IN Dl[: MODEI'<t"C F'OLIT.WCHE TI-ILUf<:I:E 
VORLE:HUNG 
08102 lv1L:: UßA···· WEEiTI:::UI~OF'A lM VLI·~DL.EICH 
80103 vm::u:sU~II:)o Gf<UHDMU~>TCI'< DU< WU..:rw:n<TSCI-1(.,1'' I UI,ID WEJ ... H''ULirtK 
st::::cr l.Y45 <TEn ... ::~= 1962·-·l.9J'4/"?~~J) 
8810~5 "EINFUEHJ~UI>IG li'l DIE POL:tT.tJ'(I~Jm:JFI,!::;CHAF T" 
88106 PHOBLEM li'I~IE~IPOLJTIK: UUZIAL.HfAA'I UNi:! GF.HEl .. LHCH!~F·I 
POL.L.MANH .. KLAU:3 
LOMPE .. KLAUS 
7.1 EBUI·~A,. G l L.E<EJ< T 
HE:YDER.ULHICH 
Wr~EI.!E: .. KLAUS 
HüY. KLI'oU:'>-.. l~. 
u~.,: o:,~ 
F I·~ 0? .. 4~'i-<l 1.. :1. !:'i 
BU<L. .. ü .. HHrr .ULM. 
Uk 02 
MD :1.6 .. :l.!'i···:I.J .. I>~:j 
n:tBL. .. n .. H:f~:rr .. ~3EM .. 
ur,: o:,• 
H .. Vl:l~EHif< .. 
VL 01 
Ml t6',,.(.}0 .. lO .. :-!~; 
~3 :1. 
VL 02 
MD O'i' .. 4!'.;····11 .. 3':; 
H3 
VL o;,~ 
rn: :1.1 .. :so:> .. ..;u .. <J<> 
11:1. 
111::: 02 
!)): :I.!'.';.00·-<16 .. :30 
~>FM .. F·ULIT IJ< 
14'ol.Jt1 :1. :1.: .. ~ 
UL 02 
Iu: l:'.> .. 00 .... :1. J .. 00 
~;J:.M .. J'•UJ...l T :tl< 
I·<N.Jt1 J.J.:.> 
UE O:·.~ 
MD 1:1. .. :~0·-·:1.3 .. 00 
SLM .. I"'ULI.Ill\ 
I·~(.>,UN l L.' 
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8810·7 ~:HtFUEI·JF(IJW:> lH DAb 1''01..... Uytd I.:.M i.:EJ:: l<UH\.ILUm . .F·l.Ji·.<I...}J\ iJ .. 
PJ·<OHEM I ~lAI( I t4NEHF'Ol.. I TI K 
88108 STAATBTHEOI~IE 
I·''I(U~lEM I ~IAf(: PDLTHEllf< I E 
8810'1 GJ'(IJHDMIJSTEH DEI< WELTF'OLJTII\ Nl'oCH 1?4~5 
P.B. IHlCRNATJ:OHAL.L J·''OLITIK 
88110 I ~ITEJ<t-IAT l ONAI..E Wll'rfUCI-IAI· .. l bl:t::.z li: .. HUNGEt-1" W I I; fHCI··I(.,I· .TL. .J. Cl ·IL HE··· 
/.IEHl.JNf:lEN IM foOZIAI ... IGfiSCHt:H L.AbLI( (Pb J.HTfRH.f''UL.:CriKJ 
881.11 I''Af<L.AMEHTARIBCHE I'<EGJ.EI<UNbBSnlTLMI:. J.l•l WE~>"I····FUI·ml'·':'o (l·':.i VFI·':··· 
m .. E.CCHENDL REGIERUHGSL.EHF<L) 
WAbMUNi.t. ~.I... AU:·> 
l..OMPE.KL.AUb 
I<LF:OW :i TZ .. HUBLJ(i 
H?'I~:)~::O .. H .. ll .. 
BBJ.12 1''1-<0::lLMli'IPol'i IM VEI·(UI .... m:.üJCI':UNU'iL.l..Hf·:L:"lJll: :>UU .. (.o,t·rrJ·· 1-.II·(LlJI::: .. Kt..?lU:.; 
FASCH.l!:>T.J:m::H···DEMCJI<:I~AT. I·U:VUUJT.it.JI-4 IH uu:: t>I:IL./DCII( .. l'Ji>~:i --:1.'/~';;_~ .. 
8l.ll1~5 l.'llfWICKL.LJ~U:lEH UND Al\'lLJföL.I. L KUNI'l .. :J.I', II l:tl:.":.; I'Pol·(ll .I.I:JI:.:Y:.lii.:M:; 
DEI·( BUt-ll.tCSf·':CJ''l.JBI...It\ DL:Ur!:iLHL.(.,N\:1 H•;t..W'TSf.::M.i.t-ll"ol·< 
BH114 I''ULJTJ!.iCHL WLI·(l'<Uolt.i UND I"UI...fJ:J::iCHI:. I'IWI-'i\Uf.\1··1.\::f:, Htlt.Ji--'I:.:L.M.J.H(,J-( 





no (Yi .. A!'.:.i····l :l .. l~':.i 
:-;L:M .. I ''llL.l T Jf\ 
I':PoUM :1.:1.:,.~ 
UL 0::0 
Ü.l. :t.:::; .. 00····:/.6 .. :30 
::>EM .. I·'UI ... I"l :ü:: 
I·':!>:Ui'1 :.'.':J.:i 
UE 02 
MO 16 .. 1-t~:.i·-· :1. B ., l :':.i 
:jLM .. I'·'UI ... J..fii< 
:-;~f.~Ui"\ ~--~ :1. :-.~ 
Ul:: 0::0 
1''\J ou .. ()()····()'} .. .ft~:j 
::>i:.M .. I"DI. .. J.TJK 
:::(.:,un 112 
UL: 0~.~ 
i'H 16 .. 4~'-'i····:l.ü.:l.~"; 
ULI1 .. PUI...JTJI\ 
(·((.:,(..fi'1 ll:/ 
u~:c: o:>. 
DO 1~'i .. OO·<I./ .. 00 
U/.:.M .. I 'UL 1 U./\ 
t<AUM u;.> 
UE. 0~.' 
VI :l.i.J .. ::SO··<,'O .. OO 
:-;LM .. 1''01...1 r I I\ 
:..:,;uM :.-.~1:-.~ 
LJE: o;! 
üU :l.h .. l.t~';·-:I.U .. l:':j 
~:ii:-.M .. I··'{ Jl... J f ll\ 
!-a~,ur1 :, .. ~ 1 ~·-~ 
UL: 0~~ 
f-·1:: ll .. Z.o····:t:·:.i .. OO 
~, :1·.M .. I'UL:Cf :tl< 
l··:t)Uf'\ l :1 : •.. ~ 
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88116 VOM KAUE~! KRIEG LUR ENT~>I-·'ANNUNU!:>FOLITll'; 
1-l.S. INTERNATIONALE POLITIK 
B81L' KL.AB~HBCHE U~ll-' MODU~NE lMI~EIUALIUMUSTHHli'UEN 
H.S. 11-ITEf<NATHJ~IALE POLITIK 
HUBLHr r<ERBWJTZ. 
BEfWWITZ HU!JlJ·Cr 
08118 FUNKTION U~ftl r<l.lLLE H-!TI:J·<~If.oTIDNALU< OI'<UANJ:~.>ATJDHL:N <H~:> INTtR··· I<A~3t;.H.H .. 
riATIDHALE POLITIK) 
8811 'l HB VEJ(ßl.. .1-<EG. ····LEI·iHE' WE~:rfE:UROF'Al::fSCHE üEI<WF-J<f'(BCHAF TEH 
88120 I~E!HONAl..IBTISCHE:'-l<EßTRLBUNGEN Hl ~~~:~:>TI.J.JI·<DI·'Ar. DAH Ll~:lll:o: l:IEB 
~IATIO"IALSTAATES '' <H~:l VEJ<GL.EICf·IEHDC I~EGILJ<UNGm.EI··II·<El 
08121 HAUP'fSE:MJNA~< IN VE.HBL..I<EG.LEI··IJ-<L:o"fi(.-\S I·'OL.:cr:wn-IE UI'ID 
SOZIOOEKDNOMISCHE SYHTEM DEI< SDW.JETU"IIDN" 
B8122 liiSKU'3ßlllN WlßSEi'-lßCHAFTI.J.CHEn FDI'<tlCl·JU~IDBAHL<LITEN 
OE<Ef<SEMII~AI< 14---TAEGIG 
H81Z:1 OHEI·<SE:MINA~~: WEl..TßYHTEMTHEOI'!IHI (TE:li...l'lf-\HME i'IACH 1'\NMEl .. DUNU. 
ENGL. ODEf< Ff!ANZ. SF'I·~t-oCHKroNNTHISHE U(Füi·<DERI...ICI··D 
881~~4 ZUKUriFTBFimBLEMI;: Df.R lHDl.lbTI'~lE(;)I:::sto:L.I.5CHAF ((;)ESf.U .. bCHAFT~3----
WANDEL ·UND m:sU .. LSCHAFH·mn::UEf<LJN()) 
I'OLLMANN. B 11·<01 T 
I~ABS .. H .. I·I .. 
LOMPE:. KLAU~> 
1.. I I':I!UI~A • U l.l..l<U(I 
HEYI!EH. UI..Kl CH 
*8B125 EINFUEHI<ÜNU IN STf<UKTUfiEH UND ENTWICKl..UNU~>TL:I,IDEN~cLN DEI< (;)E--· VOGEL.UU<IKE 
SEU .. BCHAFT DEI'( BUNitc:BRl:.F·UHI...lK DEUT~JCHl..AI~f.l) 
UE O~< 
DD O'l. 4~J-···:l1 .. 1~:i 
DEM .. I·'OL.lTII\ 
::~AUM ::?.:1.:~ 
UE: 02 
m: o•; .. 4~;--11 .. :1. ::; 




~:>EM .. I'Tll..I T IK 
I<P<l.JM :1. L?. 
UE 02 
MU J.l .. :~o----L'l. 00 
HFM .. POI...lTlf'( 
1:~AUM 2l :-.~ 
Ul:o: 02 
DU :L'S .. :I.~i--·1.4 .. 4::; 
BLM .. f''ULl..fll'( 
I·<Al.Ji'1 :1.:1.:-~ 
ur:o·. o~~ 




MI :I.:';.00--·:1.6 .. :~0 
~>L:M .. F'Cll...lTll'( 
I·<AUM ~~1:-.~ 
LJE 02 
~11 09 .. 4~j-· .. :L1 .. :1.~;;j 
SLM .. PULITIK 
HAUM ;n:,~ 
VI... ()2 
DU 1:1. .. :50--·:l.:o\.00 
VI... 02 
Fl< ()<; .. 4~.:i···· :1. l .. 1 ~..i 




88126 EINFllEHmJNG IN ü.IE METHODEN DEI~ EMPif~I~lCI··IE~I !:>OLIAI...FCJI·~~lCHUt·IU f<f.Jt:i...KE,PFTLf< 
(Pf<OSEM INAR) 
88:1.2·7 !:>OZ.tOLOGIBCHE Hli\BCHUNG~:>Pimt.mAMME IM VU·<GL .. E.tCH:: H(.~HUI ... UNUB·-· 
UND VERHALTENBTHEORE·r lSCHI::R ANSATZ <PI-<OHEMINAIV 
88128 Pf(()SEMINA1·~> ZI.JI< f3f::SEU..SCHAFTß!3H\UKTI.m DEH l<I.JHLIL:bJ-':EI:'lmU:K 
U~ITLF< BERUECI\BlCHTlOUNG DEI~ LAOI:: .VCIN FF<AUE~I 
B812'l ANGEWANDTE ßOZIALFORBCHUt~U IN ~11,:1\ S rADT' blAIJr!:>UL([)I...Of:l:i:E 
<FUt:H BTllDlEHE~IDE ALLER ßLMESTLR) 
B8L30 ~3ClZIAL.WIS~lENHCHAFTLICHI.:: AN!:lALTZC Zllll rECHHIKBlCUf::I~UNU 
<HAUPTßEM.····HOZIOU.lülE) 
8131:31 WEI'!K I.J~ID BEDEUTUNG MAX WEBU\ß FUEI~ DJ:L: DCUT!:lLl·l::.: !:lDZ.Hll..O(:HL 
( Hl'ol.JI::·TSEM I HAI-<) 




f\OEL.I\E .. F'ETER 
VOGEL,l.JLF<IKE 
1:<UME I ::lS-·ßTRACKE 
HEYI)H<,UI . ..IUCH 
I':UU .• KE .. F'ETU( 
VOGEL,UI..J<JKE 
WI·':CfiL. t\LAl.Jß 
HI:'RGW1"f:i' .. H .. 
Kl::YDEI·\ .. Ul..i ~ .1. U·l 
' I"A::JU., HANl:>····H .. 
m.JLI ... ~:r:: .. 1-'"LTLJ~ 
i"IADMUNü. 1\LAU::; 
Kll·:t:Ht·II:'J( ... .1 .. ·· '1-·1 .. 
I.JE 0~?. 




MO 13 .. 15·-·14 .. 4~:) 
bUi .. I''UI...ITH: 
1'::/>ol.JM ?:!.~.~ 
UL: 0~! 
FH OB. OO····(J<i .. '•~.) 
BEM. f'UI ... JT1K 
I':AUM ~!L?. 
I.Jf': 
no l~~ .. oo-·-:l6 .. 30 
l:ll:::t1 .. 1-''llL. :0 Jl'( 
1:1Al.JM 212 
UL 0<.~ 
01 :t:5 .. J::).-··l4 .. 4~.'1 
!:llc:i·i .. PUL. I TI K 
HilUM .1.:1. ;,~ 
UL 0~?. 




DI 0B .. OO····O'I .. 4~; 
b::::d. ~'lll ... I TI K 
l·i AUM ~?.1 ;,> 
u~::: o:-! 
vt. o: ... ~ 





41152 STAEDTEBAU U Gf~UNDLAGEN 
8.9 Fremdsprachenprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor 
B'Jl():l. CHJ.NEBJDCll 100 
I~.N. 
B9104 DAENISCH '+00 
89105 DEUTSCH ALS Fl?E."M.DSI···::;.:f.)LHE :..,_~()():: VOh'.ltFt·~EJ ·r UI'K:i-~iKUI...:~:i/:.;l·':..:,(.iCI·;L.(.:J.l.{UI<·· t::u·i H····('lh'Tl'-IFJ·\' .. ~.; .. 
UEJ~UNGlcJ4 <Gl-':UNDSTlJFE l l) 
89107 l\EUTSCH AL..tl Fl·{t::Ml.t!>PI'{ACHL ~3 :1.1 : ~W·t~>\U1LI'olJUI·,Uic.BI.J\'-Il.k.l•! 
<M:Cl'TU .. HTUFE I) 
B'Jl()f.l m::u J'SCl-1 ALG FR::::MD~>f''I~Ai.::HL :J12 ü1JTITJ .. SJ'Uf·'L: Ii 
HUE.bE .. ·!\ .. 
I...Ai'IUEHE I HE. 'i .. 
'.)L o::.~ 
lH :1.1 .. :sü·<U .. O(> 
Utc: ()~.' 
MO 1~.'j"()0·*·l6 .. ~:Sü 
~JF·F..:ACHI...f.~BUI-\ '2 
UL o: ... ~ 
MU 16 .. -4~:J····:I.B .. l~:~ 
t;~:·r~t~JL:Ht.(.1HOI { :-~ 
UE 0~~ 
Dl 16 .. /.t:'.'.i····lü .. :J.::.:; 
SPt"~f.!,CI·Il.{'I:HOF< ~~ 
UL o; .. • 
.u.f :te .. :iO····:?o .. oo 
L;:.•·:··:o'OCHI ... At.:Ot·{ '' 
Ul::. 02 
r1u 0<1 .Jö·<t. :1. • :1. :·:; 





u 0')" 4:·:j··<l. :1.. :l.:'·_j !;~:.) 
:t:!./~ .. u::.N:UI:<I..,II-i!JHb 
UL 04 
),'/.1 l..l .. liJ 
()<:) .. .t~:·=.i····ll .. l :.=} 
?N .. ·i.ll·'.t<I.Ji·-tl.-<ht·<AI.JM 
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8'110'1 DEUTSCH AL!:> f'F:CMD~W'I\I'oCHL :;20' i'oHAI ... Y:L VUI~ V'L}\SL:HFH .. MCH A/1:< 
<MIT'IU .. :,nUr·F l/11) 
8'1112 DEUTSCH AL:,; n":Et1VSf'I·<I<CHE 401 : rt:X rL UHl:J I J::::HUI~IJ:.oH h'iF':\PoC:I+··· 
LABOI~UU.<UHDE:.H (MJTTFJ ... mllrL :t:tJ 
8'1114 lif.':IJI:>CH AL.f; 1·1\LMD!c>I'I:ACHf,.: 40~.: 
<MITTO. .. STUFL 1!) 
B9115 1.-.NULlSCH :~10 
Lageplan 1 Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
N .. N .. L'!L:I.lli":i ..... ll .. 
ur: o~,~ 
MU :i.6 .. .i-t~:'r·1U .. l~:·i 
p,t.)-·ULJ:~UN!.1UHl:.OI..li'1 
Dl~MI18 .. 30-1Y.15~~ 
r·t::r>,L:HL.Af.<ot< 
LIL 02 
UU :l.~::.i .. OO··l() .. ~·::;o 
h/ 
u: .... o:' 
l)J 16 .. .<-t~:j-·-:l.ü .. l~·.:. 
!ULU'J::,:HntJ·ii':JI··JCl 
iJ1 .. Ml16 .. 4~··1U.1~S 
1-:o~ ::t,CHL.Al-3tH~ 
UL O.t+ 
ll [ . ,·'\J 
ll .. ~10····l~3" ()() 
(.!1!) ··l.fCHt.INü::):.::r.,t..lt1 
UL 0: ... ~ 
11\J l~ l .. -~0- :.,::o" 00 
~ )/ '1·:(/CI·Ii.../~l.!Uh: 'I 
l..l!:· (/.-.~ 
JJCJ OB .. 00····(/J' .. ~5,0 
:·.>l>:-<t•l.:HL.Ptßi.J!\ ') 
Ulc·. ()~-~ 
.lt(J l6 .. 4~:i-lU .. 1~.) 
;.il·'l:(.:lf;I·II ... PLl:IUI"\ 
1.1: '.)~,~ 
f·1 : OU .. (JO····fJ.>' .. ~Y.i 
'--;;>:.:~;\LHL(',.(:tl;\ '• 
ll[ ()~~ 
MU l.S..l~:J <1.4 .. 11::, 
:;!-'1-:nU·llHVlJI··: :1 
111 o'..' 
1-~·: !. ::., .~.ü-· :: .:; .. -:JO 
;; ·:·.~~~~t-HL.tU:~l.l:·: 
liL 0:<' 
lll. Ü'/ .. 4~ .. .l"i. .. t~·, 
:- if··'! \{1L~ ILAl:H . .II··: :1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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89122 ENGLISCH 512 OTTLRBAOI.C. 
89123 ENGLISCH 520: PHEPARING FOR H1~: TOEFL.. 
8912-4 ENGLISCH blO OTTERBACH.C. 
8912~> l.~IGU:SCH ./10/010 <CüNVERSATIONJ OTTEI~l<ACH. C. 
8912<> ENGL.I!5CH 41tO <ARBEITSPLATZ BUERO: FUEI'~ ANGE!3TEL.I. .. TD THORMA~IN. I . 
8912.1 ~:NGL.:tSCH 450 <GEN~:RAL SCJENCD H.N. 
89128 ENGt...lSCH 4<>0: BIOLOGY 1 N.N. 
8'1129 HIGLISL:H :>30: l<lOLDGY Il 
891:50 ENGLISCH 540: CHEMis·n;;y I TIET • .JE.W.J-1. 
89131 I:::NGLISCH b~!O: CHEMIBTRY I! TlETJE,W.H. 
8'1132 f::NGLISCH 661: ECONOMICß I I 
8913:5 ENGLISCH 662: ECONDMICS l1 THDI'~MANN. I . 
89134 ENGL.HlCH 020: ECONOMICS IV THIJt~MA~IN. I . 
UL 0~.~ 
M:t 16 .. 4!7r<l0 .. 1!'5 
~:W'I{ACHLABU~< ') 
UE 02 
DI 1 '1 .. ~SO·<,! 1 • ()0 
ßPf~ACHl..ABül'< :1. 
UE o:,~ 
DU :t~:; .. oo····16 .. ~?>o 
A~'·-·UEHI.JI~IJBI'<AUM 
LJE o:~ 






lH 16 .. 45···18. 15 
SPRACHLABDI~ .1 
LJE 02 
DI 16 .. 4~)····18 .. 1!:) 
I~V····l.lLl'<l.JNlJSI·<AUM 
LIE o;~ 
MO HL. ~W---~-~0 .. 00 
AV ··UI:::l<UNGSRAUM 
UL: o:-! 




Fl~ OH .. 00··-0'l .. ~\0 
BI''I·<ACHL.AHUI·~ l. 
UE 02 
Ff< 0'1 .. 4~:;·-·:l.l.. :1.~.) 
!3F'Ht-,CHI ... ABUI'< :1. 
ut: o:-.~ 
!)(.) :I.B .. ~~ü-···20 .. 00 





89135 ENGLISCH :'160< BASIC GOMPUTI.'R SCIENCE 
89136 ENGLISCH 630: MATHEMAr:lCS ANti CDMPUTlJ~ ~lCIEI,ICC 
89137 I::NGI. .. lSCl-1 640: CIVll .. ENlc;HIEI'.F<li~U 2 
8'1138 Et-lGl..lSCH b~il: PHYSICS. MECHAI-11CAL. AND (J .. .ECTI·UCN .. 
LNGnlEEIUNG U . 
89139 ENGLISCH 65~?.: I''HYßlCB. MECilANICAL. ANll LLLCII-UCAL 
ENGINEE:fUNG U 
89140 ENLIHCH 653: I"HYSICB, ME:CHANJ:CAL AND LL..ECTF:ICAI... 
ENGlNEEIUNG IX 
89141. ENGLH>CH 654t I"HYB1Ct>. MECHANJCAL ANl:J I.::L .. ECTiü!.J\1... 
ENOINEEHING II 
89142 E~IGLHlCH b55r. f''HYU.ll:U. MECHAHICAl. AHD CI .. ECTinCAL.. 
ENGII-IEH<l~IG U 
8914:~ FI~A~·ILOE~.>l:>CI-1 101 · 
8'1144 F:·<ANZDUHßCH 102 
8'Y14~J 1·-r~AI'-IZUEt>lnCH :1.03 
....,.....,. _ _.. __ ~~"'""""·=V=er=z=ei ... ch""n-is .. d-e-r~---------·-------
Lageplan l Einrichtungen Namensverzeichnis 
IJJ::GE.NER.H.--D. 
WEl;ENU~ .. 1·1.-·D. 
IJEDENH~.H.·-·1.1. 
NLJEBDL.D, P. 
NUEBOI .. D .I·' .. 
WEGENER • H. -·D .. 
WE!kNEI': .. H,.····l). 
WEl7J::NER .. H.-D .. 
MUE.L..l...U( ,, H. 
J:.·:-~J:TL!:)Cl·IE .. D .. 
N .. N .. 
UL ()2 
m: LI .. l ~:i..-:1.4. 4~:; 
EFI·iACI·ILAHOR :!. 
UL 0~-?. 
MU :I.J. .. :';O····:i.:?; .. O() 
~31·''/'~ACHLABOfi '' 
UF 02 
.uo :1..1 .. :1.~·;·-··t4 .. 4:o; 
ÄV·-·UE:f<UNW>I<AUM 
<v'l.. o:.: 
MD (>9 .. 4~',----:L :1 .• :1. :'j 
SI·''I·<ACHLABUI·< :1. 
vL o:~ 
MI 09 .. 4~i-··:l.l.l~:i 
bF'HACHUü:HJI·-: 1. 
\!I... ();.> 
MJ :t;!) .. l~7.i····:l..ft.,4~:5 
bi·''I':ACI··IIJ,f.<Uii :1. 
VI... 0"! 
MI t:·; .. oo·-·lb.~'lo 
SPI<ACHI ... AJ:<OR :1. 
•JI ... o:-.~ 
l.U: :t:"i .. ()(}···-1.6 .. :';() 
~;)t:·;-~f.H:HLA.t:~UI~ l 
UE o::?. 
Fl;; :1.:1 .. 1~.~·--lA ... t-t!::i 
~.)1 :·nP.CHL.Al:tül:~ 
UL o:z 
f·10 :1. u" :30-,..~~0" ()() 
~lPI::ACI··II ... I'<l:<Ui( 1 
UE o;.~ 
DU :U.l.~;---:IA.J•:.o 
Hl··'l·if-)CI·II ... Al:<Uh l 
UL 0:.-?. 




891~)0 FRANZOESIBCH 410 (FUER AN!Jio.B'tLL.l..TE> 
B'l151 Fr~A~ILDESHlCH 420 
891~_;2 I'HANZOE!HSCH :;;10/610 (C(.)N\lFR~:lATIOI~) 
B91~\3 FI·(ANCAJS HCIENTIFIC.lUE r::T TCCHNJ:OUE 1-"0UI·( L:Ct.:II,IDMIHfi:'.B I 
<:320) 
ß'l155 Ff(ANCAIS TECHNICliJE: GENIE lNI''OI·(MATHllJL <'+'+0) 
89156 TI<AVAIL. AVEC FILM~:) TECI .. I~IICliJE!:VI''HU''AI·<ATION· A L''I...XCUI·<~JJU~I 
(5:..-!0) 
BI'<A~olCHL • E .. 
MI.JLU •. LI( ,. H .. 
i<:OJ.:JK ... J .. L .. 
MUL:U.LF: .. H .. 
MUEI...l..Ef( .. H .. 
1'(0/.:tl<; •• J .. L .. 
LECO[Uf< ,.F· .. 
LLCOEUH 
LECDEUI'( .. P. 
LECi.JEUI< .. I·'· 
8915'/ Ff<ANCAIS ßC:tEI~TlFilli.JE. ET TCCH~IiUUE i''Ul.JI( ECDHDMI!:>n::u 11 (b~'()) L.E.COLI.Jf( .. f'. 
891~iB FI~AI~CAH> BCJ.HITIFII.li.JE t::T 'fr.CI·1N:U.lUE:: F'OI.JI·( :U·-IGI::HlLI<U:.-; JJ (S:,(JJ LU.:DUJI~.r· .. 
UE O':> 





MO :1.:1. .r:oü-.. ·:1.:'> .. 00 
~:>V··r~f.'iCHI...f.'!HCH~ :1. 
UF: 0~.~ 
Fl( ou .. oo .... <w .. :~o 
HI-''I·{ACf .. ll..A.\:tUI'< :~ 
UL o:-?. 
l.tU :1.~', .. 0()--·:1.6 .. :30 
Bt·=·1 ~AL~HI ... At:{Ol ~ 
ut.: o::.~ 
MU .1.::1 .. :l.::i--·:1.4 .. 4~.-; 
Alv' .. l.JLitUNU::ii(AI.JM 
UL o;:~ 
[I(] :t~::, .. :t~.)··:l.l1) .. 4~·.:. 
H ~:-;: .. ~~':j 
UE. 02 
. t1:f :1.~'5 .. :l~'.:i ··lt.> .. A~·:.i 
n :~2:·s 
UJ·: o; .. ~ 
I·H :1.0 .. 00 .... :1.;.• .. 00 
l( :.S2~'."J 
UE: 02 
t:tr. :1.'/ .. :t:':; .... :r.u .. 4:'.' 
lJ :~;:.?~:s 
UL 0~--~ 
li(.J l'/" :1.~.)-· J.t": .. .(~~·.'! 
n ::-;::.~::-; 
Ul:: 0~.~ 




891!':;9 I~CU---GRIECHlHCH 100 
89160 NEU···{Jf~lECHISCH :WO 
B916l lTALIEt.fiSCH 101 
89162 lTALILNJ!>CH 102 
!l'il 63 lTALIENIBCH -1'J3 
B'l16'• lTAL.lE~IlBU·I 201 
B'/165 ITALIENI::lCH 202 
f:l916ü .JAPI'ot-u:m;H ;>oo 









KHU:-;1 ... .! .. 
I<Hu:,>r ... J .. 
l<l·II.J:31 ... .J .. 
UL. O~.> 
no 20 .. :1.~'-:, .... ~:!.:J. .. 4~.', 
!'il '':":ACHL.Af.<UI·( 1 
UL 0~.~ 
f11 l?" .:S0·<·-~1 "00 
Ul ''l·':i,LHL.i'ol:<UI-~ :1. 
UL: il~.' 
Ml :1.::> .. :1.!:~ .... :1.4 .. 4~'-~ 
~::>PI ~~~CHL.(.)HU! ;; '' 
Ul:c o~.~ 
t1} l:'.; .. OO··J.b .. 30 
Sl"'l-~t:~cHI...Al:<UI·~ '' 
UL \l:-.~ 
u:( :t~::. .. :~.~-.:~-- .. :t.t.:- .. t+~·.'.i 
(',!.} ··U::::.I:~UI,I(:.iSH(.)iUM 
UE o;.~ 
f11 l:'S .. Oü···:li.> .. ·,:So 
SI·''I·<AC:I·II .. .I'ot<UI··: ;: 
ur-: o~~~ 
(11 :t3 .. l~'5····:1.4 .. 4~:J 
r:~l.} ··UL::Ht.lf',f(:/:.if··~r.-~tJr1 
UE 0~.' 
11:1: :1.:1. .. ;5o···:U .. OO 
I.JL Ol 




M:t l ':f .. 0()····:..~0 .. ~30 
~·)f'I\I;L.:HL(.'tl:{U\~ : .. ~ 
UL 0~? 
lJ(l :~!() .. l:':J····:.::l .. A~.., 
:::)1:·'\·~~~.CI·H ... AHUI·< ~·!. 
Ul:. ();.> 







8'1172 F•üffrUGIESISCH ~!.00 
89173 r·OHTUGlEBISCH 600 
89174 HUSEl!.>UI ~~()() 
891"75 RUBHIHCH ~+00 
B•l:l'7'7 HUHSISCH HOO 
891'/8 SCHWEDl.SCt1 ~!.00 
ß91'79 SCHWEDISCH 10 
ß91U1 SPANISCH 10:! 
!391ß2 SPANHlCH 103 
BAHLK[:,.M .. 
sor..H[b .. M .. ·f .. 
BüAREb .. M .. T .. 
ENGEL .. 'v' .. 
EHGEL,'v' .. 
l!I. .. AHI~lK.,T .. 
ßJ...i',HNlK,'l .. 
BUCI~ .. l.l .. 
MUELLEI'~ .. Uf!HULA 
SERI·<AI'IO····SANCI·:t::::z 
UE 0~~ 




DJ :..!0 .. l.~·j·-··21 .. 4~:j 
SI"Hf~CI R .. fll:<tll~ ~!. 
UL 0~.' 
MO :-!O .. :t~'r-·2l.J+5 
A'v' ··UEl'<t.JI·m~:)t~AUi'\ 
lJE 02 
i"li :to .. ::so·<-.'o .. oo 
A'v'·-·UEI<UHUSI'iAUM 
Ul::: 02 
Ml :1.6 .. 4~_i····:I.B .. :I.~·) 
r-~1..'-· Ul:::l-:~Ut-lf:SSI·\'ÄUM 
UE 02 
DO :l6 .. '+~:i-···lH .. l~':.i 
,o,o..,o .. -t.Jf'.l<l.JNU!')I~AUM 
UL O'.> 
DU lU .. ;:1()····:-.~0 .. O() 
A1v1 ·-l.IE::BUt-ll:J.ßi-~AUM 
Ul:': 02 
MO :l.u .. :5o .... :.w .. oo 
UE o:.~ 
MU :-.~O .. :t~:,--<·-~1 .. '+~) 
SF'I:<ACHL.AHDI;: :'..~ 
UE 0~.~ 
01 ou .. oo .... oy .:1o 
BF'I~ACI·IL.Af.<UI·( 
UL (/? 
MO :lb .. -4~.'~- .. ·:lü .. J.~:, 
bf"t!f.>CHL.Aßtll'< :1. 
lJI:.: ()::!. 






89183 SPANISCH ~!01 
89184 SPAI·HBCH 202 
89185 SPANISCH 300 
B312H BCHWElllBCH FUEH I.)ERMAI~JSTFN 4 .. UE.t<UI'ii3 
90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 EHZll:}·II.JNGUWISS. KDL.UJClUIUM 
90102 ßf<l.l~ltiL.AGFNFI~ADE.N UNi:l MElHUl:IE.NI·'I~DE<I . .f.Mt .. l.IU( LkLHJIUNL;:;· · 
W1.!3StN~lCHAFT I II. TEIL. 
90105 l:Rt J UllJNGSW l ::>~)!:::NSCHo~FTI ... I CHES Mll..L.OilU .1. UM 
'/0106 FDUAfW ';F'I<ANUU< TL:XlE ZUH FALf!AüOOfK 
l 
Lageplan 
"":eichnis der 1 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
..... 
l'<UCK .. D. 
BI...UMI:: ... HI:J'ü<ET:l 
LI U:J~MAHI'I .. WAL TFI': 
ut. o:,.~ 
ru: <>'l .. 4~>·<1. :1 ... :t :'; 
!31-''l•:i'oCHLfoi<Uf\ • 
UL o: .. • 
M !: OH .. 00····09 .. ·.:SO 
SF'F~AC1·11 ... t=:·,BUI~ :1. 
Uf:: il:O·' 
rtl 1~-~.,(i()····:l.t.) .. :~~() 
SI·:·:<ACI-IL.,~BUI~ ,., 
ur o~· 
DD 1.3 .. l~.'i:·-·:1.·4 .. .lt:::j 
~:;PR,.;CHL.P,HOC;< :-.~ 
UL \ll 
l.ll :t] .. :~.~·:j .. :1. t~" :-!0 
nL:.o~:~/:.o~.t+ 
ur o:3 
r·l\' t:~i .. 4::;- <l.B .. l~::l 
H::.~:-.'?;./:/-1+ 
VL 0;! 






LI··· ::~1 .. ()3.·-·ü::.~. 0"+"*3B 
UL 0'2 
Fl~ OU.OO··-()'J .. /,(J 
.({2:.?~~~/ :.~ L; 
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90107 EINFUEHI~UNG IN I•IE: UNTERf<ICHTBTHEOH:tE 
90108 ElNFLJEHRLJNG 11~ DIE UNTEWdCHTSTHEOIUE UND ··FI~AXHl 
'10109 EINFLJEHf~Ut-IGSVEF~ANSTALTLJNCl I 1/III 
90110 AUSGEWAEHL.TE EfaiEHUNGSWISSENSCHAFTL.lCHE F"f':OBLLMKREHlE 
90111 llER TOD IM BEWUSSTSEIN DES MODERNEt4 MENSCHEN 
MEYER-·WI LLNEI·<. G. 
MEYEI'<·-·WILU•IER,G. 
MEYEI'<· ·WH .. l.NER, ß. 
MEYG<····Wll.L.t-IER,U. 
f~ETTE:r~ , HEIN 
POEHL.MANN ,, WOLl :·u. 
9011~! EF<STUNTEf~RICHT: SPIEL···· UHD BIL.DUNGSMITTLL IN DEI< VEI~Kf::I-·II::SEI~·-· f<E.TTEF~, HEII'I 
ZIEHUriG 
90113 PAEDAGOßlst:HEß KOLLOllUIUM 
90114 Klt-IDHElT Ut-III MEDIEN 
90115 WARENKUt-tDl:: DES SPIELlEUGH 
90116 EINFUEHr~UNß IN DIE FEF<TlGUNm>TECHNIK AM MATUUAL.. HOLZ 
<PRÜEFUNGBFACH TECHNIK U.IIEBIGI-1 V. BILDUNGBM:rrrH.Nl 
90117 EINFACHE KOt-lf.·nT~UKTIONLt-1 VON SPILLMITTELN (PI~UI:::FUt-fG[iFACH 




THLLJI:J~KAUF , 1-1 .. E. 
m::J··tr::L ,, m;:cwm w. 
90118 f~ECHT: URHEBER--, PATENT-·, GEF.tr·~AUCI-IBMUBTER·-· UND VEI(I...AWO>f~LCHT fc"lßTHAl..löJ'<,J. 
-· TEIL. 1. 
90217 EINFUEHI~UNC) IN DIE U"ITEI~IUCHTßTHEOIUL ME:YU<·-W:U .. L.t-IEI~,U. 
VL 02 
üi l.6 .. 40-·l.'/ .. 2~j 
HS A 





EI-'' 2'+. O~:i··-2B. 0~. BB 
uc 02 
MD 1~'1. 00·-·16. ;?,() 
Uf.:: 02 
rn 1~"1 .. 15 ··1Lt .. 4~':, 
1~:1.29 
UE 02 
MI ll. .. 30··l.3.00 
VL. 02 
MI OV .. 4~> ··ll. .. :L!:, 
B2::.~'7 
VL. 02 
MI 16 .. ·4~ö····HJ.l.~5 
B1;·.~<i 




DI 1/ .. 3~'i···l.ü .. :W 
HB t-, 
LJL ()~> 
MI J.(.,.,.t•!':r- :LB .. l~·.'J 
Bl::~(~ 
'v'l... 0~.~ 




91102 HIMUl..ATLD~IEN U~ID SPIELE ZLJF< LJMWCL. TBIL.DLJNG 
90.2 Schulpädagogik 
90:; . >01 PAEitAGOGISCHE PHIJBLEMJ:: ItEB SCHIJLANFANGS 
90202 BJ.L.DME!tiEN IM UNlH~IUCHT 
9020~~ SCHUI..BEBCHICH1E UND f.tli..Itt.JNGGPOI...ITJK IM 19 •• .JAHI·~HUNDLJ(f 
90204 CINFUD·If<UNG IN ttiE lJNTERfUCHTßTI-If.DHIE l.INlt ··-F"F<AXEl 
9020~j ElNF"UE:Hf\'UNßHVE!~ANßTALTUNGE"I I I/II l 
9020b MUtJ.ENTECI-INJ:q;HU3 Pf<AKTIKUM 
'1020/ DIL OI'<IENTICI<UNG!>STLWL 
90208 LINFliEHI<UNG Il~ DA!J l(FCI·IniZFNTI<UM UND IH Sf"S'l ·X 




f<E l CHAIH, GE:I':HAfW 
TI~OMMEI~, OE! iHAI~l.l 
HOOF, DI ETEf< 
HODF .,l.tiLTLJ..: 
HDUF , :0 J F l'EF< 
HOOF ,DJ.ETEI'< 
HOF,DJCTEii 
NAUCI\, • .IOACH.lM 
HtO,IJCK, • .JOACHIM 
i'lr.,ucl\ ,, DAHI ... KE 
UE o:~ 
DO :lO .. 00····1 ~· .. 00 
A ~~10 
uE o:.:~ 
MI 16 .. 45···10 .. 1~) 
N::.~tt 
UL 0:~! 
))() 11 .. /,0 ··1:~ •• 0() 
Hl2<J 
ur: 02 





MI OH.OO··l<J .. OO 
LIF O~' 






no 1::. .. 00····16 .. :>.o 
l;:z 
UE 02 




90210 ElNFlJE}if~tJNß Il>l I•IE. lJNTER!UCI-!T8THEOHIE U~ID -.PI<AXl!O i'IAUCK, • .JOACHI M 
90~?11 EINFUEHF~U~JGSVERANSTALTUNG II/III NAUCK, . .JOACHI t1 
90212 l~ONZO·''TIONEN DES GRUNDSCHULUNTEf~fUCHT!> 
90213 ENTDECKENDEB LEI~NEN ALB L.EH~IVEJ<FAHF,EN SANDER, KARL. .. ·+·1 .. 
90214 DIFFERENZIERUNG UND INDIVIDUAL.ISIEI~ll~lß DUf~CH ~>f''IEL_ ... Ui>ID Hll..--· f.>ANDEF~,KAI·,L-H. 
DUNGSMITTEL 
90215 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERIUCHTBTHU.JRIE Ui>ll:l .... pF,AXIS DANDER, KAHL .. H. 
90216. EINFUEHHUNGBVERANHTALT\JNü II/IU 
90217 EINFUEHHUNü IN DIE lJNTEH!UCHTSTI .. IEJii'<IL MI::YEF.:··WILLNEI< ,"ß .. 
90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 Z.UR THEORUc Ll~ltl PRAXIB DFR ELTEf<N .... KJ.I>!li--·BLZIEHUHG \.J"\11 DC!~ 
l.EHRER-·SCHUELEl~· .. EIEZ 1 EHUNG 
90302 FDFmCHUNGBKOL.L.Oll\JIUM ZUI~ BCHUU.lESCHICHTL 
BEMEL,HEJ.NZ 
SEMEL,HEll--IZ 




MI 10.00 .... :1.2 .. 00 
uE o:~ 
MI OB.00 .... 10.()(1 
UE o:~ 
MI 16.4:5 .. :J.ü .. :1.~'; 
B2:,~6 
UE: 0~~ 
Dl 1.5 .. 00--·16.::10 
f(:\.2(/ 
UE 02 
MI l.~.;.oo-.. J.6 .. :30 
B:1.:;~9 
UE 02 
MI :1.0 .. 00 .. --:12 .. 00 
u~::: o:::~ 
MI OB .. 00 .. --:1.0 .. ()0 
VI... o:;• 
\:11 16 .. 4~)··10 .. 1.5 
HS A 
I.IE 02 
nu o? .. -'+:'; .. :1.:1 .• :1.:o 
B2S) 
\.Jl:.: ()2 
i'1I 16..-t+:'; .. Hl. 1~'; 
B2:0:.!:~/2:::.~.c'~ 
UL 0~?. 
i'1l 1B .. :30--·20 .. ()0 
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90304 SCI-IUEU:RAHF.<E I T>.lßEME I NSCHAFT ZUR OEHTL I CHEN ~lCHUU·JU,lCH I Cl·fllc 
90305 niE SCHULADMniiBTI~ATWN UNTEI< fll.ct>UNDU'<t:R l'<EJ<tllc:CI~BICHTIGUt4G 
DEH BILDUNGSPLANUNG 
90306 AUFBAU U~ID ENTWICKLUNG DES DE:I.JTHCHEN SCHUU>YHTEMH 
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:!..LIND 2.ßEM .. ) 
91306 LHIFLIEHI~UNG IN DIE BPHACH\JIDAKT:I K (IJF.. l.. ·<' .. UEM .. ) F'HEGEL,DIETI<ICH 
*91:50'1 GEHCI-IICI·-ITE DER DEUn>CHEN L.ITEF<ATLIF~ lt1 UEBERf.<I...ICI\ II:: f(()M,;I+ .. HASLJBEK,.I''ETEF< 
TIK LI~ID I<IEDEHMEIEH <VDriLEßLING> Cl • .... 6 .. !3El1 .. ) <:lüOO· .. ·Hl"•B> 
91308 NOVELLE~! LIND ERZAEHLUNGEN IN DEH 1. HAELFTL DES H' .... JAHI~I·IUN·-· HAHUBEK,PEliJ.: 
DEfll'B <HAUPTSEMINAr<> <1.l.I~ID 2 .. FACI·f, :3 ..... 6 .. ~>EM .. ) 
9L309 BAEHKELSANG, SONG, MOf~ITAT <SEMII,IAI-<, :3.-.. -6. HEM.) 
91310 ASPEKTE DER DIALOGFOHBCHUNG 
(HAUPTSEMINAR; ;3. -·6. BEMESTEf( lJ. WE ITEFIFULJ .. U~ENDE BTUD I END. ) 
91:311 EINFUEHF~UNG Il~ DIE TEXTLI~IGUIBTIK <:I ... U.:-!. .. FACH :3 ..... 6 .. ~3CM.) 
913l.2 PI~OBLEME UND ERGEBNISSE DER BPHACI·1EF<WEI·W:,li''OI<BCI .. It.JI,IC) 
<HAUPTSEMINAF<; ;).···6.BEI1. U .. WEITI:RFUf'-:1--lf(EI,IDE BTI.JDIENGAEHGD 
9131;3 L.Yf-<IK IN DEF~ GI'IU~IDSCHULE (:I..LI .. :S .. FACH 3.--·6 .. BEM.) 
91314 MAEF<CHEN, MAEHCHENFDHBCHUNG, MAEf<CHENDIDAI\TII< 
<L--;3. FACH, 3.-·6. SEM.> 
91315 VEf~FAGSEN ßCHRIFTL.ICHEFI TEXTE t.lt .. Of(LJI,ID~;>U·IUL.E (J. ...... ;:s..FACH 
:3.·-·6. BEM.) 





LANGE, GLIE.Hf loJ( 
F'f~EGLL.,DIETRICH 
UE 02 
IH 11 .. ;30·<1. :5 .. 00 
l'<l-29 
VL 01 
!H OB.OO·· OB .. 4:) 
B~~26 
VL 01 
Dl 00 .. 4~> .. o•J .. ~W 
n:/:~~t.. 
\)1... 02 
MD H .. :30 .. J.:3 .. ()() 
B2:~b 
UE 02 
MO :l.~'i .. 00--·16 .. ~~0 
B29' 
ur:: o:!. 
MO 00.00 .. 09.30 
B2::.~6 
UE 0~?. 
DD :r.:"; .. oo--·:1.6 .. ;~o 
B::.~:·.~6 
UL 02 
MD :1.6.4~; .. :r.a .. :·>o 
1.<2::~1.) 
UE 0~.~ 
[1(.) :1..:\ .. l.~'i· ·:1.1+.4~·; 
l.JE 02 
ni u .. :>o .. :r.::; .. oo 
B:-.~26 
LJE: 0~!. 
DI OfJ .. 00· .. ·09 .. ~10 
B2:t/ 
ur..: 02 




91316 GI'~AMMATIK DER l:IEUTBCHEN BPI~ACHE UND l.lf.l.IAKTJK DI''·B· DU 
(HALJPTßEMII,IAf~; :3.····"7. ßEM. U.WEITG~FIJU··IHEHDE (;"JlJDIEI~GAENGEl 
'i131"7 SCI·miFn>PHACI··IIöRWUU< IM VIJf(SCHUU\LTEf( UHD Bf::I l:iC.:HUI...A~IFAD·U:-;EJ(t-1 Pf-(LGE:L,DIETRICH 
<5./6.SEM.,DIPL.) 
9l.31B AUSGEWAEHLTE PHDDLEME DEß DEUT!3CHUNTERIHCHTS IH nt:::r( I'(EAL··· LILI<I:::m.JM,I'(UI ... r 
BCHLJLE (f::li-IFLJf:J-If(LJt-IG IN DA!:> FACHPRAKTIKUM IN DER I·(EALSCHULU 
9131'1 FACHPf(AKTIKUM DHJTSCH Pf·::JMAßTUFE Ut.IJ.~j.!'>EM.) 
91320 FACHPF<AKTIKI.JM DE:IJT!JCH FUEI~ ßTUDIU<EriDF DE.!:> LEI·IF<AMH> t'<H I·(EAI ... ···· LlEI<FF<IJM,I'<ULr 
HCHULEH 
91.3~!1 KDLL.DUUIUM F\JE:R EXAMEt-181\ANDIDATEN 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91'•0:1. Mt:::on::t-1 H1 F.J~GLISCHUNTUmiCHT 
91402 F-HULHf<I.::GIHN LNGLl~iCH 





VA lTJ~, I LSE 
J:<I',COH" MICH(.:,r::1 .. 
IJUYL. PI:'." I LR 
Ut::: 02 
[1.[ 09" .(+~=_;j· ·:J.l .. l~=j 
n:-~:-.~6 
UL 01. 
lH 1B.OO····l.<J .. :30 
l'tfGL. l'<l::st 
ur::: 02 
MI ll. .;50 ··:U .. OO 
n:.~~~t.> 
UE O.:s 





DU 0'/ .. 4~.\ ··lLl~'j 
n:?i:r.:t. 
MO OB .. Oü ··0'/ .. 30 
ur::: o;.• 
MU l :L .. ~10 -:t.::s .. ()() 
lt-'~.::3 
UL o:,.~ 




91405 COMPUTEI~ IM ENGL.lßCHUNTEf~fUCHT (l) 
91406 PLANUNG DES ENGL.lßCHUNTERI-<ICHTB AM UYMN<~\;:[I.JM 
9140"7 r;:EPETITDfni.JM DEI~ ENGL.HlCHHI ßf~AMMATJK 
9140tl ORAL ANI.I WIUTTEN COMMUNICATW~I I 
'11409 I~ UNSTRABT I VE ßPf~ACHW I f:lf,lENSCHAFT 
91410 TEXT AI,IAl.Yßiß 
91411 LnJGUif.lTIK UND [LIDAKTIK 
91412 TI;:ANßl.ATIDN GERMAN-·EI-IGLIBH (HL./MA) 
91413 ENGL.If.lCH FUER PSYCHOLOGEN 
91414 DI;:AL AND WIUTTEN COMMUmCATHJN 11 
91415 TI~ANSLATIOI~ ßEf~MAN··-ENGLISH (ßr-~Ut•ID/HAUPTßCHUL.El 
91416 CHARLES DICKE~IH···· HIS l.II'E AND H1ß WDI'lK 
EfmMt:J~liEI~, MANFl~ • 
DUYE ,, PE: TEl< 
E<ACON.MICHAEL 









D I 01:1. 00·-()9. :~o 
f.<2-~() 
UE 02 
MI U. 1~; <l4.4~'; 
M112 
UF 0~~ 





DI 0'1 .. 4~'i-··11. 15 
B22"7 
UE 02 
IH 09 .. 4:>···:1.1 .. 1:.'; 
B::.!29 
ur: 02 
MI 09. 00·<1.1. 00 
[(.~29 
UE 02 
[f(J 09.:"30 ··l.l.l:'i 
n::.~:·.!i.i' 
UL 02 
no 1 L :m···· :t:~. oo 
.B229 
llE 0~~ 
no 1:,; .. oo ··:1.6.~0 
B~~: .. ~'J 
UE o: .. ~ 
FH l6 .. 4~·:j··· :l.ü .. :t~:=; 
B22<J 
llE (l~~ 




* 91-41.7 EINFliE:HRliNG IN DIE ANGLISTISCHE LITERA nmw:rm:;CI~f>CHAFT 
91418 ANAL YBHiß ANti INTERPI~ETINU PUEMß,, ßTOIUES AN!J 1-''LIWb 
9141'1 LOriiiON PAST ANII PRESENT 
91420 FACHF'I~AKTIKUM HAUPTBCHULF 
91421 FACHP!·~AKTlKUl1 EriGLlBCH AN ))Er~ HAUPTSCHULE 
9142~?. FACHDIIIAKTIKUM E~lßLIBCH IN DEH 1·\E.ALSCHUU: <PHi'oi\TlP'JJMJ 
9142:3 CIJBTOMB AND INSTITilJTIDNß ur· Eßo~H ANGLJA 
91.5 Französische Sprache und Ihre Didaktik 
91:501. SUB.JEKTIVE THEOF\IEN IM Fl~lc:MDSF'I\ACHEI~LJNTLl\f\ICI-IT 





U\IIMENOER ,. MANFI~ • 
EFWMENGE f(, MANFI\. 
E<ACDN , M l Cl·iAE.L. 
l:IOYE,PETEH 
/. l MMEF':MANN, D .. 
l.IMMERMANN"B. 
VL. 0:1. 




[I{) :1. ~·5 N :t ~:j•-· :1. .(~ I• 4~;.:j 
B:,~:?'.) 
UE: 0~?. 









MU 0'1.4~j··· :1.1. .1.::; 
UE 02 
DI O'J.4~';·-··ll.l.~j 
H:?J: .. ~!~ 
UL o;.~ 




91504 MElHEN IM FI~UI::HBEGINNENDEN FREMDSPRACHE~IUHTERI'I:(CHT 
91~io::::; FF<EM!ISPI:;.oACHEt-IUNTEI~l:~lCHT IN DEJ< EF<t.JACHBENEN:uiL.DUNG 
91~;06 FACHPF<AIHH\UM 
91~;()'/ FI~ANCAIU Pülm HIGENIUJI-<S 1 
9t::iOH FRANCAIS f"OUH INGENIEURS 2 
91:7;09 Ff~A~ICAIS POUI~ INFOI'':MATICIENS 
91510 FI~ANCAiß POUR ECONOMISTES 1 
9151.1 FflANCAiß f'OUH ECONOMISTEß 2 
91512 TRAVAUX PAI~THlLJES AVEC DOCUME:NTB AUtll:U .. ·.VIBULl .. B 
U. PflEPAf(ATION· IHEXCUI'lßiON~; PDUI·< niG[:HIEUFW 




l.ECOEUH, PI EHm:: 
LECOEUR,PIERRE 
I...ECOEI.II~,F'JEJll-lE 
l.ECOEUI~, I'' I (]lHE 
LECUEI.Ifl, PI ERflF 
LECDE.UF<, P :Lic:mu .. 
91601 ßfll.II•IDL..AGEN UI•ID METHODEN DER WIRTSCHAFT~:;. ... I.JI'ID ~:>0:/.IAl..ßEO!:ll'lA... AMTHAUER,HELMUT 
P\-IIE, UNTE\~BEMII-IAR 
91602 PHYSIOßE:!)Gf~F'I·Hii: DES BRAUN~>CHWI.IGEI< I'<AUMES, IJHTEI'<GEM.lNAI~ MIT AMTHAIJEJ<,HLL.MUT 
EXKUFlßiONEN 1., <!.SEM. 
UE 06 
H.. t"1[}~EJI-.IB.. 1(1~~5 
UE 06 
t-1 .. VEflEIHH .. K~Zi 
LJE 06 
1--1 .. Vt:J·<J:.t:NB .. 
UE ()~' 
tH t:.> .. 00···-1/ .. 00 
MI 1 '/ .. 00·-·19 .00 
I.IE 02 
Fl'l :1.0 .. 00 .... 12.00 
UE: 0~.~ 
no t:•; .. oo .. ·TJ.oo 
ur: o:<~ 
DO :1.7 .. 00·<1.9 .. 00 
Y.(:~~:-~~~j 
UE 0~.> 
DI l./ .. 00 .. 1.'! .. 00 
UL 0~.~ 
l)J. ()~)1 ... 4~') ··1:1. .. :t~:'J 
Il ... lnT .. 
UE 0::! 
MO 09 .. 4~S··· :1.1 .. :\.~.:j 
.A.t:1; .. ~ 
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91603 LXMJf~ßiDNEN ZUM UNTERSEM. "PI-IYf.>IDm::m·)f~!'.F'HIE DES f.<f~ALJH!'iCHWEI ·-· AM HiALJH(, HELMUY 
Gf:R RAUMES" 
91604 DEDLODIE U~ID MORPHOLOGIE DLUTECHf::R LAHDf:)CI-·IAFTE:l•l, Ol'<I:J-~BI:::r1IH<"ol": t<AEUERLE,LYDIA 
91605 EXKUI~HIONEN l..UF< I'~EGJDNALHI GEOGRAI·'HIE ßUEIINIEDEI':!:>r-~CI··I!:;ENB AMTI··IAUI:J~, HU ... MUT 
91606 GEI ... AENDEPF<AKTIKUM MIT E:INFUF.HHUHG U~ID AUHWLJ(flJHG f<AE.UU~LE,L.YDJ(, 
'11607 DIDAKI"IK 1 :GFDGI'<r.~PHIEI<UECI·II:J( U~lll IHI~E Dilii'KlibLI-·11:.: KDH:t.J:::F·IION AMTHAUI:::I(, HELMUT 
2.···-4.SEM. 
'llbOB DIDAKTIK II: UNTEf~fO:CHTSF'LAHLJNG f.<AEUEf~LE, LYDIA 
9160<1 DIDAJ:(TIK I 1 I: CUI~I<ICULUM U~IIl lnU·ITLnl:lLN BAEUEI~LE,L.YIHA 
91 ~ 7 Geschichte und ihre Didaktik 
91."70;-'. r:::O,II' .. UD··II~UNG IN DA~; TfUDIIJM DER MITTf.Jj)l .. ff.RLICI·If::H I.Jt::JCHJ:CIITE I··IAI':!'JJ".i:CI<:,,H.·-·F' .. 
: DAS MITTLI ... AI..."Jl::m ..• KUENJCTUi'1 (l'l·<m>LMIHNO 
91./03 EI''UCHE~I VEUTUCflER ülc:Bt:IIJCif!L VUH l.JI'.N AHFAENi;E~J l:<Ib :l.')lt::. 
<I·':LF'ETITCmiUMl 
91.70'• f.::i'IOEU:i, KF.Ul!3KY, BU~NSTLHI, I..UoiJ.N ····LI.lr': JliLLi+·· l.J .. FTJ·<BDH 
ENOE!:JCHICI·ITL DEI·< SO/IAL.LN r<U4FToUHt3 VOf< :I'?:IA (1-I{',Uf'"I~!-JLMIHAI-"0 
I··J(.>of·WT I CK ,, H. ·--f" .. 
9l "7<)!'; AIJßßEW:>CHlJL. J e>CHE L J ~lW I F:KIJNLJLH AUf' l)U3Cl·l.t. CI--IT::JVI.:R!:Jl AU,IDHI !.> U. I~ULME::HN''F····ßll:::•"o • 
····BEWUSBTßEIH: • .JUGE~Il)f.<UU.;Hb.l< U .1-11 ~;I Ul'<l !JCHL I'WMA~IE AU; Mt.n:u.::H 




i"10 :1. ~::_i .. oo- ·:t6 .. ;·:,o 
(.~Ll2 
UE Ol 




DU lC).()()-···:1.6 ... :>0 
A:l.;>,:,'. 
UE 0:.-'. 
ni o? .. 4:o--·:t:J. .. :t.:"i 
ALl:'. 
UE. 02 
MI O<J .. A~::, ··1.1. .. 1~':"; 
UL ()~~ 
l.U. :l :1. "3()··· :~.:·;;. ()() 
.~:1.~'-'j 
LJL o:.~ 
nu 1t) .. .tt~·i···lB .. :J.~-; 
Al~-:J 
ur:: o:~~ 
DU 20 .. l:·:J··~21 .. 4:·:J 
UL: ();_~ 




91706 RAHMENRIUHLINILN U.GEUCHICI·lTSUNTL.HF<lCHT<''~IATIONAL.BliZlAL.I:.; R\JI.::MLI'-If.!k'F···BILV,. 
MUS IJ. ~~-WEL TKRIEG"l. HESCHICHTSLJNTEf<RICHT D.Set: • .I <HAUPSEM.) 
91"707 lJNTERfUCHTSF'LANIJ~IG (HAUPTSEMINAR) 
'91'700 FACHPI<AKTIKIJM 
91.8 Sportpädagogik. 
91B01 EINFUE:HRLJI-tG IN DIE SF'DRfWISSENSCHAFT 
91002 PROBLEME IIER DPORTPAEDAGO!>ll< IN THEORIE UND PHAXH> 
91803 HOf:WITATION IM SF'OfHUNTERRICIIT 
91804 ORUMitFORMEN DER SPIELEF<ZIEHIJNG 
91fJ05 GRUNDFDf<l'IEN ZUR HCHUUJNß MOTOHISCHEI< ßf<U~Il:tLIGLI~ßCl··lAFTEH p. 
TRAINl~IGßGYMNABTII~ 
91B06 EINFlJEHRUNG Hl DIE GROSSE~( t>F'ORTSPIELE 
91807 EINFUEHRUNG 1~1 DEN ANFAENGERßCHWIMMIJ~ITEI~IUCHT 
9:l80fJ FOLKLORETANZ 
91B09 LEICHTATHLETIK I 
91010 PSYCHOMOTORIK 
91811 EINFUEHRUNG IN DIE BPOIHMEltiJ:lN 
1'<\JEMENAPF···UIE:V,. 
GUTSCHE, KLAUS-- .J • 
GUT!:>CHE, KLAIJB···· • .J .. 
HDLLMA~IH ,I~EIHH. 
HOLLMANN, I"<E I HH .. 
LENßENFELDEr~, l.. • 
WI CHMAI,IN, KLAU~;. 
OUTBCHE, KLAI.Jß····J. 
HOLLMAI,IH, m:: I HH .. 
HOL.l..MANN , RE I HH • 
N.N. 








MO ()<J. 4~'i-·11.1!:, 
N24 
UF 04 
MI OB .. 00·-·12.0() 
~12'• ~3CHULEN 










VI ... 02 
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91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDE<EßfUFFE DEH MATHEMATIK Il 
91902 F1~0l<LEME Ilf.:R ANGEWAND1EN MATHEMATIK 
9190~~ ALllEBHI'o Il 
91904 GHAF'HENTI-IEOfUE 
9190~5- llWAKTlK LIEH MATHEMATIK II 
'J1906 Ar-nTHMETIK IN DEH GHUNDSCHULE 
91907 lJEOME.TI<IL IN DER GHUNltbCHULL 
9190B !3ACHHLCHNEN IN DEH SEK • .! 






MUEU .. EH----BCHW. ,G. 
MUEU ... EI~·-ßCHW. , ü .. 
DAHLI'\E, EBEI~HAI·W 
bTEIBL ,HUI~~-; r 
Df"oi--II.YL, Lf<EI,I·Ir'oi·W 
HAUCI'\, .JUI'oCH 1M 
!JL OLt 
MO 11. 30···1:3 .. 00 
11I :l~\ .. 00---16.:30 
A~·o:.> 
UL 0~! 
t:<I ()'; .4~5--·11.1~'; 
A20:0~ 
UE 02 




DU 1:':; .. 00---1.6.~~0 
lJL 02 
n .1. on .. oo--- o'l • ;:so 
A20:-? 
UL o;.~ 
MO on.oo---o'l .. ;3o 
A202 
UE 02 
Mo e·;.oo --16.;3o 
A:-.~0:-! 
l.IL 0~.' 
MU 09 .!>~', .. l1 • :l ~) 
A:-~0'.:.~ 
Uf:. 0:! 
DU lto.4~o --l.B.l~o 
A:.>O;(. 
UL O:-! 
1:11 :1 ~,.00····16 .. ~:)0 
WCHUCNI·:1Nb l. li4J ":: 
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<11911 ERSTIJ~lTEHI~ICHT MATHEMATIK 
91'11.2 FAC\-IPHAKTIK\JM AN BI<U~\II-·· UND HALJPn>CI·IUl..EI~ 
9191;3 FACHPRAKTIKUM Ai'i I{EAL.BCHUL.EN 
91914 FACHPRAKTIKUM FUEH HL. 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
9~~001 EINFUEI-If<UI-!G IN DAS FACHBTUIIIUM: MIJHIKliii:IAKTIK 
92002 EINFIJEHI'(IJ~IG IN DAS F'ACHSTUlHUM: MW:>IKWI~>BEJ-.Iat.:I·IAFT 
9~~00~3 FACHF'RAKTIKUM 
92004 KOLL.Om.IIUM F. EXAMENßKAI,ID:WATLN 
92005 ÜAS CJr.~I:·F·h·INSTF~UMENTAf~IUM IM MUBIKUNTEf~I:~ICHT 
92006 WJEL.L.ENKUNDLICHE ASPEKTE ZUH 1\UL.TlJI{··· U .. ßOZir.l .. DEBCHICHTE 
I:IEF< MUSIK 
92007 f"I~Oßf<AMMIJSIK ALS DIDAKTISCHES PF<OI<LEI1. ZUM MIJBli<BEGf<IFF IN 
ßCHI.JL.F.<UECHEI~N 
I<EWJMA~I~I, HAN~3 




ßCHMITT .RAINE!( IJ li ... KE ,I<A I 1'11::.1 < 
SCHMITT ,RAINE!< 
~)CHM 1 TT • HA I NI:J < 
WIL.KE,F<AINEF' 
LJE 0" 
MO :1.6 .. 1t:ö <I.B .. t:.> 
A:~~o:-.~ 
I.JE 0~.> 
MI on .. OO····:L:t .. oo 
UL 02 
ur:: 1L.~ 
[1(.) :l :•j .. ()()···· :1.(,. ~?;() 
Gr~ .. MU~.).I.K~>AAL. 
\JE 02 
DU :1.:•, .. 00·-·:1.6 .. ~'0 
1\L .. MU~;) :tt.:.:ßAAL. 
\JE 04 
Ml Oß.O() --:1.:-~ .. 00 
~:lCHI.JI...EI'I 
UE o:~ 
DO lB .. :lO <W .. OO 
RAI.JM:I.O:I 
Ul::: 02 
DI OB .. OO····O'l .. ~?,(> 
Br~ .. MUB li'\~3AAL 
I.JI::. 02 
DI 1.1. .. 30····1.:\ .. 00 
(:)!'< .. MI.J~:; 11\~:;N<I... 
ut:: o::.~ 
MO :l~'i .. 00····:\.6 .. ;?,() 
Gr~ .. MUS 11\ nf.~AI... 
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* 9200B MUSIK Df;J< GEGENWART 
92009 METHODEN DER MLJSI KAL HlCHEN ANAL YSF 
9203.0 INFORMATION UEF.<EH MU~HK <MUSIKTHEDfnD 
'1201.1 niFD!(MATION LJEBER MLJGIK (MUßiKTHEORIE) II 
92012 BCHUL.PF~AKTlüCHE}\ KL.AVlEI~~:-;PJE1 .. 
920J.3 GEHOEii:BIL.DUNG 
'12014 ::lTIMMHIL.DLJNß 
92015 SCHUl..F'RP,KTI!:>CHER UMGANG MIT INSTf·:LIMENTEN UND UEHALTEJ·~ DEI~ 
HOCK····MUBII< FLJE.J( A~IFAE.NßEJ( 
9201..~ • .JAZZ AM KL.f.,\.'JLR 
920:17 JAZZ·-.. I~W:lEMBLE. 




WH .. KE,RAINEI~ 
SLJ'I'HOFF·· Gf<D~3b 
B\.fl'HOFF ····GHOßb 
VOGT ··MACHEMEJ<, M .. 
bUTHOFI . ···-GW.lbb, I·~. 





JH. lB .. ;;;o--<.>0.00 
J<L .. ~iUb 11';~31-',AL 
UE 02 
I.:T·· 21 .. o:?>·-.. 2~:j .. oz; .. uo 
[if~ .. MUH J K~3AAL 
UE 02 
DU LL:l~>····l.-4 .. 1~;; 
GF< .. MU~:.i ll'\ßA(.!1l... 
UL 0~.> 
MU 09 .. .tö····:I.:J. .. J.c; 
M ... MU~3IKGAAL. 
ur::: 02 
~3.. ~~U~3HAI ... IC• 
UF 0:1. 
MU 0? .. OO····O'J .. 4~-'i 
Kl ... MI.J~:<JI<~:>I~AI... 
uc 02 
ß .. f~~U~:)HANG 
uc 02 
l:ID :J.6 .. 4~'i··:J.B .. l~'; 
hJ_ .. MU~.~II\SAAL. 
UL 03 
MU :1.? .. J.c·;·<.>l .. ;3o 
I.JI:: l'.<I.JI,IU~:iJ(,O,I.Ji"i 
UL o;s 
::; • AIJSHANU 
UL 0:1. 
~.).. AUBHAI,ICi 
ur.. o: .. ~ 
MO :1.6 .. .(}~·.'.i····JH .. l~·.'J 
Gt~ .. MU~;JI'(HP.,AL 
I.JJ::: 0~.~ 
Ml lB .. :t.~':.i··<?O .. üO 
ßl'( .. MU~;; 1 J<SAAI... 
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, * ''~'0''.1 (·:clt...L"-'G'IliM MUf'Il:LJM w·1·1 ~-,- 1···A·r~1o t ,_ - _ , " . .. ···"'"·• v· .... oc., 
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92.1 Physik und ihre Didaktik 
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MI j,(j,.i!:.i··2:t. .. 15 
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UF 02 
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MD O<J .. -4~i·· :L :1. .. 1 :'\ 
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A.Jj() 
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92.4 Katholische Theologie 
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Die Automobilindustrie ist schon lange ein Wirt-
schaftsbarometer unseres Landes. Volkswagen 
gehört zum Spitzentrio deutscher lndustrieunter-
nehmen. Indem wir Autos produzieren, leisten 
wir einen bedeutenden Beitrag zur Wert-
schöpfung in der Bundesrepublik. Und: je besser 
das Unternehmen funktioniert, desto besser geht 
es uns allen. Deshalb investieren wir viel in die 
Weiterentwicklung unserer Autos. 
Unsere Mitarbeiter schaffen Lösungen, die noch 
sicherer, wirtschaftlicher, umweltfreundlicher und 
komfortabler sind als heute- damit auch im 
Jahr 2000 Volkswagen an der Spitze fährt. 
Wenn Sie nähere Informationen wünschen, dann schreiben Sie uns. 
Volkswagen-
da weiß man, 
was man hat. 
VOLKSWAGEN AG 

















. N~ena:'fveusradr Cel,; 
• ~ ingensP" Versorgungsgebiet 




1st d1e HASTRA auch gegenüber neuen 
Entwicklungen; m das Netz des Unter-
nehmens werden Jil.hrl!ch rd. 24 M!ll!onen 
K!lowattstunden aus Kraftwarmekopplung 
sow1e aus 29 Wmd-, Wasser- und B!Ogas-
bzw Mullgasanlagen emgespe1st. 
1st dl8 HASTRA m1t 1hren 
dezentralen betnebl!chen 
Emnchtungen, Verwaltungs-
und Beratungsstellen 1m 
großril.um1gen Versorgungs-
geblei sow1e m1t 1hren 
M1tarbe1tern vor Ort, d1e d1e 
Versorgung der Kunden Taq 
und Nacht sicherstellen. 
Leistungsfähig 
1st die HASTRA als Versor-
gungsunternehmen für Strom, 
Gas, Fernwärme und Wasser 
aufgrund des hohen Ausbil-
dungsstandes 1hrer MltarbeJter 
und des Einsatzes zukunfts-
weisender Techmk. 
Preisgünstig 
1st d1e HASTRA durch rat10nelle 
und sparsame Arbeitswelse m 
Betrieb und Verwaltung - m der 
Stromver,;orgung msbesondere 
durch kostengünstigen Strom-
bezug aus modernsten Kraft-
werken der PreussenElektra. 
partner fiir I ~i ~ I 
eneJgieund wasser 
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Name/Seite 
Barbre, Rudolf 105, 157,328 
Barkow, Ulrich 68, 90, 144, 237, 
238,370 
Baron, Eberhard 57 
Barrenscheen,Jörg 165,228,350 
Barthelt, Klaus 8 
Bartholomäus, Johannes 150, 272, 273 
Bartsch, Erich 106, 197,328 
Baum, Eckhart 87 
Baumgarte, Joachim 110, 165 
Baumeister, Hartmut 115 
Bayer, Georg 72 
Bechtloff, Jürgen 115, 166, 354, 355 
Beckefeld, Petra 159,316,317 
Becker, Charlie 154, 295 
Becker, Wilfried 147 
Becker-Stübing, Dagmar 183 
Beckers, Silvester 53, 133, 183, 448 
Beckmann, Annette 144, 238, 370 
Beckmann, Uwe 109, 317 
Beckmann, Wolfgang 97, 148, 261, 262, 
263 
Beermann, Hans-Joachim 110, 162, 338, 
339, 357, 359, 383 
Sehnen, Erwin 120, 169, 244, 371, 376 
Behr, Manfred 8, 10 
Behre, Georg W. 133, 185, 206, 420, 450 
Behrendt, Peter 57 
Beil, Falk 120 
Beißner, Ekhard 157,314 
Bellin, Günther 154 
Bennemann, Otto 10, 137 
Berg, Klaus-Peter 159 
Bergmann, Hans 131, 185, 441, 442 
Bergwitz, Hubertus 125, 178, 409, 410, 
411 
Bergwitz, Joachim 65 
Berlin, Brigitte 154, 296 
Bernotat, Siegtried 115, 167, 363 
Berr, Ulrich · 75. 110, 168, 228, 233, 
234,365,366,368 
Bertram, Rolf 92, 149,261,262,263 
Bethe, Klaus 118,169, 341, 348, 346, 
369,370,371,372,378 
Bettin, Horst 238, 370 
Beyer, Hans-Joachim 8 
Beyersdorf, Jörg 150, 270 
Biebricher, Christel 97, 244, 262, 288 
Biehl, Böle 59, 92, 151, 278, 280 
Bielfeld, Uwe 165, 350 
Binneberg, Karl 129, 179, 419 
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Bittner, Christian 48, 153, 290 
Bittner, Gerd 184 
Blachucik, Herbart 166, 358, 359 
Blahnik, Thomas 126, 418 
Blaschette, Armand 47, 92, 147, 256, 257, 
269 
Blenk, Hermann 110 
Bliesener, Klaus-Michael 187 
Block, Achim 64 
Blume, Herbart 125, 176, 392, 393, 394, 
419 
Blume, Rolf 155, 254, 299, 300, 329 
Bobbert, Gisbart 113 
Bockmann, Helmut 73 
Bode, Dirk-Ottf. 150, 271 
Bode, Hans 97 
Bode, Jürgen 95, 266 
Bodedain, Gabriefe 147 
Bödecker, Wilfried 188, 310 
Boeder, Heribert 63, 123, 176, 197, 
390 
Böhle, Martin 164, 336, 343 
Böhm, Reinhard 60, 67 
Böhm, Wolfgang 83, 137, 140, 216, 217, 
224,225,303,328,334 
Böhme, Horst 8 
Boehme, Christian 187 
Bömeke, Michael 150, 270, 271 
Böttcher, Peter 187 
Böttger, Christian &143, 237 
Böttcher, Christian 143 
Böser, Wolfgang 180, 422 
Bogen, Hans-Joachim 92 
Bohlke, Franz-Josef 141, 226, 232, 253 
Bohnet, Matthias 110, 167, 341, 348, 
362', 364, 368, 378 
Bokern, Maria 151, 276 
Boldt,Peter 92, 148, 257, 258, 259 
Bonk, Mario 136, 212 
van den Boom, Holger 61 
Borgelt, Henriette 68 
Bork,H.R. 90,146,186,250,251,252 
Bottenberg, Ernst Heinrich 129, 180, 425 
Braband, Jens 140 
Brandes, Dietmar 71, 97, 280 
Brandes, Dirk 115 
Brandes, Klaus 100, 269 
Brandstetter, Walter 117 
Brandt, Klaus-Peter 133, 450 
Brandtner; W. 252 
Brann, Georg 144, 239 
Brasche, Elisabeth 126,402,416 
Braß, Helmut 57, 59, 63, 83, 137, 215 
Braun, Horst 115, 162, 337, 338 
Braun, Thomas 167 
Brauns, Adolf 95 · . 
Braunsberger; Ulrich 171, 379, 380 
454 
Name/Seite 
Breide, Stephan 120, 172 
Breit, Gotthard 52, 131, 181,430, 446, 447 
Breitkreuz, Hubert 90, 145,247 
Breker, Johannes 147 
Bresler, Dietmar 133 
Breukelmann, Alfred 154, 297 
Breust, Jürgen 142 
Brinker, Tobina 176, 392 
Brinkmann, Karl 120,380 
Brockhaus, Rudolf 60, 110, 164, 341, 
345,348,364,368,378 
Brockstedt, Emil 155, 298 
Brodersen, Sönke 166 
Broer, Halfried 141,219,396 
Brömer, Herbart 88, 143, 235, 236, 336 
Broistedt, 420 
Brommundt, Eberhard 110, 165, 351, 352, 
369 
Bronner, Joseph 113 
Brosowsky, Bettina 154, 295 
Brückner, Thomas 115,165 
Brüers, Dirk 79 
Brüggemann, Jochen 98, 152, 287 
Brüser, Peter 110, 164,165,349 
Bruhnke, Detlev 148, 258 
Bruhns, Martin 188 
Brunner, Dirk 126, 164, 344, 404 
Brunner, W. 417 
Bruns, Wolfgang 140, 220 
Buchholz, Jörg 164 
Buchholz, Klaus 97, 187, 188, 265 
Buchholzer, Paul 187 
Buchwald, Wolf-Peter 172, 202, 386, 387 
Buck, Dieter 126, 401, 404, 405, 418, 419 
Buck-Emden, Rüdiger 141, 223 
Büscher, Eckard 60 
Büse, Kunigunde 128, 176, 395, 396, 412, 
413 
Büttner, Lieselatte 1 
Budelmann, Harald 158, 328 
Bunert, Uwe 188 
Bunte, Dieter 158, 167, 346, 390 
Bunte, Karl Dietrich 347 
Burde, Klaus 61, 83, 137,' 212, 218 
Burgschmidt, Ernst 63, 123, 1T1 
Burkhardt, Armin 125, 176, 393 
Burkhardt, Berthofd 63,102, 154,155, 
298' 
Burkhardt;Werner 443 
Burmeister; Hans-Otto 98, 150, 270, 271, 
272 
Burmeister, Jörg 79 
Busch, Wolfgang 72 
Buschufte, Winfried 113, 346 
Buss,Johann 109 
Buttersack; Christoph 188 





Calließ, Jörg 126, 408 
Cammenga, Heiko 92, 149, 
Carls, Peter 88, 145, 245, 246 
Castritjus, Helmut 58, 123, 178, 197, 
406,407 
Celebi, Ahmet 172 
Cherniavsky, Vladimir 83, 141, 223 
Chen, Shun-Ping 172 
Choi, Seung-Kuk 174 
GlauBen, Thies 158, 308, 309, 310 
Giemens, Guntram 171 
von Collani, Gernot 97, 153, 289, 290, 
291,292 
Collins, Hans-Jürgen 62, 63, 105, 157, 
160,325,326,327 
Collins, John 92, 287 
Cordes, Heinrich 92 
Cordes, Jutta 97 
Cordes, Ralf 141, 205, 222, 223, 449 
Corsten, Hans 83, 141, 233 
Cramer, Elke 68 
Cramer, Friedrich 95 
Crone-Münzebrock, Henrik 149,261,262 
Czader, Heinz 73 
Czygan, Gerald 80 
D 
Dämmgen, Ulrich 90, 146, 251, 252 
Daginnus, Michael 172 
Dahlke, Eberhard 55, 131, 185, 441, 442 
Dalchow, Claus 251 
Dallmann, Raimond 108, 157, 312, 313 
Damann, Udo 183, 443 
Dannhauer, Dieter 171 
Das, Arabinde 114, 346 
Dathe, W. 54 
Daum, Josef 124, 196, 395 
Day, Martina 61 
Decke~lngo 116,168,367 
Deckwe~ Wolf-Dieter 92,264 
Degner, Ralf 164, 335, 349 
Dehmel, Günther 121, 174, 386 
Dehne, Regina 150, 271 
Dempwolff, Karl-Rudolf .106 
Denk~ Dietrich 117 
Derhake, Thomas 116, 165, 350 
Deters, Rolf 106 
Dette, Hans-Henning 108, 160, 325, 327 
Dettmer, Klaus 144, 237, 238, 370 
Deutsch, Werner 92,153,195,290,291, 
292 
Diederichs, Ulrich 107, 158, 312 
Dierich, Barbara 151, 275 
Name/Seite 
Dierks, .Uirike Stefanie 57 
Diener, Susanne 152 
Diepen, Peter 162 
Dietert, Tilko 242 
Diettrich, Walter 105 
Dinkler, Dieter 107, 157, 312, 313 
Dinse, Holger 174 
Diestel, Heiko 107, 161, 326 
Dix, Brigitte 187 
Dizioglu, Bekir 110, 166, 354, 355 
Dobbernack, Reinhold 108, 158 
Döge, Gottfried 92, 148, 149, 260, 261, 
262,263 
Dörgen, Stephan 154 
Dörschlag, Siegtried 160, 308, 322, 323 
Doetsch, Karl Heinrich 110 
Dolle, Michael 174 
Dombach, Giselher 148 
Dominik, Hans 172 
Donnerstag, Achim 167 
Dowling, Michael 137, 216 
Doye, Peter 53, 58, 129, 182, 
435,436,437 
Dräge~Jörn 125,176,393,394,395 
Dreeskamp, Herbert 62, 92, 136, 148, 
149, 261, 262, 263 
Dreves, Otto 103 
Drewes, Uwe 105, 160, 195, 308, 323, 324, 
325 
Drewitz, Michael 155, 202, 301 
Drews, Christina 145 
Drexler, Peter 124, 203, 399 
Droese, Siegtried 158, 307, 309, 310 
Dross, Reinhard 58, 59, 129, 182, 
203,447,448 
Droste, Annegret 154, 296 
Drück]er, Klaus 150, 270, 272 
Du da, Antje 187 
Duddeck, Heinz 77, 105, 157, 306, 
307, 312, 313, 328 
Dümpert, Peter 73 
Düsterdieck, Peter 59, 71 
Düvel, Hans 129 
Dziadzka, Alfred 64, 154, 295 
E 
Ebeling, Bernd 207, 450 
Ebeling, Eckardt 133,150.270 
Ebeling, Kari-Joachim 118, 172, 385, 389 
Eberle, Paul 92, 152, 286, 287 
Eckhardt, Hanskarl 60, 118, 171, 
381' 382' 383 
Edelmann, Walter 129, 180, 425, 426 
Eggeling-Ronzi, Maria 126, 404, 417 
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Ehlers, Karsten 117, 341 
Ehmke,Adelheid 98,151,193,274,275, 
276,391,429 
· Ehrhardt, Sonja 98, 148 
Ehrich, Hans-Dieter 83, 140, 220, 221 
Ehrig, Hans-Jürgen 107, 322 
Eibl, Hansjörg 95, 267 
Eichler, Andreas 88, 144, 239 
Eigen, Manfred 95, 244, 262, 288 
Eilers, Jürgen 108, 160, 324 
Eilert, Udo 97, 151, 275 
Eisenberg, St. 367 
Eisermann, Walter 52, 59, 77, 129, 179, 
419 
Ekelhof, Bernhard 188 
Elephteria, Catsevilas 60 
Elligsen, Rolf 137, 213 
Elsner, Rudolf 78, 118, 172, 386, 
389 
.Eitermann, Heinz 83, 136 
Engel, Volkhard 126,418 
Engeleiter, Hc!ms-Joachim 78, 83, 141, 
218,225,230,231,329 
Engelhard, Ludwig 89, 145, 243 
Engelhardt, Ulrich 47, 98, 149, 268, 269 
Engels, Gregor 86, 221 
Ensthaler, Jürgen 46, 86, 142, 233, 420 
Erdmenger, Manfred 60, 131, 182, 197, 
435,436,437 
Erk, Adil 118,383 
Erke, Heiner 92, 153, 290, 291, 292 
Ernesti, Bernd 141, 224 
Ernst, Ludger 147,260,269,277 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 109 
Euler, Robert 91,249 
Eulitz, Jörg 160, 322, 323 
Eversberg, Bernhard 71 
Ewe, Henning 89 
F 
Färber, Pater 63, 102, 155,202,301, 
302 
Falius, Hans-Heinrich 96, 98, 147, 257 
Falk, Sigurd 105, 158 
Faust, Berno 90, 146, 251, 252 
Feiertag, Rainer 59, 159, 227, 255, 304, 
320,321 
Feige, Andreas 131, 180, 427 
Fellenberg, Günther 92, 151, 194, 195, 
202,279 
Fendt, Hermann 8 
Fengler, Wolfgang 108, 159,227,319 
Fertig, Jürgen 91, 243 
Fiedler, Gudrun 58, 203 
Flld, Manfred 92, 147, 256, 257 
456 
Name/Seite 
Fischer, Burkhard 171, 382, 383 
Fischer, Frank R.H. 66 
Fischer, Hermann 195,267,277,288 
Fischer, Manfred 104 
Fischnich, Otto 96 
Flachsbart, Bergit 179, 421 
Flachsenberg, Paul 8 
Flaig, Wolfgang 96 
Fleischer, Bernd 149 
Flindt, Roland 147 
Försching, Hans 114, 342 
Förster, Klaus-Jürgen 85, 137, 216 
Fontaine, Josef 116, 167 
Form, Pater 105, 159, 319, 389 
Forndran, Erhard 57, 63, 77, 129, 181, 
197, 429, 430, 446, 447 
Fouckhardt, Henning 172 
Frank, .Hannelore 75 
Frank, Jörg 169, 370, 371, 372 
Franke, Bernd 174 
Franke, Gabriele 60, 62 
Frankenfeld, Thomas 188 
Franz, Gotthard 8 
Freckmann, Norbert 177, 397 
Frenzel, Claudia 152, 283 
Frenzel, Ekkehard 184 
Fricke, Hans 105, 120, 159, 387 
Fricke, Reiner 49, 58, 60, 123, 176, 
203,204,391,392,449 
Friebe, Ekkehard 113,365 
Friedrich, Pater 87, 221 
Friedrichsen, W. 166, 356, 357 
v. Frisch, Otto 96, 100, 284 
Fritzsche, Dagmar 126, 131,415 
Fritzsche, Kari-Peter 197, 430, 446, 447 
Fröchling, Jürgen 203 
Fröse, Gero 160 
Frühauf, Dieter 54, 131, 184,432, 433 
Frühsorge, Gotthardt 124, 176, 394 
Führböter,Aifred 61, 74, 105, 160, 
307, 324, 325 
Führer, Claus 57, 150, 272, 273 
G 
Gabert, Gottfried 91,247 
Gärtner, Manfred 121, 174, 223, 388, 
389 
Gagel, Walter 129, 181 
Galensa, Rudolf 92, 149, 268, 269 
Galling, Gottfried 63, 92, 151, 202, 
279 
Garbrecht, Günther 105, 160,324 
Gartmann, Michael 133, 183, 448, 449 
Gast, Klaus-Pater 158 




Gay, Wolfgang 57 
Gayen,Jan-Tecker 108,159,226,227, 
318, 319, 387 
Geitmann, Hans 8 
von Gerkan, Meinhard 64, 102, 154, 
294,295,297 
Gerke, Karl 105, 161, 334 
Gerlach, Themas 141, 218, 225, 230, 329 
Gerlich, Gerhard 88, 144, 242 
Gerloff, Holger 168, 365 
Germann, Sigmar 91 
von Gersdorff, Bernhard 120 
Geßner, Wolf-Dieter 149 
Gevatter, Hans-Jürgen 113, 339 
Gey, Wolfgang 62, 73, 88, 144, 239 
Ghantovs, Nizar 79 
Giesselmann, Frank 155,301,302 
Giszac, Heinz 109, 328 
Glatze!, Gerhard 164, 342 
Glemser, Oskar 8 
Gliem, Fritz 121, 174, 223, 388, 389 
Glimm, Jochen 107 
Glienicke, Joachim 110, 164, 334, 335, 
336,349 
Glockentöger, 0. 420 
Gmehling, Jürgen 97, 149 
Gnisa, Frank 155, 301 
Gockel!, Berthold 61, 102, 156, 300, 
301 
Goebel, lngeborg 115, 165,353 
Goede, Hans-Jochen 154, 296 
Goehrmann, K.E. 87, 230, 233 
Gönner, Diethelm 106, 197,327,328 
Görlitzer, Klaus 63, 92, 147, 150, 
271 
Gogolla, Martin 86, 140, 221 
Gelze, Susanne 182,447,448 
Gelze, Ulrich 83, 140, 219 
Gorn, Friedemann 73 
Gosebruch, Martin 78, 123 
Gosmann, Andrea 65 
Goubeaud, Friedrich 8 
Graband, Gerhard 123 
Grätef, Joachim 85, 86, 137, 213, 214, 
224 
Graefenstedt, Michael 143, 235 
Grahn, Walter 97, 98, 148, 258, 259, 260, 
269, 277, 288 
Gramm, Werner 113 
Greger, Helga 58 
Greinert, Lutz 206, 449 
Greubel, Dieter 187 
Greive-Carlson 397, 398 
Groddeck,Annette 147 
Gröger, Herbert 117, 343 
Gröhlich,Hubert 165,353 
Gröttrup, Hendrik 127 
Name/Seite 
Grözinger, Robert 80 
Gronemeier, Kari-Heinz 55, 129, 185, 
444,445 
Gropp, Gabriele 154 
Gross, Gerhard 164 
Grosse, Heinrich 133, 182, 447 
Grossert, Eberhard 158, 307, 309, 310 
Grossmann, Christoph 154, 295 
Großkurth, Klaus-Peter 61, 105, 157, 
158, 188, 303, 304, 311, 312, 328 
Gruber, Matthias 147 
Grünefeld, Johann 98, 150, 270, 272 
Grützmacher, Martin 89 
Grundke, Dietrich 145, 246, 247, 305 
Grzeschkowitz, Rainer 108, 158, 310 
Gudehus, Volker 159, 227, 307, 320 
Günter, Horst 78, 83, 142, 225, 226, 
231,329 
Guldager, Reinhard 102, 155, 255, 298, 
299,304,321 
Gunkel, Peter 141, 159, 230 
Gunkler, Erhard 309, 310 
Guntner, John Lawrence 125, 177, 389 
Gutsche, Klaus-Jürgen 63, 129, 177,178, 
184,440 
Gutz, Herbert 48, 93, 153, 287 
H 
Haan, Jürgen 93, 151, 273, 274 
Haase, Peter 133, 206, 450 
. Habekost, Heinrich 105, 255, 304, 321 
Hackbarth, Themas 172 
Häusler, Franz 150, 272, 273 
Haerendel, Gerhard 89 
Haeßner, Frank 57, 110, 168, 335, 
366, 367, 368 
Hafermann, Udo 219 
Hagemeier, Rolf 73 
Hagemeister, Stafan 141, 230 
Hagen, Dietrich Eckhard 108,158,310, 
311 
Hagen, Hans 60 
Hahlweg, Axel 174, 388 
Hahn, Carl H. 10 
Hahn, Harro 88, 144, 240, 241 
Hahn, Matthias 53,182,448 
Hahne, Mathias 165, 354 
Halupka, Wolfram 162, 337, 338 
Hamann, Hans-Jürgen 150, 272, 273 
Hamel, Peter 117 
Hammad, Farouk 117, 351 
von Hamme, Themas 356, 357 
Hampel, Andreas 143, 235, 237 
Hanert, Helmut 93, 152,281, 282 













Hannemann, Klaus 152, 285 
Hannken-llljes, Jürgen 140,219 
Hannover, Hans-Otto 113,349 
Hansen, Holger 161,306,327 
Hansen, Peter 150, 272, 273 
Hanßen, Kari-Joseph 89 
Hantos, Theodora 123, 177, 178, 406 
Harborth, Heiko 83, 137,214, 305, 334 
Harbs, Claus 187 
Hardenberg, Klaus 86, 136, 211 
Harms, Hans 52, 100, 280, 430 
Harms, Hermann 132, 181,446,447 
Harms, Kai-Rüdiger 144, 239 
Harms, Peter 100 
Harneit, Otto 174 
Harstick, Hans-Peter 59, 129, 183, 
439 
Hart, Franz 8 
Hartmann, Harro-Lothar 62, 118, 174, 
387, 388, 389 
Hartmann, Kristiana 102, 156, 302 
Hartmann, Themas 77, 93, 151, 274, 
275,276 
Hartung, Wilfried 107 
Hassels, Ulrich 154, 295 
Hasubek, Peter 129, 182, 197,434 
Hatje, Hans-Joachim 116, 168, 228, 233, 
366 
Hauenschild, Carl 93, 152, 283 
Haupt, Ulrich 116, 165, 350 
Hazelaar, M. 116, 162, 337, 338 
He, Weishang ·164 
Hecker, Friedrich Wilhelm 116, 165, 352 
Heckmann, Friedrich n 
Hehne, Utz 161, 327 
Heim, Lutz 98, 153, 287 
Heinemann, Gerhard 169, 374 
Heinrici, Christian 150, 270 
Heins, Heidi 148, 259 
Heintsch, Themas 164,344 
Heipe, Ortwin 104, 154, 295 
Heise, Fritz 179 
Heiser, Manfred 168 
Heisler, Herbart 184 
Helai-Würdemann, Heyzam 183 
Helberg, Walter 8 
Hellmann, Martin 167, 360, 371 
Helling, Karstin 58 
Helmholz, Gerd 121, 169, 370, 371, 372 
Hempel, Rainer 103, 155, 298 
Hampelmann, Reinhold 265, 266 
Henke, Volker 108, 158,309 
Henkel, Volker 140 
Henn, Walter 102 
Henne, Helmut 123, 176, 197, 392, 394 
Hennige, Ute 133, 425 
Henshall, Gregory 165 
458 
Name/Seite 
Hentschel, Silke 148 
Hentze, Joachim 83, 142, 207, 226, 232, 
383,449 
Henze, Frank 172 
Herden, Jens 58, 60 
Hering, Knut 105, 157, 313, 328 
Hermanns, Rita 159, 308, 316, 317 
Hermansen, Björn 160, 326 
Herr, Peter 140, 221 
Herrenberger, Justus 62, 78, 102, 197, 
297 
Herrmann, Andreas 88, 146, 202, 250, 253 
Herrmann, Edgar 148 
Hesse, Jürgen 89, 90, 143, 235, 237 
Hesse, W. 133 
Hesselbarth, Hanfried 165, 353 
Hesselmann, Frau 147 
Hestermeyer, Andreas 174 
Heuer, Wilhelm 47, 98, 150, 270, 272 
Heuermann, Hartmut 57, 58, 123, 1n, 
396,397 
Heusler, Helmut 114, 356, 357 
Hey, Helmut 116, 162, 340 
Heydemann, Gerhard 188 
Heyder, Ulrich 51, 77, 124, 125, 178, 
203, 408, 410, 411 
Heyer, Gernot 60 
Heyn, Dieter 171,380 
Hickel, Erika 93, 150, 193, 195, 267, 
276, 277, 288, 338 
Hidalgo-Serna, Emilio 125, 177, 401, 403, 
405,419 
Hilbert, Themas 187 
Hilbig, JensOtto 165,352, 369 
Hillebrandt, Gert 86, 137, 215 
Himmelmann, Gerhard 77, 129, 181, 
429,430,444,446,447 
Hinkelmann, Wilhelm 98, 151, 280 
Hinken, Johann 118, 172, 172, 384, 389 
Hinsken, Ludger 161, 255, 333 
Hinz, Gerhard 103 
Hinz, Holger 75 
Hirschberger, Heinz 161 
Höfle, Gerhard 96, 267 
Höhl, Hans Leopold 10 
Höltje, Gerhard 114 
Hoetker, Konrad 155 
von Hofe, Hans Christian 114 
Hofmann, Robert 73 
Hoffmann, Günter 179 
Hoffmann, Joachim 57 
Hoffmann, Karl R. 8 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 127, 402 
Hohenstein, Uwe 140, 221 
Hohlfeld, Klaus 91 
Holdorf, Rainer 59, 67 




Holzenkämpfer, Peter 158, 303 
Honegger, Peter 8 
Hoof, Dieter 129, 179,421 
Hopf, Henning TT, 93, 148, 258, 259 
Hoppe, Hans-Hermann 124 
Hoppe, Sabine 156, 300 
Hoppe, Torsten 150, 271 
Horn, Klaus 110, 162, 339, 340, 341, 
348,364,368,378 
Horneber, Ernst-Helmut 59, 118, 171, 
371,377 
Horstkötter, Marianne 203 
Hortig, Hans-Peter 117, 362 
Hasser, Dietmar 105, 157, 158, 308, 310, 
311,328 
Hoyer, Frank 187 
v. Hoyningen-Huene, Jürgen 91 
Huang, Zhiqiang 79, 171 
Huber, P. Reinhold 114, 349 
Huck, Bernhard 143, 235, 237. 
Huhnke, Dieter 121, 169, 372, 373, 372 
van der Huir, Rainer 171, 378, 379, 380 
Hummel, Dietrich 110, 164, 343 
Hupe, Helmut 171, 381 / 
Imker, Henning 51, 132, 180, 424 
lnhoffen, Hans Herlaff 93 
J 
Jacob, Heinrich 115, 117, 228, 344, 345, 
389 
Jacob, Thomas 164 
Jacobs, Carsten 116, 162, 341 
Jäger, Frank 143, 235, 336 
Jaenicke, Joachim 84, 136, 210 
Jagemann, Lothar 66 
Jagnow, Gerhard 96, 281 
Jahnke, Monika 60 
Jahr, Rüdiger 89 
Janke,Kiaus 132,185,444,445 
Janssen, Chr. 84 
Janssen, Gerhard 60, 136, 210, 211 
Jansen,Sarah 277 
Jens, Karin 48,152, 282 
Jentzsch, K. 54 
Jeschar, Rudolf 78 
Jördening, Hans--Joachim 98, 147 
Johansen, Christian .202, 387 
John, B. 251 
John Klaus 202 
Jonas, P. 49, 174 
Jung, Harald 143, 235, 236, 336, 388 
Name/Seite 
Jung, Peter 122 
Jungnickel, Wolfgang 239,240 
Just, Kerstin 151, 279 
K 
Kaczmarek, Angelika 73 
Kähler, Robin 98, 203 
Kämmerer, Günter 187 
Kämpen, Kurt 72 
Kärner, Hermann 63, 118, 168, 171, 
378,379,383 
Kaether, Willy 10 
Kagermann, Henning 89 
Kahl, Matthias 159,316,317 
Kahmann, Henning 155, 254, 299, 300, 329, 
412 
Kahnert, Haiwart 150, 2.70 
Kahsnitz, John 149 
Kaiser, Hermann 133, 208, 451 
Kalbitz, Holger 59 
Kamitz, Reinhard 121, 171, 377 
Kammer-Gohr, Hannelore 183 
Kamp, Gunnar 349 
Kamp, Norbert 123, 178 
Kanjahn, Diethelm 149,268 
Kanold, Hans-Joachim 84, 137, 213 
Kapitza-Fecke, Petra 153, 287 
Kappmeyer, Christian 79 
Karwath, Karl Emil 114, 344 
Kaschade, Hans-Jürgen 61 
Kathe, Ludger 51, 132, 179, 180, 423 
Kayser, Rolf 59, 73, 75, 105, 159, 
321,322 
Keckstein, Veronika 104 
Kehne, Gerd 108, 161, 304, 305, 329, 
330,331 
Kemnitz, Arnfried 137, 214, 305, 334 
Kerl, Klaus 93, 261, 262, 263, 277, 288 
Kerle, Hanfried 68, 116, 149, 166, 
'354,355 
Kern, Axel 174 
Kersten, Martin 89 
Kertscher, Heiner 324 
Kertz, Walter 59, 88, 145, 193,243, 
338 
Keßler, Franz-Rudolf 61, 63, 88, 108, 
143, 167, 237, 238, 277, 370 
Keßler, Wolfgang 159 
Keune,Herbert 58,129,184,432,433 
Keyser, Uwe 90, 143, 235, 236, 237 
Kiel, Michael 158, 310, 311 
Kind, Dieter 120, 380 
Kinde!, Wolfgang 164, 344 
Kinkel, Wolfgang 203 














Kirchhoff, Jens 168, 228, 366 
Kirchner, Johannes-Henrich 84, 141, 142, 
194,206,231,293,351,368,411,449 
Klaassen-Uhde, Helmut 155, 298 
Klamann, Uwe 81 
Klauke, Sabine 59 
Klebe, Kart-Heinz 67 
Klein, Günter 107, 169, 317 
Klein, Joachim 93 
Klein, Udo 172 
Kleinau, Hans-Joachim 100, 269 
Kleinschmidt, Eberhard 50, 125, 177,400, 
401,402 
Klenke, Werner 110, 167,360,361,364, · 
370,371 
Klepp, Gabriele 121, 171, 380 
Kiesen, Maike 59 
Kliegel, Wolfgang 93, 150, 270 
Klimbingat, Gerd 73, 101 
Klingel, Hans 93, 152, 283 
Klinger, Martin 172 
Klöcker, lngo 114 
Kloß, Klaus-Peter 104, 302 
Klotz, Günter 162, 340 · 
Knaak, Uwe 174 
Knäbel, Christins 141 
Knarr, Norbert 136,210 
Knebel, lngrid 61 
von Knesebeck, Dietrich 180, 425 
Knoblauch, 252 
Knoop, Hans 107 
Knüpfer, Joachim 159, 316, 317 
Knust, Jürgen 127, 417 
Kober, Axel 172 
Koch,Eckart 63,84,136,141,142, 
197, 232, 233 
Koch,Robert 153,289 
Koch, Uwe 142 
· Kock, Hinrich 161, 304, 305, 330, 331 
Kodoll, Werner 121,171,336,378,379, 
380,381 
Köhler, Klaus 109,255,304,321 
Köhler, Peter 86, 137, 215 
Köhler, Uwe 117,364 
Kölsch, Rainer 65, 66 
Könnecker, Bruno 67 
Köpke, Jürgen 154, 295 
. Köppen, Winfried 144, 238 . 
· Körner, Kart-Hermann 50, 77, 123, 177, 
400,401 
Körner, Roland 166 
Köster, Bernd 145, 241 
Koii,J, 250 . 
Kollmann, Gerald 160, 326 
Kommallein, Stefan 164, 343 
Komoll, Ralf 116, 166, 356, 357 
Konietzko, Andreas 158, 311 
460 
Name/Seite 
Konstanzer, Josef 10 
Koppenwallner, Georg 115,347 
Kordina, Kart 78, 105, 157, 159, 188, 
307, 309, 310, 328 
Kornexl, Dietrich 71 
Kortegast, Detlef 73 
Kose, Volkmar 122,377 
Kossatz, Gerd 114, 187,365 
Kossira, Horst 110, 164, 342 
Kosyna, Günter 59, 110, 166, 357, 
358 
Kowalsky, Hans-Joachim 84, 136, 172 
Kozik; Jan-Luc 127,416 ' 
Kraas, Hans-Joachim 140 
Kracht, Gerhard 157,313 
Krämer, Klaus 67 
Krämer, M. 252 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 102 
Krah, Claudia 141, 230 
Krahn, Edgar 174 
Kramer, Carsten 150, 271 
Kramer, Friedhelm 114 
Kramer, Henning 169, 376 
Krampf, Lore 158, 188, 311 
Kratz, Matthias 73, 200 
Kratz, Wolfgang 187 
Krause, Bernd 61 
Krause, Martin 149, 202, 268, 269 
Kreißl, Hans-Uirich 136, 210 
Krense, Gunter 64 
Kretschmer, Altred 188 
Kreuzer, Hans 8 
Kreykenbohm, Bernd 154, 295 
Kreyßig, Jürgen 174, 224 
Krieger, J. 203 
Kristen, Martin 166, 354, 355 
Kroepelin, Hans 93, 149, 265 
Krohm, Hartmut 127, 405 
Krohn, Karsten 93, 148, 258, 260 
Krüger, Christians 77, 127 
Krüger, Mario 403 
Krüger, Michael 169 
Krüger, Sigrun 22, 62, 67 
Kruse, Gunther 162,340 
Kruse, Klaus 160 
Kruse, Rudolf 59, 84, 141, 205, 222, 
223,449 
Kruse, Thomas 317 
Krutemeier, Frank 169, 374 
l<ublik, Frithjof 60, 306, 335, 353, 354 
Kuder, Jürgen 51, 178 
Kuder, Ulrich 405 
Kühn, Klaus-Dieter 168, 365 
Kühne, Thomas 141, 222 
Kühne, Uwe 137, 213, 335 
Künne, Reiner 73 




Küssner, Dietrich 182, 448 
Kuhn, Michael 59 
Kuhnen, Volker 296 
Kuhlemann, Thorsten 172 
Kulke, Erich 102 
Kulke, Rüdiger 155 
Kunze, Ulrich 118, 169, 244, 376 
Kurth, Gottfried 93 
L 
Lacmann, Rolf 93, 148, 261, 262, 263 
Lämmke, Axel 104, 109, 188, 312 
Lakebrink, Markus 124 
Lamberg, Peter 85 
Landau, Gerd 93, 153,294 
Landrath, J. 381 
Lang, Siegmund 47, 98, 148 
Lange,Anke 171,378,379,380 
Lange, Bernd-Peter 123, 177, 397 
Lange, Günter 112, 132, 168, 182, 368, 
433,434,435 
Lange, Helgard 48, 98, 153, 294 
Lange,Stephan 160,325,326 
Langenberg, Wolfgang 296 
Langeheine, V. 396, 412, 413 
Langendörfer, Horst 84,141,222,223 
Lanz, Wolfgang 67 
Larink, Otto 93, 152, 283, 284 
Laschkowski, Elke 57,65 
Latz, Kersten 158, 315, 316 
Laube, Martin 158 
Lauenstein, Detlev 133,433 
Lautz, Günter 118, 169, 244, 370, 376 
Lebowsky, Fritz 121, 172,387 
Leck, Michael 158, 311 
Lecoeur, Pierre 134, 182, 234, 245, 330, 
416,438 
Lehmann, Detlef 162, 338 
Lehmann, Jürgen 114, 361 
Lehmbruck, Manfred 102 
Lehne, Verena 148 
Lehrach, Karlheinz 159, 226, 227, 307, 
308,318,319 
Leilich, Hans-Otto 118, 174, 223, 229, 
385,387,388 
Leimer, Hans-Peter 159,305,306,317,318 
Leinemann, Wolfgang 87, 233 
Leithner, Reinhard 112, 195, 361, 364 
Lemcke, Paul 10 
Lemke, Gundela 104, 156, 302 
Lempfer, Karsten 187, 365 
Lendt, Benno 116, 167 
Lengenfelder, Luitgar 101, 153, 294, 440 
Leonhard, Werner 61, 118, 169, 341, 
348,364,373,374,378,383 
Name/Seite 
Leonhardt, Fritz 8 
Leseberg, Dieter 71 
Leukefeld, J. 355 
Leutz, Hermann 107 
Lie, Jung Sun 141 
Liebau, Gerhart 114 
Lieberei, Reinhard 93, 151, 278, 280 
Lieberum, Rolf 132, 182, 433, 434, 435 
Liebmann, Christiane 127, 413 
Liebrecht, Rainer 168, 365 
Liedtke, H. 396, 413 
von Lienen, Horst 84, 137,213 
Lierse, Eleonore 68 
Liess, Reinhard 51, 60, 123, 178, 
197,405 
Lind, Volker 104, 298 
Lindmayer, Manfred 63, 118, 171, 336, 
380,381,383 
Lindner, Klaus 85, 217, 288, 293 
Linhardt, Margarete 183 
Link, Gabriele 125, 177, 398 
Link, Viktor 61, 123, 177, 397 
Linnemann, Eta 130 
Linoh, Karin 147 
Lion, Siegtried 171, 379, 380 
Lipeck, Udo 86, 140, 221 
Liske, Eckehard 97, 152, 285 
Löbbecke, Cari-Friedrich 10 
Löffler, Hans-Jürgen 112, 167, 336, 360, 
364 
Löhmannsröben, Hans-Gerd 99, 100,149, 
263 
Löwe, Arno 93, 137, 149, 264 
Löwen, Rainer 84, 136, 210, 211 
Lohmann, Sabine 137, 215, 218 
Lompe, Klaus 57, 60, 77, 123, 178, 
189,408,409,410 
Loock, R. 49, 390 
Look, Petra 147 
Lorke, Michael 99, 150, 271 
Latz, Kurt 85 
Louis, Hans Walter 87, 194, 208, 221, 450 
Lubkowitz, G. 150, 270 
Ludewig, Hans-Uirich 64, 125, 178, 
406,407 
Lüebke, Reiner 373 
Luehr, Hermann 145 
Lünzmann, Hannes 166 
Lüttge, Dieter 100, 292 
Luttmann, Heinrich-Paul 183, 443 
Lyle, Christopher 167, 363 
M 
Mähnß, Jürgen 172 














Mahler, lngrid 155, 254, 299, 300, 329 
Maier, Christian 149, 169, 375 
Maier, Hans Gerhard 94, 268, 269 
Maier, Wolfgang 108,157 
Malorny, Winfried 158,311 
Maniak, Ulrich 60, 106, 160, 325, 326 
Marciniak, Friedhelm 133, 205, 450 
Marek, Ute 202 
Marschall, Siegtried 68 
Marten, Wolfgang 116 
Martens, Peter 104 
Martin, Hans 133, 206, 449 
Martin, Raimer 154, 296 
Marutzky, Rainer 187 
Mathiak, Karl 84, 137, 213, 214, 335 
Mathis, Wolfgang 120, 171, 377 
Mattauch, Hans· 50, 123, 177, 400, 401 
Matthies, Hans-Jürgen 64, 112, 166, 
339, 356, 357, 359, 383 
Matzeit, Andreas 168, 335, 367 
Maurach, Gregor 50, 123, 177, 390, 401, 
402 
Mauthe, Jürgen-Helmut 100, 292 
May, Eberhard 97, 99, 152, 285, 286, 294 
Mayer, Hubart 97, 100, 266, 287 
Mecke, Wilhelm 106 
Mehlhorn, Lutz 187 
Meibeyer, Wolfgang 88, 146, 252, 253 
Meier, Klaus-P. 317 
Meier, Uwe 172 
Meissner, Hans-Joachim 155 
Mengersen, Christian 99, 148, 262, 263, 
269,288 
Mengersen,'lngrid 85,214 
Menke, Christoph 57, 61, 167 
Mannen, Josef 8 
Menzel, Erich 88, 143 
Mertens, Wolfgang 107, 160, 324, 327 
Mertinatsch, Peter 174, 388 
Messer, Hans 10 
Messner, Wilfried 159, 226, 227, 307, 
308, 318, 319 
Metz, Helga 181 
Metzdorf, Jürgen 90,238,239 
Meyer, Annegrete 148 
Meyer, Friedrich-Wilhelm 116, 164, 345 
Meyer, Hansgeorg 122 
Meyer, Klaus-Dieter 91, 246 . 
Meyer, Michael 85, 230 
Meyer, Peter 58, 84, 137, 215, 218 
Mey.er, Ralf 108,157,307,312,313 
Meyer, Ulrike 168 
Meyer-Dohm, Pater 134 
Meyer-Ottens, Klaus 109, 188,310,311 
Meyer-Willner, Gerhard 132, 179, 419, 
420,422 
Michael, Holger 153 
462 
Name/Seite 
Michalides, Axel 59 
Michalik, Harald 174 
Micko, Hans Christoph 94, 153, 198, 289, 
290,293 
Miehe, Dierk 187 
Mielke, Thomas 116, 168, 228, 233, 
366 
Mignat, Christian 151, 274 
Milbrandt, Horst 160 
Milde, Wolfgang 127 
Mitschke, Manfred 63, 77, 112, 162, 
193, 337, 338, 339, 357, 359, 383 
Moderhack, Dietrich 94, 150, 270, 271 
Möhlen, Hartmut 116, 168, 365 
Möller, Dietrich 61, 106, 161, 304, 
305,329,330,331,334 
Möller, J. 356, 375 
Möller, Meinhard 137, 214 
Mönkemeyer 162 
Möser, Rolf 169, 370, 371, 372 
Mohmeyer, Gunnar 165, 350 
Mollenhauer, Johann Joachim 68 
von Monkiewitsch, Uenhard 61 
Mortzfeld, Peter 127, 403 
· Mosebach, Helmut 121, 171, 381, 382 
Mrowka, Wolfgang 98, 152, 284 
Mühlradt, Peter F. 96, 267 
Müller, Cornelia 98, 153, 289 
Müller, Friedrich-Wilhelm 134, 425 
Müller, Gerd-Jürgen 132,184,202,431, 
432 
Müller, Hans Robert 78, 84, 355 
Müller, Heinrich 117, 341 
Müller, Herbart 59, 112, 166, 339, 
357, 359, 383, 415, 416 
Müller, Hermann 127 
Müller, Horst 116, 167 
Müller, Jens 166 
Müller, Joachim 60 
Müller, Kai 169, 374 
Müller, Kari-Ludwig 50, 125, 177, 400, 
401,403 
Müller, Klaus 61, 88, 144, 241, 
242 
Müller, Klaus-Pater 71 
Müller, Michael 158, 315, 316 
Müller, Reinhard 174, 229, 388 
Müller, Ursula 127, 404, 418 
MüHer-Goymann, Ghristel 98, 150, 276 
Müller-Hurtig, Reinhard 99, 148, 266 
Müller-Luckmann, Elisabeth 94,291,293 
Müller-Pohle, Hans 85 
Müller-Reineke, Ruth 127, 396, 418 
Müller-Schweinitz, Günter 130, 185, 441 
Münnich, Fritz 58, 62, 63, 88, 143, 
235,236 





Näveke, Ralf 94, 152,282 
Nagel, Beate 71 
Nauck, Joachim 132, 179, 205, 421, 422, 
441,450 
Naujoks, Elke 148 
Necker, Tyll 10 
Nee, Lothar 166, 358, 359 
Nehring, Peter 95 
Neisecke, Jürgen 188 
Nelle, Dietrich 156, 301 
Neuber, Eva-Maria 99, 151, 281 
Neugebauer, Leonore 149, 221 
Neuhäuser, Hartmut 60, 88, 143, 235, 
237 
Neuhaus, Ronald 143, 235 
Neumann, Detlev 164,342 
Neumann, Horst 107,322 
Neumann, Werner 152 
Nicklaus, Ralf 99, 152, 284 
Nieder, Jürgen 58, 97, 144, 238 
Niedner, Roland 277 
Niemann, Wolfgang 171, 381, 382 
Nies, Reinhard 90, 144, 238 
von Niessen, Wolfgang 60, 94, 148, 149, 
261,262,263,264 
Nimbach, Norbert 58, 67 
Nippert, Klaus 77, 99,153,289, 
291,293 
Nitzsche, Ulf 116, 162, 341 
Nobrega Duarte Soares, Maria Theresa 127, 
404,418 
Noormann, Harry 131, 448 
Nübold, Peter 73, 125, 244, 415 
Nührig, Eckhard 127, 403 
0 
Oberbeck, Gerhard 78 
Oberschmidt, Gerhard 202 
Oberheide, Karl 12 
O~hmingen, Thomas 147 
Oelrich, J. 307, 324 
Oelrich, Karl Heinz 123, 178, 406, 407 
Ölschlägel, Claudia 57 
Oesterlen, Dieter 102 
Oertel, Thomas 203 
Ohmann, Friedrich 8 
Ohnesorge, Klaus-Walther 90, 146, 253 
Ohse, Walter 59 
Oldekop, Werner '63, 112, 167, 347, 
362,363,364 
Olsen, Karl Heinrich 89 
Oppermann, Hans-Peter 184 
· Ostermoot, Stephen 61 
Name/Seite 
Ostertag, Roland 48, 102, 154, 198, 296, 
297 
Oswald, Margit 100, 292 
Ott, Udo 84 
Othmer 251 
Otterbach, Carol 127,414 
Ottl, Dieter 115, 116, 165, 352, 353 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 112,365,368,368 
Palm, Wolf-Uirich 149, 261 
Paolim, Kernara 64, 166, 356, 357 
Parmeggiani, Andrea 97 
Paschen, Heinrich 106 
Pasternak,Hartmut 314 
Paulus, Erwin 118, 172, 174, 224, 386, 
389 
Pause, Hans 8 
Pearson, Sir Denning, J.P. 8 
Peil, Udo 108, 157, 314 
Peisker, Wolfgang 132, 185, 198, 444, 
445 
Pekrun, Martin 112, 166, 358 
Pellegrini, Albert 188 
Pentermann, Willi 116, 167 
Pentsch, Hans-Georg 59 
Perbix, Wolfgang 158, 311 
Perez, Ubaldo Ramon 125 
Perkins, Christopher 128, 177, 398, 399 
Petermann, Hans 107,358 
Petermann, Hartwig 77, 112, 166 
Petersen, Helmut 131, 134, 157,424 
Petersen, Maritta 314 · 
Petras, Hans-Henning 136, 137 
Petras, Knut 215, 216 
Piefke, Frank 85, 216 
Piepenburg, Werner 107 
Pieper, Bärbei 58 
Pieper, Klaus 103, 155 
Pierick, Klaus 58, 106, 159, 226, 
227, 307, 308, 318, 319 
Pierre, Alain 59, 128, 177, 400, 
402,403 
Piesch, Heike 64 
Pingel, Tracy 181 
Pinkvos, Heiko 143, 235 
Plettner, Bernhard 8 
Plinke, Burkhard 187 
Plonski, Thomas 108, 158,315,316 
Plumeyer, Klaus 157, 314 
Poehler, Chr. 218, 225, 230, 231 
Pöhlmann, Wolfgang 130, 182,420,447, 
448 
Pöls, Werner 124 
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Pohl, Friedrich 9 
Pohl, Hans-Wilhelm 116, 342 
Pohl, Walter 88, 145,246, 247, 305 
Pohlmann, Peter 160, 308, 322, 323 
Pollmann, Birgit 124, 178, 408, 409, 410 
Pollmann, Klaus Erich 63,124,176, 1n, 
178, 193, 338, 407, 408 
Politt, Christian 174, 229, 386 
Popp, Ludwig 95 
Poschadel, Jürgen 171,381,382 
Poser, Hans 9 
Possin, Hans-Joachim n, 124, 1n, 397 
Pothoff, M. 362 
Potratz, Lothar 73 
Preen, Hans-Georg 184 
Pregel, Dietrich 130, 182, 434, 435 
Preiß, Brigitte 202 
Prell, Christian 109 
Prenner, Klaus 61 
Preu, Lutz 99, 150, 271 
Priebe, Hanno 98 
Pries, Helge 367 
Prinzing, Dieter 50, 125, 176, 202, 203, 
393,394,395 
Proskawetz, K.-0. 164,344,345 
Proksch, Peter 98, 151, 275 
Prophete, Walter 78 
Pusch, Uwe 108, 158,303 
Q 
Quante,Hans-Uirich 73, 200 
R 
Raabe, Carsten 80 
Rabe, Paul 9 
Radaj, Dieter 115 
Rabsilber, Annette 180 
Rademacher, Horst 57, 61, 132, 180, 
207, 428, 449 
Rahm, Dorothea 100,292 
Rammler, Käte 130 
Rammos, C. 417 
Ranisch, Ernst-Holger 188, 312 
Raschper, Norbert 159,318 
Rass, Hans Heinrich 125, 178, 400, 403, 
404, 409, 410, 411 
Rathke, Klaas 324 
Rau, Udo 99, 148 
Raudkivi, Arved Jaan 9 
Rebe, Bernd 57, 65 
Rehbock, Fritz 84 




Rehbock, Roswitha 203 
Rehfeld, D. 203 
Rehm, Gallus 9 
Rehr, Winfried 122, 134; 378 
Reichart, Gerhard 54, 130, 184, 194, 421, 
431,432 . 
Reiche, Kai-Uwe 174 
Reichenbach, Hans 96, 282, 283 
Reichert, Günther 74, 112, 147, 164, 198, 
345,346 
Reinefeld, Erich 94 
Reinke, Friedhelm 120, 373 
Reinke, Wilhelm 164 
Reinsch, Dietmar 88, 145, 248, 249 
Renemann, Horst 114, 344 
Renken,Peter 160,308,322,323 
Reppich, Kari-Heinz 61, 66 
Retter, Hein 51, 130, 179, 420, 447 
Reuer, Egon 48, 94, 152, 285, 286 
Reupke, Horst 65 
Reusner v., Giemens 183 
Reuter, Ernst 307,316,317 




Richter, Eckehardt 158,310,311 
Richter, Egon 59, 78, 88, 144, 241 
Richter, Joachim 109 
Rie, Kyong-Tschong 112, 168, 367, 368 
Rieck,Wolfgang 174 
Riebesehl, Bernd 272, 273 
Rieger, Walter 91 
Riemenschneider, Jörg T. 155, 254, 299, 
300,329 
Ries, Reinhard 73 
Rieseler, Harald 141, 224 
Rietkötter, Klaus-P. 169,370,371,372 
Risse, H.J. 116, 162, 337, 338 
Ritter, Bernhard 48, 161, 304, 331 
Ritter, Reinhold 59, 112, 165, 186, 
352,369 
Ritters, Ernst-W. 144, 238, 277 
Rochow, Eugene G. 9 
Rodatz, Walter 106, 159, 307, 308, 316, 
317 
Röcke, Heinz 103 
Röhrs, Werner 116, 166 
Rölke, Peter n, 125, 178, 411 
Rönnefahrt, Horst 52, 132, '179, 180, 423 
Rönnpagel, Dietrich 60, 143, 234, 235 
Rösch, Altred 159, 316, 317 
Rössner, Lutz 130, 180, 424 
Rötemeier, Gebhard 156, 301 
Röttger, Günther 67 
Rötling, Hartmut 127, 134, 183, 407 




Rogowski, Fritz 96 
Rohling, Annette 108, 158, 172, 304, 312, 
328 
Rohling, Hermann 118, 385, 386, 389 
Rohse, Eberhard 126, 176,361,393,394 
Rohse, Hartmut 116, 167 
Rohwedde~Jens 155,289,299 
Rojo, Hernan 155, 289, 299 
Romeiß-Stracke, Felizitas 127,304,330,411 
Rora, Detlef 127, 198, 395 
Rosen, Edgar R. 124 
Rosenbach, Otto 78 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 91 
Rostasy, Ferdinand 106, 157, 158, 188, 
193,303,304,305,311,312,328,338 
Roth, Karlheinz 112, 165, 228, 341, 350, 
351 
Roth, Manfred 67 
Roth-Artner, Susanne 127, 395, 412 
Rotzoll, Gerdt 148,261,263 
Roy, Klaus B. 178, 408 
Ruckmann, Peter 140 
Rudorf, Fritz 10 
Rücke!, Rolf 9 
Rückert, Axel 164, 335, 349 
Rüdiger, Otto 89 
Rüffer, Peter 174 
Rügge, Jens 167 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 53, 132, 183, 
439,440 
Rüppell, Georg 94, 152, 285 
Rüter, Reginald 75 
Rütschi,Karl 9 
Rütters, Peter 73 
Auge, Peter 107, 108, 158, 168, 316, 316 
Ruge, Jürgen 112, 335, 367 
Runne, Heinz 161, 304, 305, 330, 331, 
332 
Rupprecht, Helmut 49, 126, 176, 391, 
392 
Rusching, Heinrich 9 
Russow, Jörg 346 
Ruthe, Volker 99, 150, 270, 277 
s 
Saake, Gunter .127, 140,221,395 
Sabelberg, Uwe-FritjofWalter 91,252 
Saipt, Heinz 78 
Salbert-Zahoransky, Alrun 184, 4;43 
Salge, Jürgen 118, 171, 379, 380, 383 
Salie, Adolf 57 
Salje, Ernst 112, 168, 341, 348, 364, 
365,368 
Salmen, Sigrid 22 
Sande~ Heinrich 151, 179, 275, 422 
Name/Seite 
Sander, Kari-Heinz 52, 132, 180 
Sander, Wolfgang 61, 85, 86, 136 
Sarstedt, Heike 151, 275 
Sattler, Heinz 187 
Sauerbeck, Dieter 96 
Sedlack, Holger 140, 219 
von See, Michael 168, 365 
Seebaß, Joachim 120, 169, 376, 377 
Seegers, Dieter 160, 325, 326 
Segler, Helmut 130 
Segler, Rosemarie 184 
Seidel, Eberhard 90, 146, 249 
Seiffert, Ulrich 114 
Seikowsky, Bernd 161, 327 
Selmar, Dirk 98, 151, 278, 280 
Semel, Heinz 130, 179, 180, 422, 423 
Senf, Helga 66 
Senker, Peter 158, 315, 316 
Serrano, Pablo 81 
Serrano-Sanchez, Maria 128, 495, 418, 419 
Shi, Kai-Min 412 
Shipley, E. 399 
Siebertz, Regina 151, 276 
Siebke, Hans 9 · 
Siedentop, Heinz 90, 144, 241, 242 
Siefert, Winfried 107, 327 
Sieland, Bernhard 52, 61, 132, 180, 
204,426,449 
Sieverding, Hubert 165, 350 
Simon, Gerhard 60, 61, 89, 144, 240, 
241 Simon, Werner 9 
Simon-Schaefer, Roland 131,181, 193, 
276, 338, 391, 429 
Simons, Klaus 106, 161, 306, 327 
Simontowski, Horst 73 
Sindowski, Kari-Heinz 90 
Sinning, Hans-Rainer 168 
Sittel, Gunter 188 
Siuda, Wolfgang 184 
Six, Jürgen 159 
Sklorz, Martin 73, 101 
Skowranek, A. 250 
Sochlachetzki, Andreas 169 
Solty, lnge 68 
Sonnenberg, Jutta 66 
Sonnentag, Sabine 153, 291, 292 
Sophocleous, P. 80 
Sowadda, Kay 155 
Spee~ Eberhard Otto 97, 287 
Sperner, Peter 86, 136,210,212 
Spichal, Meinolf 159, 228, 254, 307, 319, 321 
Spier, Jngeborg 65 
Spieß, Jürgen 86, 140, 220, 222, 224 
Spöhring, Walter 133, 180, 205, 428, 450 
Sporleder, llse 64 
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Springer, Roland 134 
Sprysch, Michael 104, 154, 296 
Ssymank, Volker 100, 280 
Suthoff-Gross, Rudolf 183, 443 
Swolinsky, Manfred 164, 344 
Syldatk, Christoph 48. 98, 148, 266 
Sch 
Schäffler, Johann 9 
Schänzer, Gunther 58, 113, 164, 186, 
344,368 
Schäperkötter, Heinrich 166, 274, 359 
Schäperkötter, Jutta 151 
Schärpf, Otto 89 
Schade-Didschies, Peter 180,421. 
Schaffer, Gerhard 106, 160, 325 
Schattmann, Achim · 75 
Scheer, Joachim 57, 63, 106, 157, 
308, 313, 314 
Scheibe!, Hans-Joachim 152, 314 
Scheier, Claus-Artur 124, 176, 391 
Schellwat, Holger 136,211,369 
Schervan, Adrian 147 
Schauermann, Uwe 144, 238 
Schicke, Rolf 169, 372 
Schiebe!, Hans-Martin 148, 269, 277 
Schiedhelm, Manfred 103, 154, 296 
Schier, Hans 113, 162, 341, 348, 351, 
364, 368, 378, 
Schildt, Gerhard 125, 126, 178, 198, 407 
Schillemeit, Jost 124, 176, 198, 392, 
394 
Schindler, Bettina 184 
Schintzel, Hellmut 128, 392 
Schlachetzki, Andreas 118, 375 
Schläfke, B. 203 
Schliephake, Dietrich 96, 187, 188, 265, 
266 
Schlums, Henning 116, 164, 353 
Schmalbruch, Günter 66 
Schmalbruch, Bodo 148 
Schmid, Martin 145, 246, 247, 305 
Schmid, Rolf 94, 264 
Schmid, Wolfgang 171 
Schmidt, Detlef 73 
Schmidt, Eckhard 150, 270, 271 
Schmidt, Helmut 126, 128, 177, 399, 400 
Schmidt, Henning 153, 166, 287, 359, 
403 
Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 108, 160, 
168,324,326 
. Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 9 
Schmidt, Sabine 60 
Schmidt, Volker 168, 228, 366 
· Schmidt-Hohagen, Frank 235, 237 
466, 
Name/Seite 
Schmitt, Rainer 130, 183, 442, 443 
Schmitz, Albert 164, 336, 349 
Schmutzler, Reinhard 94, 147, 267 
Schneider, Detlef 90, 144, 239, 240 
Schneider, Frank 171, 378, 379, 380 
Schneider, Günther 58, 88, 144, 239, 
240 
Schneider, Frau Jos.A. 10 
Schneider, Werner 88, 145, 246, 247 
Schneider, Wolfgang 94 
Schnell, Rüdiger 59, 124, 176 
Schnell, Wolfgang 109, 317 
Schnieder, Eckehard 122 
Schnitzlein, Klaus 99, 149 
Schnor, Bettina 136, 212 
Schömann, Munira 153, 289 
Schömer, Ulrike 202 
Schönberg, Klaus 65 
Schönfelder, Helmut 63, 118, 162,172, 
385, 386, 387, 389 
Schönhoff, Theodor 159, 305, 306, 317, 
318 
Schöniger, Mathias 146, 250 
Schomburg, Dietmar 97, 266, 267 
Schrader, Bodo 60, 106, 161, 198, 
329,332,334 
Schrader, Gerhard 9 
Schrader, Klaus-Peter 73 
Schraepler, Harald 91, 253 
Schreiber, Friedhelm 143, 234 
Schriever, Eckhard 187 
Schroeder, Horst 132, 182, 436, 437 
Schröder, Barthel 134, 207,450 
Schröder, Heidemarie 78 
Schröter, Angelika 147 
Schröter, Frank 159, 254, 308, 320, 321 
Schroth, Peter 85, 86, 136, 210, 2.:12 
Schrüfer, Günther 140 
Schubert, Falko 166 
Schubert, Rainer 184, 367, 440 
Schuchardt, Walter 58 
Schucht, Gonrad 169, 372 
Schuck, Helmut 159, 387 
Schüler, Lothar 86, 140,217,225 
Schueppel, Reiner 94, 151, 274, 277 
Schüsseler, Jan 154, 297 
Schütte, Klaus 107, 254, 321 
Schuhmacher, Beate 64 
Schuhmacher, Bernhard 75 
Schukat, Horst 174 
Schulitz, Helmut 103, 154, 297 
Schulte-Körne, Ekkehard 147 
Schultheiß, G.F. 117, 364 
Schultz, Walter 118, 375 
Schulz, Rudolf 144, 238, 277 
Schulz, Wolfgang 59, 94, 153, 198, 




Schulze, Dietmar 116, 167, 363 
Schulze, Herbart 188 
Schulze, Horst 59, 106, 159, 305, 
306,317, 318, 328 
Schulze, Werner 99, 150, 202, 273 
Schumacher, Ute 150, 270 
Schumann, Hilmar 88 
Schuster, Gottfried 103, 155,255,299, 
300,304,321 
Schwartz, Hans-Joachim 100, 291 
Schwarz, Andreas 187 
Schwarz, Ulrich 219 
Schwarze, Jochen 84, 141, 226, 232, 253, 
254 
Schwedes, Jörg 113, 167, 363, 364 
Schweiker, Ulrich 134 
Schwalke, E. 223 
Schwemer, Bernd-Arno 154, 294 
Schwerdt, Wilhelm 104, 303 
Schwesig, Martin 313 
Schwink, Christoph 73, 89, 143, 234, 
235,236,336 
St 
Staben, Helmut 165 
Stahmer, Edgar 130 
Stahs, Thomas 141, 224 
Stank, Sabine 140,217,225 
Stark, Udo 115, 116, 164, 336, 343 
Steck, Elmar 49, 60, 63, 113, 162,165, 
186,353 
Steffen, Kurt 94 
Stege, Manfred 171 
Stegelmann, V. 304,305,330,331,332 
Steibi,Horst 55, 133, 185, 441, 442 
Stein, Rudolf 165, 348, 349 
Stein, Volker 91, 247 
Stein, Werner Alexander 115, 361 
Steinert, Joachim 108, 158, 188, 310 
Steinhoff, Gerd ·108, 160, 308, 323, )322, 
323 
Stejelmann, Volker 161 
Stenze!, Jürgen 124, 176, 393, 394, 395 
Steverding, Hubart 228 
Stickforth, Jürgen 113, 165, 305, 306, 
335,353,354 
Stickler, Wolfgang n 
Stiege, Günther 84, 141, 194, 222 
Stielow, Reimar 58 
Stocklossa, Andreas 59 
Stöter, Lutz 73, 101 
Stöver, Uwe 161 
Stopper, Sebastian H. 64 
Stoppok, Eberhard 188 
Storm, Joachim 167 
Name/Seite ' 
Strack, Dieter 94, 151, 274, 275, 276 
Stracke, Ferdinand 103, 155, 194, 254, 
255,299,300,304,321,329,412 
Strassner, Ernst 130 
Strauß, Klaus-D. 121, 169, 373 
Strecker, Michael 187 
Streit, Thomas 144 
Strizic, Zdenko 103 
Struckmann, Werner 140, 220 
Stumpfe, Michael 154,295 
Stühmeier, Walter 116, 168, 365 
Stuis, Michael 187 
T 
Tacke, Reinhold 96, 267 
Tajerbashi-Aibers, Mahmood 150, 270 
Taubken, Rainhild 151 
Tausch,Jürgen 130,184,431,432 
Teichfischer, Thomas 160 
Teichmann, Wolfgang 157, 308, 313, 314 
Teichner, Detlef 172, 387, 389 
Teifke, Jürgen 58, 117, 167 
Tempelmann; Claus 143, 235, 236 
Taschner, Dietrich 48, 99, 152, 283, 284 
Teubner, Wolfgang 227, 308, 319 
Teutsch, Manfred 109, 158,310 
Thaler, Helmut 94, 149, 269 
Thamsen, Paui-Uwe 166 
Theu"erkauf, Walter E. 134, 185, 206, 207, 
420,449,450 
Theurer, Andreas 156, 300 
Thiele, Hartmut 126, 176, 391 
Thiele, Willi 85 
Thielecke, Klaus 100, 187, 265 
Thienel, Kari-Christian 158, 304, 305, 
311,327 
Thies, Harmen 103, 156, 302 
Thole, Volker 187 
Tholey, Paul 94, 153, 294 
Thomas, Fred 115, 343 
Thomas, Kar! 168, 335, 367 
Thormann, Dieter 113,164, 165,348, 
349 ' 
Thormann, Isabelle 128, 234, 414 
Thorwest,lngo 117, 167,362 
Thürnau, Wolf 104,302 
Tiedtke, Birgit 153,289, 291 
Tietje, Wulf-Hermann 128, 267, 414 
·rme-Lauckner, Susanne 57,65 
Tillert, Peter 141, 223 
Timm, Helge 117, 167 
Timme, Ulrich 134, 440 
Tirpitz, Ernst-Rainer 157, 313 
Tönnies, Volkmar 145 















Toffel, Rolf 107, 328 
Tonkus, Yunus 156, 300 
Trapp, Marianne 130, 168 
Trapp, Thomas 117,365 
Trog, Stefan 148, 258 
Trommer, Gerhard 184, 198, 202, 421 
431,432 
Trommer, Sigurd 104, 133 
Tunke!, Hans-Peter 128, 403 
u 
Ueckermann, Andreas 162, 337, 338 
Uhde, Cordula 156, 302 
Ulrich, Klaus-Jürgen 134, 424 
Unger, Hans-Georg 120, 172, 384, 385, 
387,389 
Unrau, Udo 121, 172, 384, 385, 389 
Unruh, Erwin 140, 224 
Urbassek, Michael 90, 144, 240 
Urich, Wolfram 84 
Urlaub, Altred 113, 166, 339, 347, 357, 
358,359,383 
V 
Velenta, Hana 99, 147 
Varchmin, Jörg-Uwe 120, 169, 341, 348, 
364,373,378 
Vaslet, Daniel 128, 177, 401, 403 
Vater, llse 53, 130, 182, 435, 436 
Veskas, Paris 152, 286, 287 
Vesper, Wilmhelm 128, 395 
Vibrans, Gerwig 113 
Vieregge, Thomas 99, 151, 274 
Vierfuß, Ulrich 160, 308, 323, 324 
Viswanathan, Krishnamoorthy 89, 145, 
249 
Vitzthum, OttoG. 100 
Vössing, Gebhard 68 
Vogel, Claus 98, 148, 258 
Vogel, Ulrike 77.124, 178, 198, 
410,411 
Vogelsang, Hans Günter 9 
Vogt-Machemer, Margot 183, 443 
Vohrmann, Uwe 179 
Voigt, Fritz 9 
Voigt, Thomas 307,316,317 
Vollmar, Roland 84, 140, 219, 220, 369 
Vollmer, Eckard 172 
Vollstedt, Werner 121,169, 374 
Vortop, Klaus-Dieter 99, 149 
Vorwerk, Angela 154, 295 




Wachendorf, Horst 77, 89,145,246, 
247 
Wachter, Hubertus 91,252 
Wätjen, Dietmar 46, 85, 86, 140,220 
Wagner, Fritz 94, 148, 266 
Wagner, Gerhard 103, 154, 295, 297 
Wagner, Harald 65 
Wagner, Jürgen 141 
Wagner, Kart G. 96, 266 
Wahl, Friedrich 84, 141, 224 
Wahlbuhl, Karstin 151 
Waitschat, Harald 171, 378, 379, 380 
Wallacher, Claus 137, 216 
Walle, Gerardo 166,347 
Walther, Marten 172 
Wannagat, Ulrich 94, 147, 244, 248, 256, 
334 
Wang, Jianhua 167, 361 
Warias, Horst-Werner 154, 296 
Warmers, Heinrich 171, 377 
Warnecke, Peter 158, 304, 305, 311, 312, 328 
Wasitova, Lilly S. 81 
Wasmund, Klaus 126, 178, 409, 411 
Weber, Jürgen 103, 156,300 
Weber, Manfred 121, 174 
Weber, Margret 156 
Weber, Ursula 130, 182, 343, 435 
Wegener, Konrad 165, 354, 415 
Wagner, Heinz-Dieter 128, 218, 229, 245, 330 
Weh, Herbert 120, 171, 339, 357, 359, 
381,382,383 
Wehberg, Hinnerk 103, 155, 300 
Wehberg, Josef 171, 381, 382 
Wehling, Di.eter 158 
Wehr, Paul 117, 168, 168 
Weidelt, Peter 89, 145, 242 
Weigel, Klaus-Oieter 165, 350 
Weigert, Ludwig 57, 62, 89, 144, 241 
Weigmann, Rudolf 95 
Weikard, Rudi 90, 145, 241 
Weil, Annette 150 
Weimann, Günter 106, 161, 334 
von Weingraber, Herbart 113, 340 
Weinhausen, Günter 121, 169, 375 
Weinreich, Manfred 114 
Weiser, Florian 162, 339, 382 
Weisner, Hubert 81 
Weiß, Dietrich 187 
Weiß, Hartmut 86, 137, 214 
Weiß, Siegtried 73, 200 
Weiss, Norbert 155, 298, 299 
Weissermel, Klaus 95 
Weitz, A. 252 





Wender, lngeborg 52, 59, 133, 180, 198, 
203,426 
Wendt, lmmo 91 
Wendt, Klaus 109, 161, 248, 255, 332, 333 
Wente, Holger 162, 339, 340 
Wenzel, Andreas 165, 350 
Wenzel, Jürgen Michael 57 
Wermuth, Manfred 106, 159, 227, 228, 254, 
255, 304, 307, 308, 319, 320, 321 
Wesche, Jürgen 68, 188, 311 
Wester-Ebbinghaus, Wilfried 106, 161, 
248,255,331,332,333,334 
Westesen, Kirsten 150, 272, 273 
Westphal, Christian 165,349 
Wetenkamp, ludwig 172 
Wettern, Jörn-Michael 48, 95, 151, 279, 
280 
Wichmann, Klaus 184, 440 
Widdecke,. Hartmut 98, 149, 264 
Wiebeck, Marlen 47, 99, 147, 256, 257 
Wiegand, Klaus-Dieter 109, 319 
Wieland, Renate 153 
Wiemann, Hans-Joachim 9 
Wiese, Jürgen 310,311 
Wiethoff, M.-l. 297 
Wiewesiek, Horst 174 
Wilhelm, Herbert 78, 85; 141, 229, 
230 
Wilke, Rainer 54, 133, 183, 198, 442, 
443,444 
Winnacker, Karl 9 
Winner, Christian 100 
Winoto, Harianto 174 
Winsel, August 90 
Winter, Ralf 78 
Winters, Vincent 180, 424 
Wippich, Christine 152 
Wirth, Klaus 174 
Wirth, Rainer 109, 159, 227, 320 
Wirths, Kari-Joachim 85,136,210,211, 
212,369 
Wirtsch 57 
Wißerodt, Eberhard 165, 348, 349 
Witschital, Peter 141, 222 
Wittchen. Claudia 144, 238, 277 
Witte, Hans-H. 109, 160, 307, 324, 325 
Witte, Ludger 99, 151, 275 
Witthoff, Marie-luise 154 
Wittmann, Berd 75 
Wittram, Martin 73, 200 
Wacke, Hans 10 
Woehlbier, Helmut 73 
Woehrmann, R. 268 
Wösle, Hubert 117, 168, 367 
Wolf, Andreas 144, 238 
Wolf, Herbart 95, 148, 258, 259, 260 
Name/Seite 
Wolf, Klaus 117,164,342 
Wolf, Michaal 144, 239 
Wolf-Regett, Klaus-Peter 117, 166,356, 
357 
Wolff, Heinz-Gerd 95, 152, 202, 226, 283, 
284 
Wolff, Joachim 145, 246, 247, 305 
Wolfsteller, Tilmann 149, 261, 263, 269, 
288 
Wollanke, Gerd 99, 149, 264 
Wolter, Uwe 181 
Wolters, Bruno 99, 151, 274, 275 
Wolters, Otto 184, 443 
Worsch, Thomas 140, 220 
Woschko, Wanda 184 
Wrede, Klaus M. 126, 178, 408, 409, 410, 
411 
Wüsteney, Herbart 9 
Wulf, Michael 155, 289 
Wulff, Detlev 117, 166, 357, 358 
V 
Yuan, Hao 137, 218 
Yang, Risheng 172 
z 
Zachmann, Dieter 91,145,247 
Zais, Joachim 154, 295 
Zamperoni, Piero 174 
Zander, Hartmut 154, 296 
Zeggel, Wilfried 117, 167,363,364 
Zeidler, Hans-Christoph 120, 121, 174, 
223,224,388,389 
Zerbst, Hans-Joachim 71 
Zhang, Zhigang 174 
Zicke, Günter 117,365 
Ziebura, Gilbart 59, 124, 178, 408, 
410 
Ziegenmeyer, Jochen 97, 273 
Ziegler, Frank 174, 386 
Zimmerli, Walther Ch. 52, 131, 181, 193, 
. 207, 338, 391, 428, 429, 450 
Zimmermann, Gerd 51, 53, 91, 146, 253, 
437,438 
Zimmermann, Günther· 64, 131, 182 
Zimmermann, lngfried 100, 198 
Zimmermann, J. 273 
Zimmermann, Uwe 85, 137, 216 
Zinner, Gerwalt 95, 150, 270 
Zorell, Berthold 172 
Zünkler, Bernhard 114, 365 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. "" Institut, Sm"" Seminar, Z. ""Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffem der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 66 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 137 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 171 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 2401 73 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 165 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 179 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) Katharinenstraße 1 A 3203 69 
Amt für Ausbildungsförderung Fallersleber-Tor-Wall10 4233 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 188 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 136 
Angewandte Mathematik, lnst. Packeisstraße 14 (Forum) 4201 137 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 158 
Anglistik und Amerikanistik; Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 177 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 147 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) PockeisstraBe 4 4102 142 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Bültenweg 89 4302 155 
Außeninstitut der TU Geysostraße 7 3202 63 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 162 
Bau- und Kunstgeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 156 
Baugestaltung, lnst. PockeisstraBe 4 4206 154 
Baukonstruktionen und Industriebau, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 154 
Baukonstruktion und Holzbau, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 159 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52 2411 157 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 161 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, lnst. Bültenweg 7 4/75 3324 141 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 13 4203 71 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 8 4264 148 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 184 
Biozentrum Konstantin-Uhde-Straße 8 4269 148 
Botanisches Institut Humboldtstraße 1 und 4238 151 





Name der Einrichtung 
""" 
Lage Ortskennzahl Seite 
1\) 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wall16 78 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 167 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. Hagenring 30 4304. 147 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 184 
Chemie, Technische, lnst, Hans-Sommer-Straße 10 3316 149 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 148 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 149 
Chemie, Organische, lnst. Hagenring 30 4304 148 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 -174 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1 -4 4107 176 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 176 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 182 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 171 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 171 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 171 
Elektronik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 169 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 169 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 169 
Elementares Formen, lnst. Querum, Uhlenpatt 1 9901 156 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 182 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 155 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 182 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 168 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 154 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 157 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 147 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 169 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 179 
Fachbereich für Maschinenbau PockeisstraBe 4 4204 162 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schatten PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 136 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 4204 176 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 143 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 162 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeistraBe 14 (Forum) 4201 136 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 162 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054501
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 162 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 168 
Flugführung, lnst. Hans-SommerStraße 66 3401 164 
Augmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 164 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19-19 A 3305 164 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 164 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 182 
Fraunhofer-lnstitut für Holztoschung-
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut- Bienroder Weg 54 E 187 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 154 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 74 
Genetik, lnst. Spielmannstraße 8 4255 153 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 183 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 146 
Geologie und Paläonthologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 145 
Geometrie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 137 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 145 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 150 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. Gaußstraße 17 4244 166 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 159 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 169 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 67 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 143 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 177 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstraße 21 -24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 172 
Hochmagnetfeldanlage, z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 73 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 16 2401 73 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 171 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 152 
.... Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 66 
"'"' 
"" 




.",. Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
:i>! 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. Gaußstraße 22 4220 161 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 167 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 165 
Kunstgeschichte, Bau- und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 178 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 183 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19 a 3305 166 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 187 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3/ 5301/ 149 
PockeisstraBe 14 {alter Chemietrakt) 4207 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 160 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 166 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 164 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 {Forum) 4201 137 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 144 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeistraBe 14 {Forum) 4201 137 
Mathematik, Physik undTechnikund deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 185 
Mechanik, Technische, lnst. Spielmannstraße 11 4259 165 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 165 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 158 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4 9931 167 
Mensa Katharinenstraße 1 4217 
Meßtechnikund Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 162 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 143 
Meteorologie, Geophysik und, lnst Mendelssohnstraße 2-3 2415 145 
Mikrobiologie, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 3 4269 152 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231/4249 145 
Musik und deren Didaktik, Kunst und, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 183 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 174 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 172 
Organe der Universität 57 
Organische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 148 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 179 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 176 
Paläontologie, Goologie und, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 145 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 166 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 151 
Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 151 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Chemie, lnst. Beethovenstraße 55 2414 150 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 150 
Philosophie, A, Sm. Geysostraße 7 3202 176 
Philosophie, B, Sm. Spielmannstraße 8 4255 181 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. Gaußstraße 22 4220 161 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 144 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2 2415 144 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 144 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 185 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 148 
· Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 187 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Wendenring 1 -4 4107 181 
Programmiersprachen und lnformationssysteme, lnst. Gaußstraße 11/12 4242/4232 140 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 153 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 160 
Psychologische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 64 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 64 
Prüfungsämter 64 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 167 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 72 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 169 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. Langer Kamp 8 3317 162 
Robotik und Prozeßinformation, lnst. Hamburger Straße 267 2101 141 
Romanisches Seminar Wendenring 1 4107 177 
Schweißtechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 168 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 155 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. Rebenring 53 3206 180 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft, lnst. Franz-Liszt-Straße 34 3420 153 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 184 
Sprachlabor, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 73 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 155 
Stadtbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 159 
·~ Stahlbau, lnst. Beethovenstraße 51 2410 157 




..... Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
...... 
Ol 
Straßenwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 160 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. t. Strömungsmechanik, lnst. Langer Kamp 6 3307 166 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 164 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 75 
Studentische Vereinigungen 79 
-Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall1 0 4233 67 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 185 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 165 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 144 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 156 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 144 
Theoretische Informatik, lnst. Gaußstraße 11 4242 140 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 167 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 149 
Technologie, landwirtschaftliche, u.Zuckerindustrie, lnst. langer Kamp 5 3312 187 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 150 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 151 
Tragwerksplanung, lnst. · PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 155 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 168 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74n5 3324 179 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. langer Kamp 6 3307 166 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. langer Kamp 7 3314 167 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. Packeisstraße 4 (Hochhaus) 4206 159 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 161 
Verwaltung Packeisstraße 14 (Forum) 4201 65 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 160 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 167 
Werkstoffe, lnst. langer Kamp 8 3317 168 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
langer Kamp 19 B 3304 168 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung BienroderWeg 54 e 187 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. Packeisstraße 14 (Forum) 4201 141 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d.lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 64 
Zahlstelle der TU PockeistraBe 14 (Forum) 4201 66 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 67 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 1 0 a 3204 152 
Zuckertechnologie langer Kamp 5 3312 147 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
-bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
AM PockeisstraBe 15, Auditoriummaximum 4202 106 
Aula Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 301 
BI HumboldtstraBe 1, Hörsaal Botanisches Institut 4238 001 
C1 PockeisstraBe 4 (Chemietrakt), Chemiehörsaal 4207 017 
C2 PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 4208 102 
C3 PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 4208 110 
H1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 104 
H2 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 103 
H3 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 105 
H4 PockelsstraBe4 (Hochhaus) 4206 205 
HsA Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 037 
HsB Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 128 
HsC Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 235 
M1 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
M2 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
M3 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
M4 SchleinitzstraBe 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
M5 SchleinitzstraBe 21 -24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 404 
NM PockeisstraBe 10 a, Zoologisches Institut 3204 
P2 PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 009 
P3 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 132 
P4 PockeisstraBe 15, Physik-Hörsaal im Auditoriummaximum 4202 007 
PS PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 313 
P6 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 513 
P7 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 514 
PS PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 003 
Ph1 MendelssohnstraBe 1 4223 027 
Ph2 MendelssohnstraBe 1 2423 026 
S1 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 003 
S2 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 005 
""" 
S3 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 006 
...... 




.... Kurz- Lage Orts- Raum-...., 
<» bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsäle 
55 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstr tBe) 4204 018 
56 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-5traBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-5traBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-5traBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-5traBe 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 7 4/75 3324 28 
B Bültenweg 7 4/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 7 4/75 3324 129 
B Bültenweg 7 4/75 3324 223/224 
B Bültenweg 7 4/75 3324 226 
B Bültenweg 74/75 3324 227 
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Kurz- Lage_ Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminarräume 
Ch-1 Hagenring 30 4304 005 
Ch-2 Hagenring 30 4304 006 
E103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 B 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum), PC-übungsraum 4201 617 
GS Gaußstraße 12, Informatik-Terminalraum 4232 109 
LK1 · Hans-Sommer-Straße4-5, Institutfür Fahrzeugtechnik 3302 203 
LK2 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
LK3 Langer Kamp 19, Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 3304 313 
LK4 Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK5 Langer Kamp 19 b, Institut für Flugzeugbau 3305 303 
LK6 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungskraftmaschinen 3307 202 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 1 0 3316 228 
LK10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
M8 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 M ühlenpfordtstraße 22 -23 4103 404 
M10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
P9 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
PH4 Beethovenstraße 55, Institut für Pharmazeutische Chemie 2414 301 
PH3 Mendelssohnstraße 1 2423 064 
PZ-S1 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 009 
PZ-S2 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 010 




.". Kurz- Lage Orts- Raum-CD 
0 bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
R1 Rebenring 18 3201 201 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, Bildschirmübungsraum 3404 002 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, Bildschirmübungsraum 3404 006 
RZ PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße), Bildschirmübungsraum 4204 030 
SL1 Pockelsstraße4 (Trakt Pockelsstraße), Sprachlabor 4204 004 
SL2. Pockelsstraße4 (TraktSchleinitzstraße), Sprachlabor 4205 002u.022 
Mediothek PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 117 
Zl Langer Kamp 5, Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 3312 108 
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Die Deutsche Bundespost. 
Viele Möglichkeiten 
für gute Leute. 
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Angesprochen sind alle Diplom-lngenieure 
der Nachrichtentechnik und ähnlicher Fach-
richtungen (z. B. Technische Informatik, 
Regelungstechnik). Natürlich sind Sie uns 
auch willkommen, wenn Sie bereits praktische 
Berufserfahrung mitbringen. 
Ihre Chance 
Als größter Arbeitgeber der Bundesrepublik 
ist die Deutsche Bundespost heute in eine 
Größenordnung hineingewachsen, die nur 
noch in den Dimensionen bedeutender inter-
nationaler Wirtschaftsunternehmen zu messen 
ist. Dimensionen, die hohe Anforderungen an 
das Management und das technische Niveau stellen. 
Diplom-lngenieuren der genannten Fachrich-
tungen, die als Beamte bzw. Beamtinnen in die 
Laufbahn des höheren fernmeldetechnischen 
Dienstes eintreten, eröffnen sich nach einem 
Vorbereitungsdienst hier interessante Perspek-
tiven. Denn als Führungskräfte stellen sie die 
Weichen bei der Verwirklichung der Unter-
nehmensziele: als Abteilungsleiter bei einem 
Fernmeldeamt etwa. Oder als Referatsleiter bei 
einer Oberpostdirektion und später vielleicht 
als Leiter eines großen Fernmeldeamtes 
Aufgrund der Fülle von verantwortungsvollen 
Aufgaben in den vielseitigen Bereichen des 
Fernmeldewesens sind die Einsatz- und Auf-
stiegsmöglichkeiten breit gesteckt. 
Ihre Bewerbung 
Falls Sie noch ein bißchen mehr wissen 
möchten über die Einstellungsbedingungen, 
die Möglichkeiten der fachlichen Weiter-
bildung usw: 
Rufen Sie einfach Herrn Lippe bei der 
Oberpostdirektion an, Tel: (0531) 4 72-23 21 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
schicken Sie bitte an die Oberpostdirektion 
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Ihr Know-how könnte 
Menschenleben retten. 
Wir sind ein l!ntt•r-










im \'\'t•ltraum, unter 
Tage und unter 
v~·asser, in Feuer, 




dukte sind jünger 
als fünf Jahre. 
Innerhalb der 
letzten acht Jahre 
konnten wir un-
seren ll msatz ver-










Nutzen Sie Ihr Können. 
Zur Entw icklunl-( neuer ProduktP und Techno-
logien wenden wir jiihrlich rund 8% 1111seres 
llmsatzes auf". Das schaffi qualifizit>rtt' Arbeits-
plätze und 1-(Ute lwrufliche Entwickhml-(smüg-
lichkeiten. 
Fiir den weiterPn Ausbau der HereichP 
Forschtllll-(, Entwicklung, Konstruktion, 
FPrtigung, MarkPting, MatPrialwirtschafl, 
Organisation und Vertrieb suchen wir jun/(P, 
qualifizit·rtP llochschulabsol\ entPn/innPn. 
Haben SiP Pin Studium in den Fac-hrich-
tungen Physik, Maschinenbau, ElektrotPchnik 
(SchwPrpunkt Nachrichtentechnik), Chemie, 
Wirtschaflsingenit>ur oder Informatik abge-
schlosst>n? Wollen SiP Ihr Fachwissen und lhrP 
ersten B('rufserfahrungen !(Pzielt Pr!(iinzen und 
vertiefen? Haben Sie dPn Ehrl-(eiz, durch 
anspruchsmlle Aufgaben beruflich mPhr zu 
prrPichen? BevorzugPli Sie Projekte, die Ihr 
1-(anzPs EngagPmt•nt fordern? Sind Sie initiativ 
und aufgeschlossen für 'lhunarbeit? 
Ihre Perspektivt> bei lJräger. 
Wir bietPn Ihnen Pin breih•s Spektrum an \uf-
gaben mit interessanten Zukunflspt>rspektiH·n. 
Durch ein systematischt•s, indh iduell 
pntwickPites Einführungsprogramm ht•rpitPn 
wir Sie sorl-(fältig auf Ihn• neuen Aufgaben lwi 
OrägPr vor. Ein breitgefikhPrtPs Fortbildungs-
programm sichert Ihre (Jualifikation auch flir 
zukiinflige AufgabPn. 
Über die IPistunl-(sgerechtP VPrgiitung und 
unsPrP umfassPndpn Sozialleistungen (z. B. 
Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter, AltPrs\ er-
sorgung) solltPn wir uns in einPm persönlichen 
G!'spräch unterhalten. 
KommPn Sie zu Dräger. 
Wir freuen uns auf Ihre BewPrbungsunterlagPn. 
Für weitprfiihr!'nde FragPli steht Ihnen gern 
Herr VorreitPr (fi'lefon-Durehwahl 04 51/882 28 86) 
zur Verfügung. Drägprwerk AktiengPsellschafl, 
Moislinger Allee 53-55, 2400 Liibeck 1. 
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